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Argentina, Chile y Brasil impedirán la llegada de armas a Solivia y Paraguay 
1 
Del lujo en la economía nacional 
El señor ministro de Obra*, públicas, al salir del Consejo celebrado el vier-
nes, hizo la siguiente declaración: "Han terminado los estudios técnicos para la 
construcción de la estación sub te r ránea de enlace ferroviario. Dentro de pocos 
« « I saldrán a subasta las construcciones de unos tramos para aliviar la crisis 
obrera de Madrid." El proyecto de enlace Delicias-Laa Matas, y su parte prin-
cipalísima, la estación central subter ránea , pasan, en consecuencia, del pensa-
miento ministerial a la realidad. Es sabido que tal obra costará una suma 
que. excediendo los doscientos millones de pesetas, se aproximará a los tres-
cientos. En más de una ocasión hemos atacado este proyecto. Lo han censurado 
también otros órganos de opinión, entre ellos una Revista técnica especializada 
en la materia; repútase la obra de lujo, atentatoria al Interés económico-nacio-
nal... Pero la decisión del Gobierno avanza camino de los hechos. Levantemos, 
pues, otra vez nuestra protesta contra este enorme despilfarro. 
Pesa, históricamente, sobre la economía española un volumen de necesidades 
por satisfacer, que ha yenido traduciéndose en emigración o en paro obrero. 
A l propio tiempo, se dan posibilidades extraordinarias en cuanto a un aumento 
de la productividad del país, en el terreno forestal, en el hidroeléctrico, y por 
repercusión, en el agrícola, en el industrial y en los transportes mismos. I n -
fiérese de aqui que los directores de nuestra economía—la Banca y la Admi-
nistración pública—han de usar muy sabiamente los capitales, limitados, de 
que el país dispone; dirigiéndolos hacia las obras que más aumenten la pro-
ductividad española, con preferencia sobre las que sean de menor eficacia en 
LO DEL DIA 
L a l i q u i d a c i ó n de l Presupuesto 
Obispo católico libertado 
por los soviets 
En nuestro número de ayer inserta-
mos la nota facilitada por el ministerioj1 F u é Canjeado POP UD agente COITIU 
de Hacienda sobre la liquidación del nieta riptcnlrifl Pn I ptnnia 
Presupuesto de 1932. Este Presupuesto1 
contenía entre sus Ingresos 523 millones 
de pesetas procedentes de la negocia-
ción de Deuda, descontando los cuales 
de la recaudación total obtenida, dejan 
como ingresos ordinarios una cifra de 
3.886 millones de pesetas que supera las 
de los años anteriores, si bien ha que-
dado por bajo de los cálculos presu-
puestarios. Aun con todo, la cifra su-
pone un magnífico esfuerzo de la eco-
nomía española, en gran parte deter-
minado por el carác te r real de la im-
posición, por la eficiencia de los serv'-
cios recaudatorios y por el premio del 
oro en cuanto al impuesto sobre las im-
portaciones. 
Los pagos efectivos ascienden a la 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—El Gobierno de Letonla ha 
obtenido, mediante el canje de un agen-
te soviético, capturado en el territorio 
nacional, la liberación de Monseñor Bo-
leslao Sloskan, de nacionalidad letona, 
O b i s p o Administrador Apostólico d e 
Minsk y Mohilew, con residencia en Le-
ningrado. 
Monseñor Sloskan fué uno de los Obis. 
pos consagrados en Roma por Monse-
ñor D'Herbdgny, en 1926. Fué hecho pr i -
sionero y luego puesto en libertad, pero 
poco después fué nuevamente arrestado, 
porque impresionó a las autoridades so-
viéticas la acogida entusiasta que le hi-
cantidad de 4.297 millones de pesetas, i ciej;on los católicos . _ ^ ' 
Por ende, el déficit entre éstos y losl En la Capilla del Seminario de Riga, 
ingresos ordinarios importa 411 m & í ^ ' ^ 
este orden y con olvido absoluto de aquellas que constituyen para la nación nes de pesetas. Mas si se tiene en cuen- r e ™ * *°*™n *n nu*i ™ i l i f l i f f 
ta que las obligaciones atrasadas de los °e ,IOS caioucog en n-usia, en ia que na 
organismos autónomos se cifraban en la l í1601^0,^^1»^1118:01011 ?s.ternble; 81 
un lujo. Este es el único criterio admisible. Mas la realidad se nos ofrece, t r is-
temente, en violenta pugna con él, y perdónesenos la insistencia de la alusión. 
Anverso: España, que ha importado maderas en una media anual de 65 millo-
nes de pesetas oro durante los últ imos tres ejercicios, destina en el presupuesto 
ley económica para 1932 en 308 mi . |hay I j ^ I a s faltan sacerdotes; si hay 
llones, resulta que de ese déficit global, f^erdotes faJtan católicos; si hay ca-
en el supuesto de que se hayan pagado1 tóllcos. ést03 temen ^ ^ sacerdote se 
corriente para servicios de montes, caza y pesca, menos de 12 millones de pe-|ias obligaciones atrasadas, como se cal-|^e3 acerque. Los fieles, para evitar la 
setas, excepción hecha de los gastos de personal; siendo 160.000 los kilómetros ¡cularon, la porción específicamente im-j Persecució" ^ la pérdida del empleo y 
cuadrados susceptibles de repoblación forestal, según el testimonio de los técnl-¡por table a 1932 monta 103 millones de ¡JM PaD' h"yen de los sacerdotes. El 
1 Obispo mostró un pequeño vaso de pla-cos. Reverso: el señor Prieto emprende la construcción del enlace Delicias-Las pesetas 
en mayor proporción los gastos. En con 
secuencia, la situación de la Tesorería 
fué holgada. 
En general, el cárlz de la Hacienda 
española durante el pasado año, habida 
cuenta de la depresión económica impe-
Matas con una fantás t ica estación central subter ránea . 
¿ E s sabio que el Estado intervenga en la Inversión del capital nacional, 
destinando entre 200 y 300 millones de pesetas a esta ú l t ima obra? E l pro-
blema de conseguir un equilibrio entre la población y el medio, no se resuelve 
absorbiendo transitoriamente trabajadores en obras públicas, si estas obras no 
suponen un incremento de carác te r "permanente" en la productividad nacional, 
o si lo suponen menos que otras, cuando éstas son posibles, como en España 
acaece según acabamos de demostrar aludiendo a una realidad tiplea. Si el rante, no ofrece gravedad. Ahora bien, 
problema se plantea en el terreno de que la obra ferroviaria en cuestión es cuando una economía responde, como ha 
preferente a un programa de aumento de 
ligada aquélla a la buena circulación de la riqueza actual, argüiremos también ^ j j ^ viene obligado a correspon-
en contra, no siendo verdad, como no es, semejante tesis. Buena prueba «e der Yertamente, no es manera de 
ello la tenemos en que la economía española no se ha resentido de la ausencia IJ^^J. j ^ j cosa j0 qUe se ha hecho con 
de esta linea de enlace, ni de la estación central sub te r ránea ; y que en caso ;ei Presupuesto para 1933, inflado de 
de apuro siempre ser ía más económico mejorar la linea de circunvalación y gastos carentes de inmediata reproduc-
conectar el directo a Burgos con el primer tramo de la linea Madrid-Hendaya. | tividad—parte de los cuales ya acusa-
A l error económico nacional del proyecto que comentamos, se suma el error ¡han esta tendencia en el ejercicio ante-
económico que a tañe a la Hacienda del Estado. La rentabilidad de esta ^ C ^ S t a ^ o l a toé*? 7 * 
es tá fuera de toda duda que ha de ser Insuficiente. Pues bien, ^ J ^ ^ r ^ ^ f l S ^ ^ ^ ^ con. 
vacila; pecha con ella; se olvida de que tiene invertidos con rentabilidad » sideracione8> deben tomarse como pro-
cero en las Compañías concesionarias de redes antiguas 1.000 millones de Pe- visionales. Interin no se haga pública la 
setas; se olvida también de que lleva gastados 600 millones de pesetas en redes HquidaLción definitiva, 
nuevas, que suponen un 35 por ciento de su total presupuesto, y, por ende, Pereda 
muy lejos, las mismas, del día en que puedan ser explotadas y rendir algo; se _ 
olvida de que entrambas cosas pierde al afio alrededor de 80 millones de pesetas 1 Mañana se cumplen los cien años del 
que paga de intereses. Quizá admit iéramos la estación central sub te r ránea y n a c ^ e n t o del insigne novelista don ^ 
^ c ^ 6 . j , tn „ „j„ , i» sé María de Pereda. Como recordaran 
sus aditamentos, aunque fuese con perjuicio del Erario, si la obra constituyera ^ dedicam0s ^ 
un acierto económico nacional; pero no siendo tal cosa, resulta imposible otor-i enfervorizado recuerdo al autor de 
gar un punto de benevolencia al proyecto. I "Peftas Arr iba" en una página especial 
¡Algún día hab rá de reconocerse, ante las preocupaciones que la realidad,del número extraordinario que publica-
nos traiga, la falta de plan económico con que vamos llevando, afios tras afio, mos el día 1 de enero. Pero no quere-
y error tras error, esta política cuantiosísima de obras públicas! No es este el mos guardar silencio en el día de hoy 
camino por donde puede llegarse a la armonía que al comienzo de este art ículo 
aludíamos, entre las necesidades y las posibilidades de la economía espaflola. 
La diferencia entre lo calculado y lo i ta . Puede esconderse en el hueco 
ingresado se ha compensado frenando ¡de la mano, y que usaba como cáliz pa 
ra la celebración de la miga en las can-
tinas y en escondites, donde muchas ve-
ces no se podía estar, como no fuera 
encorvado o arrodillado.—Daffina. 
P ropaganda an t i r r e l i g io sa 
ROMA, 4.—El "Osservatore Romano" 
publica un trozo de una carta enviada 
de Rusia en la cual dice que la propa-
ganda anticristiana ha llegado a extre-
mos repugnantes. En una opereta t i tu -
lada "Prohibicionismo", se pone en es-
cena a la Virgen y el Niño Jesús, que 
emborrachados, bailan un charlestón.— 
Daffina. 
Las f iestas de Londres 
IOS TRES PRESIDENTES 
TENDRAN EN BREVE 
En ella se d e t a l l a r á n todos los 
puntos del acuerdo 
SANTIAGO DE CHILE, 4.—Los Go 
biernos de la República Argentina, Chi-
le y Brasil han llegado a un acuerdo 
para resolver el conflicto entre Bollvia 
y Paraguay por la cuestión del Gran 
Chaco. 
Estas tres Repúblicas declaran su 
neutralidad y tomarán todas las medi-
das necesarias para impedir que los be-
ligerantes reciban material de guerra. 
Se asegura que los presidentes de la 
Argentina, Chile y Brasil se reunirán 
en breve para discutir todos los pun-
tos del acuerdo. La acción conjunta de 
tres países dispuestos a mantener la 
neutralidad influirá indudablemente en 
los Gobiernos de Bolivia y Paraguay, 
pues demuestra que existe un verdadero 
deseo y determinacióh de terminar con 
la guerra sangrienta del Chaco.—Asso-
ciated Press. 
Co lombia y P e r ú 
Comisión de Trabajo de la| A c c i ó n P o p u l a r 
Redacción de EL DEBATE 
Acuerdo sobre sueldo m í n i m o y pro 
p o s i c i ó n de sa lar io f a m i l i a r 
Pocos días después de constituirse, 
designados y elegidos los representan-
tes de la Empresa y de la Redacción 
comenzó a funcionar la Comisión de 
Trabajo de que ya dimos noticia a núes 
tros lectores. Sus reuniones se han ce-
lebrado con regularidad durante los me-
ses de diciembre y enero, sesiones que 
se han dedicado al estudio de algunos 
puntos relativos a las bases generales 
del trabajo en la Redacción. Recayó 
acuerdo firme en punto al sueldo mí-
nimo, que se fijó en las cuatrocientas 
pesetas mensuales para la Redacción, y 
en las trescientas cincuenta, para la 
Agencia Logos, haber que ya disfrutan 
con fecha de 1 de enero los que se ha-
llaban por debajo de ese nivel, y que 
en adelante será, naturalmente, el suel-
do de entrada. 
La Comisión, asimismo, a propuesta 
de los vocales representantes del tra-
bajo, aceptó y suscribió, para ser for-
mulada ante el Consejo de administra-
ción, una propuesta de escalas de sa-
lario familiar, establecidas en razón 
directa del número de hijos e Inversa 
de la cuant ía del sueldo; pero de ma-
nera que signifique, en cualquier caso, 
un apoyo a las familias numerosas. 
U I H O E P E i E i l l l OE I R L A N D A 
CORK, 4.—En una gran reunión de 
carác te r político, organizada por la 
Fianna Fái l (partido De Valera), el mi-
nistro de la Defensa Nacional ha de-
clarado que el triunfo obtenido por el 
partido en las pasadas elecciones es el 
anuncio del término de la dominación 
br i tánica . 
E l orador reclamó la unión de todos 
los irlandeses, para asegurar la inde-
pendencia del país. 
E s t a d o d e s i t i o e n v a r i a s 
c i u d a d e s r u m a n a s 
BUCAREST, 4.—El Consejo de minis-
tros ha decidido que el estado de sitio 
entre en vigor a part ir de m a ñ a n a y se 
aplique en Bucarest, Jassy, Galatz, 
Pleesti, Pramova y Timisoara. 
E l Gobierno publicará mañana un ma-
nifiesto dirigido al país. 
L A L E Y 
BUCAREST, 4.—El Senado ha apro-
bado por 101 votos contra 1, la ley que 
autoriza al Gobierno a declarar el esta-
do de sitio si las circunstancias hicie-
ran necesaria tal medida. 
Esta ley había sido ya aprobada por 
la C á m a r a , , , . H m í ^ t m & 9 ^ ^ 
ROMA, 4.—La Misión pontificia que 
acompañará al Cardenal Binet, Arzobis-
po de Besangon, como delegado del Pa-
pa en las fiestas de la aparición de la 
Virgen en Lourdes, sa ldrá de Besangon 
el 8 de febrero para llegar á Lourdes el 
jueves, 9, a las seis. La Misión está 
compuesta por Monseñor Boncher, Vica-
rio general de Besangon, Monseñor Bru-
neau, párroco en Niza, Monseñor Bona-
zzi, Maestro de ceremonias del Pontí-
fice, el conde de Montenon, presidente 
de los caballeros pontificios franceses y 
Maximiliano Prudhomme d'Eplnal Ca-
marero secreto.—Daffina. 
Un dona t ivo 
La fecha del 6 de febrero debe ser re-
cordada por los españoles, porque en ella ROMA, 4.—Como consecuencia del in-
tre los grandes. 
Siguió Pereda el camino por donde han 
llegado hasta el corazón de España mu-
chos de sus hombres mejores: sus tentó 
,las tradiciones patrias con entusiasmo, 
HOY, d o m i n g o , m i t i n de p r o p a g a n d a sin caída y amó a toda la t ierra espa 
I * J cendio que ha destruido el campamento 
vió la primera luz un gran artista de de ^ pr6fugos armenios de Beyrut. en 
nuestras letras y un gran español en- el que han qSedado tres mi l personas sin 
de la C o n f e d e r a c i ó n de Derechas 
Como repetidamente hemos anuncia-
do, hoy domingo se celebrará en el cine 
de la Opera, a las once de la mañana , 
el mi t in organizado por la Juventud de 
Acción Popular, para propagar la Con-
federación española de Derechas Autó-
nomas (C. E. D. A . ) . 
Toman parte los siguientes oradores: 
Don Manuel Alvarez de Toledo. 
Señorita Pilar Velasco. 
Don José María Valiente. 
Don José Martínez de Velasco. 
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PROVINCIAS—Nueva crisis en la 
Generalidad catalana. — Comienza la 
Asamblea regional de Derechas ga-
llegas.—No hay fórmula para evitar 
la huelga minera.—Comienza en Se-
villa la semana de agitación extre-
mlsta (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Argentina, Chile y 
el Brasil Impedirán la entrada de ar-
mas en Bolivia y Paraguay.—Medi-
das excepcionales en Alemania. Se 
restringe la libertad de Prensa, de 
reunión y de manifestación (pág. 1). 
ñola amando intensamente a su región. 
Un regionalismo montañés, sano y fuer-
te, tan ardorosamente sentido y tan ai-
rosamente llevado, que hoy se estima in-
justo, y como si empequeñeciese la gran 
figura de Pereda, llamarle novelista "re-
gional". Y es que por serlo de una ma-
nera tan honda y tan recta, y por sus 
grandes dotes de escritor noble y huma-
no, figura en primera fila entre los au-
tores que honran a la literatura nacio-
nal. 
Santander dedicará a su novelista fer-
vorosos homenajes. Sería monstruoso 
que tal no hubiera. Porque Santander le 
debe mucho al creador de tantos tipos 
inmortales, que sin el aire de aquellas 
costas, la dulzura de aquellos valles pro-
fundos y la aspereza indómita de aque-
llos picachos no se pueden comprender. 
Pero al mismo tiempo los españoles to-
dos le deben a Pereda un recuerdo de 
amor y de admiración en el día de ma-
albergue, el Pontífice ha enviado un ge-
neroso subsidio por medio del delegado 
apostólico en Siria.—Daffina. 
V i s i t a a l Papa 
ROMA, 4.—El Pontífice ha recibido a 
Jeurom Simic. ministro de Yugoeslavia 
cerca del Vaticano, con el que ha teni-
do una larga entrevista, debido a la si-
tuación difícil, creada a los católicos 
croatas y eslovenos por la dictadura de 
Servia.—Daffina. 
DETENCION DE LA ESPOSA DE GANDKI 
• 
BOMBAY, 4.—Ha sido detenida la 
esposa de Gandhi en la ciudad de Ras. 
Se ignoran los motivos de la deten-
ción. Es la tercera vez que ha sido 
detenida desde hace trece meses. 
GINEBRA, 4.—Los representantes de 
Perú y Colombia en la Sociedad de Na-
ciones, don Francisco García Calderón 
y don Eduardo Santos, han recibido hoy 
al enviado especial de la Agencia Fa-
bra, a quien han expresado, con desti-
no a la Prensa y opinión pública espa-
ñolas sus respectivos puntos de vista 
en cuanto al conflicto existente entre 
los los países. 
García Calderón se refirió al Tratado 
de fronteras concertado en 1922 entre 
Perú y Colombia, Tratado, que, a su 
juicio, es el más injusto de la historia 
suramericana. Por vir tud de ese Tra-
tado, en plena paz, y sin compensación 
alguna, se cedieron cien mi l kilómetros 
cuadrados de territorio peruano, contra 
la voluntad de sus habitantes. 
Actualmente existe para el Perú 
—agregó el señor García Calderón—la 
Imposibilidad moral de abandonar a los 
peruanos de Leticia, que podían sufrit 
las consecuencias de una eventual ex-
pedición de fuerzas colombianas. Ade-
más, el hecho de abandonarlos se con-
siderar ía en Loreto—que se ha solidari-
zado con Leticia—y en todo el Perú, co-
mo una indiferencia culpable por parte 
del Gobierno peruano y podría tener co-
mo consecuencia un ataque de Loreto 
contra los colombianos que fueran a 
restablecer su autoridad en Leticia, y 
como derivación de este hecho incluso 
un conflicto armado entre Perú y Co 
lombia, cuyas consecuencias no pueden 
preverse. 
El Perú, país de espíritu pacifista, que 
desde el primer momento sometió la di 
ferencia a la Comisión de conciliación de 
Wáshington, que nunca ha figurado como 
agresor y que desea resolver sus conflic 
tos internacionales por procedimientos 
de arbitraje, lamenta la actual diferen 
cía con un país hermano y hará cuan 
to pueda, sin comprometer su dignidad 
nacional, para llegar a una solución sa 
tisfactoria. 
García Calderón terminó sus declara 
ciones con palabras de afecto a la Re 
pública y al pueblo españoles, a los que 
por lazos indestructibles, están unidas 
las Repúblicas suramericanas. 
L a tesis co lombiana 
La ley de Congregaciones Medidas excepcionales en 
losas Alemania 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l n u n c i o Se r e s t r i nge la l i be r t ad de Prensa , 
de r e u n i ó n y de m a n i f e s t a c i ó n DE SU S A N T I D A D 
Nuevas p ro te s t a s de las Asociacio-
nes de Padres de F a m i l i a 
Con motivo de la alusión que el se-
ñor Lerroux hizo anteayer en su dis-
curso al Nuncio de Su Santidad, a 
quien, según decía el orador no "le ha-
bla parecido mal" el proyecto de ley 
LA DIETA DE PRUSIA SE NIEGA 
A D I S O L V E R S E 
• f 
A u m e n t a la e x c i t a c i ó n 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 4. — Pocos edificios habrá 
de Congregaciones Religiosas, hemos I en Berlín m á s reveladores de la época 
hablado ayer con Monseñor Tedeschinl. en que se construyeron que el Landstaj? 
El Ilustre representante de la Santa!nnilq)Qnrt Q. V ^ a s t a g 
Sede en España nos acoge con exquisi-jpra lan0, Si para aloJlup la3 calderas de 
ta cortesía y amabilidad y contesta a su calefacción se construyó casi una 
nuestra pregunta diciéndonos que n o ' f á b r i c a para el salón de sesiones se de-
duda que el señor Lerroux le haya he- bió pensar en un coliseo. Sus tribunas cho esa alusión de buena fe, creyendo 
a los que asi le informaban. Pero que 
esos informadores han pecado, ante to-
do, de ingenuos. Toda persona que co-
nozca de cerca el espíritu de la Iglesia y 
esté enterada de los asuntos de la Santa 
Sede, debe saber "a prlori" , que un pro-
yecto de esa índole no puede en modo al-
guno satisfacer ni a la Iglesia ni al Nun-
cio, ni a ningún católico. Pero es que 
además 
son cámaras , y los cuatrocientos y pico 
de escaños se hallan tan distanciados que 
para pelearse los diputados tienen que 
reunirse en el centro. E l friso de su ar-
quitectura renancentista I t a l i a n o , el 
abandono de sus tribunas y la poca con-
currencia de diputados que por no asis-
t i r a sus inútiles sesiones pierden coa esos comunicantes del señor 
Lerroux están mal informados. Hace 'Ŝ 3̂ 0 la3 dietas de diez marcos, expll 
ya mucho tiempo que es pública la ac- ca el que de cuando en cuando haya do 
titud de la Santa Sede respecto a la organizarse escándaJos y sesiones de 
cuestión que en el proyecto se aborda. , 7Z f ocatunes ae 
El Nuncio, por su parte, ha venido ma- |emoc,ón que Justlflquen el gasto del con-
nifestando reparos graves desde fe- tribuyente. 
brero dol pasado año. Pero sobre todo 
los ha puesto más intensamente de re-
llere desde que una vez aprobado eJ 
proyecto por el Gobierno, fué conocido 
por la opinión pública. Y ha tenido f n 
cuidado especial en exponer desde en-
tonces, los puntos de vista católicos en 
el sentir de la Santa Sede. Más aún. 
Para que esto constara de una manera 
estable y exacta ha entregado un Me-
morial al Gobierno, donde se contienen 
las discrepancias de la Santa Sede con 
el proyecto mencionado. 
N u e v a s p r o t e s t a s 
El de hoy ha satisfecho con creces la 
concurrencia cruel que por caso rarís imo 
llenaba las tribunas y el salón. A costa, 
naturalmente, de la paz Interior ale-
mana que por horas se pierde. A l discu-
tirse la auto-disolución, el jefe de la mi-
noría racista Hube ha leído el acta de 
un Consejo de ministros prusianos ante-
rior a las úl t imas elecciones, por la que 
se destinó un millón de los dos consig-
nados a la represión del crimen, a la 
propaganda electoral del centro y los 
Continúan recibiéndose noticias en e]|80cial-dem6crataa. A l levantarse Seve-
Secretariado de la Confederación dePa- rinS' mtolstro de Estado, "in partibus" 
tes con titulación dispuesta y archiva 
da en perfecto orden, ni abogados con-
sultores que les resuelvan rápidamente 
cuantas dudas se les presenten. 
Pero la Reforma, tal como se ha vo-
tado en las Cortes, comprende a innú-
ñana. Nosotros se lo tributamos, y en- meros pequeños y medianos propieta-
salzamos gustosamente su memoria ante ri0g) gentes de profesiones liberales fun-
el público de estos días azarosos, dis- cioliariog que por ellog 0 por sug ' . 
tantes de aquellos, en que Pereda escri- poseen allá en los pueblos de ori-
bía. y unidos a aquellos y a los que han|gen pequeñas fincas que, sumadas ape-
de venir con un lazo inquebrantable: el nag llegan muchag veces a sobrepasar la 
minúscula cifra de mi l pesetas de líqui-
do imponible anual. Estos ciudadanos no 
arte y las tradiciones de la España in-
mortal. 
E l i n v e n t a r í o de fincas 
E l día 15 del corriente mes termina 
el plazo que se ha dado a los propieta-
rios para que declaren sus fincas com-
prendidas en la Reforma Agraria. Son 
muchas las entidades que se dirigen a 
los Poderes públicos y a los periódicos 
solicitando que se prorrogue el plazo 
mencionado, y en verdad que esta pró-
rroga la encontramos justificada. 
Notemos, ante todo, que en el barullo 
legislativo de la Reforma Agraria ha 
¡bastado un anuncio oficial en la Prensa 
;para derogar la ley, los decretos poste-
¡riores y hasta las órdenes relativas al 
'inventario. En efecto, la ley de bases 
¡señalaba que el Inventario tendría de 
'plazo un mes a partir de la publicación 
de la orden correspondiente en el "Bo-
¡letln Oficial" de cada provincia. Y aho-
'ra ha aparecido en los periódicos un 
I anuncio oficial del Instituto de Refor-
'ma Agraria diciendo que el plazo ter-
mina el día 15 de febrero, uniformemen-
tienen frecuentemente las titulaciones 
en regla y, desde luego, no disponen ni 
de administradores ni de abogados que 
les sirvan con diligencia. Han de inte 
rrumpir sus habituales ocupaciones pa-
ra intercalar en ellas los trabajos inten 
sos a que les obliga el plazo urgente de 
declaración, pasado el cual serán vic t i -
mas de graves sanciones. Todos estos 
inconvenientes desaparecerían con una 
prolongación del plazo marcado. 
Y nada hay en contra de ella. Todos 
sabemos que la Reforma Agraria hará 
presa en las fincas confiscadas a los 
sospechosos del complot y a la Grande-
za de España. Y donde no haya tierras 
ni de los unos ni de los otros, se recu-
r r i r á al arbitrio de la "intensificación 
de cultivos". Prisa no hay, pues, en ter-
minar el inventario. No puede haberla, 
porque por mucho que se limite el plazo 
declaratorio a los propietarios, los direc-
tores del Instituto de Reforma Agraria 
saben—o deben saber—que los atascos 
de las declaracionen no es tarán en el 
te para toda España, cuando en algunajcomienzo del inventario, sino en el t rán-
provincia para esa fecha habr ían con-'síto de aquéllas desde los Registros de 
cluído ya los plazos legales, y en otrasjla Propiedad al Instituto de Reforma 
concluirán en días posteriores al seña-[Agraria. Millares de declaraciones acu-
lado. No hay, pues, ya obstáculo legal muladas para el despacho de los regis-
ninguno para conceder la p rór roga quebradores, que no disponen de medios ex-
se pide, y son muchas las razones de traordinarios con que tramitarlas y re-
conveniencia que la aconsejan, mltlrlas después al Instituto, donde ya 
Si la Reforma Agraria se limitase a^ios montones de expedientes sobre los 
las grandes fincas o comprometiera sóloimás diversos asuntos empiezan a Inspi-
a los grandes terratenientes, el plazo deirar justificado terror a los encargados 
un mes, aun siendo perentorio, no sería ¡de la gestión central de la Reforma, 
perturbador, porque a quien posee mu-. Una prolongación del plazo declara-
chas tierras y con ellas mucha riqueza, torio de las fincás es lógica, justa y 
no le faltan ni administradores diligen-lconveniente. 
Por su parte, el señor Santos, repre 
sentante de Colombia, dedjpués de hace 
un resumen del conflicto en la form 
ya conocida, manifestó que Colombia 
país pacífico, el que más lejos ha ido en 
el terreno del desarme, ve en el con 
flicto con el Perú a más de la necesidad 
de conservar su frontera amazónica, a 
la que tiene derecho indiscutible, una 
cuestión de principio de altísimo valor 
moral y jurídico para el mundo, pues 
son inadmisibles los actos de violencia 
como medio de destrozar o rectificar los 
Tratados. Ningún Gobierno— añadió— 
puede licitamente apoyar a sus naciona 
les cuando, violentando un Tratado, in 
vaden un país vecino y quieren conquis 
tar parte de su territorio, y Colombia 
tiene el derecho y el deber de restable-
cer la realidad ín tegra de su soberanía 
Al hacerlo ejercita un derecho esencia] 
U que ningún país puede renunciar sin 
perecer. 
En opinión del señor Santos, el Perú, 
1 estorbar el ejercicio de ese derechc 
amparando a los invasores, violaría to-
dos los principios de las leyes Interna-
cionales. 
Colombia sostiene—añade—que es im-
posible moralmente discutir las recia 
maciones del Perú mientras no se haya 
vuelto al estado de cosas anterior al 
asalto de Leticia. Después de restable 
cida su soberanía, examinar ía con am-
plio criterio de conciliación las obfeerva 
ciones o proposiciones que el Perú qui 
siera presentar sobre esos asuntos. 
La tesis colombiana ha encontrado 
apoyo unánime en países y Gobiernos, 
con excepción del actual del Perú. La 
Sociedad de Naciones ha reconocido ca 
tegóricamente su derecho, así como los 
Estados Unidos. N i una sola voz auto 
rizada ha defendido la teoría (íe con-
quista y violencia del Perú, y al opo-
nerse a ella Colombia, sirve positiva-
mente la causa del derecho, impide un 
precedente funesto en las relaciones in 
ternacionales y encarna la causa de la 
inviolabilidad de los Tratados y la rea 
lidad de la ley internacional contra la 
fuerza. 
Colombia—termina diciendo el señor 
Santos—tiene absoluta confianza en el 
criterio de la madre España, 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
V E I N T E P A G I N A S 
S u precio es de V E I N T E C E N T I M O S 
dres de Familia, del movimiento de pro-
testa contra la ley de Congregaciones 
religiosas. 
En Béjar (Salamanca), donde exis-
ten varios colegios de religiosos que dan 
educación a numerosos niños de fami-
lias obreras, el anuncio de la ley ha 
causado una penosa impresión. La Aso-
ciación de Padres de Familia de Béjar 
ha cursado telefonemas de protesta al 
presidente del Consejo, de la Cámara y 
a contestar se promovió tal escándalo 
que por dos veces hubo de suspenderse 
la sesión, quedándose aquél sin poder 
justificarse. Y ha sido lo m á s triste 
que id votar el centro con los soclalistaa 
y comunistas por la no disolución, han 
logrado los nacionalistas un golpe de 
efecto, ya que aparece como si el cen-
tro católico estuviese unido al partido 
ministro de Instrucción pública. Se han marxl3ta. Contra tal apariencia, el pon 
recogido además, numerosas firmas pa- . J . ; \ . . . . , 
ra un escrito que remiten a los dipu- derado y contundente discurso del jefe 
tados católicos. Asimismo se ha nom- centrlsta Lenhner poco podría, ya que 
brado una Comisión para que se tras-,1a Prensa no lo publica. Como el tr iun-
lade a Salamanca para visitar a las au- v i ^ o que hubiese podhto ord j 
tondades gubernativas. , .7 
En Beasain (Guipúzcoa), centro in- |dlsolución tampoco lo ha hecho, loa 
dustrial donde existen varios colegios círculos gubernamentales es tán casi i r r i -
religiosos que dan educación a más de lados, como mal intencionadamente sa 
1.000 niños, se va a celebrar una Asam-
blea extraordinacia de Asociaciones de 
Padres de Familia para tratar de las 
gestiones que procede realizar ante el 
proyecto de ley de Congregaciones. 
La Asociación de Padres de Familia 
de Ciudad Real ha visitado al goberna-
dor civil entregándole un escrito en nom-
bre de 500 familias que se consideran 
afectadas por la ley de Congregaciones 
religiosas. Han comenzado a cursarse 
telegramas a las autoridades de Madrid, 
suplicando que no se prohiba la ense-
ñanza religiosa porque ha de crear con-
flictos Insuperables en la educación de 
los niños. 
La Asociación de Padres de Familia 
de Castellón ha dirigido al Gobierno un 
razonado escrito protestando de la 
orientación que se marca en el pro-
yecto de Congregaciones, cuyo escrito 
lleva la firma de todos los asociados. Se 
ha organizado, además, un curso de 
conferencias sobre la Escuela Unica. La 
Asociación también se ha dirigido a los 
diputados católicos, y siguiendo su ejem-
pío. Inician la protesta las Asociaciones 
Locales de Padres de Familia consti-
tuidas en Onda, Villarreal, Nules, Villa-
franca y Benicarló. 
El Obispo de Barce lona 
BARCELONA, 4.—El Prelado de la 
diócesis ha hecho pública una circular 
en la que invita a los fieles a impetrar 
el auxilio divino por medio de oraciones 
públicas y colectivas, en estos momen-
tos en que se ciernen sobre la Iglesia 
católica graves daños con motivo de la 
discusión de la ley sobre Congregacio-
nes religiosas. No podemos menos, dice, 
de protestar contra esa intromisión del 
Poder central en las cosas que perte-
necen a la autoridad eclesiástica. 
Pian de obras públicas 
en Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—El presidente y minis-
tro de 'Hacienda, señor Oliveira Sala-
zar, ha aprobado la aplicación de 115.000 
con tos para terminar varias obras pú-
blicas iniciadas hace muchos años, y 
pendientes de ejecución, y empezar al-
gunas otras. 
E l presidente ha remitido a la Pren 
sa una nota, en la que dice que cuan 
do sea entregado el navio de guerra 
"Gonzalo Diego", que se construye en 
los astilleros de Inglaterra, serán pa-
gados de una sola vez los plazos con-
certados y que debían ser abonados du-
rante los años 1933, 1934 y 1935. Con 
esto, el ministro de Hacienda realiza 
una economía de 11.639 libras, y no se-
rá necesario entregar a la casa cons-
tructora billetes del Tesoro portugués 
como g a r a n t í a . 6 
tisfecha aparece la Prensa socialista de 
la noche. 
Las demás novedades de la vida po-
lítica y social también han contribuido 
a que el apasionamiento crezca mucho. 
Si la suspensión del "Vorwaerts" por la 
violenta proclama de ayer no durara 
sino dos días, el nuevo decreto presi-
dencial contra la Prensa ya se ha fir-
mado para publicarse el lunes. En él se 
vuelven a los poderes excepcionales de 
la disposición Papen, derogada por el 
decreto de Schleicher. A pesar de que 
las penas por las infracciones que se 
fijan se apl icarán motivadamente, como 
aquí no estamos en España, la protesta 
de toda la Prensa no inmediatamente 
gubernamental ha sido unánime. 
En la calle las ú l t imas veinticuatro 
horas también han vuelto a registrar 
choques, con pérdida de vidas, entre 
racistas y comunistas. Con la particu-
laridad de que los primeros, y a pesar 
de la proclama de Hltler, parece que 
han pasado de víct imas a agresores. 
Hoy, y hasta la hora en que telefoneo, 
Berlín, al menos, es tá tranquilo. Todo 
ello es un nuevo acicate al pesimismo 
de fin de semana. Sobre el mar embra-
vecido de las pasiones políticas, es en 
el horizonte donde más tormentas se 
avizoran.—Bermúdez CAÑETE. 
" B a n d e r a Roja" , p rohib ido 
B E R L I N , 4.—El diario "Rothe Fane", 
órgano central del partido comunista, 
ha sido prohibido hasta el día 7 del co-
rriente, por haber publicado unos art ícu-
los excitando a la huelga general. 
* * # 
B E R L I N , 4.—Ha empezado la elimi-
nación de los elementos no afectos al 
racismo en todos los ramos de la Ad-
ministración. 
Las medidas tomadas contra la acti-
vidad de los partidos comunista y so-
cialista demuestran que el partido na-
cional-socialista se prepara para re-
ducir a sus enemigos a la impotencia 
Esta noche, el jefe de la Policía de 
Dessau (Anhal t) . afiliado al racismo. 
^ í r 0 i bldu en la Biblioteca Municipal 
p t n o l f 3 0?ra^ marxistas Y pacifistas, 
especialmente las obras de Trotsky y 
frente" rqUe' "8[n n0V6dad « « 
J i í í ! ^ l u P0litica brutalidad, la 
opinión pública da muestras de neiVio-
sismo y de una inquietud creciente, co-
mo si temiera acontecimientos grkven. 
M á s agresiones 
B E R L I N , 4 . - E n la'barriada de Neu-
koeln, veinticinco nazis de uniforme. 
(Continúa al final de la primera columna 
A d« segunda plana) 
J 
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Después del debate político 
El s e ñ o r Ler roux es m u y vis i tado en su domic i l io . L a posi-
c ión del Gobie rno—dice—puede l levar le al r i d í cu lo . El s e ñ o r 
A z a ñ a i n f o r m a al P r e s i e n t e de la R e p ú b l i c a de la ú l t i m a 
j o r n a d a p a r l a m e n t a r i a 
El ministro de la Guerra acudú") por 
la mañana a su despacho, donde recibid 
algunas visitas. 
Al recibir a los periodistas les mam 
festó que no tenia nada de interés qu< 
comunicar a la Prensa, dialogando con 
los informadores acerca de las inciden 
cias de las sesiones de Cortes de ayer 
Entre las visitas que recibió el lef* 
del Gobierno figuran la del embajador 
de Francia y la del señor Serrano Ba-
tanero. 
A la una de la tarde acudió a Palaci' 
el señor Azaña, para informar al Presi 
dente de la Ilenública de la lomada na' 
lamentar ía de anteayer y someter a la 
firma numerosos decretos de distintos 
departamentos. 
Manifes tac iones del s e ñ o r 
Ler roux 
Durante toda la mañana y la tarde 
de ayer el domicilio del jefe del par 
tido radical, don Alejandro Lerroux, es 
tuvo concurridísimo, acudiendo a él 
amigos y correligionarios, que fueron 
a folicitarle por su discurso en el Par 
lamento, con motivo del debate poli 
tico, 
A l preguntarle los periodistas cómo 
se encontraba de su enfermedad, con-
testó: 
—Estas cosas me producen un doblo 
efecto. Por un lado, me hacen reaccio-
nar, pero, al mismo tiempo, por el es-
fuerzo que he de hacer y el nerviosis-
mo que suponen, me producen un .gran 
cansancio; pero hoy he logrado descan-
sar bien, y me encuentro mejorado. 
— ¿ E s t á usted satisfecho del efecto 
inmediato que ha tenido su discurso ? 
—Si lo estoy—contestó el señor Le-
rroux—, aunque mi deseo hubiera sido 
que el Gobierno se hubiera inclinado 
a una actitud seria, pero no lo ha he-
cho así, y su posición le puede llevar 
al ridículo. 
— E l discurso del señor Azaña, ¿qué 
comentario le merece? 
—Tendría que oponer a él tantas co-
sas de detalle, que resul tar ía un co-
mentario enojoso. Frente a mis afirma-
ciones y mi tesis, se opuso otra tesis, 
y así comentando, nada aclararíamos. 
—¿Cuándo comenzará la obstrucción 
que anunció usted, y hasta dónde lle-
ga rá?—se le interrogó. 
—La obstrucción—contestó el jefe ra-
dical—empieza ahora mismo, y no tie-
ne más que un paréntesis que hemos 
abierto, obligados por las maliciosas 
frases que en su discurso vertió el mi-
nistro de Obras Públicas, al suponer 
que nuestra actitud estaba relacionada 
con la Inmediata discusión del proyec-
to de ley de Confesiones y Congregacio-
nes religiosas. 
— ¿ Y cuál será la conducta parla-
mentaria que observará la minoría ra-
dical en la discusión de ese proyecto? 
—La discusión, por nuestra parte, se-
rá la normal y corriente, y en un sen-
tido favorable al proyecto del Gobier-
no, no al dictamen de la Comisión. 
— ¿ Y para otras leyes? 
—No habrá paréntesis absolutamente 
para ninguna, porque si empezamos a 
I 
S o b r e l a c o n t r a t a c i ó n 
d e r e m o l a c h a 
A consecuencia del aumento del 
precio de la remolacha decretado 
por el director general de Reforma 
Agraria, las dos fábricas de azú-
car existentes en esta zona han 
acordado mantener su contrata-
ción para la campaña de 1933-34, 
en 40.000 toneladas cada una. 
Siendo así que la fábrica de Po-
veda había manifestado su inten-
ción de contratar 75.000 toneladas 
y la de Aranjuez, 70.000, a condi-
ción de que no se alterasen los pre-
cios ofrecidos de 75 y 77 pesetas, 
respectivamente, resulta que la dis-
posición de 30 de enero va a oca-
sionar a esta región una pérdida 
de contratación de 65.000 tonela-
das, que representan cerca de 
5.000.000 de pesetas. 
Es verdad que el aumento de 
cinco pesetas acordado, representa 
un beneficio de 400.000 pesetas. 
El sustituto más indicado de la 
remolacha es la patata, pero ya 
sabemos el provecho que se ha sa-
cado de ella en la campaña pa-
sada. 
De modo que para evitar los gra-
ves perjuicios para la Agricultura 
y para los obreros del campo que 
supone la impremeditada disposi-
ción gubernativa que motiva el 
presente escrito, entiendo no cabe 
más solución que anularla, dejan-
do a los labradores que contraten 
libremente con las fábricas, ya que 
éstas les ofrecen precios remune-
radores, que la mayoría de los la-
bradores está dispuesta a aceptar. 
En esta opinión me acompañan 
cuantos compañeros he consultado 
sobre este particular, y unos y 
otros me han alentado a que lori-
ga de manifiesto en la Prensa es-
ta unanimidad. 
UN LAÍÍKADOH 
penetraron en un «cine» donde, bajo el 
patronato del partido comunista, se pro-
yectaba una película soviética. Los na-
zis rompieron los aparatos de proyec-
ción y desaparecieron antes de que lle-
gara la Policía. 
En la misma barriada hubo un tiro-
teo entre comunistas y nazis. Un co-
munista y un nazi resultaron muertos. 
Se han practicado ocho detenciones. 
En otras barriadas se han producido 
tirotcoa entre comunistas y nacional-
socialistas, resultando muerto un comu-
nista. 
El ex K á i s e r 
BERLIN, 4.—El corresponsal berli 
nés del «Daily Telegraph» ha comuni 
cado á su periódico que el representante 
oficioso en Berlín del ex káiser, decla-
ra completamente absurda la noticia 
de eme Guillermo I I pensaba regresar 
a Alemania después de un acuerdo con 
hacer excepciones, la actitud que adop-
tó ayer el partido radical, como con-
secuer / de mi discurso, al plantear 
el debate político, quedaría solamente 
en palabrer ía ; y a eso no estoy dis-
puesto. 
— ¿ Y sus amigos, dimitirán los car-
gos que t ienen?—preguntó un informa-
dor. 
—Desde luego. El primero será mi 
sobrino, al cual le be aconsejado que 
por encontrarse enfermo el ministro de 
la Gobernación, señor Casares Quiro-
ga, vaya a visitar al jefe del Gobier-
no, para, en primer término darle las 
gracias porque, al visitarle el otro día 
una Comisión del Cuerpo de Telégrafos, 
pidiéndole su destitución como delega-
do del Gobierno en la Compañía Telefó-
nica Nacional, el señor Azaña les dijo 
que el delegado del Estado en dicha 
Compañía gozaba de la confianza del 
Gobierno. Una vez cumplido este debei 
de cortesía, p resen ta rá la dimisión de 
su cargo. 
—¿Y serán irrevocables estas dimi-
siones? 
—Son irrevocables—contestó el jefe 
del partido radical—en cuanto el pre-
sidente del Consejo de ministros no 
marque un criterio distinto al que un 
ministro expuso sobre este asunto. Si 
el presidente tiene sobre esto un cri-
terio menos cominero, rencoroso y ven-
gativo, y una inclinación diferente..., ve-
remos qué hace cada cual, pues resul-
ta que por lo que se ha dicho en el sa-
lón de sesiones cualquiera creerá que 
el partido radical disfruta de una por-
ción de cargos. 
Los radicales sólo tienen el cargo de 
presidente del Tribunal de Cuentas, un 
consejero de Estado, los Gobiernos ci 
viles de Las Palmas y Baleares y otro 
de Teruel, desempeñado por un herma-
no de la señori ta Clara Campoamor. 
El nombramiento de director de la 
Casa de la Moneda no se hizo a pro-
puesta del partido radical, aunque éste 
agradeció la propuesta que el señof 
Prieto hizo para el cargo, y por último, 
el de mi sobrino, como representante 
del Estado en la Telefónica. 
¿Y el de presidente de la Diputa-
ción de Madrid, que desempeña el se-
ñor Salazar Alonso? 
Ese cargo no es de elección del Go 
bierno, y por eso yo le aconsejaré que 
no lo dimita. Si quieren que le desti-
tuyan, asi como a otros que tienen car-
gos de elección. El que se hiciese esto a 
mí no me parecer ía mal. 
—¿ Asis t i rá usted a las sesiones de 
Cortes ? 
—Asist iré , aunque mi intervención 
en los debates no será mucha. 
Luego el señor Lerroux dijo a los in-
formadores: 
—La gente siente una gran preocupa-
ción sobre mis actitudes y discute si me 
inclino a la derecha o a la izquierda, 
dando con ello lugar a la confusión en 
los conceptos de conservadurismo y gu-
bernamentalismo. 
Para que se convenzan ustedes voy 
a mostrarles un documento que sirva 
para probar mi aserto: 
Me ha visitado el ex ministro don Na-
talio Rivas, gran amigo mío, que me 
ha traído de su archivo este tarjetón—y 
mostró uno a los informadores—que le 
dirigí fechado en 18 de octubre de 1923, 
y que dice: 
"Querido Natalio: Ahí va eso para 
tu archivo, y piensa en mi profecía, 
"ayudándome a que un golpe de Estado 
militar, y no militarista, nos ponga en 
camino de reconstituir esta España, 
tan bella, tan buena, y tan rica y tan 
desgraciada, a base de una República 
ordenada, formal, depuradora, revolu-
cionaria como un crisol y conservadora 
como una madre, muy enamorada de 
nuestras tradiciones espirituales y muy 
enamorada de los destinos de nuestro 
porvenir y muy española." 
—¿Sigue usted creyendo en una pró-
xima crisis?—le preguntó un informa-
dor. 
— M i creencia sigue en pie. No ha-
bría nada más absurdo, que después del 
debate político que se planteó ayer en el 
Parlamento, el Gobierno continuara más 
tiempo que el necesario para que reac-
cionase su propia conciencia o para que 
resuelva el conñicto quien tenga poder 
para ello. 
Un informador le preguntó si tenía 
que rectificar algo del discurso que pro-
nunció. 
—Nada absolutamente tengo que rec-
tificar, ni de nada tengo que arrepentir-
me, ni aun por omisión. Más bien me 
sobró materia y tuve que cortar los vue-
los para no hacer mi discurso inter-
minable. 
—¿Se figuraba usted cómo iba a des-
enlazarse el debate político al abando-
nar el Congreso? 
—Exactamente, no—contestó el señor 
Lerroux—, pero me lo suponía. 
—En estas cosas pasa como con las 
encinas verdes, que por más que se las 
sacuda no caen bellotas. 
—Pues la cordialidad republicana ha 
quedado bastante mal parada con el de-
bate de ayer, argüyó un perio lista. 
—No será por nuestra culpa —respon-
dió el jefe del partido radical— Yo hice 
un llamamiento a esa concordia y ten-
go el convencimiento de que en todas 
las fracciones republicanas hay un am-
biente favorable a ella. 
—Pues difícil va a ser eso después 
de las manifestaciones que hizo el presi-
dente del Comité ejecutivo de la Flrpe 
-dijo un periodista. 
—Algo sobre esto les diría yo—con-
testó el señor Lerroux—, pero por ser 
ustedes periodistas no lo hago. Por cier-
to—añadió—que nadie ha resaltado que 
se cumplió inmediatamente aquel pá-
rrafo de mi discurso en que anuncié que 
se cernía sobre la mayoría la crisis, co-
mo así sucedió al pronunciar su discur-
so el ministro de Obras públicas. 
—Sin embargo, continúan en sus 
puestos—dijo otro Informador. 
—Y el señor Lerroux contestó: 
—Sí; y no sólo atornillados, sino re-
machados. 
—Parece—se le dijo—que todo es-
fuerzo que se haga en ese sentido resul-
ta rá inútil. 
—Inútil, no—respondió vivamente el 
jefe del partido radical. 
— A l menos—dijo un periodista—in-
mediatamente. 
— N i siquiera eso—contestó el señor 
Lerroux, y haciendo una pausa, añadió: 
Respecto de otras cosas y actitudes, co-
mo por ejemplo, la retirada del Parla-
mento, eso no puede hacerlo más que 
una minoría que esté fuera de la órbita 
del régimen vigente. Nosotros, no; no 
hay otra manera de conducirse que la 
empleada. 
El señor Lerroux dió por terminada 
con estas palabras su conversación con 
los periodistas. 
Dos interpelaciones 
El señor Salazar Alonso anunció ayer 
a Ips periodistas que había solicitado del 
presidente de la Cámara que se ponga 
su interpelación sobre la jubilación de i 
jueces y magistrados, que presentada' 
hace ya tiempo, había sido aplazada. 
Es probable que vaya en la sesión del 
martes, asi como la del señor Ortega 
Gasset (don Eduardo) al ministro de 
Obras públicas. 
F i r m a de decretos 
A las cinco de la tarde regresó el se-
ñor Azaña al ministerio de la Guerra, 
después de haber dado un paseo por El 
Pardo. 
En la Secretaria facilitaron la siguien-
te firma que el jefe del Gobierno des-
pachó a mediodía con el señor Alcalá 
Zamora: 
GUERRA.—Ascendiendo a general de 
brigada al coronel de Estado Mayor don 
Manuel García Morales. 
PRESIDENCIA.—Poniendo en vigo-
los acuerdos por la Comisión mixta del 
Estatuto de Cataluña en relación con el 
régimen de Haciendas locales. 
GOBERNACION. — Concediendo na-
cionalidad española a don Luis Guiller-
mo Riand. 
HACIENDA.—Jubilando a don Ginés 
Picón, jefe de Administración del Cuer-
po pericial. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Jubilan-
do a don Alejandro Groisard, del Cuer-
po facultativo de archiveros. 
En Estado 
Ayer mañana visitaron al subsecreta-
rio, de Estado el ministro de Norue^n 
y el señor López Ferrer. 
El señor Zulueta ha demorado algu-
nos dias su regreso a Madrid por tener 
que asistir en Ginebra a las sesiones de 
la Conferencia del desarme. 
será ello obstáculo a una acción conjun-
ta de las derechas en las Vascongadas. 
—En absoluto—nos contesta—. En mi 
opinión tienen tal Importancia esas elec-
ciones y es de tal magnitud el amblen-
te que se va formando que se Impondrá 
necesariamente la acción conjunta de 
todos. 
—¿Con un frente único? 
—Ese sería el .ideal. Unificar las fuer-
zas al servicio del frente único. No pier-
da usted de vlata que las Izquierdas Irán 
todas unidas y yo creo que en la derecha 
están todos loa ánimos bien dispuestos 
a ello. Se dan casos de trabajos laborio-
sos, pero que por darse duplicados no 
alcanzan todo el resultado que merecen, 
sin una organización que encauce los 
preparativos y trabajos electorales. 
—Precisamente tenemos ya en Bi l -
bao y en marcha un organismo co neae 
propósito. El Centro Electoral Autóno-
mo, que no tiene otros fines que los 
de aunar todos los esfuerzos en una or-
ganización que ha de funcionar al ser-
vicio de todos los partidos de la dere-
cha. Nuestro ideal serla, repito, for-
mar un frente único. Pero, aunque no 
se lograra, esta organización nuestra 
es tará al servicio de quienes entienden 
que en el peor de los casos, con orga-
nizaciones políticas distintas se puede 
laborar paralelamente en contra del 
enemigo común. 
—¿Entonces , cuál será la labor del 
Centro Electoral Autónomo? 
—Recoger no solamente los esfuer-
zos individuales desperdigados, sino 
también las fuerzas colectivas, lo mis-
mo políticas que apolíticas, aunándolas 
hacia un fin común. Nuestra misión se-
rá la de auxiliar en forma organizada 
los trabajos electorales, sin que por eso 
pierda nadie su substantividad propia. 
Este organismo tiene una Junta di-
rectiva con un Comité, en el que figu-
ran, con el señor Oreja, el conde de 
Supcrunda, don Juan Arancibia, don 
José María Areilza, don Ramón Coste, 
don Isidoro Delclaux Aróstegui. todas 
ellas personas de gran relieve en los 
medios bilbaínos. 
—¿Y l imita su acción tan sólo a Viz-
caya?—le preguntamos. 
—Por ahora, sí; pero nuestro ideal 
sería extenderlo a las Vascongadas. 
—¿Cuentan ustedes con muchas co-
laboraciones? 
—Muchas y valiosísimas, y lo que 
es principal en todas las clases socia-
les. Dado el fin que persigue el C. E. A., 
es de suponer que la gente habrá de 
percatarse de la necesidad de unificar 
todos los esfuerzos. Ahora funciona 
con Subcomisiones, cada una encarga-
da de una labor especial: censo. Inter-
ventores, propaganda, oradores, etc. Ne-
cesitamos, es claro, la colaboración del 
todos, cada uno en lo que pueda apor-! 
tar. desde el más bajo al más alto, lol 
mismo el esfuerzo individual, que cual-
quier prestación, bien de dinero, pro-
paganda u otros ofrecimientos. Se tra-
ta de dar a esta organización un carác-
ter, además de moderno, práctico, con 
sus ficheros y servicios bien montados. 
Estos servicios funcionarán al estilo de 
los de Acción Popular de Madrid, que 
es de lo mejor organizado que hoy exis-
te en España. Crearemos también una 
Oficina Técnica para estudios y fines 
municipalistas, que servirá para el fu-
turo. 
Nos dice también el señor Oreja que 
los servicios de esta organización no se 
utilizarán por ninguna fuerza derechis-
ta en contra de otra, que sea también 
de derecha. 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS. CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
FRASCO, 4 PESETAS, TIMBRES INCLUIDOS 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Peritos de Madrid. ACADEMIA 
Preparación para Ingreso Manuel Boce-
ta Darán, ex profesor de la Escuela de 
STDDIO". Cruz, 21, entresuelo. MADRID. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A " 
DOÑA MARIA DE LA CONCEPCION 
ESTRINGANA y VARELA DE 
GARCIA MOSTIELES 
FALLECIO E L DIA 6 DE FE-
BRERO DE 1931 
Habiendo rec ibido los San-
tos Sacramentos y la ben-
d ic ión de Su Sant idad 
R . I . P . 
Su viudo, don Vicente García 
Mustieles; hermanas, doña Josefa 
y doña Antonia; hermanos políti-
cos; su sobrina, María de la Sole-
dad Díaz y Estringana; sobrinos 
políticos, primos, demás parientes 
y albaceas testamentarios 
R U E G A N a sus ami-
gos encomienden su al-
ma a Dios . 
Todas las misas que se celebren 
el día 7 del corriente en la parro-
quia de San José serán aplicadas 
en sufragio de su alma. 
Para esquelas: HIJOS I)E RAMON DO 
MINOUEZ. Barquillo. 45. Tel. 33010 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
MARIA LOISA DE ESCALANTE Y 
GARCIA-BECERRA 
Que fa l l ec ió en M a d r i d 
el d í a 7 de febrero de 1932 
Después de recibir los Santos 
Saeramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Juan Feliú; sus padres, don 
Eugenio de Escalante y de la Co-
lina y doña Luisa García-Becerra 
y Cedrún; hermanos, doña Matil-
de, don Fernando, don Alvaro, don 
Gonzalo y doña María de Lourdes; 
tíos, primos y demás parientes 
PEDEN a sus amigos la 
caridad de encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 
Las misas de 8, 8 y 1/2, 9, 10, 11 
y 12, que se celebren el día 7 del 
corriente en la ig-lesia de Padres 
Carmelitas Calzados (Ayala, 35) y 
la Exposición del Santísimo en di-
cha Iglesia, así como la misa de 
ocho en la de Santo Domingo 
(Claudio Coello, 114), serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
[L í . DI S E I U C E 
lEUNOS P M EL 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019, 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D o n G u i l l e r m o J . d e O s m a y 
F a l l e c i ó e n B i á r r i t z 
E L 7 D E F E B R E R O D E 1 9 2 2 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Casares mejora 
El secretario del ministro de la Go-
bernación conversó a primera hora de 
la tarde con los periodistas, a quienes 
manifestó que las noticias de provincia 
acusaban tranquilidad completa. El mi-
nistro se encuentra algo mejorado. 
La hija del señor Casares sigue en el 
mismo estado. 
Retorno de depor tados 
S u b d i t o c h e c o , d e t e n i d o 
Esta madrugada recibió a los perio-
distas el secretario del ministro de la 
Gobernación, quien, a preguntas de és-
tos, dijo que el señor Casares Quiroga 
habla vuelto a retroceder un poco, aun-
que no de gravedad y que tenía una tem-
peratura de 38 y décimas. 
Interrogado sobre los rumores que cir-
cularon sobre el regreso de algunos de 
portados, manifestó que alli no se tenía 
noticia alguna relacionada con el nuevo 
retorno de deportados. 
Dijo que lo que ocurría es que entre 
08 deportados reclamados por la Sala 
sexta, y que ya llegaron, se dejó de pedí: 
el regreso de uno y ahora la Sala, apar-
te de reclamar éste ha citado a otros dos, 
todos los cuales hace unos seis o siete 
días se encuentran en Las Palmas, y es 
muy posible que esta circunstancia ha-
ya dado lugar a los rumores del regre-
so de deportados. 
L a u n i ó n de Derechas 
VÍENA, 4.—La Policía detuvo ante-
anoche al subdito checoslovaco Ladislaw 
Musial, quien en 1930 y 1931 comet^ en 
España numerosos robos con fractura 
especialmente en el Consulado de Gua-
temala en Barcelona y en Mataré . 
en Vizcaya 
Hemos Interrogado al diputado tradi-
cionalista por Vizcaya don Marcelino 
Oreja acerca de los trabajos que reali-
zan las fuerzas derechistas de aquella 
provincia para llegar a un inteligencia 
común en laa próximas elecciones de 
abril. 
Reciente aún la determinación del par-
tido nacionalista de ir solos a la lucha 
electoral, preguntamos al señor Oreja si 
EL SEÑOR 
D. Rafael María Cava-
níllas y Arrazola 
FALLECIO CRISTIANAMENTE 
EL DIA 2 DE FEBRERO DE 1933 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendirión de S. Santidad 
R. L P. 
Sus hijos, don Rafael, don José, 
doña Carmen, doña Pilar, doña Ma-
ría Candelas y doña Esperanza; hi-
jos políticos, doña Carmen Jiménez, 
doña Isabel Yunquera. don José Ma-
ría Cavanlllafl y don Juan Marcilla; 




a sus amigos en-
su alma a Dios 
El santo rosario que, a las cinco y 
media de la tarde, se rezará en la 
iglesia del Santísimo Cristo de 
Salud, durante el novenario, y las 
misas pregorianas que, a partir del 
lunes, 6 del corriente, a las nueve y 
media se celebren en dicha iglesia, 
serán aplicados por el eterno descan-
so de su alma. 
El señor Nuncio de Su Santidad 
y el Prelado de la diócesis han con-
cedido indiligencias en la forma 
acostumbrada. 
El Instituto de Valencia de Don Juan y los albaceas testamenta-
rios del ñnado, excelentísimos señores don Salvador Bermúdez de Cas-
tro y O'Lawlor, marqués de Lema y don Javier García de Leániz y 
Arias de Quiroga 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios. 
Todas las misas que sé celebren el día 7 de febrero actual en la 
iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) , se apli-
carán por el eterno descanso de su alma. 
Agencia anunciadora: ENRIQUE LAGUNO. Preciados, 62. Teléfono 14905. 
t 
XFV ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en candad por el a lma 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Mariano Fernández de Henestrosa y Mioño 
D U Q U E D E S A N T O M A U R O , C O N D E D E O F A L I A 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l 6 d e f e b r e r o d e 1 9 1 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en las Iglesias de Calatra-
vas, San Marcos, Corazón de María, Santísimo Cristo de la Salud, San 
Antón, San Luis, San Francisco el Grande, Oratorio de Nuestra Señora 
de Lourdes (Fortuny, 21), Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
11), Colegio del Cardenal Cisneros (Joaquín Costa, 78) y en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel; el 7, .en San Fermín de los Navarros, 
así como en San Jorge, en Las Fraguas y parroquias del Arciprestazgo 
del Valle de Iguña (Santander), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS DB PUBLICIDAD; 11 CORTES. VAL VERDE, 8, L« Tel. 10908 
Hugcnberg. 
Un complo t 
TONDRES, 4 . -E1 corresponsal en 
T, H,wiPl «News Chronicle». telegrafía 
Be nerfódico q^e en un registro efec-
a SlPnor la Policía en la Imprenta del 
t U a f l P comunista se han encontrado 
S e r o s o s documentos, y. especlalmen 
- - ^ n e s c o m p l ^ s d levanta-
miento armado contra Hitler. 
— ¿ E s us ted la nueva empleada? ¿ C ó m o se l l a m a 
us ted? 
— M n . . . Ma . . . M i . . . M a r í a . 
— B u e n o . L a l l a m a r é a usted M a r í a so lamente . 
("Evefybody's", Londres.) 
mar -— S e ñ o r i t a , si me d iera us ted veinte c é n t i m o s , p o d r í a 
c h a r m e al si t io donde he pasado las horas m á s felices de m i vida 
— i P o b r e c i l l o ! Tome us t ed . ¿ Y q u é sit io es é s e ? 
— L a cama . 
("HuraorLBt" Londres.) 
COMIENZA LA S E M A N A DE A G I -
TACION E X T R E M I S T A 
SEVILLA. 4 . -E9 ta m a ñ a n a ha lle-
gado de Madrid el aJcalde señor La-
bandera, quien dió cuenta de la confe-
rencia qu2 había celebrado con el jefe 
Tel Gobierno, el jefe de la base de Ta-
blada, el comandante Lehmann y un 
técnico de la casa Zeppolin, para tra-
tar de la construcción del aeropuerto 
en Sevilla. El alcalde expuso que ei 
Ayuntamiento se encuentra dispuesto a 
sacrificar sus propios intereaes en be-
neficio de la ciudad, pero que entendía 
que se le debía ofrecer alguna compen-
sación y así pidió al jefe del Gobierno 
fuera 'cedida al Ayuntamiento de Se-
villa la barriada de Heliópolls, que es 
propiedad del Estado, mientras el Ayun-
tamlento de Sevilla cedía para el aero-
puerto el prado de Tablada El jefe 
del Gobierno le encargó se hicieran las 
gestiones oportunas cerca de este Ayun-
tamiento para proceder a la cesión del 
prado y estudiar la fórmula que le ha-
bía propuesto. 
L a semana de a g i t a c i ó n 
SEVILLA, 4.—Esta noche a las doce, 
empieza la semana de agitación anun-
ciada por los extremistas. En diversos 
puntos de la ciudad aparecen pasqui-
nes invitando a la huelga, y son arran-
cados por la Policía. Los guardias de 
Seguridad prestan servicio con tercero-
la. Las autoridades han anunciado la 
adopción de medidas para evitar se al-
tere el orden. 
Ha l lazgo de una bomba 
SEVILLA, 4.—El gobernador dijo que 
en el pueblo de Pruna, los niños Con-
cepción y Lorenzo Luque Cabello, d« 
once y diez años, respectivamente, ha-
bían encontrado una bomba en el sitio 
denominado Corralillo de Tobalitos, a 
donde hablan Ido a por una espuerta 
de tierra. Los pequeños, creyendo »« 
trataba de una caja y que tendría algo 
dentro, empezaron a golpearla; el pa-
dre de éstos, al darse cuenta de lo que 
era, jes quitó el artefacto, y con ayuda 
de un vecino quitó la mecha de la bom-
ba, que contenia metralla. 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
OIRECTOR: flOCTOR M i flZA, MflDRIll 
I B I I I I I I I l l l l l ' " 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal . . . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En ios casos de acidez y dolor 
de e s t ó m a g o es maravilloso el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
LE SUDABA LA CARA 
— S i l e n c i o , n i ñ o , que p a p á e s t á ensayando . 
("Vart Hem", Estocolmo.; 
y claro, mezclado el sudor con la grasa 
pastosa de un preparado que se ponía... 
estaba matadora. ¡Qué churretes! El caso 
es que si se pasaba el pañuelo para qui-
tarlo, y luego la borla de los polvos, que-
daba peor... Naturalmente, los hombres 
en seguida se aperciben, y a la que ven 
asi, se alejan de ella con risita de co-
nejo... y alguna disculpa. Tenga la cara 
seca, sin sudor ni grasa, empleando sólo 
Jugo de Loto Infcü, >\w da un maravi-
lloso tono mate y cierra los poros, evi-
tando el sudor, .lugo d*' Loto evita y 
quita los puntos negtOf, (|ue no son otra 
f is.i (me gnsa oxidada en los poros, y 
puedo psrogr-r ol tono quo mejor sienfe 
a su tipo, pues sp expondo en ocho n -
loréa: blanco, natura 1, rosado, moreno 
claro, rachol, ocre y bronceado. 
Ya verá cómo se casa en seguida cui-
dando su cutis con este maravilloso pro-
ducto; tendrá muchos admiradores sin-
ceros de su belleza y distinción, pues la 
cara grasienta es señal de ordinariez. Si 
le interf'.uH recibir explicaciones y folle-
tos gratuitamente, escriba a la especia-
lista en preparados de belleza Auristela, 
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E L D E B A I É 
Una nueva crisis en la Generalidad 
El consejero de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r I r l a , d i m i t e por enfe rmo. 
Se hab la como sus t i tu tos de los s e ñ o r e s Selvas y D e n c á s . U n 
discurso de C a m b ó en la A s a m b l e a de la L l i g a 
f T E R M I N A E L P R I M E R C O N G R E S O M U N I C I P A L I S T A C A T A L A N 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 4.—El primer Congre-
so Munlcipallsta catalán, que hoy ha 
terminado sus sesiones de trabajo—ma-
ñ a n a se c lausurará con un banquete en 
honor de Maciá—, no ha logrado coor-
dinar una obra todo lo interesante y efi-
caz que era de esperar en las actuales 
circunstancias, en vísperas de tenerse 
que estructurar en ed Parlamento cata-
lán la vida municipal de la región au-
tónoma. 
N i los acuerdos adoptados, ni la orien-
tación señalada, ni la cadidad de los 
debates han estado a la altura de las 
circunstancias. La Unión de Municipios 
catalanes pudo llevar a cabo una gran 
obra que pesara de un modo, poco me-
nos que definitivo, en las deliberaciones 
pariamentariM. Lejos de esto, el Con-
greso ha esterilizado su labor en unas 
pugnas personalistas. Ha sentado las 
bases de un cacizcazgo catalanista. Lo 
m á s saliente ha sido la pugna contra el 
Colegio de Secretarlos municipales, pre-
cisamente por su carác te r de funciona-
rlos españoles. En ese sentido se ha He 
gado a extremos Inconcebibles que han 
dado las normas al Congreso. Una po-
nencia acerca de un proyecto de bases 
para fijar los Estatutos de funcionarios 
que afectan a secretarios, intervento-
res y profesores mercantiles, ha sido 
rechazada sin siquiera admitir discu-
sión, a pesar de que lo pedían la ma-
yoría de los asambleís tas . Igualmente 
fué rechazada una enmienda que, de 
acuerdo con la Constitución y leyes de 
la República, pedía la Inamovllldad de 
los funcionarios municipales, a fin de 
que no puedan ser despedidos de un 
modo arbitrario, sino mediante expe-
diente. Para que ni siquiera fuera todo 
esto discutido, los alcaldes en masa de-
cidieron retirarse de la Asamblea, y 
también fué rechazada la propuesta de 
la creación de un Cuerpo técnico de 
Hacienda formado por abogados y pro-
fesores mercantiles, para encargarse de 
cuanto se refiera al régimen tributarlo. 
E Igual suerte corrió otra enmienda pi-
diendo que los secretarlos y jefes de 
sección asistan con carácter meramen-
te consultivo a las sesiones municipales. 
Tan violenta y descarnada ha sido la 
actitud de los alcaldes catalanistas con-
tra los representantes e Intereses del 
Colegio de Administración local de Es-
paña, que los secretarlos e Intervento-
res que asist ían al Congreso se han ne-
gado a tomar parte activa en las deli-
beraciones. Hasta se ha llegado a afir-
mar que la labor que desempeñan los 
funcionarlos de Administración local es-
taba al • alcance del más modesto luga-
reño y hasta era preferible confiarla 
a los familiares y amigos del alcalde. 
No es muy abundante la labor prác-
tica y eficaz que puede deducirse del 
primer Congreso Munlcipallsta Catalán 
Sin embargo, tiene interés el proyecto 
que se ha aprobado con vistas a una 
Barcelona grande, con una visión fas-
tuosa de lo que ha de ser en el futu-
ro la capital de Cataluña. Todas las na-
ciones, dice la ponencia, se han esfor-
zado en poseer una gran ciudad: París, 
Londres, Bruselas. El Gobierno de Espa-
ña trabaja de firme para la creación del 
gran Madrid. Cataluña ha de hacer es-
fuerzos extraordinarios para conseguir 
esta finalidad con Barcelona. Proyectan 
que la Barcelona grande esté Integrada 
en un porvenir más o menos próximo 
por los siguientes Municipios. Barcelo-
na y pueblos agregados: San Adrián del 
Besós, Santa Coloma de Gramanet, Ba-
dalona, Mongat, Esplugas, San Justo 
Desvern, Hospitalet de Llobregat, Cor-
nellá y Prat. De cumplirse esta aspira-
ción. Barcelona sería la población más 
densa de Europa. Para lograrlo se pro-
ponen la formación de un Consejo de 
ciudad Integrado por representantes de 
todos los distritos urbanos que han de 
formar la gran Barcelona y que se re-
uniría trimestralmente, sin perjuicio de 
que cada uno de los Municipios subsis-
tan en su tota] Integridad, pero enco-
nendando a Barcelona la centralización 
'e los servicios como el alcantarillado. 
I n c e n d i o s , comunicaciones, hospita-
les. Iluminación, alineaciones, etc. Y así 
se preparan las cosas, en forma que al 
llegar el momento de agregarse los 
Ayuntamientos se haga sin protesta ni 
violencias, y resultando la unión un to-
do verdaderamente armónico que obedez-
ca al plan urbanístico trazado desde aho-
ra.-^ ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A I J D A D ¡Pasan de 30 millones las|COMIENZft EN SANIGO LA 
presupuestos de Bilbao 
Tres mi l obreros han as is t ido este 
a ñ o a los cursos de Acción 
Soc ia l C r i s t i a n a 
Es nuevamente denunciado un se-
m a n a r i o nac iona l i s t a 
BILBAO, 4. — Hoy Se han expuesto 
al público en el Ayuntamiento de Bi l -
bao los presupuestos para el año 1933, 
cuyos gastos ascienden a cerca de 30 
millones de pesetas. 
L a Acc ión Socia l Cr i s t i ana 
Crisis en la Genera l idad tlón previa de la autonomía permite que 
nos enfrentemos con todos los proble-
mas. BARCELONA, 4. — Los periodistas 
que hacen Información en la Generali-
dad, preguntaron al señor Maciá la cer-
teza de los rumores que circulan acer-
ca de que el consejero de Gobernación, 
sefior Ir la , que aún no ha podido to-
mar posesión a causa de enfermedad, 
sería sustituido. El sefior Maciá confir-
mó la enfermedad del sefior Ir la , y di-
jo que el médico le ha Informado de su 
salud. Ante este caso he resuelto que 
el lunes el Consejo se ocupe de este 
asunto. No he reunido antes el Consejo, 
por estar ausentes O#ef io res Pi y Su' 
fier y Gassol, y sólo nos hubiéramos 
reunido cinco consejeros. Desde luego, 
la enfermedad del sefior I r la motivaría 
una interinidad demasiado larga, que 
no es conveniente, y, por lo tanto, hay 
que sustituirle. Ha negado que los dipu-
tados por Gerona se opongan a que el 
sefior I r l a sea consejero. Además—di-
Jo Maciá—, habrá que designarle un 
sustituto en la Comisaría de Gerona. 
Se le ha preguntado sobre la dimi-
sión del sefior Corominas, y el presi-
dente la ha negado. Se ha hablado de 
la reunión de los regantes de Urgel, y 
Maciá dijo que es un asunto muy en-
marafiado. Espera que la reunión ha 
de servir para encauzar el asunto. De 
momento, se procederá a hacer las lim-
pias del canal, para que el verano pue-
dan regarse. También ha negado Ma-
ciá que la Generalidad piense adquirir 
las acciones del Sindicato general de 
regantes de Urgel. Ahora nos limita-
remos a nombrar una Junta, que pre-
s e n t a r á un estudio y proyecto del nue-
vo Reglamento, que permita en un por-
venir m á s o menos próximo construir 
dos pantanos en la parte alta del Se-
gura, que servirán para regar las zo-
nas de Segarra, La Garriga y la Lla-
nura de Urgel. Con esto se acabarán 
las dificultades para los regantes. 
Se le preguntó si era cierto que a la 
Asamblea sólo hablan acudido los re-
gantes de opinión izquierdista, y con-
tes tó que no. Esto es una cuestión de-
masiado Importante, para hacer políti-
ca. Por tanto, no ha habido más que 
regantes, sin otro alcance político. 
Posibles consejeros 
BARCELONA, 4.—Se asegura que el 
sustituto del sefior I r la en el cargo de 
consejero de Gobernación será el señor 
Selvas. 
También se dice que el sefior Gassols 
tiene interés en que vaya a aquel cargo 
el señor Dencás. 
L a Asamblea de la L l i g a 
BARCELONA, 4.—Esta tarde se ha 
celebrado la sesión de clausura de la 
Asamblea de la Lliga Catalana (antes 
regionalista). El salón Mozart estaba 
totalmente ocupado. Preside el señor 
Abadal. Fué puesta a discusión la po-
nencia sobre la organización del par-
tido, ponencia que desarrolló el soñor 
Cambó. Dice que la estructura de un 
partido es Igual a la constitución de un 
Estado, por que ha de existir un poder 
legislativo y otro ejecutivo, y debe tam-
bién actuar una democracia. En Espa-
ña , dice el sefior Cambó, en general no 
ha habido partidos, sino caudillajes. 
Han sido una excepción los socialistas 
y los regionalistas, pero la Llipa, como 
la Constitución Inglesa, no tenía texto 
escrito de su estructuración. La Comi-
sión de Acción Política de la Ll iga siem-
pre tenia la confianza de la masa del 
partido, pero esto no puede subsistir, 
porque la política ha evolucionado y 
cambiado. La desaparición de la cues-
Conviene que la democracia y la l i -
bertad sean orgánicas y no anárquicas, 
y por esto el Comité principal será ele-
gido por la Asamblea del partido. Com-
pondrán la Asamblea los que han te-
nido cargos, los representantes de la 
mesa del partido, elegidos por la Junta 
general de las Sociedades adheridas. E) 
número de representantes var iará , se-
gún la importancia de las entidades 
conforme al número de socios y la cotí 
zación recaudada. Ha de contribuirse 
a los gastos del partido, y el que, pu 
diendo no lo hace, es sospechoso. El 
obrero da un ejemplo al cotizar, y lop 
abusos en este aspecto sólo se dan en-
tre nuestra burguesía. 
El sefior Cambó explica las particula-
ridades del Estatuto orgánico que pre-
senta. Ha de huirse del sistema de la^ 
Asambleas numerosas, en vista del ejem-
plo de Ineficacia que dan los Parlamen-
tos demasiado nutridos. También se ha 
calculado, que el peso de la ciudad de 
Barcelona no Impida el derecho de los 
correligionarios del resto de la región. 
La Comisión de Acción política no ha 
de pasar de cinco miembros. Lo más 
importante es el Instrumento que se cui-
de de ejecutar los acuerdos. Los secre-
tariados han de ser honoríficos, pero 
pueden tener el personal necesario re-
tribuido. E l secretario general ha de ser 
el instrumento central que lo ve todo y 
lo informa todo, y que tenga una rela-
ción estrecha con la organización de la 
capital y de fuera. También ha de ser 
un gran factor de propaganda y ha de 
tener en el partido una gran fuerza. 
Han de existir varias secciones entre 
ellas un Seminario de Estudios, donde 
podrán acudir los que quieran aprender 
todos los movimientos que se operan 
fuera. Las secciones femeninas habrán 
de subsistir al lado de los centros y las 
mujeres voluntariosas ayudarán al tra-
bajo del partido. La sección de la Ju-
ventud quedará circunscrita a los 25 afios 
como máximo; después han de Incorpo-
rarse a la totalidad del partido y asi 
no serán elementos de perturbación. Cree 
que la Lliga tiene un gran porvenir, ya 
que es de esperar que la masa obrera 
querrá ir por caminos de lógica. Con es-
te fin se crea la sección de Política So-
cial. Niega el sefior Cambó que la Lliga 
sea vieja, pues como los pueblos se re-
nueva en generaciones. Por eso la Lliga 
tiene una sección escolar tan nutrida. 
El sefior Cambó fué muy aplaudido. El 
señor Trias de Bes propone que sin dis-
cusión se apruebe la ponencia del sefioi 
Cambó. Se opone a ello el sefior Abadal, 
el cual dice que el ca rác te r democrático 
del partido exige que sean conocidas las 
opiniones de todos. 
Se lee una proposición encaminada a 
propagar el órgano del partido, "La 
Veu". Cambó dice que ha de procurarse 
que él diarlo tenga vida propia. Se re-
tira en su consecuencia, la proposición, 
asi como otras varias. El señor Cambó 
defiende una proposición encaminada a 
que se constituyan cuanto antes los Co-
mités No es aceptada por Cambó, quien 
dice que hay que esperar la entrada de 
nuevos elementos en la Lliga Catalana. 
Estas palabras fueron muy aplaudidas. 
Se aprueba la ponencia del señor 
Cambó sin grandes modificaciones. Se 
procede a la elección de la Junta de 
gobierno, y el señor Valls y Taberner 
hace un elogio de cuantas personas tra-
bajaron al lado de Prat de la R ^ a du-
rante treinta años. Dice que en justicia 
debe nombrarse el siguiente Comité: be-
D o n A n t o n i o Santa Cruz, b a r ó n de A n d i l l a , que ha presidido 
la reciente Conferencia Ganadera 
El b a r ó n de A n d i l l a es presidente de la A s o c i a c i ó n General de Ga-
naderos, en cuya Junta direct iva figura hace treinta a ñ o s . Dedicado 
siempre a la d i r ecc ión personal de sus explotaciones campesinas, ha lo -
grado poseer en Ciudad Real un excelente r e b a ñ o de ganado lanar me-
rino, d igno heredero de aquellos merinos e s p a ñ o l e s , que en nuestros si-
glos de oro fueron preciado regalo para monarcas franceses y "electo-
res alemanes. A d e m á s de sus explotaciones pecuarias, tiene en Caste-
l lón de la Plana huertos de naranjos, que t a m b i é n dir ige con cuidadosa 
y personal a t e n c i ó n . 
BILBAO, 4. — La Asociación Vasca 
de Acción Social Cristiana publicará 
mañana en los periódicos una nota, en 
la que resume el balance de su obra 
en el ejercicio que termina. Dice que 
se han dado cursillos en unos 20 pue-
blos, con asistencia de más de 3.000 
alumnos, todos ellos obreros, en algu-
nas partes, especialmente en la zona 
minera, eran socialistas y comunistas. 
Agrega que de todas las fortalezas del 
socialismo y del comunismo, sólo en 
tres puntos no se han celebrado actos, 
pero confia que no t a rda r á mucho en 
verificarse, aun cuando tiene la satis-
facción de decir que han quedado si-
tiados. • 
Los coros de S a n t a Agueda 
BILBAO, 4.—Esta noche están circu-
lando por las ralles centenares de jó-
venes agrupados en pequeños coros de 
Santa Agueda, integrados por las j u -
ventudes parroquiales, sociedades po-
líticas y otras entidades que postulan 
a la antigua usanza, cantando los fa-
mosos coros. 
Vuelan un posto 
BILBAO, 4.—Esta madrugada ha es-
tallado un petardo en la base de un 
poste de conducción de energía eléc-
trica, situado frente a la iglesia de Re-
caldeberri. El poste sufrió grandes des-
perfectos, y se rompieron los cristales 
de varias casas de la barriada. La Po-
licía dió una batida por aquellos alre-
dedores, sin resultado ninguno. 
Semanar io recogido 
C A U S A C O M U N 
Saludemos a "Voluntad", cuaderno mensual de doctrina y literatura, 
editado en Montevideo por Mario FaJgao Eapalter. Inmediatamente deba-
jo del título, esta publicación lleva un lema: "El espíritu es una jerar-
quía". También toma por enseña, apenas empezado el texto, una frase que 
parece haber escrito M . Paul Bourget y que dice que "todo lo que está 
dentro de una tradición es original". 
A nosotros, naturalmente, nos hubiera sonreído que "Voluntad"—si-
quiera por lo de la fiesta de la Raza—hubiese tomado, de preferencia, un 
dicho de Octavio de Romeu, más antiguo probablemente y bastante cita-
do, que sentencia la misma cosa en forma Inversa. Que asegura: "Cuanto 
no es tradición es plagio". Con forma, por otra parte, más graciosa... 
Pero qué le vamos a hacer. 
Desde la página tres del periódico, aparece el nombre de Menéndez y 
Pelayo. Y lo que da a esta cita la significación que nos gusta es que, 
a la página cuatro ya sale Paul Claudel. y a la página cinco, Gillaume Apo-
Uinaire. Cuando la conjunción de estrellas se presenta asi, buen augu-
rio. Buen augurio a la vez para la piedad y para la civilización. 
El mismo espíritu que "Voluntad"—el nombre es lo que no me gusta: 
huele un poco a aquella famosa literatura "estimulante" americana, que 
floreció entre 1900 y 1910 y que en paz descanse—, lo hallamos en la 
nueva colección francesa "Les lies", cuya aparición conviene saludar 
también. Esta colección es continuadora del ya legendario "Rosean d'Or". 
En cuyas serles ha quedado encerrada una "muy vibrante palpitación de 
los tiempos. 
Que en Eapafia no contemos con nada así es una razón de melanco-
lía. Y hasta de vergüenza; porque ni tan solo tenemos la excusa de que 
las circunstancias son adversas. SI nos fijamos bien, veremos, al con-
trario, que nunca han sido tan favorables para que los Ideales de la re-
ligión y loa de la cultura hagan—de grado o por fuerza—causa común. 
BILBAO, 4.—Como de costumbre, al 
salir hoy a la calle, ha sido denunciado 
y recogido el «emanarlo nacionalista 
"Jagi-Jagi". Cuando la Policía iba a re-
coger los ejemplares que tenía una ven-
dedora en la Gran Vía, la muchacha se 
negó a entregar loa números y se pro-
movió un gran alboroto. En favor de la 
vendedora tomó parte el público, y en 
vista del escándalo que se produjo tu-
vieron que Intervenir los guardias de 
Asalto, que disolvieron los grupos. 
Incendio en un monte 
(Reproducción reservada.) 
Eugi-nlo d'ORS 
BILBAO. 4.—Comunican de Valmase-
||da que en el monte Las Quebrantas se 
jjprodujo un Incendio, ardiendo ochocien-
tos pinos. El fuego es debido a la Im-
prudencia de dos nlftos que, cuando Iban 
a la escuela, arrojaron una cerilla en-
cendida entre la maleza. 
In fo rme sobre un hundimien to 
Asis ten 150 delegados de Asocifi-
clones de t o d a Gal ic ia 
PRONUNCIARA HOY UN DISCURSO 
E L S E Ñ O R GIL R O B L E S 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4. 
Ha empezado la primera Asamblea re-
gional de Derechas, cuyas conclusiones 
serán sometidas para su aprobación a 
la próxima Asamblea de Madrid. Asis-
ten a la reunión 150 delegados de Aso-
ciaciones de toda Galicia, a las que di-
rigió un breve saludo el presidente de 
la Derecha de Santiago, y catedrát ico, 
sefior Gil Casares. Por aclamación fué 
elegida la siguiente Mesa: don Javier 
Navarro, de VIgo; dofia Amparo Ber-
múdez de la Barca, de Corufia; don 
Jaime Pereíra , de Lugo. En el acto 
reinó ^ran entusiasmo. 
Ha llegado el sefior Gil Robles, quien 
fué recibido en la estación, entre otros, 
por don Jacobo Várela y don Ramón 
Fabelro, directivos de la Derecha de 
Santiago. La clausura de la Asamblea 
se celebrará mañana en el teatro So-
cial, en cuyo acto pronunciará un dis-
curso el señor Gil Robles. Ante la In-
suficiencia del local se han instalado 
altavoces en otros centros. 
Confe renc ia de M a d a r i a g a 
TOLEDO, 4. — El diputado agrario 
señor Madariaga estuvo en Quero, y 
en el teatro Cervantes de aquella lo-
calidad desarrolló una conferencia, en 
la que expuso la labor parlamentaria 
realizada. Nos hemos opuesto—dice—a 
la Reforma Agraria que convierte a los 
campesinos en esclavos del Estado. Co-
menta la situación anárquica que se ha 
creado en el campo por la paralización 
de los mercados y la ley de Términos. 
Combate el sectarismo antirreligioso e 
invita a todos a luchar por los postula- ... 
dos que defiende Acción Popular. El !unes' 81 bien con todo 
señor Madariaga fué muy aplaudido 
Discurso de M o l i n a Nieto 
TOLEDO, 4.—En Cedillo del Conda-
do, ante numerosa concurrencia y nutr i-
das representaciones de Yuncos, Yuncler 
Lominchar, Elviso y Palomeque, dió una 
conferencia el diputado don Ramón Mo-
lina Nieto que disertó sobre el actual 
momento político, señalando el quebran-
tamiento del principio de autoridad por 
Incapacidad de los actuales gobernantes 
El orador fué muy ovacionado. El se-
ñor Molina marchó para Madrid; fué 
despedido car iñosamente . 
Nueva Jun ta de A. P. 
No se encuentra fórmula 
para la huelga minera 
— . • 
Se cree que é s t a c o m e n z a r á el l u -
nes, aunque p o d r á quedar 
resue l ta p ron to 
OVIEDO, 4.—Ha celebrado tina re-
unión el Jurado mixto de la Minería 
para buscar una fórmula que pudiera 
evitar la huelga minera anunciada para 
el lunes, a base de resolver los proble-
mas planteados por la reducción de pre-
cios en los destajos y por los despidos 
que anuncian las empresas, todo lo cual 
es el pretexto que los obreros aducen 
para plantear el conflicto. 
Respecto de los destajos, se convino 
en someter la reducción de los mismos 
a la deliberación del Jurado mixto, y 
en cuanto a los despidos de obreros, se 
convino en tomar como baso de estudio 
la fórmula propuesta ayer en el Go-
bierno civil, que consisto en jubilar a 
tres mil obreros, asignándoles cinco pe-
setas diarlas, para lo cual se forma-
ría un fondo con el 4 por 300 de los ha-
beres de los obreros que siguieran tra-
bajando y una cantidad Igual que las 
empresas apor ta r í an a base de obtener 
del Estado primas sobre la producción 
o bien una autorización para aumentar 
el precio de venta, cuyo aumento sería 
de unos cincuenta céntimos por tone-
lada. 
Los obreros s o l i c i t a r o n puesto 
que hay ya estas bases de discusión 
para poder evitar la huelga, que los pa-
tronos renunciaran a la reducción de 
los destajos y a los despidos de obre-
ros; pero la representación patronal 
manifestó que, dada la situación de las 
empresas, no podían és tas esperar un 
momento más , y como las fórmulas que 
quedan ahora en estudio no podrían ser 
implantadas inmediatamente, en el ín-
terin tendr ían que despedir a los obre-
ros que sobran y reducir los precios 
de los destajos, y como éstos son los 
motivos de la huelga, resulta que és ta 
no podrá evitarse y se p lan teará el 
lo dicho cabe 
la peranza de que pueda quedar re-
suelta en breve. 
BILBAO. 4. — El presidente de la 
Comisión gestora de la Diputación ha 
autorizado al del Colegio de Arquitectos 
Vasconavarrog para abrir una Informa-
ción sobre el hundimiento de uno de los 
pabellones del Manicomio provincial, en 
construcción en el pueblo de Zamudlo. 
M ue r to en accidente 
¡QUE B I E N DUERME E L QUE NO TOSE GRACIAS A LAS 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Abadal dió las gracias por la designa-
ción y termina la Asamblea. 
Fe l ic i tac iones a Lerroux 
BARCELONA, 4.—El discurso del se-
ñor Lerroux ha sido muy comentado. 
En todos los círculos radicales ha pro-
ducido una gran satisfacción y se han 
cursado muchos despachos de felicita-
ción a Lerroux. 
Acc iden te al alcalde 
BARCELONA, 4.—El alcalde, sefior 
Ayguadé, ha sufrido un accidente. Al 
calentar el baño, estalló el aparato y 
el alcalde sufrió quemaduras de poca 
importancia. 
El conf l ic to de ebanis tas 
BARCELONA, 4.—El gobernador ci-
vi l ha manifestado que desde que to-
mó posesión del cargo hablan sido l i -
bertados 29 detenidos gubernativos y 
hoy serian puestos en libertad los seis 
últ imos presos gubernativos de Ta-
rrssa. 
En el Gobierno civil estuvieron las 
patronos ebanistas para dar cuenta a! 
gobernador del resultarlo de la re-
unión que tuvieron los patronos para 
estudiar las bases presentadas por los 
obreros. Desde luego, 1 o s patronos 
aceptan todas las bases de los opera-
rlos, excepto la jornada de cuarenta y 
cuatro obras, de lo cual hace base prin-
cipal el Sindicato. Esta tarde volverán 
a reunirse los representantes de patro-
nos y obreros, para ver de llegar a 
una solución. 
El gobernador hablando sobre esto 
dijo que creía que se l legar ía a un 
acuerdo, máxime cuando se ha conse-
TU 'A*'I r*mhó Rahola. Durán y guido poner en relación a ambas par-
v « T o « 7 ^ ^ . ^ « S . m M f i o r S í c « a qu . no « bAbla ccm.eruido 
antes. Además, hay que tener presente 
que la huelga es tá planteada hace ya 
unos meses. 
Preguntado el gobernador si habla de-
tenidos gubernativos ebanistas, contes-
tó que ignoraba si entre los deteni-
dos gubernativos había algún ebanista, 
pero que si habla alguno a disposición 
del juez, él no quería Intervenir para 
nada, con objeto de que pueda obrar 
libremente el poder Judioial. 
El Congreso M u n i c i p a l i s t a 
BARCELONA, 4.—Bajo la presiden-
cia del sefior Lloréns ha continuado el 
Congreso Municipalista. El señor Pele-
grín expone las bases de creación de un 
Instituto de Crédito para los Municipios 
catalanes. Se designa una Comisión pa-
ra organizar dicha entidad. Luego se 
pone a discusión la ponencia relativa 
a la preparación técnica de los emplea-
dos municipales, defendiéndola el se-
ñor Sagarra. Con algunas modificacio-
nes son aprobadas algunas otras pro-
posiciones. Quedan aprobadas las con-
clusiones. 
El sefior Maspóns Anglassell, ante la 
imposibilidad de haber t raído una Me-
moria, desarrolla una conferencia sobre 
turismo. 
U n juez especial 
BILBAO, 4.—Al bajar por la carrete-
ra de Castejana el ciclista Jesús Pérez, 
de dlclenueve afios, atrepelló tan violen-
tamente al obrero Amadeo Martín, de 
treinta y nueve afios, quien acababa de 
salir de una fábrica, que quedó éste 
muerto en el acto. El ciclista sufre le-
siones de gravedad. 
P I E L O N E F R I T I S 
hace desaparecer toda inflamación o 
supuración 
e l A G U A d e C O R C O N T E 
E l G o b i e r n o R o o s e v é l t 
LONDRES, 4.—El corresponsal ded 
"Daily Telegraph" en Warm Sprlngs 
dice que, según pronósticos oficiosos, 
el presidente electo Roosevélt hará los 
^ierui^ntes nombramientos al entrar en 
funciones: 
Secretario de Estado, senador Hull . 
Secretarlo del Tesoro, senador Glass. 
Director de Comunicaciones, John 
Farley. 
Secretario del Trabajo, Misa Fran-
cis Perklns. 
Roosevélt ha salido de Warm Springa 
para efectuar un crucero que dura rá 
varios días por la costa de la Florida. 
GIJON, 4.—En la reunión de Acción 
Popular se eligió la siguiente directiva: 
Presidente, don Ildefonso Norlega; v i -
cepresidente, don Romualdo Alvargon-
zález Lanquine; tesorero, don Angel G. 
Herrera, y vocales, don Pedro Calvo 
Ramos, don Aquilino Hurlé, don Joa-
quín Vigíl Escalera, don Fermín Pinilla 
Gutiérrez, don Ildefonso Lambas. Tam-
bién fueron nombrados los vocales de la 
Junta de Censo, y reelegidos todos lo? 
miembros de la de Propaganda. A pro-
puesta del presidente saliente, don Fe-
derico Cadavieco, fueron nombrados so-
cios de honor del Centro los sefiores 
Golcoechea, conde de Vallellano, Tor-
nos y González de Merás. 
El Comité local quedó constituido por 
los señores don Ildefonso Noriega, don 
Romualdo Alvargonzález, don Ramón 
Velasen, don Angel. G. Herrera, don 
Manuel Fresno, don Adriano Carvajal, 
don Ignacio Somera, don Félix Velasen, 
don Francisco Valdés y don Ignacio 
Soto. 
Confe renc ia de S á i n z R o d r í g u e z 
V A L L A D O L I D , 4.—En los locales de 
Acción Popular ha desarrollado esta 
tarde una conferencia el diputado don 
Pedro Sáinz Rodríguez, que t r a tó del 
tema "Crisis de la democracia en el mo-
mento presente". Señala el origen de la 
revolución que sufrimos en la decaden 
cía y descomposición del régimen ante-
rior, basado en el liberalismo histórico 
del siglo X I X y en el sufragio unlvcr 
sal Inorgánico, que eran una gran fie 
cíón. Afirma que España fué siempre el 
archivo del gran sentimiento espiritua-
lista de la vida. Demuestra que el cael 
quismo rural es una realidad, agravado 
en los momentos presentes, y sostiene 
que cuando desaparezca la ley de De-
fensa de la República no se podrá go-
bernar con la Constitución. La revolu-
ción no es efecto de una propaganda 
doctrinal, sino producto de un movi-
miento vesánico de la masa neutra, que 
no supo lo que bacía. Una característi-
ca del régimen es el laicismo oficial. 
Añade que no quiere resucitar nada 
muerto, sino edificar un estado nuevo 
sobre las bases de autoridad, justicia y 
jerarquía social. Rechaza la propaganda 
del partido conservador republicano. Fué 
muy aplaudido por el numeroso público 
que asistió. 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y A L B A 
TONICO DIGESTIVO. — Remedio eflcaclslmo. Cincuenta años de éxito. Cura 
pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O 
Venta en Farmacias 
E I N T E S T I N O S 
S pesetas caja de 24 dosla. 
ü ü f L L O Y D N O R T E A L E M A N 
L L O Y D 
N O R T E 
A L E M A N 
BARCELONA, 4.—El juez especial, 
nombrado por los delitos terroristas. 
estuvo estudiando los diversos sumarlos q 
que se le han remitido de otras pobla-
ciones de Cata luña. Por la tarde estu-
vo en la cárcel, donde tomó declaración 
a algunos de los encartados, pues pare-
ce ser que en el sumarlo remitido de 
Reus resultan nuevos cargos contra al-
gunos de los que hay detenidos. 
para H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
s a l d r á el t r a s a t l á n t i c o 
" S I E R R A V E N T A N A " 
11.400 tonelada dp n-clstro 
el día 20 de febrero, de SANTANDER y GIJON: el día 21 de febrero de 
LA CORUNA, y el 22 de fehrnro, de VIGO 
Para más informes diríjanse a 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
AGENCIA GENERAL: MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 49 antlipio, ft) modrmo Teléfono I W K 
o a sus consignatarios en los puertos y di-m/.s u^ uu, y a todas 1H. 
Agencias de viajes de España 
El sec re ta r io del S ind ica to 
OVIEDO, 4.—Acerca de la reunión 
celebrada por el Jurado mixto de la M i -
nería, el señor González Peña, vocal 
obrero del mismo y secretario del Sin-
dicato ha dicho que no podía contestar 
a la pregunta de si se resolverá la 
huelga, ya que todavía no estA plantoa-
da, pero desde luego—agrega—se plan-
teará el lunes. En cuanto a la revisión 
de destajos, dijo que se habla llegado 
a un acuerdo, pero esto lo tendrá que 
resolver, en definitiva, el Jurado. La 
fórmula que hay a base de la Jubilación, 
nosotros miamos la hemos propuesto, 
pero esto no quiere decir que por nuos-
tra parte esté aceptada completamon-
te. En realidad, esa fórmula la tene-
mos en estudio y, en úl t imo caso, ten-
d r á que ser puesta a referéndum. 
Los patronos, por su parte, tionen que 
estudiarla, pero como no será posible 
que, con el actual precio del carbón se 
pueda hacer frente a esta fórmula, se-
rá necesario que el Gobierno autorice 
el aumento en cincuenta céntimos por 
tonelada. Desde luego, aun en el caso de 
aprobarse esta fórmula de jubilaciones, 
no podría evitar la huelga, pues toda-
vía ha de tardarse bastante tiempo has-
ta ponerla en práct ica y como las em-
presas persisten en el despido de obre-
ros, nosotros no podemos pasar por eso 
y vamos a la huelga el lunes. Creo que 
Iremos todos, y únicamente , según no-
ticias, de las que no tengo confirma-
ción, en las de Ortiz Sobrino se dice 
que no Irán a la huelga, ya que en es-
tas minas predominan los comunistas. 
Pero en las demás, incluso en Turón, 
en donde vamos recuperando nuestras 
posiciones, se irá al paro. 
El S ind i ca to c a t ó l i c o 
OVIEDO, 4.—El Sindicato Católico 
minero ha publicado un manifiesto en 
el cual se dice, que no puede admitirse, 
de ninguna manera, la jubilación de 
2.500 a 3.000 obreros, pues casi la ma-
yoría de ellos son jóvenes y todavía es-
tán en condiciones de ser útiles a la 
producción. La fórmula, dice, sería tan-
to como dejar sin pan a los hogares de 
todos esos jubilados. 
L a Duro Felguera 
OVIEDO, 4.—El martes se someterá 
a la decisión de los obreros y de la re-
presentación de la empresa Duro Fel-
guera la fórmula que hay para resol-
ver el conflicto que allí se viene soste-
niendo, y que consiste en que el Ayun-
tamiento de Sama dé trabajo en las 
obras municipales que emprenderá con 
el emprést i to que ha de concertar, a los 
obreros que hay que despedir de la fá-
brica. Se jubi lará a unos cincuenta o 
sesenta operarios de los de más edad, 
a base de las 12.000 pesetas mensua-
les que la empresa tiene prometidas. 
Hay la Impresión de que el conflicto se 
podrá resolver en esta forma. 
Los m e t a l ú r g i c o s 
OVIEDO, 4.—El Comité de huelga 
del Sindicato Obrero metalúrgico astu-
riano de MIcres, ha hecho público un 
manifiesto en el que invita a los huel-
guistas a una Asamblea general, que 
se celebrará mañana . Dice que ai con-
t inúan las empresas sustituyendo con 
empleados a los obreros encargados de 
la conservación, procederán a retirar 
a todos los que actualmente se ocupan 
de dicha conservación y afirman que, 
para el triunfo de la causa de los me-
X talúrglcos de Mieres, están dispijpptos 
5 a proponer la huelga general. Se ha 
^ concentrado la Guardia civil en Mieres. 
^ | En Bou y A l l r r *r r r l rhn , m;uVma 
una Asamblea minera para acordar la 
huelga de todos loa mineros. En Sama, 
parece que no secundarán la huelga 
'<Carbone8 Asturianos» y «Hulleras de 
¿'¡Pórtico». 
f ^ _ 
l L o s r i e g o s d e l S e g u r a 
CARTAGENA. 4, - F.n e] Ayunta-
miento, bajo la presidencia del alcal-
de, se ha celebrado una Asamblea de 
agricultores del campo de Cartagena y 
tratar de la realización del proyecto del 
ingeniero don Vicente González, para 
el abastecimiento de aguas de riego con 
el sobrante del Segura, que artualmen-
te se pierdo en el mar. Se acordó mar-
char en caravana a Murcia para visi-
tar al gobernador y la Mancomunidad 
Hidrográiica del Segura, y reiterarles 
la urgente aprobación de dicho proyeo-
to, que solucionaría además la crisi» 
obrera. 
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Nuevo edificio para Obras 
públicas en Zaragoza 
.Se abre un concurso de an tep royec -
tos , con t r es p remios de c inco m i l 
pesetas cada uno 
El M u n i c i p i o de Algec i r a s coope ra a 
la s u s c r i p c i ó n a f avor de 
Casas Viejas 
ZARAGOZA, 4.—El alcalde de Zara-
goza ha recibido un telegrama del mi-
nistro de Obras públicas, en el que le 
dice se abre un concurso de antepro-
yectos para construir en Zaragoza un 
edificio como complemento del actual 
de la Mancomunidad del Ebro, para ins-
talar en él los servicios dependientes de 
Obras públicas. El plazo de presenta-
ción de anteproyectos te rminará el 10 
de marzo, a las doce del día, y de ellos 
serán elegidos tres que se p remiarán 
con 5.000 pesetas cada uno. De los pre-
miados se elegirá uno, concediendo a su 
autor la dirección de las obras. 
Dis tu rb ios en una e l e c c i ó n 
CUENCA, 4.—En el pueblo de Gran-
ja de Iniesta han surgido dificultades 
para llegar a la constitución de la Co-
misión gestora que ha de sustituir al 
Ayuntamiento, y se produjeron algunos 
alborotos callejeros en el momento de 
precederse al sorteo para la elección del 
vocal contribuyente. Varios vecinos se 
opusieron a que la Sociedad obrera t u -
viese representación, toda vez que no 
está constituida con arreglo a la ley de 
Asociaciones, por lo que la maestra na-
cional, que es vocal funcionario, tuvo 
que requerir el auxilio de la Guardia ci-
v i l de los pueblos de Minglanilla y Pue-
bla de Salvador. Los grupos de vecinos 
llegaron a las manos y durante la coli-
sión recibió un garrotazo el maestro na-
cional don Hilario Jesús Gan í í a . La 
Guardia civil, a su llegada al pueblo, 
logró restablecer el orden. 
Por las v í c t i m a s de 
Casas Vie jas 
ALGECIRAS, 4.—El Ayuntamiento, 
en la sesión última, ha acordado con-
tr ibuir con 50 pesetas en la suscripción 
abierta para favorecer a las familias de 
las víct imas de Casas Viejas. 
El d i r e c t o r de P r i m e r a 
B0NALD PASTILLAS 
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|CASA SERNA I 
g OFRECE extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, 5 
relojes todas marcas, objeto* de plata y metal propios para s 
5 regalo e Infinidad de articulo!. 
| H o r t a l e z a , 7 m o d e r n o ( r i n c o n a d a ) . T e l . 1 0 2 9 0 = 
9 ( a n t i g u o ) 
U N I C A E N M A D R I D 
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Estafadores consecuentes Nota de la Unión de B ü S 0 T - Alicante 
« Es t ab lec imien to i nve rna l . 
I m p r e s o r e s 
E n s e ñ a n z a 
A R A N JUEZ, 4.—Pasó la tarcíe en es-
ta población el director de Primera en-
eefianza, que acaba de marchar a A l i -
cante. 
M u l t a a un p e r i ó d i c o 
M A L A G A , 4.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 500 pesetas al pe-
riódico " E l Cronista" por publicar unas 
titulares que tergiversaban las mani-
festaciones del Jefe del Gobierno en el 
debate político. 
—Procedentes de Ojén llegaron a esta 
160 obreros que han venido a pie para 
pedir trabajo. Quedaron en las afueras 
de Málaga, y una Comisión de ellos v i -
si tó 'al gobernador, el cual dispuso que 
les fuera servida comida a los obreros. 
Esta tarde regresarán en tren a Ojén. 
También visitaron al gobernador co-
misiones de Tolox, Sierra de Tegua y 
otros pueblos, para comunicarle que «a 
causa de la lluvia se encuentra corta(5a 
la carretera y los caminos, lo que Impo-
«ibilita la salida de los frutos. 
Un ac to e s t a t u t i s t a 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas P o t e n c i a l e s del D o c t o r S o i v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
No i i r a c f A n i a Impotencia (en todas sus maní-c u r c t s i c i l l c t festaclones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos, en general 
de las mujeres, y todos loe trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Laa 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad; 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pen-
sadores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos loe esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
juventud. 
Basta tomar nn frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de Espafia, Por-
tugal y América. 
NOTA—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, calle del Ter, 16. Bar-
celona, recibirán gratis un ilhrlto explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
VALENCIA, 4.—Mañana h a b r á un 
gran acto de afirmación estatutista en 
Sagunto. E l mit in se celebrará a las diez 
y media de la m a ñ a n a y en él t omarán 
parte numerosos oradores de destacado 
regionalismo. Pres id i rá el presidente de 
la Diputación provincial de Valencia, 
que es a la vez presidente de la Comisión 
gestora pro Estatuto. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
• • • 
Lista 333 de la suscripción abierta 
en Madrid.—Suma anterior: 437.362 pe-
setas. Agust ín Valle, una peseta; Ama-
do Márquez y Pilar Castell. 5; José 
Mar ía Alvarez, 15; Teresa San José, 
5; D. H., 5; J. M., 10; una señora, 1; 
María Cristóbal, 1; Patrocinio Murie, 
5; V. V., 200; Concepción Tomase t i , 
25; una devota, 25; viuda de Ruano e 
hijas, 5; un matrimonio aragonés, 25; 
M . d. 1. A . M., 50; un devoto, 15; una 
devota, 5; María Careaga, 2; una feli-
gresa de San Ginés, 2; M . d. S. A. M., 
100. Total, 437.864 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción to-
dos los días, de ocho a doce de la ma-
ñana, en la Colecturía de la parroquia 
de San Ginés, calle del Arenal, 13. 
«• * • 
ZARAGOZA, 4.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pe-
setas 4.405.808,95. 
D e r r i k o d e u n c o n v e n t o 
A L I C A N T E , 4.—Ha empezado el de-
rribo del convento que fué de Capuchi-
nos, al que se trasladaron los restos de 
la venerable madre sor Micaela Morata, 
fundadora, fallecida hace doscientos 
treinta años, y que se conserva bastan-
te bien. Se levantó acta notarial de la 
entrega de los restos al Cabildo, en cu-
ya Colegiata serán inhumados. Aun 
cuando el traslado se hizo con sigilo, a) 
darse cuenta el público, se formó un 
nutrido cortejo que acompañó los res-
tos con verdadera unción hasta la Co-
legiata. 
U L T I M A H O R A 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas (34,38), 34,38; dólares (4.21), 
4 21; libras (14,28), 14,29; francos fran-
ceses (16,415), 16,115; I d e m suizos 
(81,35), 81,15; coronas checas (12,40), 
12 40- ídem suecas (77,50), 77,35; Idem 
noruegas (73.15), 73,20; Idem danesas 
(63 50), 63,55; liras (21,50), 21,57; pe-
ios' argerftinos (0,80), 0,80; Deutsche 
^ n d Disconto (72,75), 72,75; Dresdner 
ífii 75) 61,75; Commerzbank (53,50), 
io so- Reischstaank (150), 143,87; Nord-
i ^ d (18,12). 17.50; Hapag (17,50), 
^ 7 - A E G. (26,62), 26,87; Slemei^-
^ ¿ (123S7). 122; Scbukert (85J5), 
£ S S ? Chade (139,12). 138; Bemberg 
^ f ^ ^ G l a n z s t o f f (52.25). 52; A k u 
K ^ U S S S (105). 103,75; Po-
IvphoD (37.73), 37. 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S . A L O N S O O A N O . t B . Teléfono 84115. MAHRII) 
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Tal es el título de la magna obra, en tres tomos, que "EDITORA FTDES" 
de Madrid, prepara en lujosa edición de bibliófilo, numerada y limitada a su 
suscriptores. 
' l a Iglesia propiamente dicha" 
"Ordenes y Comunidades" 
"Cofradías y Hermandades" 
son los títulos de cada uno de los tres volúmenes en que, una colaboración se 
lecta y desinteresada, de personalidades prestigiosas del campo católico, desarro-
lla tan Interesantes temas, de modo magistral. 
"LA IGLESIA CATOLICA EN ESPAfíA", no es un negocio editorial. Equi-
vale a una suma de esfuerzos para lograr la publicación de un libro que, lite-
raria y gráficamente, ponga de manifiesto, de modo Irrefutable cuanto debe Es 
paña a la Iglesia Católica, en todos los órdenes. 
En la parte material constituye "LA IGLESIA CATOLICA EN ESPAÑA" 
un alarde tipográfico. Sus tres grandes tomos, de 500 páginas, tamaño 34 por 
24 cm. cada uno, contienen millares de fotografías, maravillosamente reprodu-
cidas en huecograbado, así como páginas a todo color, de las más geniales ma-
nifestaciones del Arte Cristiano. 
Los tres volúmenes que integran esta magnifica obra, aparecerán en el se-
gundo, tercero y cuatro trimestre del presente año, respectivamente, no tirán-
dose un sólo ejemplar más de los suscritos. 
Todo español, sea cual fuere su Idearlo, debe suscribirse a 
" I A I G L E S I A C A T O L I C A E N ESPAÑA" 
Suscripciones a 25 pesetas mensuales. 
Precio de la obra completa, 150 pesetas. 
Solicite interesante folleto con valiosos juicios y relaciones de colaboradores 
y suscriptores a 
"EDITORA FIDES".-Apartado 10081. - MADRID 
A Anea de enero el director general 
de Seguridad recibió un anónimo en el 
que se denunciaba que una banda de 
estafadores operaba utilizando tiendas 
que se hallaban en traspaso. La banda 
hacia pedidos a industriales al por ma-
yor, y después, en connivencia con otros 
Individuos, vendían las mercancías a 
mitad de precio, sin pagarlas a los ma-
yoristas. El comisario jefe de la pri-
mera Brigada encargó el servicio al 
segundo jefe, seftor Lino, el cual, con 
agentes a sus órdenes, detuvo a Hipó-
lito Cabria Rulz, Mariano Amo Ruiz y 
Francisco Sesmero Mounsalvo. 
Loa dos primeros fueron detenidos en 
la calle de la Madera, 6, y el tercero, 
cuando trasladaba los muebles desde 
dicha calle a la de Ríos Rosas, 6. Los 
individuos hablan engañado a la por-
tera de la primera calle dándola se-
ñas falsas, con objeto de despistar. Los 
tres Individuos, en unión de otros lla-
mados Félix, Graciano, Dionisio e Isi-
doro, habían realizado por este proce-
dimiento numerosas estafas a comer-
ciantes. 
El número de éstos asciende a un 
centenar. Entre loa estafados figura uno 
a quien le compraron 4.000 kilos de 
miel, que fueron vendidos, la mitad a 
José Espeso y a otro Individuo apelli-
dado Villacscusa, los cuales estaban en 
combinación. 
"Razzia" de gabanes 
Hace bastantes días que de teatros, 
"cines", cafés. Circuios y Academias 
desaparecían prendas de abrigo. Encar-
gado el servicio de Investigación a la 
primera Brigada, el Jefe, señor Apari-
cio, con varios agentes, se personó en 
varias casas de compra y venta y re-
cuperó 50 gabanes robados. Entre los 
poseedores de éstos figuran don Luis 
Morillo Uña, don Celestino Menoyo, don 
Manuel Sánchez, don Crisanto Díaz Va-
lero y don León Vargas Redondo. En 
el local de la primera Brigada está el 
resto de las prendas recuperadas, a 
disposición de sus respectivos dueños. 
Se cree que quienes empeñaron las 
prendas son variaa mujeres y un hom-
bre, que exhibía una cartilla mili tar a 
nombre de Ramón García del Riego. Se 
supone fundadamente que 1 o s autores 
de los robos son los conocidos malean-
tes apodados "el Roberto", "el Pecas", 
"el Kir ichi" , "el "Vicente" y otro suje-
to llamado Carlos Salnz, a quienes bus-
ca la Policía, 
Var ios robo-
María Arrleta Ramiro, de treinta y 
un años, que vive en la calle de VI -
riato, número 49, A, denunció hurto de 
ropas por valor de 2.000 pesetas. 
—Angel Cid, de cuarenta y dos años, 
domiciliado en la calle de Romero Ro-
bledo, número 9, vaquería, denunció 
sustracción de 900 pesetas de un ca-
jón del establecimiento. 
—Alfonso Saavedra, de diez y siete 
años, domiciliado en la Residencia de 
Estudiantes, denunció la desaparición 
de un reloj de oro y un mechero, va-
lorados en 500 pesetas. 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Unión de Impresores de Madrid 
comunica que, debido a la puesta en v i -
gor del Estatuto Nacional de Salarlos 
Mínimos, publicado en la "Gaceta" de 
primero de diciembre último, obliga a 
todos los Impresores en general a au-
mentar desde esta fecha los jornales en 
una proporción, que unida a algunas 
disposiciones de carác ter general, que 
afectan también a esta industria, pone 
en la necesidad Imperiosa de aumentar 
sus precios en una proporción del 10 
por 100, sobre la producción de sus ta-
lleres. 
El l imitar este aumento al 10 por 100 
obedece a una reflexión hecha por el 
gremio, dándose cuenta de lo gravada 
que se encuentra la vida Industrial y 
comercial, sobre quien más directamen-
te recaerá el mismo, lo que obliga a ce-
der de sus benefleios, contribuyendo de 
este modo a no empeorar la situación 
económica del país." 
L,1 ARGENTINA EN PARIS 
PARIS, 4.—Han llegado, procedentes 
de Pau, el vicepresidente de la Argen-
tina, seftor Roca y loa demás miembros 
de la misión argentina, que se dirige 
a Londres. 
• • 
Aguas y b a ñ o s p a r a r e u m á t i c o s . 
go tosos , a r t r í t i c o s , e tc . 
G r a n H o t e l y chale ts amueblados . 
501 m e t r o s a l t u r a . T e m p e r a t u r a 
m e d i a , 12 gs . 
Deta l les : A D M I N I S T R A D O R 
• • • • • • • • • • • f " ' 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del ú ¿ c a 
Repta. Dep. a de a BIE8Í )0 . 
POR 
m . 15 oimespoRJev. odquirir ofl moro-vi lioso aparato 
T E L E F U N K E N 
^ l E ^ ' i S l á m 
S O L A R E ? 
La mejor agua tnedlolnaj y de meas 
C a r t a s a E L D E B A T F 
El caso del conde de 
C o n c e n t r e V . s u a t e n c i ó n 
en rsta acertado frasr: 
" U n producto ineficaz tiene vida l imitada ' ' 
Una m á x i m a que no puede aplicarse al 
larabe Salud, por ser de todos los reconsti-
tuyentes el que m á s r á p i d a m e n t e 
ha combatido la 
A N E M I A , I N A P E T E N C I A , 
C L O R O S I S , R A Q U I T I S M O , 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
N E U R A S T E N I A , e t c . 
Este t ó n i c o - r e g e n e r a d o r , aprobado por la 
Academia de Medicina, es el famoso jarabe 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
|ES USTED ESTREÑIDO» 
¿ES USTED BIUOSOI 
L A X A N T E S A L U D 
IE CURARÁ CON SUAVIDAD 
Pidoi* «n FarmociOI 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O C O N T R A E L 
R E U M A T I S M O 
Una planta tropical maravillosa ron la que se haré una 
tirana que, bebida, elimina los venenos del Acido úrico 
Poseo un REMEDIO sencillo pero 
MARAVILLOSO contra el Reuma-
tismo, la Nefritis y las enfermedades 
de la Acidez. No se trata ni de una 
droga, ni de una medicina, stno 
de una planta tropical llamada 
HERVEA. 
Con su hojlta se prepara una 
bebida que se toma como si fuera 
té ordinario. Pu^de usted preparar-
la en su oasa sin ninguna molestia; 
EL ALIVIO SE EXPERIMENTARA 
EN SEGUIDA, e Irá aumentando de 
día en día. 
Centenares de personas de todas 
las clases sociales han sacado do 
este remedio un alivio duradero y 
me han escrito alabándome esta pe-
queña planta, que es maravillosa. 
Beba usted cada maflana una ta-
za de HERVEA y se encontrará 
otro ser diferente. El motivo es 
muy sencillo, y es que expulsa ra-
dicalmente los venenos engendra-
dos por el ácido úrico, y PREVIE-
NE LAS NUEVAS ACUMULACIO-
NES do otros depósitos de ácido 
en el organismo. 
M U E S T R A G R A T U I T A 
Mándeme sencillamente sus peñas, y le remitiré gnitultamcnte 
por correo una cantidad de HERVEA suficiente para hacer un ensayo. 
SI luego usted nota una mejoría en su estado le mandaré otra can-
tidad por un precio razonable. De mi experiencia personal puedo de-
cir que el producto que se ofrece es de una eficacia extraordinaria 
contra el Reumatismo y Enfermedades conexas, y lo que ha hecho 
para mí en algunas semanas debe también hacerlo para usted, si es 
que quiere hacer un ensayo serlo. 
H . J . L E E . I m p o r t a d o r de P l a n t a s T r o p i c a k s 
M a l l o r c a , 3 0 4 ( S e c c i ó n 124 ) - B a r c e l o n a 
F lo r idab lanca 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor Tilo: Leo en el periódico 
de su digna dirección, del dia 2 de] ac 
tual, que al hacer el informe de la se 
sión del Instituto de Reforma Agraria, 
en que fueron denegadas las solicitudes 
de exención presentadas por los tres: 
conde de Romanones, marquesa de Po-
zo Rubio y la mia, viene a decir (sin 
duda por un error del que tomó la in-
formación), al hablar de mi caso, que el 
motivo que yo alegaba para la excep-
ción era de que el primer conde de Flo-
ridablanca había contribuido grande-
mente a la expulsión de los jesuítas. Es-
to, aparte de ser un motivo que no tie-
ne fundamento alguno, no concuerda 
con la manera de pensar y sentir mía, 
que es, ante todo, profundamente reli-
giosa. 
Que el primer conde de Floridablanca 
fué un hombre de amplias ideas libera-
les y que contribuyó a la expulsión de 
os jesuítas, es cosa sabida por todo el 
mundo, por ser una figura muy conoci-
da en la Historia de España, pero los 
motivos que yo alegaba para la excep-
ción, a mi modesto juicio, de mayor 
fuerza, eran los siguientes: 
Primero. Que todas las fincas que 
poseo son compradas por mi, por la 
gran afición que siempre he tenido al 
campo, habiendo empleado en ellas to-
do mi capital, gran parte de él traído 
del extranjero, que todas las fincas las 
labro por mi cuenta, teniendo en ellas 
más de 600 obreros, habiendo empleado 
en el campo todas mis actividades y 
conocimientos de mi carrera de ingenie-
ro, siendo hoy día mis fincas modelo de 
explotación agrícola, y siendo, por con-
siguiente, en lo que he podido, un crea-
dor de riqueza para el país. 
Segundo. Que la Grandeza de Es-
paña, por la que se me confiscan mis 
bienes (pues no es otra cosa la expro-
piación sin indemnización para los gran 
des de España ) , fué concedida al pri-
mer conde de Floridablanca por volun-
tad nacional en las Cortes de Cádiz, 
para premiar sus grandes servicios, 
principalmente siendo presidente de la 
Junta Central de Gobierno cuando la 
guerra de la Independiencia, y no única-
mente le fué concedida la Grandeza de 
España, sino, además, el tratamiento de 
alteza, y honores de Infante, todo ello 
por voluntad nacional, y 
Tercero y último. Que el pasado año, 
que fué el centenario del primer conde 
de Floridablanca, el mismo actual Go-
bierno, reconociendo sus méritos, le hi-
zo en Murcia, su ciudad natal, un gran 
homenaje, presidido por un miembro 
del Gobierno, y se da ahora el caso anó-
malo que yo sufro el castigo de confis-
carme mis bienes y dejarme en la ruina 
por el delito de ser descendiente do un 
hombre al que el mismo Gobierno de la 
República ha reconocido sus grande? 
méritos. 
Mucho le agradeceré tenga la bondad 
de mandar publicar esta carta en el 
periódico, por lo que le anticipa las más 
expresivas gracias y queda de usted 
atento s. s. q. e. s. m., 
El conde de FLORIDABLANCA 
Madrid. 4 febrero 1933. 
E l DEBflíE - - A i f o n s - , x i , 4 
Un bonito negocio 
De vergüenza andaba el pobre peor 
que un parado de tabaco. No se la ha-
M i presentado nadie, ni él habla tenido 
interés en conocerla. El desgraciado te-
nía más faltas que un concurso de tiro 
de pichón y, mientras pudo, vivió como 
Calleja: del cuento. Llegó una época te-
rrible para él. Los que le conocían, ]« 
hacían el mismo caso que los conduc-
tores de automóviles a las señalea lu-
miñosas. Se le agotó el repertorio de 
camelos y decidió, en vista de que por 
las buenas no le sacaba a nadie un du-
r0> y-cerse ladrón de postín: se dedl-
caria a «limpiar» cajas de caudales. 
A l comienzo, tuvo más fracasos que 
los técnicos agrarios después del 14 de 
abril, pero como no era tonto y el es-
tómago no admitía que se le encasillase 
entre los sin trabajo, llegó pronto a do-
minar el oficio. 
Anoche, estaba el hombre operando 
en la oficina de una casa comercial. 
Trabajaba tan atentamente, que no se 
dló cuenta de la llegada de cierto In-
dividuo que, tras observarle unos se-
gundos. se retiró sin hacer ruido. 
La caja era una maravilla. Llevaba 
el especialista un buen rato de traba-
jo sin obtener resultado. Hora y media 
más tarde, consiguió su propósito. La 
caja, efectivamente, era de caudales. No 
era de esas que sólo guardan hipotecas 
y cartas de recomendación. 
Maravillado contemplaba aqu I teso-
ro, cuando hubo de volverse rápluamen-
te, al oír una voz que le Invitaba a en-
tregarse. Un hombre Joven le amena-
zaba con una pistola, al tiempo que 
decía: 
Si se resiste usted, disparo. Si sale 
de aquí, siguiendo mis Instrucciones, le 
doy diez duros, como compensación a 
su trabajo. Precisamente ayer perdí las 
llaves de la caja y estaba preocupadí-
simo esperando la llegada de un oficial 
de la caaa constructora. 
K ladrón aceptó los diez duros y le 
dló su tarjeta por si tenia algún co-
nocido que hubiera perdido, como él, 
las llaves. Era negocio en cincuenta pe-
setas. En la mayoría de las cajas que 
habla abierto no encontró tanto dinero. 
U n her ido grave 
Ayer, a las diez de la noche, al Ir a 
entrar en la tahona establecida en la 
calle de Carolinas, número 12, su pro-
pietario José Cap Venero, de cincuenta 
tres años, fué agredido a estacazos 
por cuatro o cinco Individuos, que le 
produjeron lesiones en la cabeza y en 
diversas partes del cuerpo. Recogido 
por el sereno de la calle y varios tran-
seúntes, fué trasladado a la Casa de So-
corro, donde los médicos calificaron su 
estado de grave. Después de curado fué 
conducido a su domicilio. 
A l parecer, se trata de un atentado 
de carác te r social. Hace unos días, los 
proporcionándole al propio tiempo, a precios reducidos, loe célebres cristales 
puntuales WERKLAR. garantizados 10 AROS y cambiados gratuitamente. Cria 
tales especiales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
viiiininiiiiKiiiiiiiiiniiiiH • • " i ' i i i u i i i w m i 
I T M O M A P l A l H F A I Dr C A M P O Y. P U R O A N T B preven 
^ ^ l ^ l i m j l ^ / * L ' / l l H / \ L . tivo y curativo d« la G R I P E ! Farmacia* 
por Mr. Vvo, del Instituto Oftálmico de Parts, por ocho días solamente 
Nuestros lectores pueden aprovechar loa servicios de este afamado especialls 
ta en WERKLAR, C* Anglo-Amerlcana de Optica. Arenal, 9, hasta el Jueves 91 
del cte.. donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida cliente obreros de la tahona pidieron al propie-
tario que hiciera algunas modificaciones 
en el local y en la maquinarla, a lo que 
en principio se negó el señor Cao. In -
tervinieron las autoridades y se llegó a 
una solución. 
Ayer por la tarde el dueño de la pa-
nadería comunicó a los repartidores Ju-
lián Blanco y Manuel Segura, afiliados 
a la U . G. T., que habla decidido pres-
cindir de sus servicios y les avisaba con 
diez días de antelación. 
Los agentes de la Comisarla de los 
Cuatro Caminos practican diligencias. 
Hasta ahora se Ignora quiénes puedan 
ser los autores de la agresión. 
Una mujer muerta 
Ayer apareció muerta en su domicilio. 
Callejón del Alamillo, número 3, Consue-
lo Diego Carrascal, de cincuenta y dos 
años. 
El Jueves fué a vivir a la casa dicha 
y encendió una estufa de carbón en la 
habitación donde dormía y se cree que 
el mismo dia falleció a consecuencia de 
laa emananclones de ácido carbónico. 
N o se lo pudo l levar 
Manuel Aleix Mateo Guerrero, d e 
treinta y cuatro años, detuvo en la Gran 
Vía a Manuel Bcrruguete, de veintiún 
años, cuando ponía en marcha el auto-
móvil 3.409 C , propiedad del denun-
ciante. 
Se cae del caballo 
El soldado de Caballería, José Ga-
llardo Prado, de veintiún años, sufre 
lesiones de pronóstico reservado, que 
se produjo al caerse del caballo que 
montaba. 
LA H A M 6 U R G - A M E R 1 K A L I N I E 
( C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a ) 
anuncia al público que, a partir del mes de marzo próximo, pone en servicio a 
t'ulia y Méjico la modernísima y lujosa motonave 
" O R I N O C O " 
(•sprHalmente construida para el transporte de pasajeros a países tropicales. 
Este buque hará su primer viaje a Cuba y Méjico, saliendo el 10 de marzo de 
Santander y el 11 de marzo de La Coruña, admitiendo pasajeros de primera cla-
se, ciase de turistas y tercera ciase. 
Para informes dirigirse a la 
Agencia general de la Hamburg - Amerika Linie 
A L C A L A , 4 3 M A D R I D T e l é f o n o 1 1 2 6 7 
C O K I l O J I I J O J í A 
S A N T A N D E R 
A P A R T A D O 8 3 
TURBINAS H I D R A U L I C A S 
N U M E R O S A S 
M A D R I D 
C a l l e R e c o l e t o s , 3 
Instalaciones de saneamiento, 
calefacción y v e n t i l a c i ó n 
para toda clase de edificios 
R E F E R E N C I A S 
R O G A M O S C O N S U L T A S 
BIADRID. 
F I t) F W A t P 
,. .„ .I irl»r«iu «Ir 1988 I 
U N D O C A T O I I C O 
„ „ o a EPISCOPADO 
CIENO MOS OBISPOS 
Saludo f r a t e r n a l y p ro tes t a por los 
u l t ra jes inferidos a la Iglesia 
Es t a t e n í a derecho a todo g é n e r o 
de respeto y consideraciones por 
pa r t e del Es tado, cua lqu ie ra 
que fuese la i d e o l o g í a de 
los gobernan tes 
H a y q u e d e r o g a r e l d e c r e t o q u e p r o h i b e i m p o r t a r p a p e l 
A s í l o e x i g e l a s e r i e d a d d e l c o m p r o m i s o o t o r g a d o o f i c i a l m e n t e a l a s E m p r e -
s a s P e r i o d í s t i c a s . L a i n t e r p r e t a c i ó n e n e s t e s e n t i d o d e l m i n i s t r o d e A g r i c u l -
t u r a e q u i v a l e a u n a p r o m e s a . L o s p e r i ó d i c o s m i n i s t e r i a l e s d e s v í a n l a a t e n -
c i ó n d e l o s c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s e n l a A s a m b l e a d e B a r c e l o n a . E x t r a ñ a 
c o i n c i d e n c i a e n t r e e s t o s p e r i ó d i c o s y l a P a p e l e r a 
T o d a l a P r e n s a l i b r e d e f i e n d e s u s d e r e c h o s e n l a c o n t r a t a c i ó n d e l p a p e l 
el ae 
El eminentísimo Cardenal-Arzobispo 
de Tarragona, doctor Vidal y Barra-
quer, ha recibido el siguiente mensaje 
que, en nombre de los Obispos de la 
provincip clástica de Chile, le envía 
Ar , lispo de Santiago: 
»stanie haber cumplido cable-
grár icamente , en su día, con este deber, 
hemoa acordado ios Obispos de la Pro-
vincia eclfsiásLlca de Chile enviar a 
Vuestra PJminoncia Revma., y por su 
conducto, al dignísimo Episco-
pauo e pítrtol, un saludo fraternal, y, 
con él, nuesirn máa sentida protesta 
por los ull rajes inferidos en estos últi 
moa tiempos a la Iglesia española, de 
tan ranclas y g4oriosaa tradiciones. 
SI en todo el mundo católico han pro-
duojpp penosísima impresión las veja-
cior, H de que ha sido objeto la nobilisi-
m á Iglesia española con la disolución 
violenta de la Compañía de Jesús, la 
abolición de la enseñanza religiosa, se-
cularización de cementerios, implanta-
ción del divorcio, supresión total, a corto 
plazo, del presupuesto de Culto y Cle-
ro, expulsión del Crucifijo de las es-
cuelas y demás leyes atentatorias a los 
sagrados derechos de la Iglesia, esas ve-
jaciones, como es natural, han repercu-
tido máa dolorosamente en el corazón de 
estas Repúblicas, hijas de España, y uni-
das Inseparablemente a ella por los 
vínculos Indestructibles de la sangre, del 
Idioma y de la fe. 
La Iglesia española, Emmo. y Revmo. 
señor, tenía derecho a todo género de 
consideraciones y respetos de parte del 
Estado, cualesquiera que fuera la Ideo-
logia de los hombres que tienen en ana 
manos el Poder, no sólo en razón de ser 
la católica la Religión de la Inmensa ma-
yoría de los- españoles, sí que también 
por su historia siempre gloriosa y dos 
veces milenaria. 
Serla prolijo enumerar lo que debe Es-
paña a la Iglesia Católica, ya que, ade-
m á s de haber contribuido eficaclsíma-
mente a la formación de la nacionalidad, 
primero, y de su unidad, después, bien 
podría afirmarse que, a t ravés de quin-
ce siglos, no hay un sólo acontecimiento 
trascendental para la historia de España 
en el que la Iglesia no haya tenido parte 
preponderante, de tal modo que no sería 
aventurado decir que los más bellos lau-
reles que ciñe a su frente la caballero-
sa España , se los debe a la Religión ca-
tólica. Esto sin contar el valiosísimo e 
Inestimable contingente aportado por 
la Iglesia en todos los tiempos al pro 
greso y a la cultura general de la na 
cíón, fomentando e impulsando las le-
tras, las ciencias y las artes. 
Por eso, al considerar la forma en 
que ha sido tratada la Iglesia en Es-
paña , cómo se han desconocido y con-
culcado sus m á s sagrados derechos y 
olvidado los inapreciables servicios pres 
tados por ella al país en el discurso 
de los siglos, no hemos podido menos 
de experimentar la más profunda amar-
gura, i l eb 
Cuando en los primeros tiempos del 
Cristianismo alguna de las nacientes 
Iglesias se veía azotada por dura per-
secución, las demás se solidarizaban 
con ella, oraban incesantemente por 
ella, la consolaban y animaban a de-
fender la fe de Jesucristo a t ravés de 
toda suerte de contradicciones. 
Es lo que hace en este momento la 
Iglesia chilena para con su hermana 
mayor, la ínclita Iglesia española; es lo 
que hacemos en este Instante los Obis-
pos chilenos. Impulsados por un senti-
miento de justicia, de caridad frater-
nal y también de grati tud, teniendo pre-
sente lo mucho que nuestra América 
debe a la Iglesia española: enviar a 
nuestro» VV. HH. , los Obispos espa-
ñoles, nuestra más sincera protesta, la 
seguridad de nuestras oraciones y el 
testimonio de la más fervorosa adhe-
sión de la Iglesia de Chile para la Igle-
sia de España . 
Dígnese aceptar, Emmo. y Rvmo. • • -
flor, y transmitir a los Excmos. y Rve-
mos. señores Obispos, nuestros VV. HH. , 
estos sentimientos del Episcopado chi-
leno para la Iglesia española, tan dig-
namente representada en la elevada 
persona de Vuestra Eminencia Reve-
rendísima. 
t José HORACIO 
Arz. de Sant de Chile 
Eminent ís imo y Reverendísimo señor 
Cardenal-Arzobispo de Tarragona." 
E l D í a d e l P a p a 
BILBAO, 4.—M lunes próximo pu-
blicará el "Boletín Oficial" de la dió-
cesis de Vitoria una Circular del Pre-
lado etn la que ruega a todos loa dio-
cesanos que cumplan el deber de ren-
dir homenaje e Inquebrantable adhe-
sión y fidelidad a l Vicario de Cristo en 
la tierra, en el aniversario de su pro-
clamación. Dice el Prelado en esta 
Circular, que está fechada en su destie-
rro de Bujedo, que es un deber de gra-
t i tud de los españoles eíl celebrar dicha 
fiesta. Termina su exhortación, dispo-
niendo que el día 12 de febrero se ce-
lebren misas de comunión general en 
todas las parroquias, iglesias y cole-
gios de su jurisdicción y que por la 
tarde ee celebren funciones especialee 
con Te Deum y bendición a los fieles. 
V I V O M I R 
Hoy hace dos meses que en la "Ga 
ceta" se ha publicado el decreto por el 
que, durante este tiempo, ha quedado 
prohibida en absoluto la importación de 
papel con destino a los periódicos dia-
rlos. 
Se Justificaba tal medida, por la ne-
cesidad de establecer una "tregua" en 
el régimen aduanero de Importación, 
que durante la cual se estudiasen de-
tenidamente las distintas facetas que 
asunto tan Importante presentaba. 
Se afirmó entonces—y las manifesta-
ciones oficiales del ministro del ramo 
asi lo demostraron—que esta medida era 
una transacción acordada entre los re-
presentantes de la Prensa y los fabri-
cantes de papel nacional. En efecto, 
antes de ser promulgada, fueron reque-
ridas ambas representaciones, primero 
por separado, y después conjuntamen-
te, ante una Delegación del Consejo Or-
denador de la Economía Nacional, pa-
ra que expusiesen sus puntos de vista 
s intét icamente sobre el problema del 
papel. Por último, y después de sendos 
informes, se requirió la presencia de 
una limitadísima representación de la 
Prensa, y otra equivalente de los pa-
peleros, para que, con la presión que 
suponía una solución Inmediata y ne-
cesaria, llegasen ambas representacio-
nes a un punto de acuerdo, base de 
la disposición oficial que forzosamente, 
y por compromisos adquiridos ya, ha-
bla de dictarse en breve. 
El decreto mencionado de fecha 6 
del pasado mes de diciembre debería 
refiejar efl acuerdo tomado ante los 
delegados del Consejo Ordenador por 
Pr©ní»a y papeleros. No es nuestro in-
tento entrar a discutir el coincidente 
punto de vista a que se llegó en la re-
unión indicada, pero si hemos de ha-
cer constar que en ella se acordó, de 
un modo terminante, que cualquiera 
que fuese la disposición oficial que se 
dictare, tendría una duración máxima 
de doa meses, a partir de la fecha de su 
publicación en la "Gaceta". Tal ha si-
do ei resultado de las deliberaciones ha-
bidas en la reunión mencionada, y tal 
ha sido lo que, como exposición fiel 
de ella, comunicaron los representantes 
de Prensa a las Empresas periodísti-
cas Cierto que toda la Prensa ha vis-
to con gran sorpresa que en la publi-
caición del decreto no aparecía sufi-
cientemente explícito el plazo de dura-
ción del mismo y si eo él artículo ter-
cero se hablaba de una duración de dos 
meses, se refería únicamente a las 11-
mibacionee establecidas para la coti-
zación del papel durante ese plazo. Pos-
teriormente, el ministro del ramo, sa-
liendo al encuentro de posibles inter-
por las "Empresas Periodíst icas", la In-
terpretación equivalente a una promesa, 
dada por el ministro del ramo sobre el 
particular y hasta el mismo cumpli-
miento de los requisitos en el preámbulo 
del decreto señalados, justifican esta 
petición que elevamos con todo respeto, 
en la «egurldad de que ha de ser debi-
damente atendida. 
El papel e s p a ñ o l 
El asunto de la fabricación de papel 
de Prensa en España y el consumo del 
mismo, están, hace mucho tiempo, su-
ficientemente aclarados. No hay duda 
tampoco de la actitud de toda la Pren-
sa, puesta de manifiesto unánimemente 
en la Asamblea de Barcelona. 
Por otra parte, a nadie puede sor-
prender la actitud de los periódicos mi-
nisteriales que, desviando la atencióii 
de los compromisos adquiridos en aque-
lla Asamblea, acuden ahora al Gobierno 
para exponer en sus columnas un as-
pecto del problema, cual es la vida pre-
caria de los periódicos. Aún admitido 
esto como postulado, entendíamos y en-
tendemos que no es el momento opor-
tuno para remover este asunto, ni es 
este tampoco el pleito que se ha sus-
citado. El desentenderse de la contesta-
ción a una demanda concreta y, por el 
contrario, formular una reconvención en 
los términos angustiosos y apremiantes 
que los periódicos ministeriales vienen 
haciendo estos dias al unisono, es cier-
tamente significativo. A la Prensa toda 
no le puede pasar desapercibido el que 
los intereses comunes fijados en las con-
clusiones de la Asamblea de Barcelona, 
hayan sido preteridos en las columnas 
de esos periódicos, y, en cambio, en ellas 
haya encontrado el mejor eco la inspi-
ración aducida por los mismos papele-
ros y por ellos presentada como solu-
ción ante la Comisión Mixta del Papel. 
de una vez para siempre, que el régi-
men económico anterior al 5 de diciem-
bre, por ser indispensable para la vida 
de la Prensa, es absolutamente intan-
gible. 
L a s o l u c i ó n d e l o s q u i n c e 
c é n t i m o s 
La Federación de Empresas Periodís-
ticas de provincias nos envía el siguiente 
escrito: 
Cuando los periódicos solicitaron co-
lectivamente del Gobierno la elevación 
del precio a quince céntimos, existía 
una situación arancelarla que autori-
zaba las Importaciones, y aun así, la 
Prensa, ante el alza de las primeras 
materias, de salarlos y contribuciones, 
unido a la disminución de la publicidad. 
O c h e n t a m i l p e s e t a s p a r a 
c o n c u r s o s e n e s t e a ñ o 
• 
Para escu l tu ra dedica un premio 
de 17 .000 pesetas, o t ro de 
13 .000 y a c c é s i t s 
— » 
Los premios de l i t e r a t u r a , el m a y o r 
de ellos de 8.000 pesetas, se de 
d i can a p o e s í a y a c r í t i c a 
CONCURSOS DE A R T E DECORA-
T I V O Y GRABADO 
La "Gaceta" de ayer publica las ba-
ses de los concursos de Escultura, L i -
teratura, Arte Decorativo y Grabado. 
Las bases generales establecen que los 
premios no podrán quedar desiertos, 
aunque si rebajados en su cuant ía y 
transferidos y especificarán toda clase 
de condlcdones. Podrán concurrir a ellos 
los artistas, escritores y arquitectos 
con título, españoles, hispanoamerica-
nos y filipinos, reaidentee en la Penín-
sula, Baleares y Canarias. 
A continuación damos cuenta sucin-
ta de los diversos concursos: 
Escultura.—Tema único: Estatua de 
mármol . Habrán de tener 1,90 metros 
de altura, y serán de mármol blanco, 
con libertad de tema, siendo preferible 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
fectores todos desfavorables que coló- el desnudo o semidesnudo 
caban a la industria periódístlca en la 
situación lamentable en que ahora se 
encuentra, creyó que era Ineludible, 
para salvar estos momentos críticos, la 
elevación de precio en la venta de ejem-
plares. Y éste es, quizá, el argumen-
to más firme para demostrar que, si 
ahora se impone por un cambio en el 
régimen arancelario, de una mayor ca-
rest ía del papel, los periódicos, con el 
aumento de precio, no conseguirían na-
da, y este sacrificio exigido al público 
irla directamente a la caja de la Pa-
pelera. 
No puede admitirse, pues, una solu-
ción que no beneficiarla a los periódicos, 
dejándoles en la situación en que se 
encontraban hace doa meses, que per-
judicaría a los lectores y que no servi-
ría sino para acrecentar el negocio de 
una empresa, que, según demuestran 
sus balances y el dividendo repartido 
a sus accionistas, se halla en una envi 
diable situación. 
Estos son los hechos escuetos y no 
JU OÍILC ^ ^w'" '̂"" ' "t'J''t pueden desvirtuarlos opiniones particu-
Esta ex t raña coincidencia en re ^ ¡ ^ ^ e interesadas de un pequeño 
ler03 J . í r e D S f min S>Íf. ' . r l n k ™ ? 0 ^ periódicos ligado de antiguo p a r a ^ v i d i r a l o s p e r l ó d l ^ s e n m o m e n - ^ o n t e S c J con la In 
tos de verdadera penuria económica, no naciona, del , 
ha sido secundada por nadie, ni. a pesar 
de la sugestión del tema, ha sido reco-
gida por la Prensa en estas circunstan-
cias. Toda la Prensa libre únicamente 
fijó sus miras en la defensa de los de-
rechos de que disfruta para la contra-
tación ^ 1 papel. 
Llamar "disputas hueras", "antigua 
Hoy estos periódicos, por una de esas 
veleidades de la fortuna, disfrutan do la 
influencia oficial, como en otras ocasio 
nes la disfrutaron de los Gobiernos mo 
nárquicos. ya que el papel en blanco 
carece de ideas; pero esto no puede ser 
una razón que mueva al Gobierno a dic-
tar una disposición que. frente a irnos 
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dental problema del papel y de la posi-
bilidad de fijación de un Arancel o de 
un impuesto, se explica en un exceso 
de magnificencia. Se explica mucho más 
precaciones y soepechasr declaró ter- |s i existen razones de dependencia eco-
minantemeaite que el plazo no se pro-jnómlca o miramientos que no son pre-
campafia", "otra mentalidad" al eetu-|jnteresei particularísimos, perjudique a 
dio y discusión en la Prensa del traacen- todos los periódicos de España. 
N I es presumible que el primer Go-
bierno republicano, que tanto trabaja 
por el acrecentamiento y difusión de la 
cultura en general, para favorecer a 
longaria n i un día más de loa meses 
computados, a partir de la fecha de la 
publicación deQ decreto. 
Por otra parte, tiempo hace—lo he-
mos dicho en anterior articulo—que la 
Comisión Mixta dió por terminadas sus 
deliberaciones y la "tregrua" quedaba 
por lo que a éstas se refiere, virtual-
mente terminada. 
De labios de loe fabricantes de pa-
pel han oído los representantes de las 
Empresas periodísticas, la Interpreta-
ción de que el decreto mencionado po-
siblemente tendría una vigencia mayor 
que la de los dos meses citados. Esta 
predicción la vemos hoy fatalmente 
cumplida. 
Reclamamos ante los Poderes públi-
cos la derogación inmediata del decreto 
de fecha 5 de diciembre. La seriedad 
cisamente los que representan la abso-
luta libertad en que la inmensa mayo-
ría de los periódicos viven y en la que 
desean permanecer. 
No saldremos nosotros a templar ar-
mas en ese campo, y nos ceñimos única-
mente al problema suscitado y en vís-
peras de solución definitiva. Llamamos 
la atención del Gobierno sobre la ne-
cesidad de que desaparezca ej régimen 
transitorio actual y sobre las exigen-
cias de la Prensa toda en la defensa de 
un problema en el que ha definido ya 
concretamente su actitud. 
Venga, pues, la normalidad a la vida 
de relaciones de los periódicos con los 
fabricantes de papel. Vuelva el estado 
de derecho existente antes del 5 de di-
ciembre. (Consérvese a la Prensa la úni-
ca garan t ía de su libertad económica 
una empresa capitalista, que no necesi-
ta ayudas, ni las necesitó nunca, antea 
bien, las prestó muchas veces a periódi-
cos y editoriales creados por ella, para 
dividir el frente periodístico, encuentre 
como única solución de este pleito el que 
se encarezca lo que en España puede 
llamarse la biblioteca del pueblo, el pe-
riódico, sin beneficio para las empresas 
periodísticas y sin otra razón que la de 
favorecer a una Industria que, rara ex-
cepción en los momentos actuales, goza 
de franca prosperidad. 
Francisco de Cossfo, presidente de la 
Federación de Empresas Periodísticas 
de Provincias." 
Las estatuas que se premien con el 
primero y segundo premio, habrán de 
colocarse dentro de las hornacinas del 
salón de actos del Ministerio de Ins-
trucción, que mide 2,87 metros de,alto, 
1,19 de ancho por 0.70 de fondo. Cada 
artista presentará una sola estatua, 
acompañada de un fragmento de la mis-
ma, realizado a tamaño definitivo. Pre-
mios: primero, de 17.000 pesetas; se-
gundo, de 13.000; ambos suponen la obli 
gación de realizar la obra premiada en 
materia definitiva y entregarla antes 
del 31 de diciembre del año actual, y 
tres accésits de 1.000 pesetas cada uno. 
Los proyectos se presentarán firma-
dos y a la mitad, aproximadamente, del 
t amaño definitivo, en la Secretar ía de 
los Concursos Nacionales, del 1 al 15 
de mayo próximo. 
li teratura.—Tema: a) Un libro de 
poesía lírica. Obra original e Inédita, 
cuya extensión podrá calcularse por la 
del original necesario para un volumen 
en octavo de 200 a 300 páginas. Pre-
mios: de 6.000 pesetas, y de 3.000. 
Tema b) Un ensayo sobre la cr i t i -
ca en España desde el romanticismo 
hasta nuestros días, en los aspectos fi-
losófico, histórico, político, artístico, l i -
terario, social, científico. 
Se adjudicarán dos premios: el pr i-
mero, de 8.000 pesetas; el segundo, de 
4.000. 
La obra irá firmada con un lema que 
se reproducirá en un sobre, en el cual 
figuren el nombre y la dirección del 
autor, 
Las obras se presentarán del 15 al 
30 de octubre. 
Arte Decorativo.—Tema a) Una pla-
queta de metal repujado y cincelado, 
de forma libre, ajustándose a las di-
mensiones máximas de 0,50 por 0,50 
cent ímetros y mínimas de 0,25 por 0.25. 
El asunto será asimismo libre, pero 
"Osadía"..., "aventura"..., "vidriosl 
dad"..., "desenfado en el ataque"..., "día 
posición casi brutal a no retroceder an-
te la falsificación de los hechos". Tales 
fueron las caracter ís t icas del dlscuso 
del señor Lerroux, según " E l SociaIlstor 
"Oración magistral, digna de un gran 
estadista"... "certera y segura. Insupe-
rable" la del señor Azaña, según el mis-
mo periódico. E l resumen: "El Gabinete 
sale del debate robustecido". 
" E l Sol" no comenta. Titula, simple-
mente, a toda plana: "El señor Azaña 
en el curso de un apasionante debate 
mantiene la verdadera doctrina consti 
tuclonal y parlamentarla y deshace el 
ataque de la oposición". 
El señor Lerroux, "comedido, sereno, 
elevado". El señor Azaña, buscando el 
efecto donde no lo necesitaba. "No es 
a una mayor ía Incondicional, exaltada 
en el ansia de vivir aferrada al Poder, 
a quien tenía que animar y convencer 
y no supo decir nada eficaz para fuera 
del estrecho recinto parlamentario, que 
es donde es tá el pleito político". El se 
ñor Prieto, "un poco teatral", "El se 
ñor Galazar se encargó de tramitar y 
resolver la crisis, ascendiendo inopina 
damente, a las más altas funciones!' 
"No hay crisis parlamentaria. Pero la 
crisis es tá hecha, sigue en el ambiente, 
y de sus efectos no podrá redimirse el 
Gobierno por muy despreocupado que 
sea". ("A B C"). 
Dos errores ha sufrido el señor Le 
rroux: amenazar con la obstrucción, 
siendo jefe de una minoría guberna 
mental. Y hacer la invocación—"Inopor 
tuna a todas luces"—del arbitrio presi-
dencial, dice "Ahora". El diario de la 
mañana, en principio, ha sido siempre 
partidario de la salida de los socialista* 
del Poder. "Pero para ello es menester 
que las cosas estén bastante madu-
ras". 
"La Libertad" t i tula: "De la tragedia 
al saínete" . El colega no desea la cri-
sis ni creía en ella. Pero sí una rectifi-
cación de procedimientos de gobierno. 
La crisis planteada por el señor Prie-
to lo fué "noblemente, gallardamente". 
Pero la actuación del señor Galarza fué 
lamentable. Las atribuciones del Pre-
sidente de la República no pueden ser 
suplantadas. 
Y "El Imparclal" dice: "Quienes pro-
ceden con el desenfado demostrado ano-
che, sin rubor en las mejillas, jactándo-
se de su despreocupación y su desprecio 
de la opinión pública. Justifican la du-
reza en el ataque y hacen acallar cual-
quier escrúpulo de respeto personal". Y 
titula a toda plana: "La intervención del 
señor Lerroux en el debate político obli-
ga a los socialistas a plantear la crisis. 
El señor Prieto ofrece la dimisión de 
sus compañeros si hay posibilidad de 
formar un Gabinete de conciliación re-
publicana; pero el señor Azaña Inviste 
al señor Galarza de las supremas fa-
cultades del Poder moderador para que 
resuelva la crisis en nombre de la 
F. Z. R. P. E. 
A " E l Liberal" le parece bien la "hos-
tllldad de la oposición", porque con ell¿| 
se le proporciona al Gobierno "ocaelóíl 
de justificar sus actuaciones". T aS^H 
admirativo: "lEsta es la vi r tud supre-
ma del Parlamento!" 
* « « 
Los comentarlos de la Prensa de M 
noche giran como los de la m a ñ a n a efl 
torno al debate político. Los periódicos 
ministeriales se agitan jubilosos por el 
para ellos indiscutible éxito de la j ow 
nada. El «Heraldo» afirma rotundas 
mente que «la coalición republicanos 
socialista seguirá hasta conseguir para 
las leyes complementarlas de la Cons-
titución el voto de la mayor ía que fa-
cilite su viabilidad». No cree que haya 
desplazamiento de fuerzas radicales ha-
cia el señor Alba y respecto a si ha 
quedado o no quebrantado el Gobierno 
promete una ulterior opinión y récoge 
las de los jefes de minorías. 
«Luz» la emprende con las opofcicio-
nes. Le ha gustado la palabreja de 
«alucinación». Y luego inciensa con to-
dos los honores a Azaña y dice que los 
cargos de Lerroux han quedado deshe-
chos. A renglón seguido recoge las pa-
labras del Jefe del Gobierno relaciona-
das con su director señor Bello y las 
aprovecha para decir que «Loe» no es 
diario de opinión más que de Empresa. 
«La Voz» es tá al mismo tono. Dia-
tribas y pitos para Lerroux que fui «el 
vocerío de lo expirante, de lo servil, de 
lo que representa en su obstinación por 
sobrevivirse, el mundo huero y falso de 
la España alfonsina». Luego el mismo 
canto a Azaña que sus colegas. Ni m á s 
ni menos. 
del compromiso otorgado oficialmente para la adquisición del papel. Defínase. 
U L L O A ó p t i c o 
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quedará excluida toda Imitación o co-
pla de cualquier estilo histórico e Igual-
mente toda reproducción. Un solo pre-
mio de 7.000 pesetas, y dos accésits de 
1.500 cada uno. 
Tema b) Cuero repujado. Asunto l i -
bre. La pieza o el total de piezas ten-
drá como dimensiones máximas dos 
metros cuadrados. Queda excluida toda 
imitación o copia o reproducción. Se 
adjudicarán dos premios: uno de 3.000 
pesetas y otro de 1.500 y dos accésits 
de 500 cada uno. 
Las obras serán entregadas del 1 al 
15 del próximo abril, de once a una. 
La exposición de los trabajos se ce-
lebrará durante los quince días siguien-
tes, y dentro de este plazo el Jurado 
emit i rá su fallo. Las obras que de uno 
y otro tema, que obtengan el primer 
premio, serán de propiedad del Estado. 
Grabado. — Tema primero. Un titulo 
de doctor. Los concursantes que no in-
cluyan en el proyecto el texto total-
mente dibujado, deberán presentar mo-
delos de la tipografía, original o no, en 
que aquél habrá de componerse. Pre-
mios: uno de 4.000 pesetas y dos accé-
sits de 500 pesetas cada uno. La obra 
premiada pasa rá a la propiedad del 
Estado, y se entregará , realizada defi-
nitivamente, al MlDistcrio de Instruc-
ción Pública antes del 31 de diciembre 
próximo. 
Tema segundo. Libre. Grabado de 
asunto y procedimiento absolutamente 
libre. Premios: uno de 3.000 pesetas, 
uno de 1.500 y dos accésits de 500 ca-
da uno. La obra premiada con el pr i-
mer premio quedará de propiedad del 
Estado. 
Los trabajos de uno y otro tema se 
presen ta rán del 1 al l 4 de septiembre, 
ambos Inclusive, de once a una. La ex-
posición de los mismos se celebrará 
dentro de los quince días siguientes. 
La Prensa de oposición muestra el 
reverso. El reverso es lo que dice, por 
ejemplo, «La Epoca». Que la sepunda 
parte del discurso de Lerroux «es dig-
na de elogio por lo certero de loe con-
ceptos y la agudeza de la intención». 
Que ayer se puso de relieve una tan 
peregrina teoría política como la de 
unos ministros que determinan y con-
dicionan la salida suya del Poder. Que 
âe quiso dar la sensación de que ae abria 
una crisis y se cerraba con ratificación 
de confianza». En resumen, a «L« Epo-
ca» no le seduce Lerroux. «Su actitud 
de excluir de la obstrucción el proyecto 
de Congregaciones, demuestra qu* la 
independencia de criterio cesa en lo re-
ligioso, obedeciendo 61, tanto como los 
ministeriales, a la masonería, verdade-
ro cuarto voto silenciado por la Cons-
titución». Pero cree que el Gobierno, 
con centenar y medio de diputados y 
la opinión pública enfrente, no podrá 
gobernar. 
«La Nación» recoge y comenta la 
frase de Maura: «Un Sindicato de Go-
bierno al que une el común deseo de 
no marcharse» . Y termina su editorial 
con éste, entre otros pár ra fos : «Una 
cosa se vló anoche que hemos de sub-
rayar brevemente. Se planteó dp modo 
clarísimo la crisis. La planteó, en pala-
bras que no ofrecen dudas, el señor 
Prieto. Y se encargó en el acto ele re-
solverla, satisfactoriamente, el seaor 
Galarza, que era, si no recordamos mal, 
gacetillero municipal hace unos meses . 
«Informaciones» elogia la actitud y. 
el discurso de Lerroux. «No sabemos 
—comenta—a qué final l levará su obs-
tinación el señor Azaña. Seria lamenta-
ble que se perdiera una gran fuerza 
personal al servicio del régimen en esta 
desesperada defensa del banco azul*. 
De «El Siglo Futuro» recogemos co-
mo síntesis, estas palabras: «No habrá 
crisis, por tanto, mientras el tacto de 
todos subsista. Pero, ¿ se quiere "na 
crisis mán honda, más grave y más pe-
ligrosa? En fin, para el «Diarlo Uni-
versal» no puede darse discurso más 
ajeno a toda realidad, más falso en su 
argumentac ión n i más vacuo en n 
contenido, que el de Azaña. 
L I G E R O S 
A L C A N Z A N C O N A B S O L U T A S E G U R I D A D 
L A S M E D I A S M A S E L E V A D A S 
/ O U C E R O / O O K m s . H O R A 
9 5 U G E R O 9 2 0 K m s , / / O R A 
Las grandes reservas de poten -
cía de sus mofares les aseguran rea-
ceteradooes y velocidades elevadas 
La indeformabifidad absoluta de 
tus chassfs dd a estos cochci uno inrv 
pecable adherencia al piso 
Los "IO"y ^S'ligeros tienen: "MO 
TOR FLOTANTE: Cqla de velocidades 
sincronizadas, segunda silencioso (ha 
ssis tubular de sección rectangular. Ca 
rrocería Monopieza. Cristales "Securíf: 
Neumáticos Superconfbrt 
B E R L I N A 
1 0 
L I G E R A 
1 2 . 3 0 0 m 
(PRECIO EN IRUN) 
B E R L I N A 
1 5 
L I G E R A 
1 5 . 9 5 0 PTS. 
< PRECIO EN IRUN) 
L a s i n v a s i o n e s d e f i n c a s 
Recibimofl el siguiente telegrama: 
" A L C A N T A R A , 4.—Protestamos con 
todo respeto presidente Consejo, minis-
tros que de noche y con el solo afán de 
destruir loe cercados que tenemos arren-
dados para engordar sesenta animales 
vacunos, único capital nuestro hogar, 
han sido asaltados por yunteros esta 
localidad, quedando el ganado sin co-
mida. De no castigar estos hechos van-
dálicos será nuestra ruina quedando 
nuestros hijos sin pan. Felipe Nevado, 
Ignacio Esteban." 
I m i t i l i 2 a n los pastos 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"TRUJILLO, 4.—Continúan los yun-
teros del pueblo de Ruanas invadiendo 
los pastizales, y anuncian que persis-
t i rán en su labor. Más de cincuenta 
yunteros del pueblo de Robledillo de 
Trujlllo Invadieron la dehesa "Es tó rga-
nos". Inutilizando los majadales. Indig-
na contemplar la destrucción enorme de 
la riqueza ganadera con la m á s abso-
luta y alegre Impunidad. — Firmado, 
Presidente de la Asociación de Propie-
tarios." 
Destrozos en un m o n t e 
PONTEVEDRA, 4.—En la finca E l 
Carrascal, de don Luis López Gultlán, 
en el término de Moana, Irrumpió un 
grupo de campesinos, en su mayor ía mu-
jeres y mozalbetes, quienes, al parecer, 
dando vivas al comunismo, se dedica-
ron a cortar lefia de robles y pinos, apo-
derándose además de algunos árboles. 
Cuando acudió la Guardia civil , los In-
vasores se hablan dado a la fuga, y 
practicado un registro en las casas ve-
cinas, se encontró mucha lefia recién 
cortada, confesando sus duefios la ha-
blan cortado en dicha finca. Los inva-
sores han sido denunciados. 
Robo de ganados 
ALOECIRAS. 4 . -ZE¡ r í ab rador€1 | ^ 
«ata, denuncian la presencia de malean-
tes que les roban ganado vacuno y de 
í n p r H T 6 mataD 8 t,r0S y iUeSO 10 des-
cuartizan para venderlo. 
C o n f e r e n c i a t r a d i c i o n a l i s t a 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a se 
celebrará en el Monumental a n i m a 
la conferencia tradicionalista a cs i -o 
a t l * * YIctor Pradera, que cUavtar4 
d í i o n a r "Rel,,rl6n r W 8 3 ¡ 2 
Lae puertas del Cinema se ce r ra rán 
una vez esté lleno el ¡ocal. 
Domingo 5 de febrero de 19SÍ 
( « ) E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P R I C E . V a r i e t é s 
E l circo de Price inauguró ayer con 
gran brillantez y posiüvo éxito, una 
temporada de varietés, de verdaderas 
variedades, en cuyo programa, rápido, 
diferente y animado, alternan espec-
táculos distraídos, y hay momentos en 
que el público recibe la Impresión de 
circo, con el formidable ilusionista Su-
llivan, con los equil ibristas-acróbatas 
Franzenis, sorprendentes por la seguri-
dad y unión de sus trabajos; con los 
Liviers, equilibriats sobre bolas; con la 
gracia de los Lopecitos, los Bromgar-
dins, patinadores excelentes, y con la 
orquesta de monos. 
Otras veces, con las canciones de Pe-
pita Llacer, con las danzas expresivas 
de Lolita Astolf i ; con el fino y elegan-
te Ballet Gayane, y la pareja Bretón 
Orire, el espectáculo adquiere un tono 
m á s refinado de arte. 
Todo el espectáculo, sobre agrada-
ble y entretenido, es correcto. E l últ i-
mo número, el can-cán de Bal Taba-
rin, desdice. E l viejo can-cán, con su 
constante exhibición, tiene una proca-
cidad m á s intencionada y m á s incitan-
te que otros bailes más desenvueltos. 
Sea porque el baile perverso del vie-
jo Moulin Rouge no interesa, sea por 
lo avanzado de la hora, el público, que 
había aplaudido con entusiasmo toda la 
noche, lo acogió con Indiferencia. 
f3. 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
El nombre mágico de Beethoven es 
suficiente para llenar de público una 
sala de Conciertos. Tai ha ocurrido en 
esta ocasión con la "Sépt ima Sinfonía", 
cuya interpretación por Pérez Casas y 
la Orquesta Filármónlca ha sido senci-
llamente admirable, como juateza y ex-
presión; diríase que, en creciente pro-
gresión, la Orquesta ha Ido subiendo, 
hasta alcanzar en el allegro final, la 
máxima potencia rítmica. 
Benjamín Orbón, el ilustre pianista 
asturiano, que realiza en Cuba impor-
tante misión pedagógica, no tiene aspi-
raciones de compositor; por ello, sus 
dos danzas, estrenadas por la Fi larmó-
nica en este concierto, carecen de pre-
tensiones. Parecen entresacadas de al-
guna zarzuela que, quizá, Orbón pensa-
se escribir. Basadas en canciones po-
pulares de Asturias, son muy agrada-
bles y fueron aplaudidas efusivamente 
por el auditorio. E l "Concierto en re", 
de Carlos Felipe Manuel Bach, el Im-
pulsor de la sonata; un trozo del "Par-
sifal" wagneriano; l o s maravillosos 
"Nocturnos", de Debussy, con sus en-
soñadoras trompetas lejanas; y paira 
final, "La gran Pascua rusa", de Rims-
ky, con su aparato orquestal, comple-
taban el programa. Todas las obras 
fueron llevadas con la escrupulosidad 
y conciencia art íst ica, peculiares en él 
iüustre Pérez Casas, e Interpretadas 
con entusiasmo por los profesores de 
la Filarmónica, cuya labor fué premia-
da con entusiást icas ovaciones. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy domingo, a las cuatro menos cuar-
to, siete menos cuarto y diez treinta, tres 
representaciones de la popularisima co-
media lírica de Moreno Torroba, "Luisa 
Fernanda". 
T o d o s l o s n i ñ o s s a b e n 
que "Pinocho veno© a los malos" es el 
espectáculo soñado para ellos. Esta tar-
de, a las 4, en el BEATRIZ, "Pinocho 
vence a los malos", por la compañía 
Díaz de Artigas-Collado. Es tán casi ago-
tadas las localidades. 
Z a r z u e l a 
Domingo, 4 tarde, "Los Hijos de la No-
che"; 6,45 y 10,30, "Los Hijos de 1» No-
che" y "Victoria del Mar". 
H o y , e n e l B e a t r i z , 
" P i n o c h o y s u n a r i z " 
M a r í a I s a b e l 
Toda la crítica y todo el público dicen 
de "E l Niño de las Coles", que es el éxi-
to cómico más grande y un gran acierto 
de esta graciosísima compañía. 
D í a z d e A r t i g a s - C o l l a d o 
representan esta tarde, ©n el TEATRO 
BEATRIZ, "Canción de cuna", de Martí-
nez Sierra, y "Lola, LollUa, Lolita y Loló", 
de Pérez Fernández; noche, "Eva Quin-
tanas", de Linares Rivas. 
C ó m i c o 
Compañía Adamuz. Hoy, tarde y noche, 
últ imas representaciones de "La malque-
rida". Martes 7 (noche). Estreno de 
"Asia", de Lennormand. 
I d e a l 
Hoy, tres grandes funciones: 4,15, La 
alsaclana" y "Los claveles"; 6,30 y 10,30, 
"La moza que yo quería", tomando parte 
Dorlnl d« Dlso, Rosita Cadenas, Argots, 
Lledó, Sagl Vela, Alares, Fabregat, Apa-
ricio y toda la magnífica compañía del 
maestro Guerrero. Lunes, tarde, "La rosa 
del azafrán". Noche, "La moza que yo 
quería". ¡Exito enorme! 
M u ñ o z S e c a 
"Ruth", obra francamente católica, de 
Pilar Mlllán Astray. Noches, ¡¡"Te quie-
ro, Pepe"!! Tres pesetas butaca. 
LAS EXTRAORDINARIAS condicio-
nes acústicas del CINE DE LA FLOR 
y la bondad de su aparato sonoro Marco-
ni le demostrará, si viene a ver "E l des-
file del amor", el ascendiente artístico y 
auditivo sobre lo que anteriormente vie-
ra, como así lo confirma el público que 
hasta la fecha la ha visto. Hoy, últimas 
representaciones. (Vea cartelera.) 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
REATRIZ (Compañía Díaz de Artigas-
Collado).—A las 4 (teatro para niños): 
Pinocho vence a los malos.—A las 6,30: 
Canción de Cuna y Lola, Lolilla, Lolita 
^^o|0-—A las 10,30: Eva Quintanas (15-
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 3,45, 6,45 y 10.30: Luisa Fernanda 
(clamoroso éxito) (27-3-932). 
CIRCO PRICB (Catedral de Varieda-
des).—Hoy, domingo, dos grandes sec-
ciones continuas de 4 a 9 y de 10,30 a 
1,30. Las mejores atracciones. Lolita As-
tolfi. Orquesta de monos y doce atrac-
ciones más. 
COMEDIA.—A las 6,30 (cinco pesetas 
butaca): Jabalí.—A las 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca): Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Compañía Adamuz).—4: La 
Lola se va a los puertos.—6.30 y 10,30: La 
malquerida. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: El al-
calde de Zalamea (butaca, 5 pesetas).— 
10.30: E l alcalde de Zalamea (butaca, 8 
pesetas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (saine-
te de Arniches) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía lírica del 
maostro Guillermo Casses).—4,30, 6,30 y 
10,30: La virgen morena (éxito verdad) 
(2-2-933). 
IDEAL—4,15: La alsaclana y Los cla-
veles.—6,30 y 10,30: La moza que yo que-
ría (¡éxito clamoroso!) (4-2-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: La chascarrlllera 
(gran éxito) (28-1-933). 
MARIA ISABEL.—A las 4: MI dlstin 
guida familia (caricatura de un hogar 
moderno) (última representación).—A las 
6,30 y 10,30: E l niño de las coles (clamo-
roso éxito cómico) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: Ruth (grandioso 
éxito).—10,30: ¡Te quiero, Pepe! (3 pese-
tas butaca) (27-1-933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: Luis 
Candelas y Compañía (4-2-933). 
ZARZUELA-—4: Los hijos de la noche. 
6,30 y 10,30: Los hijos de la noche (1.000 
carcajadas) y Victoria del Mar (fin de 
fiesta) (27-1-933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X L Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra). Irigoyen 
y Abrego frente a frente: Primero (a pa-
la), Araqulstain y Quintana I I contra 
Zárraga y Perea. Segundo (a remonte), 
Irigoyen e I turaín contra Abrego y Vega. 
Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana, conti-
nua (butaca, una peseta): Actualidades y 
curiosidades del mundo entero. 7 tarde y 
11 noche: Igual programa y América sal-
vaje (éxito grandioso). Lunes: Igual pro-
grama (3-1-933). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 8, 5, 
7 y 10,45: E l último varón sobre la tie-
rra (hablada y cantada en español) (31-
1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,80, 6,30 
y 10,30: Amame esta noche (31-1-933). 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m " 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades Infecto 
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen 
cías médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO BUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en IU propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, Infiernillos 
eto. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu 
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 1078Í) 
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AVENIDA.—A las 4, 6,30 y 10,30: La 
usurpadora (superproducción Universal, 
por Irene Dunne y John Boles). Mañana 
estreno del maravilloso " f i l m " de fieras: 
Atrapándolas vivas (31-1-933). 
BARCELO.-4,15, 6,30 y 10,30: Ella o 
í S U S p * (tr(k8 últimas exhibiciones) (10-
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: La legión 
de los hombres sin alma (2-2-933). 
CINE BELLAS ABTES (Círculo de 
Bellas Artes. Teléfono 95092. Empresa 
particular.-Matinal de 11 a 2. Sesión 
continua de 3 tarde a 1 madrugada. Bu-
taca, localidad única, 1,50 pesetas. Du-
ración del programa, una hora. Curiosi-
dades y rarezas del mundo, A viajar se 
ha dicho (alfombra mágica Fox). Noti-
ciario Fox sonoro (últimas actualidad»? 
mundiales). Partido de fútbol Madrid 
F. C. y Español, Reportaje del Noticiarlo 
Español sonoro A. S. E., El ritmo de las 
Rlckshas (documental Fox). Lunes, sec-
ción continua desde las 3. Cambio com-
pleto de programas. 
CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10̂ 30: 
Carceleras (11-10-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30, 
6,30 y 10,30: E l expreso de Shanghai (por 
Marlene DIetrich y Clive Brook) (25-10-
932) . 
CINE DE LA FLOR (Teléfono 35378). 
Hoy, tarde, últimas representaciones de 
El desfile del amor y La paloma.—En la 
sección de las 10 de la noche: El conflic-
to de los Marx y otras. (Vea gacetilla) 
(3-4-930), 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—4,30, 6,30 y 
10,30 (programa garantizado número 8): 
Bombas en Montecarlo (27-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30. 6,30 y 10,30: El hacha justiciera (31-
1-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827). — A 
las 4,15, 6,30 y 10,30: Tarzán de los mo-
nos (por Jhonny Weiesmuller) (2-11-932) 
CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Erase una vez un vals... (15-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6.30 y 10,30: Rebeca (3-1-933). 
CINEMA CHUECA. — 4, 4,30 y 10,30 
Los hijos de la calle. 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil — 
6,30 y 10.30: Tempestad de almas (2-2 
933) . 
CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0.50 j 
0.75).—6,30 y 10,30: Forasteros en Africa 
(Nostalgia norteña; tangos por Gardel) 
y Mercado de escándalos. El lunes: Com-
pensación y Mujeres que matan (20-10-
932) 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—4 y 6,30: El prófugo. 
10,30: E l prófugo y presentación de las 
bellezas nacionales y extranjeras premia 
das en el concurso de parecidos con es 
trellas Gran Hotel, celebrado en París 
(1-2-933). 
FIGARO (Teléfono 93741). —4, 6,30 y 
10,30: Coeur de lilas (creación de Maree 
lie Romee) (31-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
4, 6,30 y 10,30: Peter Voss. 
PLEYEL (Mayor, 6).—4,30 (popular). 
6,30 y 10,30: El negro que tenía el alma 
blanca. Lunes: Eroticón. 
PROGRESO (Teléfono 73816).—A las 
4, 6,30 y 10,30: Arsene Lupin (El ladrón 
aristocrático) (película M. G. M. por los 
hermanos Barrymore). Butaca, a 3 y 1,75 
pesetas. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 11,30: "Matlnée" In 
fantll.—4,15, 6,30 y 10,30: Cinemanía (por 
el "as" de la gracia, Harold Lloyd) (27-
12-932). 
ROY ALT Y.—4,30: Infantil. Películas de 
risa y bonitos regalos a los niños.—6,30 y 
10,30: La flota suicida (por Bil l Boyd) 
(10-12-932). 
SALON M A R I A CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7 (ex-
traordinaria película d o c u m e n t a l ) : 
Rango. 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Amor 
prohibido (17-1-933). 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30 (el 
apoteosis de la carcajada): Calles de 
Nueva York (por Buster Keaton) (22-11-
932). • 
P A R A M A W A N A 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado). — A las 6,30: 
Canción de cuna y Lola, Lolilla, Lolita y 
Loló.—Noche, no hay función. 
CALDERON (Compañía lírica ti tular). 
6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (butaca, 4 
pesetas) (27-3-932). 
CIRCO PRICE (Catedral de Varieda-
des).—Espectáculo continuo el lunes des-
de las cinco de la tarde a una y media 
madrugada. Desfile de 14 grandes atrac-
ciones. Lolita Astolfi. Orquesta de mo-
nos. Pepita Llaser y otros. 
COMEDIA—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Compañía Adamuz). — 6,30: 
La malquerida (última representación).— 
Noche, no hay función para los ensayos 
de Asia. 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30: E l al-
calde de Zalamea (butaca, 3 pesetas).— 
10,30 (popular, 2,50 butaca): El alcalde 
de Zalamea. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las diohosas faldas (saine-
te de Arniches) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—6,30 y 10,30; 
La virgen morena (éxito no conocido en 
Madrid) (2-2-933). 
IDEAL.—6,30: La rosa del azafrán.— 
10,30: La moza que yo quería (¡éxito de-
finitivo!) (4-2-933). 
LARA.—6,30 y 10.30: La chascarrlllera 
(enorme éxito) (28-1-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
El niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
, MUÑOZ SECA.—6,30: ¡Te quiero, Pe-
pe! (3 pesetas butaca). — 10,30: Ruth 
(grandioso éxito) (3 pesetas butaca) (27-
1-933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10,80: Luis 
Candelas y Compañía (4-2-933). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
la noche (1.000 carcajadas) y fin de fies-
ta por Victoria del Mar (27-1-933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I ) . — 
A las 4 (corriente): Primero (a remon-
te), Salsamendl y Abarlsqueta contra Pa-
slegulto y Larrañaga. Segundo (a pala). 
Gallarla I I y Perea contra Fernández y 
Begoñés. 
CINES 
ALRAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana): El último va-
rón sobre la tierra (se agotan las locali-
dades) (31-1-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30 (riguroso es-
treno): Te quiero, Anita (graciosa come-
dia musical por Marta Eggerth, séptimo 
" f i l m " extraordinario). 
CALLAO.—6,30 y 10.30: Hay que ca-
sarlos. 
CINE DOS DE MAYO. —6,30 y 10,30 
(Lunes popular): Carceleras (11-10-932) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (estreno): Tabú (obra cumbre de 
Murnau). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 8): Bom-
bas én Montecarlo (27-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Una mujer a bordo (estreno). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827). — A 
las 6,30 y 10,30: Tarzán de los monos (por 
Jhonny Weiesmuller) (2-11-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
El triunfo de Chan. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Después 
que te fulstes (precioso fox cantado en 
español por Carmen Navascué) y E l 
hombre y el monstruo. 
CINEMA CHUECA^—6,30 y 10,30 (Lu-
nes popular): Los hijos de la calle. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Lunes 
popular): Tempestad de almas (2-2-933). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: A l des-
pertar (Ramón Novarro). 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
El crimen del teatro Folies (estreno; por 
Gaby Morlay). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Las maletas del señor O. F. 
PROGRESO (Teléfono 73816). — A las 
6,30 y 10,30: Arsene Lupin (El ladrón 
aristocrático) ( " f i lm" M. G. M. por los 
hermanos Barrymore). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: L'Opera de 
Quat Sous (en francés; títulos en espa-
ñol, por Albert Prejean). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: La legión 
de los hombres sin alma (2-2-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: E l Con-
greso se divierte (opereta de gran espec-
táculo, con Lil ian Harvey y Henry Ga 
rat). 
# * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
E L M E J O R L I B R O D E 




en la ACADEMIA GASTRONOMICA 
Entremeses-Sopas-Huevos 
Pesoados-Frltos-Entrada» de Carne, 
Ave y Caza^Parrillaa y Asados 
Legumbres-Fiambres-Pastelería f 
Repostería-Bar Americano 
Arte de confeccionar un menú. eto. 
Un tomo en TELA. 8 pts. (por correo. 8,60) 
Pedidos acompañados de su Importe por 
Giro postal a 
LIBRERIA R A I L L Y - B A I L I J E R E 
Plaza Santa Ana, número 10. MADRID 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con magnificas fo-
tografías de preciosas muestras y motivos 
de punto de media, crochet e Irlanda, 
con su explicación en castellano. 
I SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, o o n su 
explicación, 3,25 pe-
setas. 
n SERIE. 34 mués 
tras y motivos di 




ALBUM de punto de media. I SE-
RIE, con 22 muestras de punto de 
medía con su explicación 2,80 
ALMUM de puntos de media. El SE-
RIE, con 21 muestras diferentes. 2,80 
Todas las muestras de estos álbumes son 
completamente diferentes. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
mes, 0.60.) 
DE VENTA en las tiendas de LABO 
RES Y FIGURINES y en 
LIBRERIA B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
timo amigo 
quien pronunció una 
fueron padrinos 
En el oratorio de la residencia de la 
condesa de Santa Teresa, en Sevilla se 
ha celebrado la boda de su bellísima 
hija Blanm Mendaro y Romero, con ei 
joven ar is tócra ta don Luís Klrpatrick 
O'Donnell, hijo menor de loa mar-
queses de Altamlra. 
La señorita de Mendaro lucía elegan-
trale blanco de epeau d'ange> y su-
jetaba el velo de desposada, con tres 
hilos de brillantes, regalo de su maare. 
Bendijo la boda, el V ^ ^ ü é m * * 
de la familia Altamlra. 
breve plática, y 
. la condesa de 
Teresa y el general marqués de Alta 
""como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, los ^ r q ^ e s 
Angulo. Marchelina y Arco Hermoso, 
el c^nde de Ibarra y Gonzalo Sán^ 
chiz v por el novio, sus hermanos don 
Car J / d o n Federico Kirpatrick su t o 
don Leopoldo O'Donnell. don Alfonso 
Escobar, el marqués ^ las Marismas 
don Antonio Herraiz y don Arturo So 
rÍaLa ceremonia se celebró en la Inti-
^ g l ^ i i M B i i i i m « M M M l M 
A V I 
La dirección General del Instituto de 
Reforma Agraria hace P^^n te a los 
prouietarlos de fincas rusticas de toda 
España, afectados por la ley en relación 
con las declaraciones de fincas e*pro-
piables, según lo preceptuado en las ba-
ses quinta y séptima de la misma, que 
no confíen en una prórroga del pla/o 
declaratorio, que finaliza el día 15 de 
los corrientes, porque, siendo dicho pla-
zo señalado concretamente por la ley, 
no está en sus facultades el ampliarlo. 
s o 
" V E R S A L L E S " 
Medias de seda natural, cuchilla 
7,50. Guantes para señora grandeí-
novedades. Príncipe, 0. Alcalá, 98 
Los m á s f inos modelos en ropa in te r io r de s e ñ o r a . Colchas de 
c r e s p ó n y t a f e t á n , ropa de cama , py jamas y m a n t e l e r í a s prac-
t i cas y de lujo, p a r a 
E Q U I P O S D E N O V I A 
Los e n c o n t r a r á a precios con g randes venta jas , en 
C A S A B A R R I O . A t o c h a , 3 6 
Equipos completos desde 7 5 0 pesetas. P ida presupuesto gratis 
I • • 
L o m á s i m p o r t a n t e h o y 
E N M A D R I D E S V I S I T A R 
ALMACENES PUERTA DEL SOL 
E n s u G n a n Q u i n c e n a d e R o p a B l a n c a 
E S T A G R A N V E N T A E X T R A O R D I N A R I A A P R E C I O S D E V E R D A D E R A O C A S I O N , E S T A 
D A N D O L U G A R A L O S M A S G R A N D E S E X I T O S D E V E N T A D E S D E L A F U N D A C I O N D E 
ESTOS G R A N D E S A L M A C E N E S 
A L G U N O S P R E C I O S : 
R O P A D E C A M A 
2,25 Cuadrantes percal suave, jaretón calado mano. 
7,05 Juegos cameros, Jaretón vainica 
10,15 Juegos cameros, calidad suave, caladito mano. 
15,50 Juegos cameros, aplicados, modernos colores. 
37,50 Juegos cameros, HILO PURO, preciosos bordados. 
54 Juegos Matrimonio, HILO PURO, preciosos bordados. 
4,50 Juegos de cunita celeste, rosa, incrustados. 
10,90 Juegos cama-cuna blancos, aplicados color. 
R O P A D E M E S A 
4,70 Mantelerías adamascadas 6/c, sólo blanco. 
6,50 Mantelerías crepé 6/c., franjas azul o grana. 
8,50 Mantelerías bordón 6/c., preciosos dibujos moda. 
5,50 Mantelerías refresco, gran variedad de estilos. 
3,95 Docena servilletas "sedafrú", 20 X 20, a vainica. 
3,10 Docena servilletas crepé postre, jaretón vainica. 
1,20 Docena servilletas fleco, para té o postré. 
19 Mantelerías 12/c., tejido sarga, colores. 
R O P A D E N I Ñ O S 
1,05 Camisitás tamaño pequeño, festón mano. 
1,25 Enagüitas , tamaño pequeño, adorno encaje. 
2,75 Camisones Japón, adorno vainica, 
3,60 Pijamitas de franela, dos tallas. 
2,95 Calzón pana, bordón, sólo negro. 
1,40 Calzoncillos buena clase, sin apresto. 
3,25 Camisas percal, bonitos dibujos. 
5,50 Blusitas Oxford, rosado, azul, crudo. 
R O P A P E R S O N A L 
4,95 Camisones opal superior, vainicas mano y bordado 







Combinaciones de seda, adorno ñno encaja. 
Camisas pantalón, seda brochada y encaje. 
Bragas popelín, adorno vainicas. 
Camisones de seda ftl-tlrée y bordado. 
Camisones de seda mosaico a mano, colorido. 
Juegos de seda, fin de serie, preciosos. 
U N I F O R M E S Y D E L A N T A L E S 
0,70 Cuellos y puños vainica, blanco u ocre. 
1,25 Delantal Vichy, con peto y bolsillos. 
1,80 Delantales lona, con peto, cuadros modernos. 
2,10 Delantales envolventes, blanco y color, adorno vainica, 
2,25 Delantal modelo Rou, piqué superior. 
4,90 Uniformes para doncella negro y colorea. 
6,95 Uniformes Vichy, cuello y carteras blanco. 
15,50 Uniformes seda para doncella, negro y colores. 
L O T E S Y A R T I C U L O S D E F E L P A 
Por 6,60 LOTE uniforme, delantal y cuello y puños. 
Por 1,85 LOTE, 6 paños cocina, gamuza, vajilla. 
Por 5,20 LOTE 6 toallas, diversos estilos. 
Por 0,45 Manoplas felpa para el baño. 
Por 4,75 Albornoz felpa para niños, colores. 
Por 7,90 Albornoz felpa, señora y caballero. 
Por 0,90 Media docena toallas pequeñas. 
Por 1,15 Media docena, paños higiénicos. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Esquina a ALCALA, pisos principales. Teléfono 10596.—La 
macenes, señora VDA. DE GARCIA VILLA—Envíos 
correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Al-
a provincias remitiendo su Importe por giro postal. 
mldad y laa peraonM qu« en ella ha« 
blan tomado parte, fueron deapuéa ob-
sequiadas en la misma residencia con 
una exquisita merienda. El nuevo ma-
trlmonlo emprendió después un largo 
viaje de bodas. . . . , v 
—-En Falencia se ha celebrado la bo^ 
da de la bella señori ta Marina Rodrí-
guez SAnchcz, con don José Alvarez Ba-
rón, los que fueron apadrinados por do-
fta Irene Rodríguez de Alonso Uoren-
te hermana de la novia y el doctor don 
Abilio G. Barón, primo del novio. El 
nuevo matrimonio salió en viaje de bo-
das para Barcel ma, Palma, Venecia, 
Roma y París . 
—Por don José Mayo y Gayarre, y 
para su hermano don Federico, inge-
niero de Minas, ha sido pedida la mano 
de la bellísima señori ta Anlta Monede-
ro Schlesser. La boda se celebrar* en 
el próximo mes de abril. 
:=Ha dado a luz felizmente una ni-
ña la bella esposa de don Fernando Slr-
vent, nacida Julia Palacio Valdés, nie-
ta del Insigne novelista don Armando. 
=:Ha hecho su primera comunión en 
la capilla del convento de las Repara-
doras, de Chamartln de la Rosa, la en-
cantadora niña María Teresa Silvela 
Jiménez, hija de los señores de Silve-
la Aboín (don Mariano), ella, María 
Jiménez Arenas y nieta de los mar-
queses de Arenas. 
Ofició en la misa de comunión el ca-» 
nónigo de Avila don Julio Sampedro, 
y con la niña se acercaron a la Sagra-
da Mesa, sus padres, abuelos y otrog 
familiares, los que luego se reunieren 
a desayunar con la nueva comunlcanté. 
r=Se encuentra muy mejorada de la 
enfermedad que sufrió en Jerez la con-
desa de Lcbrija. 
Fiestas j viaje* 
En la Embajada de los Estados Uni -
dos tuvo lugar ayer una comida, ofre-
cida por el embajador y la señora da 
Laughlln, en honor del presidente ¿9 
las Cortes Constituyentes y la señora 
de Bestelro, con los que fueron los de-
más comensales, el embajador de Por-
tugal y señora de Mello Bár re lo ; em* 
bajadores de Cuba y Gran Bretaña, em-
bajador de Italia y señora de Guarlglia, 
subsecretario de Estado y señora de 
Gómez Ocerln, ministro de Suiza y se-
ñora de Egger, consejero de la Emba-
jada de Chile y señora de Moría Linch, 
consejero de Francia y señora de Ba-
rols, señores del Castillo, Mr. Wlley j 
teniente coronel Fletcher y señora. 
r=Han llegado: de Veracruz, el mV 
nlstro plenipotenciario de España, doü 
Teodomlro Agullar; de San Mart in de 
Trevejo, el marqués de Casal de l o i 
Griegos. 
—Se han trasladado: de Londres • 
Bilbao, los condes de Cadagua y los 
marqueses de Arriluce de Ibarra; de 
I ta l ia a Sevilla, los señores de Halcón 
y Espinosa de los Monteros (don Car-
los), con su sobrina, la señori ta Rosita 
Halcón, y la señori ta María Pepa Fer-
nández de Peñaranda y Plasencia. 
San Ricardo 
Pasado mañana celebrarán su santo 
el duque de Algeclraa. 
Marqueses de González Castejón f 
Ivanrey. 
Condes de Posadas, Val del Aguila, 
Santa Teresa, y Vega de Sella. 
Señores Alcocer, Caltañazor, Cierra 
y Codorniú, Churruca y Dotres, Dle* 
Merry, Gasset, Fernández Hontoria, 
Larios, López de Carrizosa, López ChI-
cheri, Candarías , Martorell y Tellez-Gl-
rón, Mille, Montejo, Suárez Guanes, 
Ruiz y Benítez de Lugo, Salas Gava-
rret. Salas Cadena, Spottorno, Soriano, 
Urquijo y Villa. 
Necrológica* 
Mañana hace años que murió don 
Mariano Fernández de Henestrosa y 
Muiño, duque de Santo Mauro, en su-
fragio de cuya alma se dirán misas en 
Madrid y Santander. 
— B l dia 6 ha rá dos afloa que murió 
la señora doña María de la Concepción 
Estrlngana y Várela de García Mustie-
Ies. Todas las misas que se celebren el 
día 7 en la parroquia de San José serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
—El día 7 es el undécimo aniversario 
de la muerte del excelentísimo señor don 
Guillermo J. de Osma y Scull, Las misas 
que se celebren dicho día en la Iglesia d« 
Santa Teresa y Santa L'mbel (Chambe-
rí) se aplicarán en sufragio de su alma. 
— E l mismo día 7 h a r á un aiio que 
murió la señorita María Luisa de Esca-
lante y García-Becerra. En sufragio & 
su alma se aplicarán misas en la igle-
sia de loa Padres Carmelitas Calsadoi 
(Ayala, 35). 
—Mañana, a las nueve y media, ex* 
menzarán en ha iglesia del Santísimo 
Cristo de la Salud, las misas gregorito 
naa por el eterno descanso ded alma del 
señor don Rafad Miarla Oavanillas y 
Arrazola, que falleció el 2 del ac tuaú 
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Publicada "Gaceta" 29 convocatoria.-lnstanclas, hasta el 31 de marzo.-Turnos tarde y n o c h e - P r e n a r ^ c l ó n w « ^ T I V . . ' ^ ^ B l - l w M 
a 6.—ACADEMIA MARTOSf Cniz, 7f Teléfono ^B323¿ M,nl8terlo'-Co^eataclones.-Hora. d* matrícula, de 4 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
, " - ' ' " • ' ' " " ' ' " ^ ' • ' " • ¡ " • " • ' I I IWi i l i l l l i t l I i l lKI 
¿¿5 plazas, 100 oficiales titulo superior, 235 auxiliares sin tSfnio AT«K^-
- a gratis. Preparación 'uncio/arios m l n i s T ^ 
A ñ o V I N ú u m . 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
PREVENGAMONOS D E L ESTIAJE 
¡Hablar ahora del estiaje! Eso parece una locura, 
cuando nos sobra agua y estamos encantados con que 
haya cesado de nevar y de llover, pues nos íbamos a 
convertir en ranas con tanto encharcamlento. Pero... 
hombre prevenido vale por dos, y no se t rata del pre-
sente sino de los meses calurosos, aquellos en que se 
presenta con todas sus funestas conecuenclas, la sed 
abrasadora de los campos y de los cuerpos Y ahora 
aue tanta nieve tenemos almacenada en nuestras mon-
tañas y que aún han de recibir más en los meses de 
f o r e r o y marzo, es cuando debíamos prevenirnos y 
a S í e l r los métodos de'almacenamiento que se utilizan 
en ^ P 8 ^ " 0 ^ ¿ s c i e n t o s milímetro», y esto en las 
^ T m t l a v S / a s , , u . no son * mayor parto, . ino 
la menor. En Madrid, por ejemplo, no llega a los cua-
trocientos, y en Murcia y Almería hay años de no al-
canzar ¡ni los doscientos milímetros! Esta región espa-
ñola es casi en absoluto el prototipo de la aridez de 
Europa. 
En cambio, en casi todos los países de esta parte del 
mundo recogen al silo más de setecientos milímetros. 
Así, sin necesidad de mejorar los métodos de cultivo, ni 
de derrochar los abonos, consiguen esas cosechas de 
trigo de quince y veinte quintales métricos por hec-
tá rea que aquí nos admiran, mientras que en nuestro 
suelo, a pesar de los generosos e Inteligentes—¡sí, se-
ñores, inteJigentes!—esfuerzos de nuestros agriculto-
res, no «e puede conseguir sino los diez o doce, en los 
mejores años. 
Pero volvamos al tema, que era el de que se debía 
tratar de conservar la nieve de modo sencillo y ra-
cional. 
Las precipitaciones nivosas en las montañas son mu-
cho más frecuentes y abundantes de lo que se figuran 
los habitantes del llano, en donde la nieve es un raro 
fenómeno. La cantidad que se recoge no se determina 
actualmente en España sino en las cuencas de los gran-
des ríos que tienen su correspondiente Mancomunidad 
—o Confederación, como se designaban antes—Hidro-
gráfica. Estas entidades han repartido en los puntos 
más interesantes de las cordilleras nlvómetros, o sea, 
aparatos que recogen la nieve caída durante todo un 
año, o durante unos meses, la cual se mide en las v i -
sitas que se hacen en los tiempos en que son accesibles 
esos lugares. 
Hay que lamentarse, a este propósito, de la incultura 
de muchos, no sólo campesinos modestos, sino caza-
dores ya algo Instruldillos. que encuentran muy regoci-
jante tomar esos aparatos como blanco para sus en-
sayos de tiro, con lo que, agujereándolos, los inutili-
zan en absoluto. 
Pero, en fin. medida o no. el caso es que cae mucha 
nieve, de la cual se desaprovecha grandís ima parte. 
La escasez y la irregularidad de agua que luego pa-
decemos invita, pues, a que pensemos seriamente en 
guardar la que recojamos. 
No hay que buscar las alturas en que se conserva 
la nieve perpetuamente, sino que es suficiente hallar 
algunos lugares resguardados de los rayos solares. 
Observando cómo cae en una montaña, se nota que 
no llega al suelo vertical, sino siempre oblicuamente, 
Si 
TNTRO 
arrastrada por el viento que siempre acompaña en las 
cumbres a la nevada. Construyendo, pues, una pared 
colocada perpendieularmente a la dirección en que és-
te sopla, los copos se irán pegando a ella hasta que 
formen una masa que, por su peso, caiga. Si al pie 
de la pared se ha practicado un hoyo, allí se deposi-
t a r á esa masa y todas las que se vayan formando en 
la pared. Y no sólo durante la nevada, sino después 
de cesar pues entonces baja intensamente la tempera-
tura, se pulveriza la nieve y se vuelve más ligera, con 
lo que el mismo viento va llevando contra la pared 
colectora la que estaba esparcida por el suelo en los 
lugares próximos. 
Naturalmente ya ae realiza este fenómeno en al-
gunas montañas . Tal ocurre en el Monte Corno (Ita-
l ia) , cuya pared oriental, de unos 50 metros de al-
tura, tiene al pie la gran hondonada llamada la Cal-
dera. Artificialmente no podría reproducirse en tan 
gran escala esta "captura" de nieve, pero, dentro de 
términos más modestos, serla perfectamente factible 
Los bosques ya ejercen de modo providencial este 
efecto, pues retienen la nieve y la libran luego con su 
sombra de que la evaporen los rayos solares 
Examinada la posibilidad de crear grandes masas 
de nieve, queda el problema de conservarla o defen-
derla de la fusión. La cua. se produce por estas cau-
sas: sol, vientos cálidos, lluvia, niebla y calor del suelo 
La primera causa, el sol. es la responsable de las 
tres cuartas partes de ese efecto. Para contrarrestar-
la además de los árboles, úsanse pantallas análogas 
a las empleadas en la guerra para disimular los cami-
^ I f ? 6 a;tillerIa enemiga, pero que. conveniente-
mente inclinados, asegurarían la protección contra los 
la^montaflr3 y resistencla a Ias rachas fuertes de 
Contra los vientos cálidos, la lluvia y la niebla el 
mejor resguardo es cubrir la masa con materiales kls-
ladnres. En los clásicos pozos de nieve, conocidos des-
de a más remota antigüedad, ya se practicaba el ta-
parlos con paja. Pero esta precaución sólo es necesa-
ria los primeros años, hasta que se llega a conseguir 
que durante el verano se conserve una masa de nieve. 
Esta, por efecto de la presión de la calda en los años 
sucesivos y de la penetración del agua de f u s i ó r d e 
a misma, que al bajar la temperatuS se c o n g e í í ,e 
transforma en hielo y forma una plataforma g l ^ i í l 
que protege a la nieve nueva del caJor d e b e l o y ^ 
r V o s ^ í a f r ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Y así, año tras año, se va constituyendo una re-
s l ^ fa6 s T l T o ^ ' V 8 ^ ' qUe COn b r i d a d 
campoÍ y la 8equedad de loa 
En la próxima aeman^i pudieran producirse primero 
algunas heladas y después nuevas lluvias. 
METEOR 
Un levantiHo.—Repetimos que de temas "puramen-
te" astronómicos aquí no podemos tratar, porque su-
ponen muchas veces explicaciones científicas enredo-
sas fuera del estilo periodístico. En fin, con el mayor 
deseo de complacerle, le diremos que los días no cre-
cen lo mismo por la mañana que por la tarde, porque 
la hora oficial se rige por un Sol que los astrónomos 
han fingido para entenderse y al que llaman "Sol me-
dio". Con respecto a ese Sol (véase el gráfico), no 
son simétricas la duración de la m a ñ a n a y de la tar-
de. Más explicaciones supondrían meterse con las fór-
mulas de Trigonometría a vueltas. 
La causa de la carencia de lluvias en Levante es 
topográfica, es decir, debida al relieve peninsular, 
que Impide lleguen los vientos húmedos del Atlántico. 
Lo contrario ocurre en Francia y Alemania, que sólo 
tienen cordilleras al Sudoeste de su territorio. 
MADRID.—Aflo X X I I L - y f l m . 7.237 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Las c é d u l a s personales 
Nota de la Diputación sobre cédulas 
pprSonaleB: 
"Trniondo en cuenta que la prórrogn 
concedida por el señor presidente de ea 
ta Corporación, es la úl t ima y definí 
tiva. y que, por consecuencia, el perio 
do voluntarlo de la adquisición de cé-
dulas personales en esta capital ha d( 
terminar forzosamente el día 10 del ac 
tual, el señor gestor-delegado del ser 
vicio se ha servido disponer que, para 
dar al público las mayores facilidades, 
las recaudaciones de los distritos per-
manezcan abiertas, a partir del día 6 
del corriente por la mañana , y por la 
tarde, de diez y media a una y de cua 
tro a ocho." 
Asamblea extraordinar ia del 
Secretariado Local 
E l Colegio Central del Secretariado 
Local de España ha convocado una 
Asamblea extraordinaria •de delegacio 
nes, que se celebrará durante los diaa 
23 a 26 del presente mes de febrero. 
L<as adheaioncfl de los Colegios o Aso 
elaciones que hayan de concurrir, serán 
rectbidíus hasta el día 20, en el domici-
lio del Colegio Central, Prlm, 5, princi-
pal. Cada una de estas entidades sólo 
tendrá un voto y podrá ser representa-
da por dos delegados. 
L a presidencia de la Cruz 
Roja E s p a ñ o l a 
Con motivo de su toma de posesión 
en el cargo de presidente de este Insti-
tuto benéfico, don Ricardo Burgucte le-
yó ayer una vibrante alocución en el 
Dispensario Central de la Avenida de 
Pabl0 Iglesias al personal médico, da-
ma^' enfermeras y de las demás depen-
dcíicias de la Cruz Roja, que en crecido 
número acudieron a escucharlo. 
Exal tó los valores morales de la Ins-
titución que preside, cuya obra merití-
sima de caridad y de abnegación ha vis-
to y admirado constantemente durante 
toda su carrera militar. Adujo numero-
sos e interesantes casos en prueba de 
sus palabras, haciendo objeto de sus ala-
banzas, no sólo a las Hermanas de la 
Caridad, sino a las Damas de la Cruz 
Roja y a las enfermeras. 
Alabó cumplidamente la Institución, a 
la que llama "signo y símbolo de salva-
ción que debe envolver a todos", "deposi-
tarla de la caridad" y "mensajera de la 
paz". 
Terminó ofreciendo, de una manera 
especial, su disertación a las enfermeras, 
y anunciando que en ocasión oportuna 
ce dirigirá a los enfermos y a otros ele-
mentos de la Casa. 
El señor Burguete fué muy aplaudido 
y felicitado al terminar su discurso. 
E l p r imer centenario de 
d o n F. de Elhuyar 
Mañana lunes, día 6 del actual, se 
cumple el primer centenario de la muer-
te del que fué insigne hombre de cien-
cia, fundador del Seminarlo de Minería 
de Méjico, del Laboratorio de Química 
Industrial de Madrid, verdadero crea 
dor $6 Ja Legislación minera de nue&tro 
país . ,y autor de numerosas Memorias 
fundamentales de Química, Minería 
Geología y Economía. Personalidad de 
renombre universal en su época y figura 
cuyo relieve científico se agiganta con 
el tiempo. E l Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, de acuerdo con la Sociedad Es 
pañola de Física y Química, conmemo 
r a r á la fecha del centenario con una 
sesión solemne, que tendrá lugar dicho 
día, a las cinco y media de la tarde en 
el salón de actos de la Escuela de M i -
nas. 'i*1*' " 
Par t i c ipa rán %n dMh^'acto, para pre 
sentar la figura de Elhtlyar en sus di 
versos aspectos, los señores: don Ma 
nuel Abbad y Bonet, director de la Es-
cuela dé Minas: "Significación del acto"; 
don Luis Bermejo, presidente de la So-
ciedad de Física y Química: "Acción de 
gracias"; don Enrique Hauser, presiden-
te del Consejo de Minería: "La persona-
lidad de Elhuyar"; don Augusto Gálvez 
Cañero, del Instituto Geológico Minero: 
"Tres retratos de Elhuyar"; don Enri-
que Moles, de la Sociedad Española de 
Física y Química: "Elhuyar químico"; 
don Pedro Novo y F. Chicarro, profe 
sor de la Escuela de Minas: "Dos car 
tas de Elhuyar", y don Ceferlno L. Sán 
chez-Avecllla, de la Sociedad Española 
de Física y Química y Laboratorio de la 
Escuela: "Elhuyar minero". 
Proclamación ded agraciado con el 
"Premio F. de Elhuyar", Instituido por 
la Sociedad Española de Física y QuI 
mica. 
esta Asociación. Constaba el programa 
de la película "La expiación del doctor 
Fú-Manrhú", y un fin de fiesta cómico, 
representado por los asociados señores 
Liópez Márquez, Del Campo y Mendlal-
dúa, bajo el ti tulo "Pepe, Jalmito y el 
señor Echevarr ía" . Los tres gustaron 
mucho, y, en especial, el "Pepe", en sus 
bien timbradas canciones, y "Jalmito", 
con sus hilarantes salidas. Un público 
numeroso, en el que destacaba el bello 
sexl estudiantil de Farmacia, aplaudió 
y rió de la mejor gana. 
" L o pintoresco en la p o e s í a 
das anatómicas en aparato digestivo, sus 
aplicaciones al diagnóstico". Inaugura 
clón del cursillo de gastro-enterologi 
práctica. 
Otras nota 
francesa de h o y " 
La escritora e hispanista Mme. Mar-
cedle Auclair dló ayer tarde, en el Ins-
ti tuto Francés , su anunciada conferen-
cia sobre "Lo pintoresco en la poesía 
francesa de hoy". 
Habló de dos poetas franceses contem-
poráneos: León Paul Fargue, autor de 
"Poémes, Vulturne", y otros poemas lle-
nos de melancolía o de aspectos de la 
vida diarla y St. John Perse. 
Fargue es el poeta de los barrios ba-
jos de las grandes ciudades, de los pue-
blecillos provincianos, poeta de los re-
cuerdos de la adolescencia. Mas el poe-
ta lucha a menudo contra esa sensibi-
lidad dolorosa, y lucha con su ironía, o 
su Imaginación. 
St. John Perse, seudónimo poético de 
una de las personalidades más eminen-
tes de la alta diplomacia francesa, es, 
por lo contrario, un poeta todo luz. Se 
puede, por su exquisitez y sus extraordi-
narias virtudes plásticas, comparar a 
St. John Perse con Luis de Góngora. 
La selecta concurrencia premió con 
muchos aplausos la disertación de Mme. 
Marcelle Auclair. 
Curso ce e spec i a l i zac ión sanita-
ria para ingenieros industriales 
Mañana lunes, día 6, a la una de 
a tarde y en el local de la Escuela Na-
cional de Sanidad (calle de Recoletos, 
19), tendrá lugar la inauguración de 
un curso de especialización sanitaria 
para Ingenieros Industriales, organiza 
do por la Escuela Nacional de Sanidad 
a petición de la Asociación Central de 
Ingenieros del ramo. 
El mismo día, a las siete de la tar-
de, comenzarán las clases en el Insti-
tuto Nacional de Higiene, estando la 
primera lección—que versará acerca de 
"Epidemiología general. Microorganis-
mos"—a cargo del doctor Román Man-
zanete. 
Sociedad G e o g r á f i c a Nacional 
Esta Sociedad celebrará mañana lu-
nes, día 6, a las seis y media de la tar-
de, su acostumbrada sesión científica, 
en la que seguirá t ratándose de la or-
ganización de un Centro de Estudios 
Geográficos. 
La conferencia de Marcel ino 
Hanqiiot« a Astrana Marín.—El ban 
quete-honiennje a don Luis Astrana Ma 
rin, con motivo de su edición de las 
"obras completas do don Francisco de 
Quevedo Villegas", se verificará mañana 
lunes, día 6, a IRA dos en punto de la 
tarde, en el Hotel Florida. 
Las tarjetas, al precio de 18 pesetas 
pueden adquirirse en el Centro Radical 
Preciados, 1; Sindicato de Actores Espa 
ñoles. Avenida de Eduardo Dato, 7; 
Casa de Cuenca, Huertas, 13, y en el 
hotel. 
Casa de la Mancha. — Esta Sociedad 
ha establecido su nuevo domicilio en la 
calle de la Bolsa, número 14, sepundo 
en ouyos salones iniciará en breve sus 
clases y fiestas familiares. 
Casa do lavante.—Como reconocimien-
to a la acertada labor realizada por el 
presidente de la Junta organizadora de 
esta entidad, don Tndeo Vlllalba, un gru-
po de socios organizó un homenaje en 
su honor. Este ha rogado que el homo 
naje se transforme en una entrega de 
libros a la biblioteca de la Sociedad, lo 
cual se celebrará el domingo, a las cin 
co de la tarde, en el domicilio social, 
Conde Peñalver, 22 y 24. 
Centro sogoviano.—Esta entidad cele 
bró la Junta general ordinaria de fin de 
año. Se aprobó la Memoria anual, el ha 
lance de cuentas y varias interesantes 
proposiciones. Por fin se procedió a la 
elección reglamentaria para cubrir las 
vaicantes existentes en la Directiva. 
Círculo VHIIÍNOIPUIIIO.—Esta entidad ha 
instalado sus oficinas en la Avenida de 
Pi y Margall, número 5. 
Cursillo de Radiografía.—El día 1 de 
marzo comenzará en el Laboratorio de 
Electrología y Radiología de la Facultad 
de Medicina un cursillo de "Fundamen-
tos y técnica de la Radiografía", a car 
go del profesor doctor J. Martín Crespo. 
El número de alumnos será limitado. En 
el citado Laboratorio se facilitan deta-
lles a las personas a quienes interese. 
Cursillo •obre fracturas. — Organizado 
por la Asociación Profesional de Estu-
diantes de Medicina (F. U. E.) se cele-
brará en el próximo mes de marzo un 
cursillo sobre "Práct ica de las fractu-
ras" a cargo del profesor auxiliar doc-
tor Bastos. Las lecciones se celebrarán 
en la Facultad de Medicina y tendrán 
un marcado carácter práctico. 
Homenaje a un jefe de Correoa.—Ayer 
se reunieron en comida íntima, en el 
Círculo de la Unión Mercantil, loe ele-
mentos de la Agrupación Postal Repu-
blicana, que la ofrecieron como homena-
je de adhesión y cariño a su presidente, 
don Cirilo Martínez y Martínez del Cam-
po, por el éxito que entre los funciona-
rlos postales ha tenido su folleto "Lo 
que debe ser y hacer un director téc-
nico de Correos". Las flores que ador-
naban la mesa se enviaron a la señora 
de don Rafael Guerra del Río, presiden-
te honorario de aquella entidad. 
Intercambio con jóvenes oxtranjorod.— 
La Junta para Ampliación de Estudios 
tiene establecido un Intercambio de Jó-
venes españoles con franceses, alemanes 
A y e r se a p r o b ó e l e m p r é s t i t o de 
los c i n c u e n t a mi l lones 
" E l A y u n t a m i e n t o d e b e r á paga r m á s del 7 ,42 de i n t e r é s " . 
"Se nos pres ta en peores condiciones que a los p a r t i c u l a r e s " 
( R e g ú l e z ) . " E m p r é s t i t o Rico y e m p r é s t i t o p o b r e " ( Z u n z u n e -
g u i ) . "Es te debe ser un punto de c o n t r i c i ó n pa ra el f u t u r o " 
( S a l a z a r A l o n s o ) . " L a s consecuencias de u n a admin i s -
t r a c i ó n dep lo rab le" ( C o r t ) 
e ingle el estudio de las respec-
Curso sobre la fami l ia en 
la Facultad de Fi losof ía 
En la Facultad de Filosofía y Letras 
(Ciudad Universitaria) va a dar un cur-
io monográfico, en su cá tedra de So-
ciología don Severlno Aznar. T r a t a r á 
de la familia, la propiedad, la Religión 
y el lenguhje, deteniéndose en la con-
sideración y refutación de las causas 
de descomposición de la familia, como: 
neomalthuslanlsmo, "blrth-control", di-
vorcio, etc., etc. 
L a clase es de nueve a diez de la 
mañana , en el aula, número 11, los mar-
tes, miércoles y jueves. Hay autobuses 
que salen de la plaza de la Moncloa 
(en frente de la Cárcel Modelo), cada 
cinco minutos y tardan tres o cuatro 
en llegar. 
Estudiantes Ca tó l i cos 
de Derecho 
E l Seminario de Derecho Civil fun-
cionará, como en años anteriores, en el 
presente, Iniciando sus tareas, bajo la 
dirección del profesor de la Universidad 
Central, don Manuel Raventós, ed pró-
ximo martes, dia 7, en la "Casa del Es-
tudiante", de siete a ocho de la noche, 
y cont inuará los martes sucesivos, con 
el mismo horario. 
Dicho Seminarlo tendrá un carácter 
eminentemente práctico, resolviéndose 
casos de Derecho civil, mediante un pro-
ceso simulado, en que los letrados de 
las partos y el Tribunal sentenciador 
serán los estudiantes que asistan1 al 
mismo. 
Las inscripciones, gratuitas, en el do-
micilio social, de siete y media a ocho 
y media. 
£1 festival de los de Farmacia 
Como estaba anunciado, se celebró en 
el salón María Cristina la función de 
los Estudiantes Católicos de Farmacia, 
a beneficio del fondo de excursiones de 
tivas lenj^uas, especialmente durante el 
verano. A quienes interese pueden adqui-
rir detalles en el domicilio de la Junta. 
Medinacell, 4. 
Los jubilados de la Trasatlántica.—La 
Comisión de reajuste de pensiones y ju-
bilaciones del personal de la Compañía 
Trasatlántica pone en conocimiento de 
los jubilados y pensionistas de la Com-
pañía Trasat lánt ica que les Interesa re-
llenar la« ñchas que se facilitarán en 
estos sitios: Benidorm (Alicante), don 
José Llorca; Valencia, don José Otero, 
nota, y- Asociación de dependientes de 
D o m i n g o , aplazada 
Por enfermedad de don Marcelino Do-
a las siete de la tarde, la conferencia 
que debía dar mañana en el Ateneo, 
Canciones de j ó v e n e s vascos en 
la noche de Santa Agueda 
Anoche, víspera de Santa Agueda, nos 
visitó un grupo numeroso de jóvenes de 
la "Agrupación de Estudiantes Vascos". 
Aunque armados de gruesos garrotes 
de fresno, sus propósitos eran pacifi 
eos: saludarnos a coro, entonando las 
dulces canciones que los mozos vascon-
gados, y , en especial, los vizcaínos, en-
tonan en memoria de la que padeció 
martirio el 5 de febrero del año 251. 
Tiene esta ronda un carác ter benéfico 
y cultural, que le presta nuevo atracti-
vo: el atender a un ropero de pobres y 
el editar unas conferencias sobre "El 
caserío", que se celebran en el Hogar 
Vasco. 
Anoche, durante buen rato, el eco de 
sus voces robustas pobló nuestra casa, 
mientras los golpes acompasados de los 
palos retumbaban sobre las naves <?e 
los talleres, donde se escuchaba el apre-
surado teclear de las linotipias. 
La visita fué grat ís ima y nos compla-
ce dar público testimonio de nuestro 
agradecimiento. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Una nueva borrasca 
entra en Europa por el Norte de las Is-
las Británicas, llueve por estas Islas, Es 
candlnavla y Alemania con vientos mo 
derados del Oeste. Las altas presiones 
abarcan el Sur de Francia, la Penlnsu 
la Ibérica e Italia. 
Por España el tiempo es bueno, de 
cielo claro por todas las reglones, ex-
cepto Cantabria y Sur de Andalucía, que 
están con algunas nubes y la tempera-
tura está por encima de la normal en 
toda la Península. 
Para hoy 
Apenoias Marítimas, Nueva de San Fran-
cisco (Casa del Pueblo); Cádiz, don José 
González Mogán, Ruiz de Bustamante, 3; 
Puebla del Caramiñal, don Justo Para-
das; Santander, don Pedro Verfjkra, Ma-
gallanes, 6 (Casa del Pueblo); Bilbao, 
don Benedicto Campos. Unión Marítima. 
Jado, 5, Erandio; Gijón, don Manuel 
Vilsor, Innerarity, 49 (Centro Obrero); 
Madrid, Asociación Jubilados de la Com-
pañía Trasatlántica, Santa Teresa, 2, se-
gundo; Coruña, don Juan Freiré; Bar-





Ateneo (Prado, 21).—6,30 t. Don Eduar-
do Hernández Aslain, recital de violín, 
acompañado al piano por don Federico 
Quevedo. 
Círculo Carlista (San Bernardo, 2).— 
6,30 t. Padre Rafael de la Cruz: "Lour-
des. Roma, Tierra Santa y sus monu-
mentos". 
Conferencia de Prensa (Teatro Alká-
zar).—11,30 m. Corpus Barga: "La Repú-
blica y la Prensa". 
Mufteo del Prado.-—11 m. Don José Ló-
pez Agüero: "Pintores españoles de se-
gundo orden durante los siglos X V I y 
X V I I " . 
Para m a ñ a n a 
A r a d e ni 1 a Matritense del Notariado 
(Juan de Mena, 9)—7 t. Don Ramón Fc-
ced: "La Reforma agraria en relación 
con el Notariado". 
Academia Médlco-Qulrúrglca (Esparte-
r0Si 9),_7 t. Sesión científica. 
Acelón Munlclpallsta Española (Bola, 
2)—7.30 t. Don José Dalmau Montaña: 
Posibilidades para el progreso futuro de 
Mndiid". , , . . . . 
Agrupación Profesional de Periodistas 
(Plaza del Callao, 4).—7 t. Junta general 
ordinaria. 
Xsncinrlón de Alumnos de Ingenieros 
Umnomos (M.-miurs dr Valdriglrsiai, 1). 
7 tardl Don Ezpquiel Gonzúlpz Vázquez: 
La ciencia forestal y su enseñanza en 
España". 1: .A J J 
Meneo de Internos de la Facultad de 
M.'dirina (Atocha, 104).-7 t. Doctor Pas-
cua: Conferencia sobre reumatismo. 
Instituto Franftfc» (Marqués de la En-
senaba. 10).-7 t. M. Guinard: "El delta 
del Ródano: Aigues-Mortes, La Camar-
gue. el lago de Berre". 
Insliluto MadlnavriM . ( A i-imiosa, 31) 
12 m. Doctor R. Luu. y i ' ^ u e : "Reíeren 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
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LA HNFRIAI 
La sesión de ayer fué una de las me-
morables del actual Ayuntamiento, del 
mismo modo que lo fué la de los 80 
millones y, posteriormente, la aproba-
ción del proyecto de urbanización del 
Extrarradio. Cincuenta millones que el 
Ayuntamiento emite al 80 por 100 de 
valor nominal, 5,50 de Interés, Ubres de 
impuestos durante diez años. Es decir, 
una emisión de papel público a un in-
terés que, Incluida la amortización, se 
eleva al siete y medio por ciento, y que, 
en resumidas cuentas, sólo ha servido 
para pagar la mitad de las deudas que 
ol Ayuntamiento ha contraído con la 
Banca privada. 
¿ Y qué se ha hecho, p regunta rá el 
lector, con tantos millones, gastados en 
gran parte y en parte comprometidos? 
Pues un conjunto de obras a las que 
ha servido de acicate, no un plan de 
urbanización aprobado, sino el deseo de 
dar trabajo a las cuadrillas de obreros 
que se han Ido admitiendo en mayor 
número del que permitía el debido r i t -
mo de las obras, y a las que no se ha 
querido licenciar. El Ayuntamiento, por 
al solo, ha querido solucionar todo el 
probjema de paro de la Industria madri-
eña. Por otra parte, el señor Muifio, 
brazo ejecutor en cuanto delegado de 
Obras, de esta política Impuesta por la 
minoría socialista, se ha constituido en 
jefe técnico de ellas. Imponiendo sus 
riterlos a las oficinas municipales, su-
pliendo con sus iniciativas la ausencia 
deficiente confección de proyectos y 
presupuestos, y hasta adelantándose a 
los acuerdos municipales, en la seguri-
dad de que la ciega masa de los votos 
de la mayor ía aprobarla lo hecho. 
Y lo que el seflor Mulño representa 
en las obras del Extrarradio y del or-
dinario, representa en la política gene-
ral de gastos y, especialmente', en el 
capitulo de enseñanza, el señor Saborit. 
Mas dejemos estas consideraciones 
generales para cuando podamos hacerlo 
más detenidamente. Limitémonos, y es 
tarea sobrada, a reflejar la sesión de 
ayer, a cargo de las primeras figuras 
de las derechas, de quienes se puedt 
afirmar, aplicando un concepto cervan-
tino, que presidieron los debates desde 
sus respectivos escaños. Porque ya no 
se cuentan los supervivientes de los nau-
fragios por grupos, sino por Individuos 
Ayer, los señores Cort. Layús. Mada-
riaga, Regúlez y Zunzunegul, desde sus 
asientos, repetimos, presidieron la se-
sión. 
El peso del debate lo llevó el señor 
Regúlez. Sobre la solidísima armazón 
de sus datos, manejados con elocuen-
cia, apoyóse el señor Cort para hacer 
unas consideraciones de política econó-
mica general, dando asi una mayor 
trascendencia al debate. 
El señor Salazar Alonso, de la ma-
yoría, aunque se creyó en la necesidad 
de votar, protestó de que se le pusie-
ra en el trance de tener que hacerlo, 
y de que una política desacertada haya 
creado "la dolorosa y tremenda realidad 
de tener que acudir a la Banca priva-
da y aceptar sus condiciones". Conste 
así en elogio del concejal radical. Pero 
serian m á s bellas sus palabras si al 
fuego de ellas acompañara una actua-
ción eficaz. 
Las gest iones de la A l c a l d í a 
Banca privada. Después de canceladas, 
faltan por cancelar en el Banco de Es-
paña otras que importan 35 millones. 
Nos encontramos, pues, con nueve mi-
llones, que recibimos de los Bancos, 
después do pagar lo que les doblamos. 
La Banca exige como condición que el 
Raneo de España acepte los valores mu-
nicipales al tipo de pignoración del 80 
por 100, y éste no ha contestado. 
El seguro de negociación que se nos 
exige es del 3 por 100, y nunca ha sido 
superior en los emprést i tos anteriores al 
1,50. Es decir, duplicamos la prima de 
comisión. Tenemos, además , que entre-
gar a la Banca, para gastos de propa-
ganda, 150.000 pesetas, gastos que, o 
no han figurado en emprést i tos ante-
riores, o han sido mucho menores. 
¿ Qué representan estas condiciones 
para el Ayuntamiento? Representan 
que durante diez años percibirán los 
compradores de los t í tulos un Interés 
de un 7,4257 por 100. 
En peores condiciones que 
= CER(TEDILLA (Madrid) 
• Médico director: Dr. Manuel Tapia jj 
E Médico consultor: Dr. Luis Sayé : 
E Pensión completa. Incluida asís* : 
; tencia médica: de 23 a 40 pesetas. ; 
Oficinas en Madrid: 
E Alcalá Zamora, 44. Teléfono 16704. i 
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O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POR SACERDOTES 
Se confecciona cuantos objetos se neoesl 
tan para el Culto Divino. Paz, 9. Madrid 
H O T E L I N G L E ? 
Eo helara y, 12, MADRID 
Habltaclonea. desde 6 pesetas. Pensión 
desde 18. Orlll Room El mejor restaurant 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Mndrld. 
Eiabitaclonea. desde ocho pesetas. Pen 
alones, desde 18 pesetas. 
Mayor, L Puerta del SoL 
C O C H E S P A R A N l Ñ O í 
El señor Rico, al reanudarse la sesión, 
hizo una breve historia del emprést i to. 
Cómo los alcaldes señores marqués de 
Hoyos y Rulz Jiménez no se atrevieron 
a lanzarlo, esperando a que el mercado 
mejorase, y cómo la actual situación 
del mercado se debe a las repercusiones 
de la crisis mundial y a los trastornos 
que lleva inherente una revolución y 
un cambio de régimen. Ya los últimos 
Ayuntamientos de la Monarquía usaron 
del procedimiento de abrir cuentas de 
crédito. 
En sus gestiones, la Alcaldía se ha l i -
mitado a hacer todo lo posible para que 
el concurso no quedara desierto. A l juz-
gar las condiciones del mercado y la 
perentoriedad de las necesidades del 
Ayuntamiento. Ruego a los señores con 
cejales que en la discusión se aparten 
de toda pasión política y fijen sólo su 
vista en el bien y en el porvenir de Ma-
drid. 
El señor Saborit, como presidente de 
la Comisión de Hacienda, manifestó que 
ésta en nada ha Intervenido. Pero esti-
ma que, dadas las actuales circunstan-
cias financieras, las condiciones del em-
présti to constituyen un formidable éxito 
de la Alcaldía. No se puede rechazar la 
propuesta, porque tal vez si se espera-
ra, -tuviera que hacerse en peores con 
dlcloncs. 
U n e m p r é s t i t o só lo pa ra can-
ce la r cuentas de c r é d i t o 
El señor Regúlez: Quiero apartar to-
da Intención política de mis palabras y 
hablar de manera que puedan conven-
cerse los concejales republicanos y so-
cialistas de que la operación propuesta 
es perjudicial al Ayuntamiento, a tal 
punto, que la fecha de su aprobación se 
recordará como nefasta en la historia 
económica de aquél. 
Comienzo por manifestar que la se-
riedad de las firmas que han acudido 
descarta toda posibilidad de recelo so-
bre la limpieza de la operación. Para 
estudiar el emprést i to basta con exa-
minar las condiciones. (El orador lee 
las que el lector ya conoce.) 
Es decir, añade, que hemos recibido 
50 millones para cancelar las cuentas 
de crédito que teníamos abiertas en la 
a los pa r t i cu la res 
Y es sorprendente que se nos exl^a 
un Interés muy superior al que se exi-
ge actualmente—¡no se diga que las 
condiciones del mercado son tan ma-
las!—a empresas particulares, mucho 
menos solventes que el Ayuntamiento 
Este ha emitido siempre a un tipo muy 
cercano al Estado, del que sólo nos he-
mos diferenciado en un 0,25, a lo su-
mo. Cuando el Estado ha emitido al 
91, el Ayuntamiento, cuando peor, lo 
ha hecho al 95 y a un tipo semejante 
de interés. Y he aquí, en contraste, que 
estos mismo días una empresa minera, 
cuya solvencia no es comparable con la 
del Ayuntamiento emite a un tipo de 
seguro de un 6,67. Por qué la Banca 
va a exigir un 1 por 100 más al Ayun-
tamiento? 
Como el señor Cantog, al llegar a este 
punto en su discurso el señor Regúlez. 
hiciera gestos negativos, le requirió és-
te para que sacara un lápiz e hiciera el 
cálculo de lo que percibirán los propie-
tarios de los valores municipales: 
—Vaya apuntando—le decía, a la vez 
que le dictaba los datos. 
—Porque—añadía el mismo señor Re-
gúlez—, ese 7,425 es lo que percibirán 
los propietarios de los títulos, porque 
al Ayuntamiento le cuesta mucho el 
emprést i to . 
El e m p r é s t i t o " R i c o " 
Pero vamos a ver si en estas condi-
ciones nos conviene el emprésti to. La 
Banca nos da actualmente el dinero, 
al 6.25 por 100. y con la conversión 
nos cuesta al 7,50. ¿Nos puede conve-
nir esta conversión? ¿ T a n apremian-
te es la situación del Ayuntamiento, 
que para recibir ocho raillpnes de pe-
sotas, que es lo que le va a quedar 
después de cancelar las cuentas de cré-
dito abiertas en la Banca privada íno 
las que tiene, además, en el de España) 
quiere comprometer ed pago de tres 
millones más de pesetas al aflo? Sólo 
si la Banca nos hubiera amenazado con 
retirarnos el crédito podríamos ver-
nos obligados a admitir estas onerosl 
almas condiciones. ¿Qué puede hacer 
el Ayuntamiento con sólo ocho millo-
nea que va a percibir? 
Lee ol orador el párrafo primero de 
la ley de lisura, que castiga a los que 
exigen un Interés notoriamente supe 
rlor al corriente en el mercado, preva-
liéndose de la situación angustiosa del 
prestatario o de su Inexperiencia. ¿Ten 
dremos que ampararnos en la ley de 
usura ?—decía. 
¿Y cómo—pregunta festivamente al 
alcalde—puede apoyar un emprést i to 
desventajoso, que llevará su nombre? 
Y vosotros, socialistas, ¿cómo podéis 
ofrecer unos Intereses que beneficien y 
fomenten la clase de los rentistas? 
—Su señoría no sabe nada de eso 
—interrumpe el señor Gómez. 
—Yo, señores, habla leído algunos 
modestos manuales de economía socla 
lista y tenia entendido...—contesta don 
Aurfüo al ferroviario don Trifón. 
—SI, seflor—interviene el seflor Sa-
lazar wi apoyo del seflor Regúlez—. ly) 
que harc el socialismo es pedir dinero 
al capital, al que quiere destruir. 
El alcalde contestó en un amplio dls 
curso al seflor Regúlez. dando de lado 
al estudio de las caracter ís t icas técni-
cas del emprésti to, para destacar el 
que la Imposibilidad de obtenerlo en 
mejores condiciones y la necesidad de 
realizarlo, aconsejan la vobaclón deí 
dictamen. 
Como alud.era a lo dicho por el se-
flor Regúlez dr que el emprést i to lleva-
rá el nombre de su alcalde, efl seflor 
Zunzunegul, Interrumpiéndole, dijo: 
—¡No se va a llamar el emprést i to 
"Rico", sino el emprést i to "pobre". 
Por otra parte, decía el seflor Rico, 
el que la situación del mercado no per-
mita mejores condiciones, no perjudica 
a nuestro crédito. Es como si un ami-
go al que pedimos dinero no nos lo 
puede prestar porque no lo tiene. El 
seflor Regúlez, cuando decía que sólo 
vamos a recibir ocho millones, es In-
justo, pues el pagar las deudas es au-
mentar el numerario. 
C o n t r i c i ó n p a r a el fu turo 
El señor Salazar Alonso, radical, cree 
que el hablar con sinceridad no puede 
perjudicar al Ayuntamiento cuando hay 
ya presentada una oferta. Hace resal-
tar lo poco que suponen los ocho mi-
llones que se van a recibir ante las 
obras comprometidas, que se ejecutan 
a veces sin estudios ni proyectos para 
atender a ciertos compromisos exterio-
res. 
Ya sé que es Indispensable. Pero sé 
que al votarlo contraigo una grave res-
ponsabilidad, y lo hago simplemente 
por tratarse de un remedio heroico. No 
podemos ocultar la realidad Invocando 
las circunstancias mundiales. Tenemos 
que acudir a la Banca privada, porque 
el pequeño ahorro, el dinero de la pe-
queña industria y del comercio no ven-
dría a nuestras ventanillas, porque su-
fre el azote de una política desacer-
tada. 
—Que todos tengamos—termina—un 
punto de contrición para abrir una épo-
ca que no tenga las actuales conse-
cuencias. 
El seflor Galarza afirmó en su dis-
curso, después de expresar el respeto 
que le merecían los datos y la actitud 
tomada por el seflor Regúlez, que lo 
hecho por la Banca privada es una 
confabulación y un abuso para lograr 
un magnifico negocio. Y ante ello no 
hay sino el resignarse, o el continuar 
con las pignoraciones. Pero esto últi-
mo no puede ser, porque llegarla un 
día en que se nos re t i rar ía ©1 crédito 
o se utilizaría como arma la calidad 
de acreedor. 
El seflor Cantos hizo resaltar la ne-
cesidad que hay de aceptar el pleito 
C u r s o d e C u l t u r a S u p e r i o r 
R e l i g i o s a 
La Federación de Amigos de la En-
señanza ( F A E ) , comenzará maflana lu-
nes un curso de Cultura Superior Re-
ligiosa, con motivo de haber abierto el 
Aflo Santo para toda la cristiandad Su 
Santidad el Papa. 
El tema general del curso "Jesucris-
to y su obra", será desarrollado en 
cuarenta lecciones, por el profesor de 
la Universidad Católica de Santiago de 
Chile, don Nicolás Marín de Neguerue-
la, presbítero. 
Las Inscripciones pueden hacerse en 
el domicilio de la FAE, Manuel Sllve-
la, 1, primero. 
3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de Auxlllarei y Oficiales de Instrucción 
Pública, con 2 500 y S000 pesetas. No se 
exlfje título para Auxiliares Se admiten 
señoritas Para programas oficiales, que 
regalamos "Contestaciones" y prepara^ 
clón con PROFESORADO DEL CUER-
PO en "INSTrTUTO RFJJS". PRECIA-
l>OS 2S. y PUERTA DEL SOL 18, MA-
DRID En las (ilfimas oposiciones de di-
cho Cuerpo obtuvimos el n ú m ^ l y 30 
piaran. 
M. MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Principe, 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
S a n a t o r i o C R E D O S 
rnhcrrulosls. — Pensiones mAdieaa 
Arenas de San Pedro (Avila) 
para no paralizar los tajos de traba-
jadores. 
Las consecuencias de una 
a d m i n i s t r a c i ó n deplorable 
El señor Cort, uno de los cinco conce-
jales que se opusieron al dictamen, dijo: 
Creo que se deben decir pocas palabras; 
pero claras. No es buena norma admi-
nistrativa emprender obras con cargo a 
un presupuesto extraordinario cuando no 
se han negociado los valores. Las cuen-
tas de crédito pueden justificarse ante 
una dificultad o en un caso determinado; 
pero no es buena norma usar de ellas 
como de un ingreso normal. Y, sobre 
todo, a las obras y a los gastos debe 
preceder una política general cuyas l i -
neas generalas se deben trazar de ante-
mano, y cuyo ritmo débese respetar. 
Porque nosotros trabajamos para ob-
tener dinero con el que hacer obraa y 
hay quienes se limitan a la bella tarea 
de emprenderlas, pensando "que ya ven-
drá el dinero" para pagarlas. 
En suma, señores, que la administra-
ción seguida ha sido deplorable, y ello 
es la causa verdadera de lo que ahora 
discutimos y lamentamos. 
Rectificó el señor Regúlez y solicitó 
que. puesto que la vida del Ayuntamien-
to actual va a ser tan breve y lo que 
va a entrar en arcas municipales es tan 
poco, que debemos buscar por cualquier 
otro medio la pequeña cantidad necesa-
ria para continuar las obras hasta abriTT 
y la negociación del emprést i to dejarla 
al Ayuntamiento futuro, que, probable-
mente, la podrá realizar en mejores con-
dlclones. 
Puesto a votación, se aprobó el plie-
go presentado por la Banca privada por 
26 votos contra 5. 





Tabfcta MARAVILLA, excelente 
cacao, envo l t u r a re l i eve y oro, 
195 g ramos , ptas . I r -
H A C B D O S S/CÍOS..5 
Cuando los abates ponían madrigales en 
sus sonrisas, aquellas damas de blancas > 
pelucas ya les obsequiaban con jicaras de 
Chocolates Elgorriaga* 
Después ha crecido el prestigia de éstos. Ayer 
con sencillos obradores, hoy con instalacio-
nes y técnica modernísimas, conservan el 
secreto de sus antiguas fórmulas. Mejoradas 
por una selección más escrupulosa de mate-
rias primas y uno elaboración más perfecta. 
C ü M B K f , g r o n f u / o , 2 0 0 g r o m o s , pfos ? 2 5 
y V 1 A N A y p o p u / a r / í 3 5 - 4 0 g r s . / p f S . 0 / 5 0 . ; 2 5 0 g r $ . / p f s 0 9 0 
Choco /a fe con /eche, ?75 grs., pesefos ?,25. 
Chocolate Almendrado n.0 5 , 150 grs. , pfos 0 8 0 . 
C H O C O L A T E S 
C A S A F U N D A 
M á s d e d o s s í q I q « d e f 
a m a 
D 
( 8 ) i i L u £ t> A i ¿ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas (417/16), 4115/32; francos 
(87), 871/16; dólares (3.3911/16), 3,40; l i -
bras canadienses (4,02). 4,035; belgas 
(24,445), 24,4^5; francos suizos (17.615). 
17.62; florines (8,45), 8.46; liras (66 7/16), 
66,50; marcos (14.295), 14,305; coronas 
suecas (1815/32), 18,50; danesas (22,40), 
22 7/16; noruegas (19,50), 19 7/32; cheli-
nes austríacos (29,50), 29,50; coronas che-
cas (114 5/8), 114 5/8; marcos finlandeses 
(227), 227; escudos portugueses (110), 110; 
Dracmas (600). 600; Lei (575), 575; Mil-
rels (5 3/8), 5 3/8; pesos argentinos 
(413/4), 413/4; pesos uruguayos (34), 34; 
Bombay, 1 chelín, 6 5/32 peniques; Shan-
gai, 1 chelín. 8 3/16 peniques; Hongkong, 
1 chelín, 31/2 peniques; Yokohama, 1 
chelín, 215/16 peniques. 
BANCO DE ESPAÑA 
Situación del día i 
Activo.—Oro en Caja, 2.258.873.133.62; 
Corresponsales y Agencias del Banco en 
e l e x t r a n j e r o , 283.116.034,45; Plata, 
607.685.283,23; Bropce por cuenta de la 
Hacienda, 2.426.502,58; Efectos a cobrar en 
e l d í a , 8.861.924,47; D e s c u e n t o s . 
963.181.129,44; Pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; Pólizas 
de cuentas de crédito, menos Créditos dis-
ponibles, 263.974.593,92; Pólizas de cuen-
tas de crédito con garantía, menos Cré-
ditos disponibles, 1.401.412.534,62; Pagarés 
de préstamos con garantía, 33.773.951,15; 
Otros efectos en Cartera, 18.488.763.89; 
Corresponsales en España, 7.822.587,31; 
Deuda amortizable al 4 por 100, 1928, 
344.474.903,26; Acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; Ac-
ciones del B. de Estado de Marruecos oro, 
1.154.625; Acciones del Banco Exterior de 
España, 6.000.000; Anticipo al Tesoro pú-
blico, ley de 14 de julio de 1891,150.000.000; 
Bienes inmuebles, 49.720.909; Tesoro pú-
blico, 73.056.799,32. Total: 6.574.759.573.57. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
previsión, 18.000.000; Reserva especial, 
bases tercera y séptima de la ley de 29 
diciembre 1921, 17.799.499,73; Billetes en 
circulación, 4.867.131.025; Cuentas corrien 
tes, 901.714.198,96; Cuentas corrientes en 
oro, 392.827,96; Depósitos en efectivo, 
10.326.615,47; Dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 71.922.849.96; Ganan 
cías y pérdidas, 29.306.974,18; Diversas 
cuentas, 448.165.582,31; Tesoro público, 
128.933.279,89. Total: 6.574.759.573,57. 
« * * 
El balance del Banco de España del 
día 4 acusa, con respecto al día 28 de 
enero, las diferencias siguientes: 
Activo.—Oro en Caja, disminuye en 
87.753,03 pesetas; en e] extrajnjero, aumen 
ta en 2.093.190,32; Plata, disminuye en 
2.237.005,13; Descuentos, disminuye, en 
21.600.790,47; cuentas de crédito, menos 
créditos d i s p o n i b l e s , aumento de 
3.270.771.68; cuentas de crédito con garan-
tía menos créditos disponibles, aumento 
de 28.600.464,24; Tesoro público, aumento 
de 5.716.795.09. 
Pasivo.—Billetes en circulación, aumen-
to de 98.393.600 pesetas; cuentas corrien-
tes, disminuyen en 45.446.351,49; Dividen-
dos, intereses y otras obligaciones a pa-
gar, disminuyen en 23.753.157,79; ganan-
cias y pérdidas, aumento de 1.235.502,39. 
Total, aumento de 12.276.074,67 pesetas. 
Resumen semana] de la Bolsa 
de M a d r i d 
N i la liquidación de fin de mes, ni los 
acontecimientos de índole económica y 
política registrados durante la semana 
han logrado variar el conjunto de la im-
presión bursáti l . Han variado, sí, los 
detalles: se ha verificado un ligero des-
plazamiento de tendencias en los tan 
definitivos sectores; en fin, el mercado 
se divide. Pero la Bolsa no ha manifes-
tado ni menos síntomas de reacción, ni 
menos indicios de mayor hundimiento 
Una semana cualquiera, sin trazos 
fuertes que marquen una tendencia so-
bresaliente y con algunas notas particu-
lares de valor insignificante que ma-
tizan el proceso de los cursos, pero que 
no hacen salir de la vulgaridad a esta 
semana gris que abarca los desechos del 
mes anterior y los principios del nuevo. 
Una semana más. 
* * « 
Se alzó frente al resurgir de acusada 
fuerza que tuvieron los Fondos públicos 
en la semana anterior, el aparente sos-
tenimiento—mezcla de voces y de de-
seos—de los grupos de valores indus-
triales. Los distintos sectores bursátiles 
van moviéndose en esta plataforma gi-
ratoria, a que se asemeja el mercado 
y la suerte del alza, o de la animación 
unas veces recae sobre las Deudas del 
Estado, otras sobre las obligaciones in-
dustriales, otras sobre los valores de 
renta variable. Hace mucho tiempo que 
la Bolsa no ha presentado un conjunto 
sin tacha, una totalidad satisfactoria 
Parece que un sector es parási to de los 
restantes. Y es que, en realidad, la con-
secuencia palmarla que se deduce es que 
no hay dinero. Emisiones con cuenta go-
tas, bien administradas, intereses eleva-
dos... Poco dinero y dinero caro el poco 
que hay. 
Esta semana. Fondos públicos ha per-
dido el favor de que gozaban en laF 
úl t imas semanas del mes de enero, y los 
Socialismo y Producción 
• — -
Conferenc ia del s e ñ o r Ola r i aga 
Don Luis Olariaga, profesor ¿e Polí-
tica social de la Universidad Central, 
pronunció ayer en la Academia de Ju-
risprudencia, ante numeroso concurso, 
una conferencia sobre el tema "Socia-
lismo y Producción". La especialización 
académica del conferenciante, llenó al 
público de curiosidad, por saber lo que 
el competente profesor pensaría del so-
cialismo. 
Comenzó el señor Olariaga su diser-
tación, manifestando que no le movían 
intenciones políticas y que sus conclu-
siones derivaban de una consideración 
objetiva del problema. Aludió al pensa-
miento filosófico del siglo X V I I I , padre 
de un liberalismo romántico, que llegó 
a alcanzar expresión en el mundo eco-
nómico, por medio del • capitalismo. Se 
ocupó de Saint Simón y de los primeros 
socialistas, llenos de una emoción de 
justicia y preocupados por la reparación 
de las miserias que el capitalismo arras-
traba consigo. Este sentido espiritual 
se trocó por un materialismo en la fi-
gura de Carlos Marx, imbuido de la fi-
losofía hegeliana, cuyos principales 
puntos ¿e vista glosó atinadamente. 
El señor Olariaga reconoce los abu-
sos del capitalismo, pero encuentra en 
la posición socialista de los partidos 
raarxistas que gobiernan en los Estados 
burgueses, una formidable contradic-
ción; a saber: ir minando el capitalis-
mo, que es el órgano de la producción, 
sin sustituirlo ni mejorarlo por el mo-
mento. Es decir, una tendencia pura-
mente negativa. Esto conduce a la ruina. 
A juicio del conferenciante, el socialis-
mo no cabe en un Estado liberal. El 
socialismo, en cuanto aspira a su reali 
zación, necesita de un Estado antilibe-
ral, al estilo del construido por Stalin. 
hombre asiático, espíritu de geómetra. 
El conferenciante se ocupó de la econo-
mía soviética, afirmando que el tenor de 
vida de los obreros ha descendido, que 
el plan quinquenal es una reparación 
que restaura los daños del primitivo co-
munismo, mediante una capitalización 
por el Estado. E l Estado ruso no confie 
ne esencias de civilización europea, sino 
asiática. Su tono igualitario, es la antí-
tesis de la libertad. 
Afirmó que Marx es responsable del 
tono desesperado y triste de las aspi-
raciones obreras, de la utópica convic-
ción de que el Estado puede sustituir al 
£1 Consejo Ordenador de 
ia Economía Nacional 
El Consejo Ordenador de la Econo-
mía Nacional ha facilitado una nota so-
bre las reuniones celebradas estos días. 
Da en ella cuenta de la inauguración de 
los nuevos locales. Añade en ella que, 
no obstante su incipiente e incompleta 
organización, el Consejo actuó en cuan-
tos problemas económicos se plantearon 
en términos perentorios, estudiando de 
una manera urgente la solución de los 
problemas de carbón, del papel, de las 
piritas, del plomo, etc. 
En este sentido inició desde los pri-
meros momentos su programa de traba-
jos, formando las Comisiones del Pa-
pel, del Nitrógeno, de la Maquinaria Hi-
dráulica y Eléctrica, de la Tarificación 
Eléctrica, de la Madera, etc. 
Las reuniones de sus plenos se cele-
bra rán todas las semanas sin solución 
de continuidad. 
Uno de los estudios que inmediata-
mente va a comenzar y que ya se en-
cuentra debidamente perfilado por los 
elementos técnicos, es el referente a la 
futura política arancelaria de España. 
Se ha acordado la formación de una 
Comisión especial que, dotada de los 
elementos de Investigación, acción y ase-
soramiento de mayor eficiencia, pueda 
estudiar sin demora sobre el terreno los 
problemas urgentes, proponiendo las so-
luciones edacuedas. 
empresario privado, y de la creencia 
generalizada entre la masa obrera de 
qbe el capitalismo es una bolsa sin fon 
do a la que se le puede exigir infinita 
mente. 
El señor Olariaga terminó ínsistien 
do en que dentro de un Estado capita-
lista, el proletariado no puede atacar 
vitalmente a los empresarios, que son el 
órgano de la producción, sin grave ries-
go para el bien común. Los primates del 
socialismo, aun los más cultos y bien 
intencionados, conservan el fondo ro 
mánt ico de los primeros socialistas, pe-
ro no creen en la eficacia de la estati-
ficación. Volvamos los ojos—concluyó— 
a una vida más espiritual, de mayor cor. 
dialídad humana. 
E l señor Olariaga fué ovacionado. 
Presidió la sesión don Antonio Goicoe-
chea. 
His tor ia de las t e o r í a s e c o n ó m i c a s 
Mañana lunes, a las siete y media, 
pronunciará una conferencia don Víc-
tor Pradera en el Centro de Cultura Su 
perior Femenina, Serrano, 37, en el cur 
so de Historia de las teorías económi-
cas. 
valores Industriales aparentaron tener 
un aspecto eufórico. Pero sólo aparien-
cias. Si descontamos el alza de Explo-
sivos, a influjo de factores más comple-
jos, no hay diferencias de gran monta 
je, Y sobre todo, están las acusadoras 
cifras del escaso negocio realizado. No 
ha habido actividad. Y animación sin 
negocio es ruido sin nueces. 
* * # 
El tema político ha estado a la orden 
del día. No se ha hablado más que de 
política. Y concretando más : de crisis 
MUy diversas opiniones circulaban a 
este respecto: los que creían firmamen-
te en ella y los que creían con un es-
cepticismo resignado. 
¿Han influido los rumores políticos 
en la marcha del mercado durante la se-
mana? Creemos que sí: los rumores han 
tenido más consistencia que en cien oca-
siones anteriores; tal vez desde el mes 
de junio a esta parte no hablan tenido 
tanto peso. Pero han influido menos de 
lo que se creen: para nosotros la reper 
cusión mayor está en la escasez de ne-
gocio, pese a los intentos de alza nota-
dos en el parquet. Las inquietudes del 
momento político cristalizaban en una 
creciente reserva del dinero, que se si-
tuaba en espera del desarrollo de los 
acontecimientos. Ninguna tendencia se 
atreverla a descararse. 
Otra pregunta se deslizaba al socaire 
de esta actitud del mercado: ¿ en qué plan 
está la Bolsa, en plan personalista como 
en tiempos pasados de ilusiones venci-
das? Nuestra impresión, recogida en el 
latir diario de los corros, es és ta : en 
plan antisocialista. Obsesión de todos los 
comentarios era el desplazamiento de 
los socialistas del Poder. 
» * * 
Alzas y bajas quedan compensadas en 
el departamento de Deudas del Estado. 
Y en fiel queda alguna clase—como el 
exterior—que no refleja variación nin-
guna en los cambios de cierre. 
La primera jornada bursátil marcó 
el rumbo de los valores del Estado du-
rante la septena: hacia abajo. Y en esta 
dirección, con ritmo profundamente irre-
gular en el concierto diario y en la tra-
yectoria diaria, siguieron hasta el vier-
nes. La últ ima sesión nos sorprendió 
con un ligero cambio de tendencia, que 
hace recuperar a muchas clases de Deu-
das las ganancias con que aparecen en 
las comparaciones del cierre. 
Lo Tesoros permanecen insensibles a 
estas variaciones del grupo. 
En cambio, se incorporan a él, y con 
pujanza de bastante raigambre, las Deu-
das ferroviarias. Pero contrariamente a 
lo sucedido con los Fondos públicos, en la 
úl t ima jornada pierden consistencia y 
retroceden unos dos cuartillos casi to-
las las series de las 5 por 10Ó, 4,50 por 
100 de 1928. 
Bonos oro tienen mercado flojo: no 
acaban de cobrar animación, ni siquiera 
con la debilidad que apunta en el mar-
cado de los cambios nuestra divisa. 
* <* « 
En valores municipales no han va-
riado las caracter ís t icas de la semana 
anterior. Continúa abundando el dine-
ro, siquiera las cantidades negociadas 
no alcancen una intensidad excesiva 
Todas las clases cierran con alza evi-
dente, alguna cifrada en cerca de dos 
enteros. Descuella la buena situación 
del Erlanger, que, si bien no ae co-
tiza en toda la semana, queda ofreci-
do a 102, con dinero a 100,50. 
Lajs Cédulas Hipotecarias no adelan-
tan en la marcha ascendente de días 
a t rás . En cambio, las del Crédito Lo 
cal consiguen nuevos avances, incluso 
en la últ ima sesión, en que la floje-
dad irregular de las del Hipotecario se 
acentuó. Destaca la constancia de la? 
nuevas cédulas 5,50 por 100 de 1932 
que desde que empezaron a cotizarse 
en Bolsa han mantenido el cambio de 93 
» « « 
Cuatro clases de títulos se han co-
tizado durante la semana en el corro 
bancario: Banco de España, que pier-
de en dos envites tres duros y repi'e 
el mismo cambio de 512 en los tro.-
últimos días; Río de la Plata, que nr 
varia a 70, y queda en casi todas las 
sesiones con dinero a este mismo pre 
cío y sin mercado; Español de Crédi-
to, que, tras unas semanas de ausen-
cia, repite la cotización de 200. y Ban-
co de Crédito Local, que se inscribe 
después de unos meses de ostracismo, 
con pérdida de 140 puntos. Nada más 
en este sector. 
Bastante animado el sector de valo-
res eléctricos. En ellos destaca el au-
ge que adquieren l a s Hidroeléctrica^ 
Españolas, tanto vlejaa como nuevas 
Las primeras ceden algo el viernes: a 
122, después de haber pasado de 117 
a 123, y las nuevas, de 112.50, cam 
bio primero con que salieron al mer 
cado, quedan con dinero a 116. 
Mengemor. sin inscripciones, queda R 
144, con dinero a 143. Las Guadalqui-
vir, también sin Inscripciones, después 
de hacerse a 97, quedan con dinero Q 
99, y ofrecidas, a la par. Firmes y re-
sistentes las Telefónicas, tanto prefe-
rentes como ordinarias. 
Por las diferencias en los cursos, um. 
de los grupos que mejor disposición se 
ñalan es el de valores mineros. Y más 
que el grupo, las minas del Rlf, pues-
to que los demás valores aparecen si-
lenciados. Las portador pasan de 240 
a 250. y quedan con papel a 249. y con 
dinero, 246. Las nominativas ganan 12 
enteros: a 200. Ni Guindos ni Felgue-
ras. 
* * « 
Jornadas enteras transcurren sin que 
se inscriban en los cuadros de cotiza 
oiones los valores ferroviarios. Trans 
curren las sesiones en completa inac-
tividad para este sector. El negocio ec 
sensiblemente Inferior esta semana so-
bre el de la anterior. No acaba de po 
nerae en claro el problema ferroviario 
V los recelos que a este respecto sien-
te el mercado no logran ser elimina 
dos. 
Azucareras y Petrolitos no consignen 
modificaciones dignas de ser destaca-
das en el curso de la semana. Hay 
para estos valores muy poca anima-
ción, y en muchas ocasiones resulta 
hasta difícil conseguir un cambio. 
Explosivos cierran con mejora de ca-
torce enteros: a 670. y se hicieron bas-
ta 675. Este corro fué el reflejo de las 
inquietudes del mercado, movido a im-
pulsos de los rumores políticos. Queda 
en medio de una gran indecisión, con 
la lucha de tendencias encontradas 
en espera del desenvolvimiento de 'os 
acontecimientos políticos. 
* * « 
La peseta ha seguido registrando es-
ta semana ligeras fluctuaciones c o n 
respecto principalmente a la libra, que 
continúa manteniendo su firmeza, dir i -
gida por las autoridades británicas. El 
franco ha denotado mayor sostenimien-
to, y el dólar recupera parte de la.s 
pérdidas de las semanas anteriores 
Las gestiones para llegar a uo Con-
venio sobre divisas con Alemania, han 
entrado en una neuva fase con el via-
je del director del Centro de Contra t»-
ción de Moneda a Berlín. Los cursos 
seguidos por las principales divisas du-
rante la semana han sido los siguien-
tes: 
El miércoles, Asamblea 
Patronal Agrícola 
SE T R A T A R A DE C O N S T I T U I R LA 
FEDERACION MADRILEÑA 
El miércoles, día 8, a las diez y media 
de la mañana, se celebrará, en la Aso-
ciación de Agricultores de España (Los 
Madrazo, 15), una importante Asam-
blea de las Asociaciones Patronales 
Agrícolas de la provincia de Madrid, y 
flfi elementos patronales de la agricul-
tura. 
Motivo principal de la reunión será 
dar cuenta del Secretariado Agrícola dt 
Gestión, Información y consulta, que 
ha establecido la mencionada Asocia-
ción de Agricultores, así como sentar 
los primeros jalones para la creación 
y constitución de la Federación Patro-
nal Agrícola de la Provincia de Madrid, 
con el fin de unir actividades y orientar 
la defensa de los intereses de los patro-
nos agrícolas. 
I 
EBRD, COMPAÑIA DE AZUCARES 
Y ALCOHOLES 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de las faculta-
des que le confieren los Estatutos socia-
les, ha acordado el reparto, a cuenta de 
los beneficios del ejercicio en curso, de 
15 pesetas por acción a deducir impues-
to, contra cupón número 8 
Dicho dividendo será pagado desde el 
día 6. de febrero próximo en el domicilio 
social (Montalbán. 14), y en los estable-
cimientos siguientes: 
En MADRID: Banco Hispano America-
no, Banco Español de Crédito y Banco 
de Aragón. 
En PAMPLONA: La Vasconia. Banco 
Hispano Americano y Crédito Navarro. 
En ZARAGOZA: Banco de Aragón y 
Banco Hispano Americano. 
En SAN SEBASTIAN: Banco de San 
Sebastián. Banco Guipuzcoano y Banco 
Urquijo de Guipúzcoa. 
En BILBAO: Banco de Vizcaya y Ban-
co Hispano Americano. 
Madrid, 31 de enero de 1933.—El di-
rector general. Benito Lewín. 
i i m u i i i i m i i i n i i i i i m i i i m h 
! • IIBUlUffl 1 K I 
BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
El Consejo de Administración de este 
Banco ha acordado convocar la segunda 
Junta anual ordinaria de accionistas, pa-
ra las once de la mañana del día 19 de 
febrero, en el Salón de Actos del Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial. Ave-
nida del Conde de Peñalver, 3. 
Los señores accionistas pueden recoger 
©n las oficinas del Banco la tarjeta Jus-
tificativa de su derecho de asistencia, la 
cual les será entregada mediante la pre-
sentación del extracto de inscripción de 
sus acciones. 
Madrid. I.0 de febrero de 1933.—El se-
cretario del Consejo de Administración, 
A. Val cárcel. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
¡Monedas Precdte. M. M . J. V. S. Difercia. 
Francos . . . 47,70 
Suizos 236.60 
Libras 41.55 
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E l c O D I G O 
de loa propietario? de hoteles re» s 
tauranta, cafés bares v cervec* S 
r\n9 M «1 nuevo libro ne 
P E D R O C H I C O T E | 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO BENAVENTÍ! E 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l ^ 
Contiene esta reciente publicación = 
las 5r>0 tnelores fórmulas de cok 
talls. creación de este famoso "bar 
man" español v 'a? májs precisa.- ¡ 
normas, conselos V orlentarlone- j 
^obre el negocio de muv efina/ 
iiMildad para lo? dueños de est« 
clase de estableclmlentoa 
Esta obra puede adquirirse al pre 
cío de 6 peseta? so la? princlpalef -
librería? ie Efpaña. 
nÍl ini l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l" l"l"l l l l l l l l l l l l lT 
iiiiiniiiiiniiiiniiiwimH1 • • l i i i n i 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
se ofrece de la patente española número 
16.871 por "dispositivo de alumbrado . 
Para informes Tavira y Botella, agentes 
oñciales de Propiedad Industrial. Gene-
ral Castaños, 5. Madrid. 
I l l l l l i P l i B l i l ^ ^ 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Suposito-
rios Hemorroidll del doctor Ribalta, son 
los únicos que alivian en seguida y curan 
radicalmente las almorranas internas y 
externas. Prospectos gratis. Farmacia de 
la Viuda Ribalta, Rambla de Cataluña, 
44, Barcelona.—Madrid, Gajoso, Arenal, 2. 
Bilbao. Barandlarán. 
iiüiiiniiiHiiiiiniiiHii 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. B E M 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Ayer aprobaron: el número 
217, don Marcelino Plftol Miguel, con 
32 75, y el 220, don Alejo Leal García, con 
33 90 Para el martes próximo, a las cua-
tro de la tarde, del 222 al 279. 
Auxiliares de Gobernación. — En log 
eierciclos efectuados ayer han sido apro-
bados: 1.273, Casta Calero Baldo, 8,40y 
1.275, Federico Jover Martínez, 6,90; 
1 283* Teresa Padcuela Martínez López, 
7 90•'1 285, Juan Macías Loya, 5,85; 1.287, 
Jac¿bo Santander Cabezas, 7,70; 1.289, 
Marta Blanco Martínez de Velasco; 1.290, 
María del Carmen Rodríguez Reguera, 
7,16; 1.298, Pilar Sánchez Riafio Lapata, 
853: 1.299, Ernestina Romero Romero, 
6 64; 1.300. José María Cortés Sánchez, 
617; 1.301. María del Rosario González 
Arias, 6.04; 1.304, Juan Miñarro Pérez, 
5 50; 1.305, Ernesto Vallejo Fernández, 
669; 1 306. José Sánchez Martínez, 5,75; 
1 314, María del Pilar Cruz García Bien-
zobas, 6,91, y 1.316, Rafael Casado Gar-
cía, 9,90. 
Para el lunes han sido citados desde 
r l número 1.321 al 1.434 inclusive. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
t\ca.—En los ejercicios efectuados el vler-
nes aprobaron los señores siguientes: 
Número 101, José Palacios Sanz, 5 pun-
tos; 104, Arturo García Vaquero, 7,50; 
106, Pelayo Moreno Rica. 5,2; 107, Ma-
ría de las Nieves González Duarte. 5,6; 
115. Justo Sauras Esteban. 7,2; 120, Vi -
cente Cabo Cabargos. 5,4; 121. María Me-
lero Lafuente. 5; 124, Antonio Carrera 
Iglesias, 5,1; 126, Angel Llébana Ramí-
rez, 13: 128. José Tomás Jaunlé, 5,1; 129, 
Eduardo Goñi Cabrero, 7,2; 130, María 
Casado Jorge, 5.2; 134, Daniel García To-
rlbio, 5,8; 136. José Vidal Montesino Sam-
perio, 7,7; 139. Vicente Antonio Cascánt 
Navarro, 5.2; 141, Angel Serradllla Arjo-
na, 5.2; 144, Patrocinio Pernal Martín, 
5; 149. Priscila Aparicio Goñi, 5.6; 159, 
Daniel Pereda de la Barcena. 5,5; 161, 
Ramón Perales Tormo, 5.2; 164. Agus-
tín Pat iño López. 5,3; 166. Bievenido Va-
lencia Valencia. 5.2; 174, Rosario de Pe-
rosanz Ochoa, 5; 181, Angel Domínguea 
Cuevas. 5,3; 184. Juan José Ruiz Rublo, 
6.2; 192, Antonia Anguelo Domínguez, 
5 puntos. \ 
Quedan para el segundo llamamiento 
los opositores 111, 127, 152 y 170. Los 
opositores comprendidos entre los nú-
meros 201 al 250 inclusive están citados 
para el día 7, a las diez de la mañana, 
y los comprendidos entre los números 
251 al 300 el mismo día, a las doce. 
Médicos y veterinario» de Marruecos.— 
La "Gaceta" de ayer publica la convoca-
toria y programa para oposiciones a tres 
plazas de médicos de sala de los hospita-
les de Marruecos, con el sueldo de 3.000 
pesetas y gratificación también de 3.000. 
Las instancias pueden dirigirse al direc-
tor general de Marruecos y Colonias has-
ta el 31 de marzo. Los ejercicios comen-
zarán al cumplirse los tres meses de la 
convocatoria, publicada ayer. 
También se convoca oposiciones para 
cinco plazas de veterinarios de consulto-
rios indígenas, con 5.000 pesetas de suel-
do y 4.500 de gratificación. El plazo de 
presentación de instancias caduca el 31 
de marzo, y los ejercicios comenzarán el 
día 3 de mayo. 
J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto F i 
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
ENTIDAD OFICIAL GOBERNADA POR E L ESTADO 
CUADRO DE RENDIMIENTO NETO ANUAL 
D E LOS VALORES EMITIDOS: 
Cédulas de Crédito Local 5,50 % 
" 6 % 
" " " 6 % 1932 
• " 5 % % con lotes ... 
Valores cuyo servicio de Intereses y amortiza-
ción está A CARGO D E L ESTADO 
Cédulas de Crédito Local Interprovincial 5 % 
Bonos Exposición Internacional 6 % 
6 %. 
















































Todos estos títulos tienen ©1 carácter de efectos públicos y se cotizan 
diariamente en las Bolsas oficiales; son pignorados en ©1 Banco de Es-
paña y en el emisor, siendo las Cédulas utilizables para la formación de 
reservas en las Compañías de Seguros y para la constitución de fianzas 
y depósitos en Diputaciones y Ayuntamientos. « S 
Q V 
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Jarabe antiepilépticr 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayó) 
De positivos resultados en la EPILE1' 
S1A y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
tros de específicos y en los depósitos qut-
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 6,70 frasco 
• timbres Incluidos). 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
8, PRINCIPE, 5. 
ffiiiniiiiiBiiininiiiin:. • • • • BIIIIIBIIIIBIIIIB 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones de Manila, man-
tillas. 
P r e c i a d o s , 5 8 
R • IIBIIIIBI !!Blll!BllllBlil!BlillBlli;| 
MÜEBIES El m a y o r su r t i do en Ar t e Moderno . L B rnejor c a l i dad " prec ios . NAVARRO. Valverde, 5 
El homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Lista número 186. Suma anterior, 
194.118.70 pesetas. M . C. J., de Tarrasa, 
2 pesetas; C. PP. PP.. ¿e Mellid, Cur-
tís. 2; Segrellés, don Edelmiro, de VI -
llarrodrigo, 5; P. B. P.. de As torga, 2; 
Y. A. A., de Monforte de Lemus, 2; 
M. M . P., de Ribadeo, 2; S. E. L. E., ¿e 
Madrid, 1.500; T. L. CL¡ de ídem, 3; T. R. 
R., de ídem, 4; N . C. N . de Chinchón, 
5; C. H . H . E. C, óe La Felguera, 2', 
G. R., de Sevilla, 3: H . P., de la, de ídem, 
3; C P . P. A. F., de Valladolid, 2; V. A, 
párroco de Berrueces, 3; J. J., de Ala-
dren, 28; Y. J., de Tobed, 3; U . E., de 
Undúes de Lérida, 5. Suma y sigue. 
195.694,70 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado geilémi, San Quintín, nú-
mero 10, y en 1A' cuenta corriente abier-
ta en el Banco de España, número 
53.762, "Homenaje a Mella". 
• • • • • • • • • • • • • f 
HOTEL MARSELLA 
FERNANDEZ DE LA HOZ, N.» 2. 
(Junto a la Plaza de Santa Bárbara) 
Teléfono 42125 
Gran confort, cuartos baño, ascensor, ca-
lefacción central. Todos los cuartos son 
exteriores y soleados, magníficamente de-
corados y amueblados, y a los precios 
módicos de 4, 5 y 5,50 ptas. Para matri-
monio, a 6 y 6,50 ptas. Excelentes comu-
nicaciones. Se sirven desayunos a quien 
lo desee. 
V e r l o e s a c e p t a r l o 
NOTA.—La dirección del HOTEL MAR-
SELLA, invita a usted a visitarlo, aun-
que, de momento, no precise habitación 
para su alojamiento. Recomendado por 
la Cámara de Comercio francesa. 
'\\ efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en EL D E B A T E 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 8 2 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO S E HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Cuando se vió obligada a levantarse para respon-
der a las voces de Madorita, que la llamaba para 
volver al castillo, la señori ta de Davignan no tenía 
trazado aún su plan de conducta ni determinado lo 
que debía hacer. Sólo una idea, más clara que las 
que en tropel acudían a su mente, le dió la norma: 
la de i r a visitar a sus parientes de San Jerónimo, 
para pedirle a Guillermo la ayuda de un consejo sa-
bio y prudente. Porque edla se sent ía incapaz de pen-
sar y de proceder por sí misma, dada la turbación 
de espíritu en que la había dejado la decisión, al 
parecer irrevocable, de Esteban Mansegur, 
—¡María Magdalena! — gri tó otra vez la granjeri-
ta—. ¿ N o viene usted? 
La señori ta de Davignan echó a andar en direc-
ción al lugar de donde par t ían las voces. 
¡Voy! ¡Voy en seguida! 
- i u a n a acaba de marcharse-le dijo Madorita al 
verla l l e g a r - , y ha sentido mucho no poder despe-
dirse de usted; la hemos estado buscando por todas 
partes, sin encontrarla, y a Yano le era imposible 
deteneree más tiempo, porque tenía pnsa. 
V - H a hecho bien en no entretenerse por causa 
mía; yo agradezco de todos modos la atención que 
ha querido tener conmigo. 
—La esperaban en San Jerónimo, adonde ha Ido 
para ultimar con la modista no sé qué detalles de 
su traje y para ver cómo han engalanado el barco 
con el que tomará parte en las regatas. Antes de 
marcharse me ha rogado que le hagamos compañía a 
René. 
—¿Y Esteban?—inquir ió la señori ta de Davignan, 
sin acertar a explicarse la razón de esta pregunta, 
hecha de un modo casi inconsciente—. ¿Se ha ido 
también ? 
—Sí, ha regresado a la granja sin esperarnos, pa-
ra que la tía no esté sola mucho tiempo. 
—Pues vamos a hacerle un rato de tertulia a René, 
para que no se aburra. 
—Eso mismo iba yo a proponerle. Asi se le pa-
sará el berrinche que le ha hecho coger Juana. 
—¿Pues qué ha ocurrido? 
—Nada, en fin de cuentas. Yano, que cada vez 
tiene menos formalidad, ha arrojado al mar todas las 
flores que el jardinero le había cogido, y ha querido 
divertirse haciéndole rabiar a mi hermano, diciéndole 
que no necesita flores para la batalla de mañana, 
porque se las ar rojarán desde otras embarcaciones en 
tal cantidad,' que le sobrarán los proyectiles con que 
defenderse. Mi cuñada espera que ella y su canoa 
consti tuirán las notas m á s destacadas del festival 
náutico, y yo, por mi parte, comparto su opinión y 
estoy segura de su triunfo. 
X I V 
E l encuentro 
Hasta el día siguiente no pudo María Magdalena 
realizar su propósito de trasladarse a San Jerónimo 
para hacerles una visita a sus parientes los Davignan. 
Acariciaba la idea de que acaso Guillermo no la de-
jara volver a la granja de la Limosna florida, y de 
encontrar, de este modo, al lado de sus madrinas, la 
tranquilidad de que tanto necesitaba, el apaciguamiento 
y el sosiego en el estado de turbación hondísima y per-
sistente que desde la víspera la atormentaba. 
Antes de desembocar en la carretera que conducía 
directamente a San Jerónimo, la joven caminó un buen 
rato bordeando el mar. Después de una noche de viento 
huracanado, de relámpagos y de truenos, la mañana 
era de una frescura de ambiente y de una serenidad 
deliciosas. De la azulada masa líquida del mar ascen-
día una calma apacible, una dulzura solemne y conso-
ladora, esa dulzura de belleza divina y de amor sobre-
natural que a determinadas horas parece bajar sobre 
el mundo para expandirse por la superficie de la tie-
r ra y de las aguas. 
La señorita de Davignan, que se había detenido para 
saturarse mejor del silencio y del reposo en que se ha-
llaba sumergida la naturaleza, percibió de pronto una 
lejana armonía, tan inefablemente tierna y acariciado-
ra, que parecía como sí llegara, no de este mundo, sino 
de un invisible país encantado. Era la música de la flota 
pesquera de San Jerónimo, que ensayaba en pleno mar 
el programa que había de ejecutar durante él festival 
náutico para amenizar las regatas; y al son de esta 
música infinitamente dulce que flotaba en el espacio, 
entre el mar y el cielo, y que llegaba a sus oídos con-
fusamente, a causa de la distancia, María Magdalena 
rehizo, día por día, la lamentable historia del error, de 
la equivocación en que tanto ella como Esteban Manse-
gur habían vivido desde la enfermedad de la señora 
Palombe. 
Mar ía Magdalena lo comprendía todo, salvo lo que 
concernía a su tío, pues lograba explicarse el papel que 
el señor Heroux representaba. Recordaba perfectamen-
te que Juana Mansegur le había hablado, en cierta 
ocasión, de un encuentro que ella y su marido habían 
tenido con el fabricante de hilados durante un viaje 
por las montañas de; Tyrol, y todavía la víspera, al 
llegar a Ramathuelle para la recogida de la flor de 
naranjo, tuvo la intención de interrogar a la joven 
castellana sobre este particular. Pero Juana Mansegur 
no habría podido explicarle cuál era la razón de que 
el señor Mansegur, que había consentido en separarse 
de su pupila e hija adoptiva, que la había dejado mar-
char y que no había vacilado en desheredarla antes 
que transigir con otro pretendiente a su mano que no 
fuera Teodoro Aterris, se mostraba de pronto tan ma-
nejable, tan dispuesto a ceder, cuando se trataba de 
las pretensiones de Esteban Mansegur. 
A raíz de la escena desarrollada en La alcoba de la 
señora Palombe, a la cabecera de la cama de la en-
ferma y en presencia del canónigo Marcos, María Mag-
dalena había conseguido tranquilizarse por completo 
de la grave preocupación en que el extraño acto ¡a 
aabía sumido al ver la actitud indiferente del granjero, 
que no osaba acercarse a ella, que a penas le dirigía 
la palabra y que en ninguna ocasión t r a tó de hablarle 
a solas. 
Pero Esteban acababa de darle la explicación de 
aquella conducta. SI había guardado una absoluta re-
serva, si para afectar aquella actitud indiferente ha-
bía logrado el beneplácito de su tía, que habría visto 
con gusto una mayor intimidad en el trato de loa jó-
venes, había sido por respeto a ella, a María Magda-
lena, en atención a que se encontraba alejada de sus 
familiares y sola en una casa que, después de todo, no 
era la suya; únicamente para darle una prueba de 
gratitud por la abnegación con que la joven se habla 
portado con ellos, y de manera especial con la enferma, 
había consentido Esteban en aplazar el planteamiento 
de sus amorosos propósitos hasta el día en que María 
Magdalena volviera a casa de sus parientes y pudie-
ra escucharle en presencia de ellos. 
El gesto de ventura que se reflejó en el rostro del 
granjero en el momento en que la joven cedía pronun-
ciando un sí al capricho febril de la señora Palombe, y 
en el que María Magdalena no había visto otra cosa 
que la intensidad del cariño que el sobrino le profesaba 
a la tía, había sido algo más que esto, había sido el 
gesto emocionado de un hombre que siente la dicha 
indecible de entregarse todo entero y para siempre, de 
por vida y hasta la eternidad, a la mujer amada. 
La señorita de Davignan recordaba ahora con una 
congoja en el corazón, con una turbación inexplicable, 
los días sosegados y dulces que habían seguido a la 
escena de la alcoba, aquellos días durante los cuales 
Esteban, ¡oh!, la miraba como a su prometida, como a 
su futura mujer; todas estas horas de intimidad que 
habían vivido juntos, que, en medio de las preocupa-
ciones y temores que les inspiraba el -estado de la en-
ferma, le habían parecido gratas, habían dejado en su 
espíritu la huella de un recuerdo indeleble que el trans-
curso del tiempo no había borrado, que probablemente 
no borrarla nunca. 
Cuando hacía no más que unas horas, cuando el día 
anterior a solas con ella, le había preguntado en tono 
de reproche: "Entonces, ¿ todo fué un simulacro, una 
mentira?", los ojos de Esteban, tan parecidos a los da 
su hermana, habían tenido la misma mirada que Mado-
rita al darle a María Magdalena la para ella tr ist ísi-
ma noticia de "Jorge ha mueilo". 
(Continuará,.^ 
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F o o t b a l l 
El pnrtldo dp entii tnrde 
Bn el partido de esta tarde los equi-
pos «e al inearán probablemente romo 
sigue: 
Athletic Club. —Vidal. Olaso Menda 
ro Rey— Castillo— Feliciano. M a r l n -
Guijarro—Rublo - Buiria - A m u n á r r l z . 
línión Club Irún. — Emery, A p a t -




El partido entre el Club Deportivo (ex 
Nacional) y el Stadium Avllesino se ju -
?a r á a las once de la mañana de hoy 
L« retirada del Ca«teII6n 
Después de la descalificación en su 
campo, en los circuios futbolísticos st 
aa como probable la retirada del Cluti 
Deportivo Castellón en la competlciór 
ae la Liga. Segunda División. Si ests 
creencia se confirmara, entonces la tabla 
ae puntuaciones sufrirla una gran va-
riación, puesto que todos los partido^ 
ctei Castellón se considerarían como no 
jugados. 
La puntuación quedaba entonces esta 
mecida como sigue; 
Cl. J. 
(8) 9 
E n s u 
C a m p o 
O. E. P. 
F u e r a 
G. E. P. 
(2) 
( - ) 
t . Sporting de GIJón 
t. Oviedo F. C 
3, Unión Club Irún ^ 
4, C. D. Corulia (8) 
5, C. A. Osasuna (•—) 
6 Athletic de Madrid (6) 
?! Sevilla F. C (8) 
8 Murcia F. C (4) « 
9, Club Celta (9) 9 
(_-) C. D. Castellón (7) -
F. O. Pn. 
32 23 10 
19 15 10 
32 15 10 
20 24 10 
31 23 9 
11 17 9 
15 22 7 
14 27 7 
18 26 5 
Los árb l t ros de hoy 
Para dirigir los partidos de hoy han 
Bido designados loe siguientes árb l t ros : 
PRIMERA DIVISION 
Valencla-Betls, seflor Stelmborn. 
Athletic Bllbao-Racing Santander, se-
flor Ledesma. 
Donostla-Madrld. seflor Arribas. 
Espaflol-Arenas, seflor Escartln. 
Alavés-Barcelona, seflor Melcón. 
SEGUNDA DIVISION 
Sevilla-Castellón, seflor Canga A r 
Murcla-Sportlng, seflor Medina. 
Athletic Madrid-Unión de Irún, seflor 
Vilalta. 
Ovledo-Corufla, seflor Vallan a, 
Celta-Oaasuna, seflor Ricardo Alvarer 
TERCERA DIVISION 
Deportivo-Stadium, seflor Kuntx. 
Valladolid - Unión, seflor Hernández 
Arecet. 
Zaragoza-Baracaldo. seflor Rivera. 
Huesca-Logroflo, seflor Lera. 
Elche-Badalona, seflor Garcia Calvo. 
Sabadell-Hércules, seflor Pujol. 
Córdoba-Cartagena, seflor Hidalgo, 
Ciezano-Malagueflo, seflor López A l -
mansa. 
Campeonato bri tánico 
WOLVERHAMPTON, 4.—Resultados 
de los partidos Jugados esta tarde, co-
rrespondientes al campeonato bri tánico. 







\VoIverhampton W a n d e r e r » -
Huddersfleld 







Nott» Country- 'Bradford City. 
LIncoln-Bury 
Manchester Unlted-Oldham ...» 




Chesterfleld-Port Vale 2—2 
Fulham-Millwall 1—1 
Nottlngham Forest-Bradford . . . 1—1 
Stoke-Preston N . E 











Watford-Q. P. Ranger 
Tercera División (Norte) 
Barnsley-Darllngton 8—2 










Después de los partidos de hoy, la 
clasificación de los primeros equipos 
queda como sigue: 
Primera División: 1, Arsenal, 42 pun-
tos; 2, Aston Villa, 38 (dos partidos 
menos); 8, Sheffleld Wednerday, 38; 
4, Newcastle United, 35; 6, Derby Coun-
ty, 33. 
Segunda: 1, Stoke, 36 puntos; 2, T o t 
tenham Hotspor. 36; 3, Bradford City 
33; 4, Bury, 33; y 6, Manchester Uni-
ted. 31. 
Tercera (Sur) : 1. Brentford, 38 pun-
tos; 2, Exeter, 37; 3, Norwich, 37; 4, 
Readlng, 35; y 5, Crystal Palace, 29. 
Tercera (Nor te ) : 1, Hull City, 87 pun 
tos; 2, Chester, 36; 8, Wrexham, 83; 
4, Barrow, 32; y 5. Gateshead, 32. 
La Copa Escocesa 
GLASGOW, 4. — Resultados de los 
partidos de la segunda vuelta de la Co 
pa Escocesa: 
Celtlc-Falklrk 2—0 
Albion Rovers-'Dumbarton . . . 2—1 
St. Johnstone-*Dundee Unted. 4—8 
Motherwpll-Montrose 7 1 
Hfarts-Airdriconlans 6—1 
Iíilrn:iriiock-%.St Mlrren 1 0 
Stonhoiisemlr-Iblrd Lanark . . . . 2 0 
Abecrden-Hibornlcns 1 l 
Byr-Partick i « i 
Leith Athletic-Clyde 1—1 
Rangers-Quen's Park 1—l 
• ! ! • • • • • • • • • • • • 
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| H O T E L N A C I O N A L I 
5 Banquetes. Bodas, "Lunchs". = 
Selecto serviola 
H o y t T E B A I L E 
" m m i m i i i m i m i m i m m m i m i i i m i i i i m r 
C a m p e c n a l o s d e h o c k e y C a m p e o n a t o g u i p j u z c o a n c 
y d e b a s k e l b l l d e " c r o s s c o u n l r y , 
PARTIDOS DE PELOTA A B E N E F I -
CIO D E L HOGAR VASCO 
H o c k e y 
Partidos de campeonato 
Hoy se Jugarán los siguientes parti-
los de campeonato: 
Fundación del Amo contra Athletic 
Club. A las nueve y tres cuartos, en el 
campo de la Fundación (calle del Pi-
nar, 21). 
Residencia-Ferroviaria. A las once y 
cuarto, también en el campo de la calle 
leí Pinar. 
B a s k e t b a l ! 
Partidos de todas las catogorfas 
Hoy se jugarán varios partidos inte-
resantes entre equipos de varias cate-
gorías. He aquí los detalles: 
Segunda categoría.—S. Gimnástica 
Española contra A. D. Municipal, a las 
nueve y media. Arbi t ro: seflor Cabrera 
Juez, seflor Arnálz. 
Primera categoría B.—F. U. H . A. 
;i)ntra Rayo Club, a las diez y media. 
Arbitro, señor Villate ( A ) . Juez, seflor 
Cerrato. 
Primera categoría A,—Círculo Unión 
Mercantil contra Athletic Club, a las 
once y media. Arbitro, seflor Méndez 
Juez, seflor Gil (P.) 
Amistoso.—Primeros equipos del Ma-
drid F. C. contra F. U. H . A., a las doce 
y media. Arbitro, seflor Gil (J.). Juez, 
seflor Manrique de Lara. 
P e l o t a v a s c a 
Festival del Hogar 
Hoy por la maflana se celebrará en 
el Jal Alai el festival a beneficio del 
Hogar Vasco con el siguiente programa: 
Partido a pala: Bezares y Adrián 
SE CORRERA EN IRUN E L DO-
MINGO PROXIMO 
I R U N , 4.—La Federación Atlética 
Guipuzcoana, encomendando su organi-
zación al Unión Club de Irún. celebrará 
en cata ciudad, el dia 12 del actual, a 
las once de la maflana, el X V I I Campeo 
nato de Guipúzcoa de croas-rountry. en 
el que podran tomar parte todos los at-
letas pertenecientes a Clubs o Socieda-
des adheridos a esta entidad y que po-
sean su Ucencia amateur debldamentt 
formalizada.' 
Habrá dos clasificaciones: Individual 
y por equipas. Aspirarán a la primera 
todos los corredores, y a la segunda los 
Clubs o Sociedades que presenten el nú 
mero de atletas que exija el trofeo que 
se disputa. 
El recorrido de la prueba se dará a 
conocer con la debida anticipación, sien 
do de una distancia aproximada de 
12.000 metros. 
Las inscripciones deberán enviarse por 
escrito a la Federación Atlética Guipuz-
coana (calle de Churruca, 2 San Sebas-
t i án ) , antes de las doce del mediodía del 
dia 10 de) mes en curso. * 
• raximmn 
Ocbandlano, del Hogar Vasco, contra 
Halda y Oyarzábal, campeones de Gui-
púzcoa. 
Partido a mano entre los mejores 
"amateurs": Narvalza y Clncunegul, del 
Hogar Vasco, contra Rafael y Angel, 
de Santa Engracia. 
Partido a mano: La revancha profe-
sional tan esperada, Ubllla y Urcelay 
contra Rublo y Cortabitarte. 
Entre profesionales 
En el mismo frontón, por la tarde, a 
las cuatro, varios partidos entre pro-
fesionales. 
O t r o s d e p o r t e s 
R u g b y 
Campeonato universitario 
En los terrenos de la Ciudad Unlver 
sitarla se celebrarán hoy por la ma-
flana, a las diez, los partidos del cam-
peonato universitario, que se aplazaron 
el domingo por el mal tiempo. Dichos 
partidos son los siguientes: 
Ciencias contra Agricultura, 
Medicina contra Comercio. 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Lan pruobaa dH Alpino 
Hoy domingo celebrará el Club Alpi-
no Español las carreras de neófitas, me-
nores y veteranos, que comenzarán a la 
una, una y media y dos de la tarde, res-
pectivamente. 
Los participantes deberán estar media 
hora antes en el nuevo Chalet del Puer-
to de Navacerrada. 
• • • • • • • i 
G A R C I A M Ü S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
M a y o r , 2 1 . T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
•iiiiHíiiiviiiiiaiiiiiniiimiiiniiiniiinimiiiiniiiiir 
I n s t i t u t o B e a t r i z G a l i n d o 
para señoritas Profesores con títulos 
universitarios Bachillerato y prepnrafo 
rio de Filosofía y Letras. 
COmiR DE ARA NT)A. 1.1. Teléf. 57S81 
La Exposición del Automóvil de Barcelona 
Se c e l e b r a r á del 24 de m a y o al 5 de j u n i o . L a C0pa de las 
M i l M i l l a s . Campbe l l cree a l canza r 4 5 0 k i l ó m e t r o s por hora 
H E R N I A S 
Curación radlcaJ por INYECCIONES 
Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4. De 3 a 5 
SANATORIO PRIVADO DE CIRDDIA 
Vitoria (Alava)—Teléfono 1817. 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
BajoMa organización de las C á m a r a s 
del Automóvil de Barcelona, se cele-
brará en la capital catalana una Im-
portante Exposición Internacional del 
Automóvil, del Ciclo y de los Sports. 
El Salón escogido es el PaJacio de 
la Metalurgia, del Parque de Mont-
julch y avenidas anexas, que tendrá 
abiertas sus puertas del 24 de mayo al 
5 de Junio del aflo actual. 
Según manifestaciones de los orga-
nizadores no se trata—como en otros 
épocas—de hacer un alarde de la po-
tencialidad industrial y comercial del 
automovilismo español, sino de ver de 
inyectar' una gran dosis de vitalidad 
a un sector del trabajo, que flaquea 
y de contribuir a que cuantos con el 
automovilismo romercial tienen relación, 
reeobron la confianza perdida y a que 
oí comprador indeciso o timorato, a t ra í -
do por la actitud de los expositores se 
decida a adquirir el coche, tan preci-
so hoy, no sólo para lo que supone cu-
brir en poco tiempo largas distancias, 
sino para el comerciante que en un es-
pacio corto de horas ha de acudir a 
diversos puntos donde opera. 
Es de dominio público que la Cáma-
ra del Automóvil venia planeando esta 
manifestación automovilística, pero sin 
atreverse a lanzar la noticia, en la 
creencia de que sus planes hallarían di-
ficultades en las esferas gubernamenta-
les, pero no ha sido asi. Muy al con-
trario; a la m á s leve insinuación que se 
hizo al Gobierno español, y al Munici-
pio barcelonés, ambos organismos han 
respondido tan cumplidamente—mejor 
aún, entusiás t icamente—, que la mo 
mentánea vacilación de los organizado-
res se ha convertido casi en obligación, 
toda vez que tanto el Ministerio del ra 
mo como el Municipio, han expresado 
de una manera concreta y terminante 
.su 
1 1 
714. Pij 'ama de opa l ina ex-
t r a , co lores , a 
I 
vivísimo interés de que la Exposi-
ción de Automóviles sea un hecho y •« 
celebre en las máximas condiciones d« 
Importancia y solemnidad, no regatean-
do para ello cuantas facilidades preci-
sen. 
El Comité organizador lo componen: 
Por la Cámara del Automóvil, presi-
dente don José Oriol Guanyabens; vo-
cales, don Luciano Aspect, don C. La-
na Sarrate, don Juan Romagosa y don 
Jorge Wolf, Por la Cámara Sindical de 
carroceros, presidente, don José Ciu-
dad; tesorero, don Ricardo Coromlnasj 
vocales, don Manuel F. Creua, don Bal-
tasar Flol y don José Gallar; secretarlo 
general, don Narciso Masferrer, 
En la Exposición f igurarán: cochea, 
chassis de turismo, de servicio, sani-
tarios, de guerra, de incendios, moto-
cicletas, bicicletas, tractores, maquina-
rla, motorismo náutico, aeronáutica, de-
portes, varios y material anexo. 
Aparte del vaato Palacio de la Me-
talurgia, se habi l i tará un espacio al aire 
libre para camiones, tractores y aná-
logos, al Igual que en las grandes ex-
posiciones del extranjero, que será toda 
la acera de la derecha ascendente des-
de la Plaza de España hasta el Pala-
cio de la Metalurgia. 
La referida Exposición, desde luego, 
no desmerecerá en nada de las anterio-
res que por todos conceptos tan grato 
recuerdo han dejado a los barceloneses 
y a cuantos las han visitado, y el éxi-
to de la misma parece asegurado, to-
da vez que la demanda de <stands> pa-
rece es ya Igual a la capacidad del Pa-
lacio de la Metalurgia, de manera que 
a muchos solicitantes que hablan pedi-
do una determinada superficie se le ha 
tenido que reducir el espacio. 
:.T. :.T. .I 1 3 , 2 0 
3 9 6 . C o m b i n a c i ó n de pun to 
de seda, a r.T.T.r.. 2 , 5 0 
7 1 8 . A l b o r n o z de f e lpa , f a n -
t a s í a , a Í.T.UX.T.l.l.l. KT.I.-r. I.TO*! 9 , 0 0 
5 9 8 . M a n t e l e r í a , seis cubie r -
t o s p a r a c o m i d a , a UT.*.™ 6 , 9 5 
«OO p u . f i f i tE 4IAR4R. URMM W. MtDRin 
5 7 1 . Juego de c a m i s a y b r a g a 
de opa l , co lores , a ,»:. :.T. Í«T«I 3 , 9 5 
SEGUNDA SEMANA 
G R A N 
Q U I N C E N A 
B L A N C A 
E N 
A L M A C E N E S 
S I M E O N 
Campbell, mejorado 
N U E V A YORK, 4.—Ea famoso co-
rredor a u t o m o v i l i s t a Slr Malcolm 
Campbell, se encuentra mejorado de 
su gripe. Si no surge ningún otro con-
tratiempo no se va r i a r á la fecha en 
que In tentará superar su "record" mun-
dial. 
Campbell ha dicho que está seguro 
de pasar los 450 ki lómetros de veloci-
dad media por hora. 
La Copa de las M i l Millas 
Acaba de hacer público la Comisión 
Deportiva deí Real Automóvil Club de 
I ta l ia ed Reglamento para la clásica 
prueba en que se disputa la Copa de 
las M i l Millas, que en grandes lineas 
no discrepa mucho deü de los años an-
teriores. E3 recorrido de 1.640 kilóme-
tros parte de Eresela y vuelve al pun-
to de partida, después de pasar por 
Cremona, Parma, Bolonia, Paseo de 11 a 
Futa,, Florencia, Pogglbonsl, Siena, V I -
terbo, Vtral la , Roma, ClvltA Castella-
na, Ternl, Spoleto, Perugla, Gubbla, 
Maoerata, Porto Recanatl, Ancona, Pe-
sare, Forl l , Bolonia, Ferrara, Rovigo, 
Padua, Trevlso, Feltre, Vlcenza, Vero-
na, Eresela. 
E3 Reglamento de este año resulta 
m á s severo para loa vehículos ut i l i ta-
rios, cuyo precio de chassis no podrá 
ser superior a 18.000 liras para la ca-
tegoría de 1.100 oc. como máximo. En 
cambio, no hay restricción para las ca-
rrocer ías . 
Los premios alcanzan la suma de 
200.000 liras; de ellas, 10.000 para la 
primera ca tegor ía y 30.000, para los 
"amateurs". 
No podrán util izar compresor los co-
ches con conducción Interior. 
Las va r í a s ca tegor ías que podrán 
participar en la prueba son: 
L—Coches util i tarios hasta 1.100 ec 
2. —Idem Id. de m á s de 1.100 ce. 
3. —Idem sport hasta 1.100 ce. 
4. —Conducciones Interiores. 
5. —Coche sport de 1.100 a 1.500 oc. 
6. —Idem Id. de m á s de 1.500 ce. 
I i : 
6 4 7 . M a n t e l e r í a , seis cubier -
to s semi-h i lo , p a r a c o m i -
da , a '•T'l^/'T. • >X.T.-«/.T.-(*I*IM 6 , 7 5 
J U N T A S 
y repuestos para automóviles. 
CASA RODRIGUEZ PORTELA 
G E N O V A , 9 
• " . • " j r m " " ! ' " ! " • • i -
CAMPEONATO OE FOOTBflLL INFANTIL 
C o p a " J E R O M I N " 
6 9 8 . C a m i s ó n de opa l ina , c o n t% t \ C 
bordados , a n n « B i a n n « A , » 7 0 
N U E V O S P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
Los trofeos de eate Campeonato para los 
equipos que ocupen el primero y segun-
do lugar, oonslatentea en una magnifica 
copa de plata de ley de 80 cm. de alta, 
más once preciosas cepitas, también de 
Plata, de 13 cm, pera el primer equipo 
L ü l V 0 p « deLml8mo metaJ Precioso • IguaJ tamaño^ 80 cm, más once estupen-
¿ hnnaPiCe' Ev5r8han>, para el seguido, 
se hallan expuestoa en los escaparates de la 
P L A T E R I A D . G A R C I A 
P r í n c i p e , 1 0 
7 5 1 . D e l a n t a l envolvente , 6 0 
dibujos va r i ados , a 2 , 9 5 
3 6 5 . D e l a n t a l i t o de pe rca l , ^ q / v 
v i s tas de p i q u é , a .-. . i . i j l í v l 
8 6 9 . De lan ta l p a r a coc ina . 
0 , 5 0 
C a m p e o n a r ^ r l ^ ' ^ par* 
c a, en mi* MK i ^ Platería D. Qai». 
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E P I S T O L A R I O 
Dn Joven patAllco (Zaragoza).—Si 
usted ha tenido en sus manos un ca-
tálogo de obras de esa editorial o ha 
leído las que anuncia en algunos perió-
dicos, se habrá dado cuenta del "gé-
nero" que cultiva dicha casa editora 
Género poco recomendable, ciertamen-
te.... 
Joven y eatudinsa (Burgos).—Esos-
poetas griegos, llamados •'cíclicos", efec-
tivamente, y de los que dice usted te-
ner "referencias vagas y además con-
tradictorias", fueron posteriores a Ho-
mero, completando las dos epopeyas de 
este último con tradiciones épicas. Los 
"cíclicos" fueron rapsodas que reunie-
ron en diferentes poemas todas las te-
yendas heroicas o mitológicas que po-
dían enlazarse con la guerra de Troya 
o con las expediciones de Ullses. Poe-
tas de segundo orden, desde luego, de 
sus obras sólo conocemos fragmentos 
o retazos. ¿Nombres de esos rápsodas? 
Estuslno. de Chipre; Leskea. de Lesbos, 
y Agías, de Trezena, autor este último 
de "Nostol", epopeya que venia a for-
mar el puente o enlace entre la "Il la 
da" y la "Odisea". Atendiendo su rue-
go, verá que hemos procurado responder 
concretamente a los tres puntos de la 
consulta y... en serlo, no "en guasa" 
como usted temía que lo hiciéramos. 
Gjlrroblista palentino (Ceuta).— Un 
buen especialista, de aquí de Madrid 
debe verla; recobrar la salud lo prl 
mero; después, casarse; antes, no, con 
doble motivo sabiendo por los médicos 
que está contraindicado el matrimonio 
para ella a causa de su enfermedad ac-
tual . 
D. O. (Vil lar de Gómez, León).—Res-
puestas: Primera, si. Segunda, calle de 
Velázquez, 28. bajo, derecha. Tercera 
si. Cuarta, también, hasta cierto punto 
nada más. Quinta, hasta que termine 
el plazo del arrendamiento, no, y aho-
ra... menos. El letrado a quien consultó 
usted y le dijo eso mismo, se atuvo a 
la ley. 
Lector de todo (Gerona).—Pues si, 
amable consultante, es cierta esa "evo-
lución al optimismo" de Maeterlink. 
" ¿Cuándo comenzó?" , pregunta usted. 
A l trasladarse el poeta a Parts, y m á s 
acentuadamente desde su matrimonio 
con Georgette Leblanc, in térprete , como 
es sabido, de sus obras, y hada disipa-
dora de las nieblas de su espíri tu. Ese 
fué el "momento" en que Maeterlink 
se convirtió al interés por los proble-
mas de la vida oon "E l tesoro de los 
humildes", dando a su teatro rumbo? 
apartados del misterio y la sombra a 
par t i r de "Monna Vanna". Lo hace no 
tar Bever en "Les célébrttés d'aujour 
d'hul", en cuyo libro, refiriéndose a 
Maeterlink, dice, entre otras cosas: 
"Los rayos de luna fatídicos y los melan-
cólicos surtidores de agua, se desvane-
cieron: las pequeñas marionetas de ges-
tos raros y cansados (literatura tiplea 
de Maeterlink, hasta entonces), abdica-
ron su papel, convencidas de una próxi-
ma decadencia. Llegó el momento de 
la renovación." 
Un abogado católico (Madrid).—En 
esos "casos" tan tristes, tan supllclado-
ros y tan humanos, hace falta movili-
zar Integramente las fuerzas de vo-
luntad, decisión y arranque... Pero eso 
requiere a su vez el consejo y el apo-
yo animoso de un buen confesor. Bús-
quelo y lo ha l la rá ; los hay admirables. 
No pierda ni una hora. Y confie en que 
la paz volverá a su conciencia y a su 
espíri tu Justamente abatido y secreta-
mente martirizado por esa lucha In-
t ima y secreta también.. . 
Una madre joven (Madrid).—SI su 
hija siente probada y verdadera voca-
ción religiosa y su director espiritual 
lo confirma, no oponerse ustedes. 
Ojos azules (Granada).—Y por lo vis 
to "castigadora" si las hay. Pero no 
abuse del "castigo" con ese pobre mu 
chacho, que, según usted misma decía 
ra, "se cae de bueno". Recuerde a Gar-
cilaso y su soneto "La fior de Guido", 
en que "la esquiva Anaxarte es con-
vertida en piedra en pena de su des-
amor". Tal vez no se convierta usted 
en piedra, como Anaxarte, pero si tal 
vez, como otras muchas "desamora-
das", se quede usted sin un buen mar! 
do, y a lo mejor sin... ninguno, lo que 
equivale a otra pena o expiación, de la 
que se d a r á cuenta cuando pasen los 
años,.., que pasan ¡sin sentir! 
Matemát ico (Soria). — Permítame, . . 
De "pegas" numéricas , ¡ni hablar! Está 
esto de vivir harto complicado y enre-
vesado, para que encima se "machaque" 
uno el cerebro (por dentro) con proble-
mitas de ajedrez. ¡Que no, mi amigo! 
Una gallega (Padrón, Coruña).—Res-
puestas: 1." Si él es de edad proporcio-
nada a la de usted, ¿por qué no? 
2.* ¡Misterio profundo! 3.» Las obras 
que se venden de ese estilo, anticuadas 
y, por lo tanto, inútiles. 4." Vea la res-
puesta anterior, 5,* Hay muchos y ex-
celentes. B.* Nosotros, alrededor de los 
200.000, 7." Ahora, ta l vez nosotros. 
El "Times", de Londres, uno de los 
de mayor circulación mundial, 9.' Es de 
esperar que no, lO.* La letra..., medla-
nllla. 
Beatriz.—En parte, en principio, me-
jor dicho, tiene usted razón: la culpa es 
a veces, de ellos, de los hombres. Pero no 
toda la culpa, desde el momento que 
"todo eso" que usted dice es evitable 
si la mujer se lo propone, y cuando no 
lo evita, claro está, que en conciencia 
tendrá que reconocer su falta. Bueno 
y conste que "El Amigo Teddy" no se 
llama como usted ha supuesto, amable 
"Beatriz". 
Filoteo (Valladolid).—"El escultor de 
eu alma", de Angel Ganivet, no es. 
como equivocadamente le ha dicho ese 
amigo, novela de costumbres, sino una 
tragicomedia simbólica. Lo es, en cam-
bio, "Los trabajos de Pío Cid", del mis 
mo autor, novela no concluida, por cier-
to, ¿Parec ido a Larra Angel Ganivet? 
Sí, hasta cierto punto, en "Cartas fin-
landesas" y en "Hombres del Norte" 
Pero hasta cierto punto, nada más, el 
parecido, 
María (Madrid).—Respuestas: L " La 
presidencia, la dueña; enfrente el dueño; 
a la derecha de la señora de la casa, el 
Invitado de más categoría o represen-
tación- a la derecha del dueño, la invita-
da que se halle en el mismo caso. 2.» La 
parte ancha. 3.» No. De más etiqueta 
las comidas 4.» Es la moda y lo bien 
precisamente. 6.' Con otra tarjeta, nada 
más 6* Las consultas que recibimos 
guardan turno riguroso, y como son tan-
Us de ahí el inevitable retraso con que 
aparecen, 
E l Amigo TEDDY 
—No receto: no lo creo necesario. Tor 
ahora, aJ menos... Mucha higiene, tran 
qullidad espiritual, reposo y modera-
ción en todo: en las comidas, en el ejer-
cicio, evitando emociones y esfuerzos 
prolongados o violentos. 
El especialista pronunció esas pala 
bras dirigidas al paciente, después de 
haber dejado el fonendoscopio sobre un» 
mesa próxima, ya terminada la explo-
ración cardio-pulmonar. 
Hubo un silencio. 
Luego, el doctor, en otro tono, es de-
cir, ya como amigo, preguntó : 
—¿Y Adela y María Luisa? 
—Adela, bien, y Marta Luisa, encan-
tada: para casarse, como usted sabe 
repuso Mendoza, el enfermo, con una 
sonrisa, su sonrisa bondadosa de siem 
pre. 
—Y el novio, ¿qué es? De seguro un 
muchacho digno de ella. 
—Un buen muchacho. 
—¿Nada. . . másT 
—Nada más . La carrera, solamente 
Pero se quieren mucho, con delirio 
como Adela y yo nos - queríamos cuan-
do nos casamos, y... nos seguimos que-
riendo . 
Mendoza calló; quedóse mirando fija-
mente a] médico, y añadió: 
—Convendría que se casaran lo antes 
posible, ¿ve rdad? 
Y al decir eso. el sin Ventura entornó 
los párpados y lanzó un suspiró. Lúe 
go abrió los ojos y contempló unos Ins-
tantes el gabinete de consulta, aquella 
estancia severa, en cuyas vitrinas ful 
gia el níquel del instrumental, al lado 
de las es tanter ías abarrotadas de libros 
de ciencia: todo ello presidido por un 
cuadro inglés que representaba a un 
doctor honorable y sabio abismado en 
muchas meditaciones Junto a una cima 
donde agonizaba un niño. 
Viendo que su pregunta no era con-
testada, el enfermo insistió: 
—Vamos, doctor, dígame la verdad 
toda la verdad. Estoy muy enfermo: lo 
sé. He consultado a otros. No trate de 
engañarme. Respóndame con franqueza 
Es que no tengo remedio? ¿Viviré un 
año todav ía? ¿Seis meses? ¿ T r e s ? 
¿Menos a ú n ? 
El médico permanecía silencioso. 
—¡Bas ta ! Ya sé lo que necesitaba sa-
ber, ¡Sé que estoy herido de muerte1 
Adiós, doctor, y„, gracias. 
El médico le detuvo. 
—Aguarde, serénese y... escuche. Ex-
trema usted las cosas. Yo no he dicho.. 
Y lo primero es combatir esa Idea fija 
esa obsesión lúgubre. El mañana perte 
nece a Dios: los médicos no somos In-
falibles; la Ciencia no lo es tampoco 
¡Quién sabe! 
Mendoza bajó la cabeza y repuso: 
—Es por ellas, por ellas solamente 
por mi mujer y mi hija, por q'ilenes se 
me hace Insoportable la Idea de morir.. 
Nosotros no somos' una de esas familias 
la mayor ía hoy día. unidas por el Inte-
rés o la fatalidad. Nosotros nos ama-
mos tiernamente, hondamente, y por eso 
gozamos y padecemos los tres las ale-
rtas y los sufrimientos de cada uno. 
como si los tres tuviéramos un solo co-
razón. ¿ Recuerda cuando Adela, mi mu-
jer, tuvo la gripe? ¿Se acuerda usted 
cuando María Luisa, mi hija, tuvo el 
tifus? ¡Cuánto sufrimos la hija y yo. 
primero; la madre y yo. después! Por 
eso ahora, pensando en ellas, me las 
imagino cuando yo faite... Mi hija y mi 
mujer padecerán horrores. ¡Cómo sufri-
rán y l lorarán esos pedazos de mi alma Ita siquiera, los dichosos, los afortu-
Y por otro estilo, ¡qué catástrofe tan nados, que creen esa felicidad suya sin 
espantosa, que desplome de nuestra fe término ni declinación. ¡Lo digo por ex-
Hcldad, de la felicidad de los tres, de perlencia, doctor! ¡Ay, de los que son 
ese hogar querido, a cuyas puertas creí felices largo tiempo, y, por serlo, olvi-
mos siempre que se detendrían, como se Man que ha de llegarles la hora ji.sti 
detuvieron hasta hoy, la desgracia y eJclera de padecer, de expiar su felicidad! 
primavera madri leña, en que la ciudad, 
siempre alegre, se mostraba en su bulli-
cio callejero, con una alegría doblemente 
optimista y triunfal, hasta el punto de 
que hubo un momento en que Mendoza, 
a pesar de llevar la muerte dentro de él 
mismo, se olvidó de la muerte, y expe 
rimentó, por contagio, una Irustintlva y 
bruta] alegría de vivir..., ¡Qué humano 
es eso! Pero después,,. Después cayeron 
de nuevo sobre su alma los crespones de 
la melancolía, y. triste, con la tristeza 
infinita Inspirada por la conciencia de 
su desgracia irremediable, pensó en las 
ras antes de embarcarse, escribió al doc-
tor Rivera una carta que decía: 
"Usted solo va a saberlo, pero es pre-
ciso que usted lo sepa, porque ante al-
futuras primaveras que vivirían y goza-
rían otros hombres, no condenados, co-
mo él. a desaparecer en breve,,,. Tre-
menda lucha, en que todo lo sano y lo 
vital que en el enfermo habla, se rebe-
laba desesperadamente contra la muer-
te, con un supremo gri to: ¡¡Quiero vi-
vir!! Y en la borrasca pavorosa de sus 
ideas surgían allá, en el fondo del pása-
lo , las Imágenes y las horas más bellas 
de su Juventud, en tanto que los muer-
tos, todos los muertos queridos, se le 
iparecían sonrientes, dlciéndole: ¡Ven! 
Por último, Mendoza, sólo pensó en 
"ellas", en la esposa y la hija adoradas, 
cuyo futuro dolor era para él un deber 
sagrado aminorar, ¿Cómo? Esa fué la 
pregunta que Mendoza se hizo cien ve-
es, hasta que al fin... 
Desde ese día. Mendoza se mostró 
para los suyos otro hombre, cambio qur 
a los suyos se les antojaba Incompren 
íible. 
Mendoza comenzó por oponerse con 7 
EL DE L 
por K - H I T O 
Por un lado me e n t r a y por o t ro me sale. 
N O T A S D E L B L O C K 
dolor! Pero, en fin, ¡paciencia! Hay que 
resignarse. La vida nos mimó mucho y 
nos hizo creer que era,,, un paraíso. Abo 
ra hay que encararse con lo Irremedla 
ble, con lo que es tal vez una expiación 
de tan prolongadas venturas; con lo que 
después de todo, siempre llega en toda-
las vidas humanas, aun en las más di 
chosas,,. ¡Terribles expiaciones, que nos 
acechan, como la muerte, para surgir 
como aquélla, de un modo Inexperado 
súbito! Horas terribles, de llantos y t r l 
bulaclones. de congojas del alma, que 
no conciben, ni como posibilidad remo-
,Ay de l o s demasiado afortunados 
cuando dejan de serlo! Véame a mi : cier. 
veces más desgraciado en la desgracia 
porque no supe de ella más que de oídas 
y de lejos, y. por añadidura, cerré e„roís 
lamente los ojos, como lo hacen la ma 
voris de los felices, para no saber de 
ella, ni aun asi,,.. 
¡Adiós, doctor! 
No le molesto más. Hasta que ¡Dios 
quiera! 
• « • 
Ya en la calle, Mendoza respiró a sus 
anchas. Era un anochecido espléndido de 
una agresividad y una violencia extre 
mas a la boda de su hija; y cuando dio 
el consentimiento se ausentó de Madrid 
Más tarde se ent regó a una vida l lbn 
(en apariencia al menos), atentando casi 
púdicamente a la fidelidad conyugal 
Adela, su mujer, agotados los medios 
para atraerlo, perdonándole, se separó 
de él, yéndose a vivir con su hija ca-
sada a una capital del Norte. 
Entonces fué cuando Mendoza, ya so-
lo, salvajemente solo, se dispuso a emi-
grar a la Argentina, a morir leJos,M 
¡Su plan se habla realizado! Tenia 
ya la seguridad de que su mujer y su 
hija sentirían un dolor... relativo cuando 
supiesen que él había muerto; y ho-
guien necesito vindicar mi memoria. 
Existen almas no talladas a la medida 
de las otras, de las corrientes; almas 
que no olvidan ni se consuelan nunca; 
que sienten eternamente el dolor, junto 
con el recuerdo, de un muerto querido 
Deseaba que mi mujer y mi hija vivie-
ran dichosas después de mi muerte, y 
por eso, con un heroísmo que glorifico, 
¡porque sé lo que me ha costado!, he 
querido dejarles un recuerdo ingrato de 
mi; un recuerdo que casi borre la pena 
de su viudez y su orfandad. ¡Lo he 
logrado! Para mi hija soy un padre in-
justo y brutal; para mi mujer, un ma-
rido culpable, perjuro e ingrato. Y cuan 
do yo haya muerto, en lugar de llorar-
me la vida entera, me llorarán... dos 
días, como se llora a la mayor parte 
de los maridos que se mueren. Las he 
"preparado" y serán felices sin mí 
¿Comprende usted, doctor, mi sacrificio 
y se explica usted ahora mi conducta? 
Hasta la eternidad." 
« • » 
Quince años después, Mendoza aguar 
da aún a la muerte, que no llega. La 
enfermedad se estacionó, dándose el ca-
so de que, pese a la tristeza del aisla 
miento, una salud nueva. Irónica, Insul-
tante, lo ha rejuvenecido.» 
En cambio, su hija murió al ser ma-
dre, y Adela, su mujer, también pasó 
a mejor vida, victima de una enferme-
dad aguda y breve. 
Nadie conoce el secreto de Mendoza, 
que con ese secreto en el alma, espe-
ra su fin, un fin en tierras lejanas, en 
la soledad más triste, después de haber 
enterrado a los otros... F in que proba-
El discurso sensacional del señor Le-
rroux vuelve a situar las cosas tal co-
mo estaban en Julio de 1932. El día 10 
de aquel mes, el señor Lerroux pronun 
ciaba en Zaragoza un discurso que abo 
ra ha reproducido, con algunas acó 
taclones, en el Parlamento. 
Resulta curioso recordar el comen 
tario que entonces le dedicó "El Sol" 
"Ha desafiado—decía este diarto—al so 
clalismo, entiéndase la palabra en el 
más noble y limpio sentido político; ha 
conminado al presidente del Consejo 
para que abandone el Poder; anuncia 
que la República marcha a la deriva 
por culpa de los gobernantes actuales, 
señala el estado de peligrosidad dicta-
torial en que van cayendo las Cortes, 
y, por fin—no podía menos de suce-
der—| levanta la voz hasta el Jefe del 
Estado para Indicarle que ha llegado 
el momento de retirar su confianza al 
Gobierno actual." 
Y el comentarlo de "El Sol" conti-
nuaba asi: 
"La oposición, por el verbo ilustre 
del señor Lerroux. dice al señor Azaña 
Niego que la opinión del país esté al 
lado del Gobierno. Y contra la opinión 
no se puede gobernar, ni aun contando 
con mayoría en el Parlamento." 
"El señor Azaña, Interpretando fiel-
mente la doctrina democrát ica y cons-
titucional, podrá contestar: Para mi. Je-
fe de un Gobierno parlamentario, la 
expresión de la opinión pública está en 
el Parlamento," 
"... Leamos con exquisita atención es-
tas palabras: Quien tiene el deber de lie 
var en la mano el pulso de la opinión 
pública, aprec iará la hora de advertir 
al que por su propio impulso no se sien-
ta advertido que es el momento del re-
levo." 
"He aquí cómo, por estas palabras, 
resulta que el discurso del señor Le-
rroux va dirigido nada menos que al 
jefe de Estado." 
"El pensamiento político del Jefe ra-
dical tenía fatalmente que llegar a tal 
conclusión." 
"Porque, sin esa Intervención del Pre-
sidente de la República que claramen-
te se solicita, ¿cómo podría venir el 
relevo, ese relevo cuya hora terminante 
inaplazable, Justa, ha llegado ya, se-
gún el Jefe de los radicales?" 
¿ N o parecen estos comentarios, es-
critos hace m á s de medio año, Inspira-
dos por la sesión del viernes? También 
aquel discurso de Julio fué sensacio-
nal, de Importancia gravís ima, de con-
secuencias inmediatas,.-
Sin embargo... P a s ó el tiempo; las 
leyes de excepción procuraron al Go-
bierno, en el mes de agosto, unas mule-
tas para que se sostuviera en pie; en 
el mes de enero abandonó las muletas 
para tumbarse en una parihuela. Aca-
bará, si es necesario, andando a gatas,,. 
Todo, antes que abandonar el Poder, lo 
que supondría para muchos la extinción 
de su personalidad, quedando reducidos 
a su natural condición de mastuerzos,, 
» * * 
" E l Liberal" entiende como deberes 
del buen republicano los siguientes: 
"No desacreditar al Parlamento." 
"Tener fe en el pueblo." 
"Preferir cualquier extremismo de Iz 
quierda, humano y comprensivo, a los 
más moderados argumentos de las de 
rechas," 
"Acordarse de que por la República, 
por librar a E s p a ñ a de la pesadilla bor-
bónica, han ofrecido muchos millares 
de españoles su dinero, su salud y su 
vida," 
"No tomar en cuenta las conversado 
nes de los casinos. Cuando se es tá sen 
tado en un buen sillón no se le ocurren 
a uno m á s que tonter ías ." 
Se advierte en seguida que las ante-
riores lineas las ha meditado retre-
pado en un buen sofá. 
» * * 
Un propietario de Malpartlda, de Pla-
sencla, ha recibido el siguiente oficio 
Hay un sello que dice: "Comisión 
gestora de Malpartlda de Plasencla" 
"Haga el favor de admitir a los obre-
ros que han Ido de últ ima. No tenga 
usted ganas de música, Y si es verdad 
que no los admite usted, díganos 1OÍ> 
motivos. Si es que son malos obreros, 
blemente l legará m á s tarde, mucho más 
tarde, cuando Mendoza sea muy viejo 
y se encuentre, no sólo cargado de pe-
nas, sino, además, de años Inútiles. 
¡Formidable paradoja! Una de tanta* 
paradojas de la vida. Y frecuentes. ¡La 
vida es asll 
Corro VARGAS 
ló diga Igual, Además, diga usted por 
epcrlto lo que sea, SI es que tiene us-
ted ya muchos, no es Inconveniente, 
pues el día que es mañana para unos 
(fe te rminará para todos. Hay que re-
partirse el trabajo entre los obreros 
tiue tengamos parados, y dispóngase 
usted a pagarles todos los días que es-
tén yendo a ésa, tanto que los mande 
usted trabajar o no, 
Malpartlda de Plasencla, 20 de ene-
ro 1933, Por la Comisión, Manuel Bar-
co." 
Este es el nuevo estilo y los nuevos 
modos que tanto complacen a la Pren-
sa ministerial. 
» * « 
Pincelada negra que se le ha escapa-
do a "El Liberal", el de los fondos rosa 
y Illa, 
"Reina el caos en la economía del 
país. Es preciso ordenarla y dir igir la ." 
» « tt 
En los escritos que se publican estos 
días en diversos periódicos sobre el plei-
to del papel, aparecen alusiones al por-
venir de la Prensa. Incierto y difícil lo 
creemos, no sólo por cuanto que es la 
victima propiciatoria de los arrebatos 
de cualquier tirano, sino porque contra 
ella maquina el progreso. 
La "radio", que comenzó con cuplés 
y recitados de verso, pasó a ser infor-
madora, para acabar aspirando la pu-
blicidad que hasta entonces pertenecía 
por derecho a la Prensa. La televisión 
se dispone también a dar la batalla a 
los periódicos. Los Ingenieros que tra-
bajan a las órdenes de Marconl llevan 
tres años buscando la utilización comer-
cial de la televisión. Los ensayos rea-
lizados hasta ahora auguran un éxito. 
En el pasado septiembre se enviaron 
mensajes desde Chelmsford, y fueron leí-
dos en una pantalla en la British Asso-
ciatlon de York. Posteriormente, la esta, 
d ó n experimental Imperial Inglesa 
G. 6 S. W. ha expedido noticias que 
han sido leídas sin dificultad en una 
pantalla de Sydney, en Australia, a 
18.000 kilómetros. 
En un porvenir próximo, un hom-
bre, desde su despacho, podrá leer por 
televisión cualquiera de los mil perió-
dicos que lancen las estaciones con las 
noticias de lo que ocurre en aquel Ins-
tante en todo el mundo. 
Con una particularidad: que además 
podrá presenciar los acontecimientos 
que desee sin necesidad de fotógrafos 
ni de huecograbado. 
Para entonces los socialistas no es-
t a r án en el Poder y ya nos habremos 
procurado algún enchufa 
» • » 
El día 13 de febrero se cumplen 
cincuenta años c¡e la muerte de Wág-
ner. 0 
Gabriel Faure lo recuerda en la "Re-
vue de France" con motivo de una v i -
sita hecha al palacio Vendramin en 
Venecia, alquilado por el m ú s i c o ' a l e -
mán para reposar después del estre-
no de "Parsifal" y donde le sorprendió 
la muerte. 
Vivía Wágner en el palacio venecia-
no en un lujo de telas y perfumes. 
Los muros de su alcoba estaban re-
cubiertos de damascos rosa: tisús y ta-
pices decoraban las habitaciones qu© 
abrían sus ventanas a un hermoso Jar-
dín. Todas las tardes el músico hacia 
su paseo en góndola, y las noches las 
pasaba en familia, con su mujer Cósi-
ma, sus dos hijas, su hijo Sigfredo y 
la esposa de éste . ^ e» J 
El día 13 de febrero de 1882, a las 
dos de la Urde, Wágner se encontraba 
en una sallta cerca de la chimenea. Su 
fam lia se hallaba en el comedor. 
Llamó el músico de pronto, y a la 
doméstica que acudió le dijo con voz 
de angustia: 
- - M i mujer..., el doctor... ¡En se-
guida! 1 
Cuando acudieron su esposa y el doc-
tor, Wágner habla muerto de una c r i -
sis cardiaca. 
A . 
Tres enfermos mueren 
entre lac llamas 
C L E V E L A N D (Estado de Ohlo), 4.— 
En un hospital de los alrededores de 
esta ciudad se ha declarado un horro-
roso incendio a consecuencia del cual 
han perecido entre las llamas tres en-
fermos. 
Hay también sds desaparecidos que 
se teme que hayan muerto abrasados. 
Las pérdidas materiales son de coa-
dderadón .—Assoc ia ted Fresa, 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
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La o r i e n t a c i ó n de los aviadores en la niebla y en la oscuridad 
El Invierno en estas llanuras cerca-
nas al Báltico es una agonía. Situadas 
mucho más al Norte que nuestra patria, 
es natural que asi como en verano los 
días son más largos, en Invierno sean 
cortísimos. Objetiva y sensiblemente. 
Objetivamente, en diciembre y enero nos 
dicen los calendarios que el sol sale poco 
después de las ocho y se pone alrededor 
de las cuatro. Sensiblemente, sin embar-
go, la diferencia es mucho mayor. E l 
sol, que dicen los meteorólogos que de-
bía salir a las ocho, ni sale a las ocho 
ni a las doce. Los días pasan y la ciudad, 
la aldea, la campiña y el bosque se pier-
den en una neblina blanca y húmeda 
que ni es lluvia ni nieve, ni niebla si-
quiera. Es un manto que nos angustia 
con su impalpable ropaje, Impidiéndo-
nos no sólo divisar los perfiles a más 
de trescientos o quinientos metros, sino 
aun distinguir los colores de las cosas 
que nos rodean. A fuerza de días aho-
gados en este horizonte de monotonía, 
uno no sabe ya si vive en un mundo con 
colores y bellezas o ha sido arrebatado 
a un limbo de blanquecina y eterna no-
che. 
Por eso es tan extraordinario la sor-
presa que se experimenta cuando en la 
m a ñ a n a sin luz se oyen ruidos de mo-
tores sobre nuestra cabeza. Las prime-
ras veces mientras se ve cruzar perdién-
dose por entre las siluetas de las casas 
m á s próximas la figura de un avión, 
uno siente agudo terror, pensando que 
un desorientado piloto va a estrellarse 
í in remedio contra el tejado más pró-
ximo. Después asistiendo al repetido es-
pectáculo diario, uno arde en curiosidad 
por saber cómo el hombre, a ciegas en 
esos rápidos vehículos del aire, puede 
navegar y aterrizar sin saber dónde está. 
Por lo profano que se sea en estas 
cuestiones de la navegación aérea, se han 
leído docenas de relatos de aviadores que 
cuentan las tragedias del volar, sin te-
ner por referencia la linea del horizonte. 
Ellos nos dicen que el cerebro del hom-
bre apenas deja de percibir la perspec-
t iva de la tierra o el mar lejano, es un 
pájaro Inútil que pierde en absoluto el 
sentido de la orientación, y no sólo des-
conoce si vuela alto o vuela bajo, sino 
que hasta llega a no sentir si el aparato 
navega horizontal o inclinado. 
Con esta preocupación, yo no pude re-
sistir la curiosidad de antiguo aficiona-
do al volar, y me^he entretenido en 
aprender cómo es j ^ l b l e que los hom-
bres vuelen en esos pesados armatos-
tes, cuando los pájaros se ocultan ante 
la nieve o aguardan adormecidos el 
amanecer. 
L o s s e r v i c i o s d e t r á f i c o 
a é r e o e n e l i n v i e r n o 
Para los efectos de la navegación^ aé-
rea l lámase invierno al período com-
prendido entre el primero de noviembre 
y el 28 de febrero. Comprende asi los 
días más cortos del año en los que prác-
ticamente no hay sino unas seis horas 
y media de luz en todos los puntos que 
se encuentran al Norte del paralelo que 
pasa por Bruselas. Los servicios que en 
Alemania se hallan práct icamente mo-
nopolizados por la "Luft-Hansa", Socie-
dad anónima, de considerable interven-
ción estatal, son bastante reducidos en 
relación a los que se mantienen no sólo 
en el verano, sino en las dos tempora-
das Intermedias de otoño y primavera. 
L a reducción, aunque considerable, per-
mite durante este Invierno de crisis el 
que la «Luft-Hansa* mantenga lineas 
con doce Estados europeos, uniendo 19 
ciudades alemanas y 14 extranjeras. 
Las reducciones en el servicio, y mer-
ced a los perfeccionamientos de que nos 
vamos a ocupar, no han sido dictadas 
sino por motivos económicos. Técnica-
mente hublérase podido mantener du-
rante el Invierno casi la misma o la mis-
SU 
se 
Diez y seis emisoras radiotelegráficas avisan en Alemania a los aviones cada medio minuto su curso y cada dos minutos 
situación. Los aviones aterrizan entre nieblas, dirigidos desde las emisoras. Para acostumbrar a los aviadores e 
les hace volar en cabinas cerradas. La calefacción eléctrica permite volar sin abrigo a las más bajas temperaturas 
NI E L F R I O , NI L A N I E B L A , NI LA N I E V E SON YA D I F I C U L T A D E S P A R A LA A V I A C I O N 
( I n f o r m a c i ó n de n u e s t r o c o r r e s p o n s a l en B e r l í n ) 
H a c i a la nieve i n t a c t a de la m o n t a ñ a El r ad io t e l eg ra f i s t a en t r ega los datos de o r i e n t a c i ó n al p i lo to 
ma actividad del tr if ico aéreo que en el 
verano. Con todo, se estin realizando 
los servicios de invierno sólo en las 
grandes lineas Berlln-Amsterdam, Ber-
lín-Londres, Berlln-Parls, Berlín-Munich, 
Berlín - Leipzig, Hamburgo - Stuttgart, 
Berlín - Stuttgart, Stuttgart - Marsella-
Barcelona, Berlln-Moskow y Munlch-Ve-
necla. En esos trayectos, y merced a la 
gran seguridad de los viajes, que con-
siguientemente lleva consigo el mayor 
hábito de viajar en avión, se ha dado el 
caso de que, a pesar de la aguda de-
presión económica haya aumentado en 
1932 la cifra de pasajeros transportados, 
en relación con los afios anteriores. La 
mala situación Industrial únicamente ha 
repercutido en las cifras de mercancías 
y correo transportados. Véanse, para 
mayor claridad, los datos correspondien-
tes al periodo de verano de los años 
úl t imos: 
S e r v i c i o s r e a l i z a d o s 
Personas (kg) .. 
Equipaje fkg) .. 
Mercancías ( k g l . 
Correo (kg) 
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volando a escasa altura y como hacían 
aunque con muchísimo más riesgo— 
los aviadores españoles cuando la gue-
rra de Africa, arrojan el correo y las 
vituallas al barco, incrustrado en las 
aguas heladas. Por cierto, que en el 
caso de que los barcos no tengan apa-
rato de telegrafía, se emplea el fácil 
medio de comunicación de escribir so-
bre el blanco hielo, con polvo de car-
bón, el nombre de lo que se desea. 
Puede asegurarse, así, que el frío r i -
guroso sólo es obstáculo para la avia-
ción cuando, por su gran Intensidad, 
considerable humedad de la atmósfera 
y larga estancia de los aparatos en 
vuelo, se forman sobre los mismos ca-
pas de hielo que, por su peso e Incluso 
S e r v i c i o s e n l a n i e v e y 
c o n t r a l a n i e v e 
EH frío intenso, incluso la nieve con 
el obstáculo insuperable que casi siem-
pre opone su blanda masa al transporte 
terrestre, no son técnicamente enemigos 
apreclables para la navegación aérea. 
Contra el frió, aunque éste llegue a las 
temperaturas extremas de 20 ó 30 gra-
dos, la lucha es bien fácil. Los nuevos 
motores pónense en marcha con facili-
dad, a pesar de tales temperaturas, y 
en cuanto a los viajeros y pilotos, la ca-
lefacción eléctrica permite asegurarlos 
completamente contra rigores de las ba-
jas temperaturas. En los aparatos en 
servicio durante el invierno, la calefac-
ción es de tal modo regulable, que se 
viaja en ellos en un corriente traje de 
entretiempo. 
La nieve, si es que cae en fuerte tor-
menta, es un obstáculo; pero ha venido 
a constituir, por modo paradójico, un 
motivo' de desarrollo del tráfico aéreo. 
Lo primero, porque al hacer indis-
pensable a los deportistas de la ciudad 
un medio rápido de transporte que los 
lleve a los lugares adecuados a su de-
porte, oblígalos a servirse del avión, que 
en pocos minutos, los conduce de la 
ciudad a la montaña. 
—No olvide usted—me decía uno 
de los directores de tráfico aéreo—que 
una de las ventajas más extraordina-
rias del avión, respecto a los demás me-
dios de transporte, es la de que sube a 
la altura de gigantes montañas , sin es-
fuerzo apreciable de los motores, y, por 
tanto, sin aumento sensible del gasto 
de combustible. 
Otra de las aplicaciones que al avión 
ha impuesto la crudeza del invierno 
norteño, es la de comunicación y avi-
tuallamiento con lugares incomunicados 
por la nieve, y, sobre todo, con los bar-
cos y pequeñas islas del Báltico, pri-
sioneras de los hielos. Desde hace dos 
años, este servicio se realiza, puede 
decirse que regularmente, y en lineas 
comerciales, por la «Luft-Hansa>. En 
el caso de que por las condiciones del 
mar helado no sea posible el amerri-
zaje o aterrizaje de los aviones, éstos 
mlten al piloto la orientación y la se-
gura navegación sin divisar el horizon-
te, además de la clásica brújula, son 
los al t ímetros, los que señalan las des-
viaciones y los que permiten apreciar 
la horizontalidad del avión. Los altí-
metros, aunque construidos sobre el 
principio del barómetro, permiten en 
los últimos modelos, no ya una mayor 
exactitud de la altura absoluta sobre el 
nivel del mar, sino una altura relati-
va respecto al nivel del suelo sobre que 
se vuele. Estos últimos, sin embargo, 
no están todavía en el comercio. En los 
derivómetros, y lo mismo en los Indi-
cadores de la estabilidad, se ha conse-
guido gran precisión. El método, ya 
generalizado y establecido obligatoria-
4? "SrS^fc 
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E S T A C I O N C E N T R M 
E S T A C I O N 
L a o r i e n t a c i ó n p o r l a 
" r a d i o " 
Es aquí donde se aprecia el' formida-
b"3 espíri tu de organización y perfec-
El a v i ó n a t r av i e sa por en t re l a n iebla , seguro de su curso 
por variar la superficie de sustentación, mente en nuestrag 15nea3) eg con todo el 
pueden constituir un peligro. de la orientación 
L a n i e b l a , e l g r a n e n e m i g o 
De todos es sabido que es contra este 
impalpable enemigo contra quien la 
aviación más ha de luchar. En un ca-
so, y por lo que se refiere a líneas co-
merciales que anteponen ante todo la 
seguridad, sin posible éxito: Cuando la 
niebla es tá a ras del suelo cubriendo el 
campo de aterrizaje, éste no se debe 
ejecutar. —De aquí—me informa mi In-
terlocutor—que en el reglamento de la 
aviación comercial alemana, no se permi-
ta la salida de ún aparato hasta tanto 
que, según los partes meteorológicos, es-
tá libre de niebla el aeródromo de desti-
no. Sobre el supuesto, claro está, de 
que el propio aeródromo de salida esté 
libre de niebla también, para que asi 
quede siempre expedito el recurso de 
la vuelta y aterrizaje en el aeródromo 
de salida. 
No siendo en este caso, tras de siete 
años de esfuerzo hemos conseguido el 
que, con todas las seguridades huma-
namente posibles, pueda volarse por en-
tre la niebla como si se disfrutara de la 
más amplia visión. 
Este resultado se ha conseguido mer-
ced a una serle de Inventos y organi-
zaciones, de los que cree poder ufanar-
se la «Luft-Hansa>. 
E l v u e l o a c i e g a s 
Los invente- han producido dos gé-
neros o series de aparatos, que permi-
ten, o bien el que el piloto se oriente 
por si mismo, o bien el que pueda rea-
l'zarlo con las indicaciones u ondas que 
se le envían desde determinadas esta-
ciones emisoras. Los aparatos que per-
cionamlento técnico de los alemanes. 
Desde el año 1926 se está trabajando 
en el desarrollo de la radio, como efi-
cacísima colaboradora de la navegación 
aérea. Desde ese año se vienen dotan 
dT a los aviones de pequeñas estacio-
nes que, con el tiempo, no sólo se han 
perfeccionádo, sino que se han orienta 
d^ en el sentido radlotelegráfico (en 'u 
gar de la radiotelefonía), que es el que 
actualmente se emplea. 
Las estaciones propiamente de orlen 
taclón en la niebla o en la noche, em-
pezaron a montarse, perfeccionadas de-
finlüvamente, desde comienzos de 1929. 
A l mismo tiempo se ha ido perfecciO' 
nando la educación de los aviadores pa-
ra la navegación por instrumentos 
Uno de los profesores me ha asegura-
do que lo m á s difícil, sobre todo para 
los pilotos ya formados y a pesar de 
la gran disciplina y aplicación que ca 
racteriza al personal de la «Luft-Han-
sa>, es el acostumbrarlos a esta espe-
clalic'',d del vuelo. Es corriente, entre 
los pilotos, la idea de que el navegante 
aéreo ha de tener por Intuición el sen-
tido del vuelo y a él debe fiarse. De 
ahí la obstinación contra los nuevos 
métodos tenidos al principio por «de-
masiado teóricoss-. Sólo el éxito de la 
experiencia ha podido llegar a la ge-
neralización del sistema y a que sea 
seguido ciegamente por los aviadores 
de la «H. ..sa>. A esto puede haber con-
tribuido de que, en la gran mayoría de 
los aparatos, los servicios de radio y 
orientación van encomendados a un t r i -
pulante especial que, en los aparatos 
pequeños, es el mecánico. Para acos-
tumbrar a los pilotos a la' navegación 
1 í * instrumentos, se les hace volar en 
cabinas cerradas. 
El procedimiento de orientación ha 
r inseguido el perfeccionamiento y la 
extensión que revelan las siguientes c i -
fras: 
Años Orientaciones Orientacionea 
radiadas erróneas 












o sea, que mientras en los tres años 
de perfeccionamiento se ha duplicado 
anualmente la cifra de orientaciones, loa 
errores desde una cuant ía considerable 
han llegado, práct icamente , a la nulidad. 
M é t o d o s d e o r i e n t a c i ó n 
El lector comprenderá que yo no he 
de dar aquí una descripción técnica. 
Que a él lo cansarla... y a mí me pon-
dría en la triste situación de patenti-
zar mi ignorancia. A fuerza de mu-
chas explicaciones y de algunas lectu-
ras, he podido sacar en limpio que exis-
ten dos métodos principales y que, en 
la actualidad, se es tá difundiendo un 
procedimiento especial, también de la 
-t Luft-Hansa». 
E l primero de los métodos, y a lo 
que creo el más primitivo, es aquel 
en que el aviador adquiere el conoci-
miento de su situación por los datos 
que le trasmite una estación emisora 
y que son recogidas por especiales Ins-
trumentos de a bordo. En el segundo, 
la estación emisora es la que avisa al 
observador o mecánico la situación del 
aparato. Esto es así como en el primer 
caso, el piloto ha de determinar cuál 
es su rumbo; en el segundo, se le or-
dena desde tierra el que ha de tomar. 
Estas estaciones emisoras son hoy ya 
diez y seis en Alemania, y permiten el 
dar a los aparatos cada medio minuto 
su curso y cada dos o tres minutos, su 
situación. 
El procedimiento especial que en es-
te Invierno se es tá llevando a perfec-
cionamiento con extraordinario éxito, 
es el que aquí llaman «procedimien-
to ZZ>. Por él se consigue el que pue-
da • aterrizar aparatos cuando la nie-
V Í . es tan baja y tan espesa que la v i -
sibilidad es casi cero. Su nombre está to-
mado de los signos con que en el alfa-
beto Morse se designan a la letra Z. 
Trasmitidos éstos se ordena por ellos 
al piloto «¡Atraviesa la niebla! ¡Ate-
rriza!» En el momento en que por el 
ruido de los motores se sabe que el 
avión es tá sobre el aeródromo, se le 
indica por la radio «¡Aquí!» En cuyo 
momento se transmiten algunas otras 
señales indispensables, que penniten al 
aviador el aterrizaje con plena seguri-
dad, s b r e todo, porque a consecuen-
cia precisamente de la niebla, el viento 
es casi nulo y se puede prescindir de 
este factor al tomar tierra. 
La ejecución de este método implica 
como es fácil suponer una serie de ob-
servaciones slcotécnicas y de esfuerzo 
educativo en los pilotos, verdaderamen-
te asombrosas... Como asombroso es 
el ver surgir de pr.onto un aparato que 
parece se .precipita a su catástrofe, y 
que, no obstante, se posa en el suelo 
helado, como la hoja resbala sobre la 
hierba otoñal. 
A . BERMCDEZ CASETE 
Berlín, enero. 
Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
son : 9 1 0 9 Ü , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
El a v i ó n socorre a este ba rco pr is ionero del hielo 
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Un libro de Figueiredo: "Las dos Españas" 
Es un ensayo de i n t e r p r e t a c i ó n de la h i s to r i a y del c a r á c t e r es-
p a ñ o l . El au tor enjuic ia la p o l í t i c a de Felipe II como base de t o -
das las divisiones p o l í t i c a s de los siglos posteriores 
U n a i m p u g n a c i ó n a la tes is del i lus t re escr i tor p o r t u g u é s 
Este libro es un etwayo de Interpre-
tación de la historia y del carácter es-
pañol. Figueiredo cree que España y 
Rusia aon los dos misterios de Europa. 
Lo mucho que hay de ilógico y de eso-
térico en la civilización ibérica explica 
la existencia de una abundante literatu-
ra sobre España. Figueiredo quiere au-
mentar la literatura extranjera sobre 
cosas de España. El no es del todo ex-
tranjero en España; los dos pueblos pen-
insulares son hermanos y la acción del 
uno sobre el otro es como la acción de un 
hemisferio cerebral sobre el otro. Hay 
dos Españas , dos mentalidades diferen-
tes siempre en lucha. En España, la-« 
derechas y las izquierdas no difieren só-
lo Respecto al concepto del Estado y de 
las relaciones del mismo con los ciuda-
danos y a las normas de gobierno, sino 
también en la interpretación del pasado 
y en el ideal y en el programa para lo 
futuro. Son distintas la interpretación 
de la Historia política y literaria y basta 
la Etica política. Las derechas quieren 
conservar y restaurar; las izquierdas 
crear una España nueva. Es t á rota la 
unidad moral de España. 
¿Quién la rompió? Felipe I I con su 
obra política, que Figueiredo llama la 
"filipizacíón" de España. Las derechas 
es tán por la "flilipización" y las izquier-
das contra ella. Felipe DD y D. Quijote 
son los dos soberanos de la conciencia es-
pañola; el primero representa ©1 despo-
pañas, reducir a minoridad política la 
masa analfabeta y conceder la debida 
prioridad a la inteligencia desligada de 
pasiones y vulgaridades del jacobinismo 
blanco o rojo. 
He aquí un extracto algo sucinto del 
libro de Figueiredo. El extracto demues-
tra la vastísima cultura del autor en 
asuntos hispánicos, la elevación de sus 
ideas y hasta el afecto con que mira las 
cosas de España. Pero ya adivinará el 
lector, aun sin que lo digamos expresa-
mente, que no estamos conformes con la 
tesis principal de Figueiredo. ni con mu-
chas de las secundarias 
No podemos detenernos a recoger al-
gunas inexactitudes históricas. Pero nos 
ext raña que en un libro editado en Coim 
bra no se cite al doctor Navarro ni a 
Suárez, grandes lumbreras de aquella 
Universidad, y que el autor, citando a 
tantos escritores mediocres contempo-
ráneos, no cite a un Mella ni a otros es-
critores tradicionalistas que han presen-
tado la Monarquía tradicional como per-
fectamente compatible con la libertad 
política. 
Y pasemos ahora a lo fundamental 
En cierto sentido se puede hablar de 
la «filipización> de España. Creemos, 
en efecto, que la unidad nacional se 
completó en tiempos del Rey Prudente. 
Se inició con los Reyes Católicos, cre-
ció con Carlos V, se completó con Fe-
Varios estudios históricos y pedagógicos 
L o s G r a n d e s M a e s t r e s d e l a O r d e n d e M a l t a e n l o s s i g l o s X V I I y X V I I I . 
E l s i s t e m a d e e d u c a c i ó n i n g l e s a a t r a v é s d e l o s C o l e g i o s y U n i -
v e r s i d a d e s b r i t á n i c a s . L a v i d a d e M a r í a E u g e n i a d e J e s ú s , f u n d a -
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El P. Enrique Herrera es bien cono-
cido como escritor que dedica su amena 
pluma a temas de enseñanza. E] libro 
que ahora presenta al público es el fru-
to de un profundo estudio de la Peda-
gogía inglesa, estudio hecho en los l i -
bros y en la experiencia. Dedicado hace 
mucho tiempo al estudio de las proble-
mas escolares, ha viajado por toda Eu-
ropa en busca de orientaciones, esta-
tutos y planes de enseñanza y conoce 
los resultados de los mismos por expe-
riencia propia en la mayor parte de los 
casos. Los lectores de E L DEBATE han 
saboreado muchas interesantes crónicas 
sobre temas de enseñanza enviadas por 
el P. Herrera desde la Gran Bretaña. 
Ahora presenta en el nuevo volumen 
bastantes trabajos más pensados y do-
cumentados sobre puntos concretos de 
la educación en Inglaterra. Para hacer-
lo con entero conocimiento, ha hecho 
una larga visita a la Universidad de 
Cambridge. De antiguo conoce práct ica 
mente la organización del importante 
Colegio que los Jesuí tas tienen en Ston 
nihurst, y de otros muchos colegios In 
gleses de enseñanza secundaria. En el 
prólogo se queja, sin embargo, de qué 
las citas de este libro se resientan de 
alguna imprecisión. Perdió algunos da 
tos, algunas notas de impresiones per 
sonales que no se pueden sustituir lue-
go con la simple lectura de los libros; 
perdió algunos legajos de documentos 
importantes. P regun ta rá el lector cómo 
fué tan descuidado el P. Herrera para 
1̂  
FIDELINO DE FIGUEIREDO 
tismo glorioso del siglo X V I , la unidad 
política y religiosa, la protección Intole-
rante del catolicismo como ideal nacio-
nal; el segundo personifica la permanen-
te disociación del alma española, que 
fluctúa entre e! ideaJismo más puro y eJ 
pragmatismo más egoísta. En política, 
todos los problemas se reducen a uno: 
continuar o rechazar la "filipizacíón". 
Figueiredo expone la evolución del 
pensamiento español y de la política es-
pañola hasta nuestros días. La evolu-
ción política termina en la proclamación 
de la República; se hizo ésta pacifica-
mente, pero para que no faltaran ven-
cedores y vencidos se quemaron vandá-
licamente en un inmenso auto de fe 
Iglesias y conventos, con sus tesoros ar-
tísticos. 
Unir las dos Españas en una España 
nueva sería la solución completa del pro-
blema de las dos Españas . Pero, ¿cómo? 
En teoría, formulando un conjunto de 
ideas unificadoras, un programa de ac-
ción que merezca la aprobación de dere-
chas e izquierdas. Y ¿qué ideas podrían 
ser ésas? La política pacifista, la poli-
cía del Mediterráneo, para hacer impo-
sible otra guerra púnica; la espaftoliza-
ción de Marruecos, la creación de una 
atmósfera hispánica en América. Pero 
toda esta actividad es exterior, y antes 
de emprender actividades exteriores. Es. 
pnña necesita rehacerse interiormente. 
Podría, acaso, conseguirlo diferenciando 
y organizando la masa inerte, que es 
enorme, llamándola al cumplimento de 
los deberes ciudadanos. Pero para la gal-
vanización de esa masa sería indispen-
sable llegar a una tregua entre iz<iuiér-
daa y derechas. ¿ Y úó habría el nesgo 
d* que la masa neutra, al tomar parte 
en la vida pública, adoptara también po-
siciones yendo unos a la derecha y otros 
a la izquierda? Por eso hay que cerner 
aue media España siga gobernando con-
otra media, sin llegar a una concor-
d a de ideales, a una política ur d^a. 
Hav al P ^ e r ' cn la esencia.deHla1 • 
M a r i ó n hispánica un P ^ J j ^ 
I v í r Privado de la variedad de su com 
0114 w ó r i c a o de un antagonismo 
posición h s tónca o arse qur 
a 1M « ^ i c n l e s P^'P10,81 , ios Es- i ter legal a la existencia de las dos Es 
Upe n . Todos los pueblos españoles se 
sintieron, en efecto, atraídos por el mis-
mo ideal, llamados a realizar en común 
una elevadísíma misión providencial, 
que, en efecto, realizaron todos juntos. 
Esa elevadísíma misión providencial 
abarcó tres empresas. Primera: Defen-
sa de la civilización cristiana contra la 
Media Luna, obra llevada a cabo glo-
riosamente y sin un momento de des-
mayo por la España del siglo X V I . Se-
gunda: La defensa de la Iglesia Cató-
lica contra el Protestantismo en todos 
los órdenes, singularmente en el cien-
tífico—Suárez, Gregorio de Valencia y 
todos nuestros grandes controversis-
tas—, en el de reforma de la Iglesia 
y purificación de las costumbres—los 
padres y teólogos españoles en Trento, 
la Compañía, la Reforma Carmelitana 
y otras mil manifestaciones exuberan-
tes de vida sobrenatural—y en el mi-
litar—lucha heroica en todos los cam-
pos de batalla de Europa—. Y tercera: 
La gran obra de completar el planeta, 
descubriendo y colonizando rápidamente 
el Nuevo Mundo y llevando la luz del 
Evangelio al continente americano y al 
Extremo Oriente. Misión tan alta no 
ha sidó lá de ningún pueblo dé la tie-
rra; por eso loa españoles del siglo X V I 
se consideraban como el pueblo de Dios 
y se creían unidos por lazos indestruc-
tibles. A l morir Felipe I I , la unidad na-
cional estaba ya consumada; la sabia 
política del Emperador y del Rey Pru-
dente había convertido en una región 
españolísima hasta el antiguo rAno de 
Navarra, incorporado por una conquis 
ta indefendible. 
Y si, a nuestro juicio, Felipe I I fué 
el gran forjador de la unidad nacional, 
estamos en el polo opuesto de la tesis 
de Figueiredo, que atribuye al mismo 
la división de nuestra Patria en dos 
bandos irreconciliables. Figueiredo re-
conoce que, en la lucha contra el tur 
co, Felipe n no hizo más que comple 
tar la tradición española. Respecto a 
América, es notorio que no hizo sino 
interpretar el sentimiento nacional. ¿Se 
apa r tó del sentir de la Nación convir 
tiéndose en campeón de la Iglesia con 
tra el Protestantismo? Para mantener 
su tesis, Figueiredo tiene que contestar 
que sí . No se atreve, sin embargo, a 
hacerlo expresamente. ¡Tan notorio es 
que también en este punto interpretó 
a maravilla Felipe I I el sentir nacional: 
¿Qué queda, pues, de la supuesta f i -
lipizacíón"? ¿La concentración de los 
Poderes en el Rey y la extinción de las 
libertades regionales y en general de 
las públicas? Tampoco. Reconozcamos 
que una tendencia general en el mun 
do conducía al afianzamiento del Poder 
real; a ella no pudo sustraerse del todo 
Felipe U , peí o tampoco fué dominado 
por ella. Mientras reinó Felipe I I , se 
reunieron normalmente las Cortes de 
Castilla, Aragón, Cataluña, Navarra y 
Valencia; no se cobraron tributos que 
las Cortes no hubieran votado, ni dejó 
de reconocerse superioridad a las leyes 
votadas en Cortes. Luego Felipe I I res-
petó en todo lo esencial la antigua 
Constitución española y las libertades 
regionales. Es cierto que las Cortes de 
Castilla no tenían en tiempos de Feli-
pe I I tanta fuerza como en el reinado 
de los Reyes Católicos, pero esto se de-
bió, por una parte, a la tendencia ge-
neral del mundo, y más especialmente 
a que desde las Cortes de Toledo de 
1539, en que el Emperador rompió vio-
lentamente con la Nobleza, ya no fue-
ron llamados a las Cortes castellanas 
—pero sí a las de otros países—ni la 
Nobleza ni el Clero. Y el Estado llano 
solo no podía tanto como los tres Es-
tados. Pero conste que este golpe fué 
dado a las Cortes castellanas por Car-
los V, no por Felipe I I . La decadencia 
de las Cortes se acentuó mucho des-
pués de la muerte de Felipe I I . 
Luego Felipe I I no dividió España en 
dos bandos irreconciliables. Fueron las 
Cortes de Cádiz las que consumaron esa 
división funesta, iniciada ya antes con 
la introducción de las tendencias volte-
rianas y enciclopedistas. 
Y hoy nos encontramos en un mo-
mento en que los odios son más vivos 
y la división entre izquierdas y dere-
chas más honda. ¿A quién corresponde 
a culpa? Indudablemente a los que han 
desencadenado la lucha antirreligiosa. 
Pero no se crea que esta división es ex-
clusiva de España ; se extiende al mundo 
entero, exceptuando acaso los dos gran-
des países anglosajones, en que, al pare-
cer, y por fortuna, no existe el comunis-
mo. La lucha política en España no pue-
de tener t régua mientras no se respete 
integramente la libertad religiosa de los 
católicos y no exista la éégurídad de 
que los recuráos del Poder público no 
se han de emplear como medio para 
descristianizar al país. 
perder tanta riqueza literaria; conviene 
que sepan que no se trata de un des-
cuido, porque todos esos papeles pere-
cieron—como los apuntes del P. García 
Villada—en el vandálico incendio del 
Instituto Católico de Artes e Industrias. 
Mas a pesar de esa pérdida, el libro 
resulta interesante y fuertemente docu-
mentado. El P. Herrera trata largamen-
te de la educación en los grandes cen-
tros secundarios de Inglaterra y del sis-
tema de una ciudad universitaria ingle-
sa, fijándose principalmente en las his-
tóricas Universidades de Oxford y Cam-
bridge. Los tres principales colegios de 
enseñanza secundaria en Inglaterra son 
los de Winchester, Etton y Harrow. De 
la importancia del de Etton puede juz-
garse por un dato: tiene 86 profesores, 
y de él han salido en el periodo de dos 
siglos las dos terceras partes de los que 
en Inglaterra han ocupado el cargo de 
primer ministro. 
La vida universitaria en Oxford y 
Cambridge difiere completamente de la 
que se sigue en la Europa continental. 
Inglaterra conserva en este punto, como 
en todos, sus tradiciones, y ese es el 
secreto de su grandeza. En la Edad 
Media, las Universidades se basaban en 
los Colegios mayores; la organización 
colegial de la Universidad pasó de Pa-
rís a Oxford y de Oxford a Cambridge. 
En la Universidad de Oxford el prin-
cipal fué el New College, en Cambridge 
el de Cristo. Esos colegios eran del mis-
mo tipo que los españoles, y sus Esta-
tutos guardan en muchos puntos marca-
das analogías con los del Colegio de 
San Bartolomé, de Salamanca, o del de 
San Antonio de Portaceli, de Sigüenza. 
Como ridicula antigualla e instru-
mentos de opresión fueron disueltos los 
Colegios universitarios en las naciones 
latinas. La Universidad autónoma ha si-
do sustituida por la Universidad del Es-
tado; la Universidad que educa y forma, 
por la Universidad que sólo enseña; la 
Universidad democrática, que concede a 
los estudiantes amplia intervención en el 
gobierno, por la Universidad autorita-
ria, en la cual el alumno no es sino un 
súbdito del cual se desconfia. Y compá-
rese la actual Universidad de Salaman 
ca con la de hace cuatro siglos o con 
la actual de Cambridge Porque en In 
glaterra las Universidades continúan 
apoyadas en los Colegios. En Cambridge 
hay poco más de 4.000 estudiantes efec-
tivos y solamente 300 no están en algún 
Colegio. Y aun estos alumnos no colegia-
les tienen que ingresar en la Asocia-
ción general de alumnos no colegiados, 
pues sin este requisito no pueden matri-
cularse en la Universidad; la Universi-
dad inglesa exige que no entren en el 
recinto universitario más personas co-
nocidas y cuya honorabilidad sea garan-
tizada por persona solvente. Y la en-
señanza de la Universidad, como toda 
enseñanza, ha de formar al individuo y 
contribuir a forjar el carácter . 
M a r q u é s d e R a f a l . — D i s -
c u r s o d e e n t r a d a e n l a 
A c a d e m i a d e l a H i s t o -
r i a . 
Don Alfonso Pardo Manuel de Ville-
na, marqués de Rafal, no podía dudar 
en la elección de tema para el discurso 
de recepción. Lleva en sus venas sangre 
de los grandes Maestres de Malta y 
pertenece, como gran parte de sus an-
tepasados, a esa gloriosa Orden, dentro 
de la cual es vicepresidente de la Asam-
blea Suprema y Baílío Gran Cruz; sen-
D o s o b r í t a s de 
R o d r í g u e z M a r í n 
Los Grandes Maestres de Malta dir i -
gieron, pues, la vanguardia del mundo 
cristiano contra el poder musulmán. En-
tre ellos hubo varios españoles: uno ara-
gonés, Mart ín Garcés; dos navarros, 
Martín de Redín y Francisco Jiménez 
de Tejada; tres mallorquínes, Rafael 
Cotoner, su hermano Nicolás Cotoner y 
Raimundo Despulg de Montenegro; un 
valenciano, Ramón Perellós de Rocafull, 
y un portugués oriundo de Castilla, An-
tonio Manuel de Villena, descendiente del 
infante don Juan Manuel y, por consi-
guiente, de San Fernando. El autor, 
completamente Identificado con la glo-
riosa tradición de la Orden y plenamen-
te convencido de la alta misión que vino 
a realizar, bosqueja con simpático calor 
de alma la historia de esos Grandes 
Maestres, que, en general, dejaron gra-
tísimos recuerdos de su soberanía en 
Malta. Todavía se conservan en Malta 
obras notables de esos Maestres, singu-
larmente de Redin, de Nicolás Cotoner 
y de Manuel de Villena. Las grandes 
fundaciones hechas por el último llevan 
todavía su nombre y ostentan su bla-
són "que en Malta gobernantes y gober-
nados no han pensado en sustituir bla-
sones y coronas de la antigua soberanía 
por los emblemas de los que la osten-
tan actualmente, pueril y antihístórica 
aberración és ta que sólo ocurre en mo-
mentos y pueblos en donde la incultura 
de las muchedumbres cuenta como alia-
da la interesada complicidad de los que. 
pudiendo contrarrestarla por su autori-
dad, juzgan más conveniente considerar 
árbí t ro y soberano a la plebe, hasta en 
sus desvarios". No se dirá que el autor 
no escribe con brío y claridad. 
L a u r e a n o d e A c o s t a . — U n a 
g r a n e d u c a d o r a d e l s i -
g l o X I X . 
La gran educadora a que se refiere 
este libro es la fundadora de las Asun 
cionistas, Ana Eugenia Milleret de 
Brou, en Religión María Eugenia de Je 
sús. El autor ha hecho una excelente 
Los discursos medic inales del L i -
cenciado M é n d e z Nieto y un t r a -
baio de e r u d i c i ó n sobre jue-
gos in fan t i les 
Son dos obrí tas del Insigne académi-
co, completamente distintas en asunto 
y carácter , pero muy parecidas por la 
hermosura del lenguaje, la extraordi-
naria amenidad y las Inimitables gra-
cias del estilo. Hay también otra nota 
común, el amor a España y a la tra-
dición española, que palpita en todas 
las obras de este Incomparable escritor, 
"E l Llncenciado Méndez Nieto y sus 
discursos medicinales" es un folleto de 
21 páginas. El señor Rodríguez Marín 
propone que las tres Academias, de la 
Con esta página inaugura E L 
DEBATE su sección ie bibliografia, 
concebida y planeada con arreglo a 
las exigencias actuales del público. 
Divérsós atetióioñés urgentes nos han 
impedido hasta la fecha montar esta 
sección con la regularidad y en la 
jorma que concordaba con nuestro 
deseo y el de nuestros lectores. Aho-
ra entramos cn la nueva via y lo 
anunciamos con el mayor gusto. 
Nuestra sección bibliográfica, escrita 
por redactores especializados, llenará 
del mejor modo posible, con arreglo 
a un criterio de independencia y ele-
tdriún, el opfaeti&ú qüe le incumbe. 
No tiene compromiso de ocuparse de 
lada y se ocupará de todo lo que crea 
merecedor de atención entre lo que 
salga a luz en librería. Proporciona-
damente a su importancia, las rese-
ñas de libros abarcarán desde la crí-
tióa éxtén¿a y dmpliá a la sirüple no-
tióia, o a las dos líneas de acuse de 
recibo. Estimaremos un deber buscar 
el libro importante para señalárselo 
al público y no nos importará guar-
dar si Inicio sobre las obras que reci-
bpmoa que carezcan de valor moral 
ariístico, científico o técnico. 
En suma, una sección de bibliogra-
fía, atenta a los verdaderos avances 
de la cultura y al corHente en su iñ-
formación. es lo que procuraremos 
que E L DEBATE posea a partir de, 
hoy. = 
DON L A U R E A N O DE ACOSTA 
E L MARQUES DE R A F A L 
tía además la necesidad de rehabilitar 
en Espáfia la Orden de Malta. A ésta, 
por tanto, debía referirse su estudio. Pe-
ro no pudiendo abarcar toda la historia 
de la Orden, creyó oportuno tratar de 
los Grandes Maestres que España dió a 
la misma en los siglos X V I I y X V I I I . 
El marqués de Rafal nos traslada, 
pues, a otros tiempos en que la sociedad 
estaba organizada do muy distinta ma-
nera que hoy, y el sentimiento religioso 
tenia raíces mucho más hondas y fuerza 
muy superior. Rápidamente van desfi-
lando por las primeras páginas del dis-
curso venerables nombres y grandes 
acontecimientos de la Reconquista. 
Más adelante, Carlos V comprendió la 
necesidad de colocar en el Mediterráneo 
una vigorosa avanzada contra los tur-
cos, la cual defendiera nuestras islas 
de Sicilia, Córcega y Cerdeña, así como 
también las Baleares y las costas espa-
ñolas de Levante y Andalucía. Por eso. 
procediendo con alto sentido político, ce-
dió a log Hospitalarios de San Juan de 
JerusaJón la iaJa de Malta, juntamente 
con las de Gozzo y Trípoli. Desde en-
tonces la Orden de San Juan se llamó 
Orden de Malta y el Gran Maestre vino 
& ser soberano. 
obra publicando la vida de esta mujer 
incomparable, para que los católicos es 
pañoles—y aun los indiferentes—la pue 
dan conocer y admirar. Podemos asegu 
rar que el conocimiento de la vida de 
esa "mujer fuerte" contribuirá a hacer 
los mejores y más dichosos. Es este 
un libro que no puede leerse sin lágri 
mas de ternura y admiración a la he 
roica fundadora y a sus compañeras 
La emoción que se siente al leer esta vi 
da admirable, que compendia la hísto 
ria de los cincuenta y tres años prime 
ros de la Asunción, es análoga a la que 
se siente leyendo las "Florecillas", los 
escritos de Santa Teresa o la historia 
de la edad heroica de la Compañía, en-
carnada en tres nombres inmortales 
Loyola, Javier y Borja. En efecto, los 
orígenes de la Asunción nos presentan 
brotes tan hermosos y fecundos de vi 
da cristiana que resultan comparables 
con los que la humanidad admiró con 
entusiasmo en los primeros años de 
Franciscanos, Jesuí tas y Carmelitas 
Descalzos. Con la ventaja de que la 
fundación de las Asuncionistas es de 
ayer, pues la M . Eugenia nació en 1817 
y murió en 1898. Probablemente viví 
rán aún personas que la vieron en Ma 
drid y señoras españolas que la cono 
cleron en el Colegio de Auteull. 
Dicho queda con esto que el Interés 
del libro no es t á en el escritor, sino en 
la heroína, ni se basa en las bellezas li 
terarías , sino en la grandeza incompa-
rable de los acontecimientos que narra 
Justo es reconocer, sin embargo, que el 
libro está muy bien escrito, que el au 
tor conoce perfectamente la vida y los 
escritos de la fundadora, y que sus pá-
ginas están realzadas por el entusiasmo 
y la admiración. Ha tenido el gran 
acierto de insertar largos párrafos de 
la M . María Eugenia, a través de los 
cuales podemos conocerla directamen-
te. Y no es poco mérito, t ra tándose de 
un abogado, el hablar de asuntos teológi 
eos y místicos sin incorrecciones, más 
aún, con verdadera precisión. 
La vida de la madre Eugenia fué ad 
mirable. La Asunción fué un conjunto 
de mujeres de incomparable elevación 
intelectual y moral y de trato distin-
guido. 
Pero la Madre María Eugenia fué. 
ante todo, una gran educadora. Vió ella 
que se daba a las jóvenes una educación 
frivola, sin utilidad, sin conexión verda-
dera con la fe cristiana, y quiso re-
meáiar este mal. Para conseguirlo, ella 
y sus compañeras se dedicaron a es-
tudios serlos: estudiaron el latín, la 
"Summa" de Santo Tomás, las obras de 
los Santos Padres, la Geología y Ana-
tomía comparada. 
RODRIGUEZ M A R I N 
Lengua, de la Historia y de Medicinar 
se pongan de acuerdo para publicar los 
"Discursos medicinales", de M é n d e z 
Nieto, que ya hace bastantes años quiso 
publicar don Marcos Jiménez de la Es-
pada. Méndez Nieto fué un portugués, 
oriundo a caso de España, que vivió 
bastante tiempo en América y fué tes 
tigo de algunos ataques de Drake a 
nuestras colonias. 
El libro de que se trata tiene interés 
para la Medicina, porque trata de cosas 
de Medicina. La tiene para la Historia, 
«porque el buen licenciado, su autor, 
salpimenta muy sabrosamente sus reía 
tos médicos con narraciones de curiosos 
sucesos políticos, sociales y aun gue-
rreros, que en parte alguna se encon 
t r a r áh descritos, y Sí -se encuentran, no 
tan propia y vivamente como los pinta 
Méndez (testigo persencial y hasta ac-
tor Importante en alguno de ellos), ta-
les como el desembarco y la precipita-
da fuga de unos piratas franceses en 
Santa Marta y la toma y saqueo de 
Cartagena de Indias por el Drake. Y a 
mayor abundamiento, ¿dónde podríamos 
encontrar pintura más viva, palpitan-
te y fidedigna de la sociedad española, 
dominicana y neogranadina de la pos 
trera mitad del siglo X V I , que en estas 
páginas de Méndez Nieto, llenas, has-
ta rebosar, del ambiente de aquel tiem-
po, como escritas con ingenuidad y fran-
queza, rara vez usada entre los que se 
dan cuenta de que escriben para la His-
toria?" 
La segunda obra del señor Rodríguez 
Marín es de mayor empeño y tiene 102 
páginas de amenísima lectura, saturada 
de erudición. Es bien conocida la afi-
ción del docto académico a los estudios 
folklóricos, y con la publicación de este 
libro no hace sino continuar la tradi-
ción. Insiste ahora el autor en la im-
portancia de estos estudios y se lamen-
ta de que estén tan descuidados en Es-
paña, cuando en la Argentina y en otros 
países de habla española se les concede 
tanta atención. 
En este trabajo estudia el señor Ro-
dríguez Marín no pocos juegos infanti-
les del siglo X V I que de España pasa-
ron a América, y probablemente han 
cambiado menos al otro lado del Atlán-
tico que en España. Los juegos ínfanti 
les tienen importancia a juicio del doc 
to académico. Y combate a los que afir 
man que los muchachos españoles de 
suyo no tienen juegos tan variados que 
tiendan al completo desarrollo de su 
organismo físico y al gradual desenvol-
vimiento de su inteligencia. Para com-
batir tal equivocación, cita el juego de 
Juan Gil, aptísimo para desarrollar la 
percepción auditiva, pues en él se echa 
de menos, entre muchas, la voz que no 
suena. En ese afirmar que no estamos 
bien abastecidos de juegos y canciones 
populares infantiles toma buena parte 
el necio afán, hoy tan en boga, de des-
españolizarnos. 
La ocasión de este trabajo ha sido 
suministrada por el "Memorial de un 
pleito", pieza que forma parte de la co-
lección de "Sales españolas", publicada 
hace bastantes años por Paz y Meliá. 
En esa pieza, cuidadosamente reprodu-
cida por Rodríguez Marín en facsímile, 
hay hasta 38 locuciones antiguas que 
corresponden a juegos de muchachos. 
El autor las va explicando una por una 
y dando noticia del juego infantil en que 
cada una se aplicaba. El estudio es cu-
riosísimo y frecuentemente Ilustrado 
con citas de poetas. No ha podido el 
autor encontrar los juegos infantiles co 
rrespondientes a algunas.de estas locu-
ciones, pero esta es la excepción. 
Aun en cosas que parecen tan de jue-
go se ocultan, a veces, cosas de im-
portancia. A nuestro juicio, la tiene muy 
grande la fina observación que a propó-
sito de los "rosarlos sin cruz" hace el 
autor respecto a las parodias de plega-
rias, que abundan bastante en el fol-
klore del siglo de oro. 
Con este trabajo sobre juegos infan-
tiles, que le ha hecho recordar los tiem-
pos de su niñez, ha querido consolarse 
1 ilustre escritor de algunas penas Que 
contribuyan también a su consuelo el 
cariño y la admiración de un ingente 
número de buenos españoles. 
A p u n t e s 
Este libro es una reedición de o t ro i 
dos que publicó hace años « t a r i g M 
agustino; de entrambos ha teedí tado 
la parte que conservaba mayor actua-
lidad. Podemos, por tanto, limitarnos 
a aludir a los elogios que en su día 
se hicieron de los libros del ilustre 
padre Rodríguez. Sólo añadiremos que 
en las controversias sociales «1 autor 
se mantiene en el prudente terreno me-
dio que señala la Iglesia. Es amante 
del obrero, pero no obrerista; partida-
rio de la propiedad individual, pero l i -
mitada por una función social Indiscu-
tible. Por e so condena enérgicamente 
la frase: "Hago de lo mío lo que se 
me antoja". Combate el estrecho sen-
tido en que el obrerismo toma las pa-
labras "productor" y "trabajador", pe-
ro quiere llevar a la inteligencia y «1 
corazón de las clases pudientes la con-
vicción y el sentimiento de la necesidad 
de cambiar de rumbo en materia so-
cial. ¿Pe rdu ra todavía el caso de fe-
roz sectarismo de que se duele el pa-
dre Rodríguez con respecto al hospi-
tal de San Francisco de Paula? 
A m b r o s i o F e r n á n d e z , 
O . S . A — B i o l o g í a 
Por carecer de suficiente competen-
cia en estas materias, habíamos casi 
renunciado a dar cuenta de este volu-
men, esmeradamente publicado por la 
Casa Espasa - Calpe. Sin embargo, ea 
necesario dar cuenta de ello. Es muy 
grato q u e un agustino publique una 
obra de Biología: esto demuestra que 
nuestros religiosos no descuidan laa 
Ciencias Naturales. La Biología abarca 
hoy muchos conocimientos de la Na-
turaleza antes descuidados o reparti-
dos en varias ciencias, y un buen l i -
bro de alta vulgarización ea, sin du-
da, muy útil. Cierto es que algunas 
materias que se estudian en este ele-
gante volumen se estudian también en 
cursos de Historia Natural; pero hay 
otras que en ellos no encuentran cabi-
da, por ejemplo: las asociaciones ce-
lulares, la vida y la muerte, la Fico-
logía o estudio científico de la Influen-
cia del medio... Por lo que nosotros 
podemos apreciar, la exposición es cla-
r a precisa y metódica, y la obra, muy 
apreclable. Repetimos que nuestra opi-
nión no es sino la de un vulgar afi-
cionado. 
L e o p o l d o B a r c e n a . — E n 
d e f e n s a d e n u e s t r a E c o -
n o m í a n a c i o n a l . 
Dos Ideas Inspiran el libro del doc-
to ingeniero: primera, hemos de au-
mentar el volumen de nuestra produc-
ción, explotando racionalmente nuestras 
riquezas naturales; segunda, el proble-
ma fundamental de Espafia es la po-
breza de su agro^ que impide el des-
arrollo de su Inflpstria por falta de 
consumo, y m e r m a n d o l o s Ingre-
sos públicos, obliga al Estado a gra-
var excesivamente al trabajo y a dea-
atender el problema de la cultura. Lue-
go la solución está en que nuestro agro, 
de pobre, se convierta en rico. Para es-
to hace falta un vasto plan de obras 
públicas. N i el liberalismo—"exhibicio-
nismo", como prefiere el autor—ni el 
socialismo pueden resolver el problema. 
Lo podrá resolver el Intervencionismo 
mediante una sabia política de fomen-
to de la economía nacional, a cuyo mi-
nucioso análisis desciende el autor. Pe-
ro ¡cuán lejos estamos hoy, desgracia-
damente, de esa sabia política! 
J o s é A b a d a l y J o s é M a r í a 
d e S o r o a . - C u l t i v o y a p l i -
c a c i ó n d e l a s o j a . 
Curioso folleto, elegantemente edita-
do por el Patronato Central para la 
Protección de Animales y Plantas. Tien-
de a favorecer en España el cultivo de 
una leguminosa llamada la soja, que 
:e cultiva en China, y especialmente en 
Manchuria, hace miles de años. El cul-
tivo de la soja har ía inútil en España 
la importación de productos que hasta 
ahora no se pueden obtener en el sue-
lo patrio. En España pueden cultivarse 
bien variedades tempranas con destino 
al consumo Interior y a la exporta-
ción. De la soja se obtiene una leche 
que tiene la misma composición que 
la animal y nunca tiene bacilos tubercu-
losos ni de fiebres de Malta. Pro-
porciona pasto a las cabras en loa al-
rededores de los terrenos destinados a 
repoblación forestal, y, por tanto, fa-
cilita ésta. Puede emplearse como le-
gumbre tierna, seca o en conserva, y 
como verdura para alimento del hom-
bre y del ganado. La leche puede con-
'iensarse y ponerse en polvo mucho me-
jor que la animal; se obtiene igualmen-
te queso de soja. También se obtienen 
harina y pan de soja comprimidos, pas-
teles, bizcochos y, por último, aceite de 
soja. Es muy útil, por tanto, este fo-
lleto divulgador, pero sin duda serán 
más útiles repetidos ensayos que se ba-
ilan en todas las regiones de España. 
J . M . R o b e r t i — S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a . T r a d u c -
c i ó n d e D . E m i l i o S a n z . 
Por tratarse de una obra publicada 
bace ya algún tiempo, hemos de con-
formarnos con una nota de pocas l i -
neas, aunque tanto la obra como la 
traducción merecen bastante más. E l 
padre Heredia escribió muy bien que 
este libro es una biografía edificatlva, 
ni hipercrít ica ni novelesca. Busca la 
exactitud histórica, pero sin alardes 
ríñeos ni pretensiones polémicas; asi 
nos ha dado la mejor biograf.a del san* 
lo taumaturgo de Paula y un verdade-
ro retrato del mismo. Mucho se ha 
adelantado en los últimos tiempos en 
el difícil arte de escribir las vidas de 
los santos, pero esta vida puede com-
petir con la mejor escrita. La traduc-
¡ión casleBana ea limpia y castiza: ea-
tá hecho el mejor elogio con decir que 
.o parece traducción. 
V 
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Domingo 8 de febrero de 1938 
Ha salido ya para la India el primer avión del vuelo sobre el Everest 
En las pruebas se ha Degado a volar a 12.000 metros de altura. Temperaturas de 60° bajo cero, mucho 
más bajas de las que se esperan encontrar en el Everest. La falta de presión era tan grande, que se 
derramó la tinta de las estilográficas, cuando el observador intentó utilizarlas 
Por primera vez, merced al dictáfono, las impresiones de un explorador serán recogidas 
en los instantes más difíciles de la exploración 
( E X C L U S I V A P A R A " E L D E B A T E " C O N T R A T A D A C O N " T H E T I M E S " , D E L O N D R E S ) 
Han continuado las pruebas del apa-
rato preparado para realizar el vuelo 
«obre el monte Everest, alcanzando una 
altura de 12.000 metros el día 25 por la 
mañana . Las condiciones del tiempo eran 
magníficas para la prueba, hasta el pun-
to de que casi puede decirse que Ma-
homa fué a la montaña, pues la tem-
peratura registrada en la mayor a l t i -
tud, fué considerablemente más baja 
que la que probablemente se encontra-
r á en el vuelo sobre loa picos del H l -
malaya. 
E l comodoro Fellowes fué en el pues-
to del observador, y en el del piloto ac-
tuó mlster Penrose. El vuelo empezó a 
las diez y diez de la mañana , después 
de haberse calentado el motor y todo 
el equipo, lo que representó un traba-
jo bastante largo, dadas las condiciones 
reinantes del tiempo. Se empleó en el 
vuelo una hora y cuarenta minutos, y 
la prueba resultó extremadamente sa-
tisfactorias. El aeroplano llevaba el pe-
so completo de unos 2.400 kilos. Arran-
có suavemente impulsado por un viento 
nordeste, que soplaba a la velocidad de 
unos 30 kilómetros por hora. Voló ha-
d a el sur y el sureste, a lo largo de 
la costa, y alcanzó la altura máx ima a 
loa setenta y cuatro minutos de vuelo. 
La temperatura, al llegar a 1.500 me-
tros, bajó a un grado bajo cero, y con-
tinuó descendiendo conforme el apara-
to subía, hasta que a los 7.000 metros 
la temperatura era de 25 grados bajo 
cero, y a la mayor altura alcanzada, 
que fué de 12.000 metros, la tempera 
tura llegó a 60 grados bajo cero. En la 
cabina del observador, la más baja tem-
peratura registrada, fué de 40 grados 
bajo cero. El rigor de estas temperatu 
ras puede comprenderse, si se advierte 
que la temperatura normal a 12.000 me-
tros es de 45 grados bajo cero. La que 
se ha alcanzado en la prueba, está por 
debajo de las más Inferiores que se han 
registrado en las partea deshabitadas 
del noroeste del Canadá. 
A loa 12.000 metros, el aeroplano vo-
ló por algunos momentos a unos 200 
kilómetros por hora. E l motor, que des-
arrolla una fuerza de 550 caballos a la 
altura normal de 3.500 metros, no pue 
de desarrollar más que 150 caballos a 
loa 12.000 metros, y es muy notable que 
en estas condiciones se pudiese alean 
zar la velocidad de 200 kilómetros por 
hora. 
A 1 0 . 0 0 0 m e t r o s p o r e n c i -
m a d e l a s n u b e s 
El aeroplano aterr izó con facilidad 
exactamente a las doce del día. E l co-
modoro Fellowes y el piloto Penrose, 
estaban entusiasmados con la forma co-
mo les habla respondido el aparato. El 
piloto dijo: "El motor ha marchado per-
fectamente a t ravés de todo ©1 vuelo. 
Los resultados obtenidos son mejores 
de loa que esperábamos. Lo que part i-
cularmente me concierne, que es el ma-
nejo de la dirección, resultó perfecta-
mente a la mayor altura, y pude man-
tener en todo momento el dominio del 
motor. E l viento tenia, a los 12.000 me-
tros, una velocidad de 75 kilómetros 
por hora, según el parte del ministe-
rio del Aire que me entregaron antes 
de salir. Aunque se formó algo de hie-
lo en la superficie de los Instrumentos 
que yo manejaba y sobre la másca ra 
que llevaba puesta, me sent í perfecta-
mente caldeado por el equipo eléctrico 
preparado para este fin. Loa anteojos 
casi no me fueron necesarios. Me los 
qui té cuando estábamos a una altura de 
4.500 metros, y aunque la temperatura 
era entonces de 30 grados bajo cero, no 
sentí ninguna molestia en los ojos. En 
resumen; todo t ranscurr ió tranquilamen-
te y las nubes, que se extendían en un 
radio de unos 60 kilómetros alrededor 
del aeródromo, estaban a una altura de 
1.700 metros, y por consiguiente, a más 
de 10.000 por debajo de nosotros, cuan-
do alcanzamos la mayor alti tud." 
Uno de los pa ra tos des t inados a volar sobre el H i m a l a y a , p r e p a r á n d o s e p a r a un vuelo de prueba 
aparatos fotográficos especiales que van 
a emplearse en la expedición. 
L a s c á m a r a s f o t o g r á f i c a s 
Las pruebas finales se hicieron el día 
26 en laa mejores condiciones atmosfé-
ricas, y poco después de las cuatro de 
la tarde, el aparato fué desmontado y 
embalado para embarcarlo para la In -
dia. Lord Clydesdale. que será el piloto 
que conducirá el aparato por encima del 
Everest, tomó a su cargo el aeroplano 
poco después de las dos y media, acom-
pañado por el coronel Blacker, que será 
el observador en la expedición. Alcan-
z á r o n l a altura de 10.500 metros, y es-
tuvieron en el aire alrededor de una ho-
ra veinte minutos. 
El principal objeto del vuelo era pro-
bar los aparatos fotográficos. Se com-
probó que la cámara funcionaba, efec-
tivamente, a una temperatura de 35 
grados bajo cero, que es, con poca dife-
rencia, la que se espera encontrar so-
bre el Everest. Se ha decidido, sin em-
bargo, hacer algunas modificaciones en 
el calentador eléctrico de la cámara pa-
ra asegurar que ésta funcione a tem-
peraturaa más bajas todavía. La mas 
baja de las alcanzadas durante este vue-
lo de prueba, fué de 41 grados bi jo 
cero. 
Lord Clydesdale se mostró satisfe-
cho del funcionamiento del aparato, del 
cual dijo que respondía perfectamente. 
Por su parte el coronel Blacker, dijo que 
encontraba la cabina del observador, 
perfectamente cómoda y que todo n^bia 
ido muy bien. 
L a e s e n c i a 
Con anterioridad, el piloto mlster Pen-
rose realizó otro vuelo para probar el 
sistema de suministro de la esencia el 
motor. En el vuelo sobre el Everest, la 
esencia del tanque principal, será proba-
blemente consumida algún tiempo an-
tea de terminar el viaje de vuelta, y se 
completará con otro tanque suplemen-
tario. Se comprenderá que es esencia] 
que el paso de la esencia de un tanque 
a otro, se verifique con la mayor per-
fección, y mlster Penrose ha compro-
bado que la corriente se deslizó con toda 
suavidad. 
El motor Bristol Pegaso dió resulta-
dos notables, en cada una de las oca-
siones en que ha sido experimentado. 
Es de nueve cilindros, sobrecargado pa-
ra mantener la fuerza a gran altura. 
Durante el ascenso, la fuerza es de 525 
caballos entre los 3.500 y loe 4.000 me-
tros. El motor es el último modelo de 
los de la marca mencionada, fabricado 
especialmente para funcionar a gran al-
tu ra Su velocidad de 200 kilómetros por 
hora a 12.000 metros, fué un resultado 
notabilísimo, que ha producido gran sa-
tisfacción. A grandes alturas el aire ts 
tan ténue, que resulta difícil el paso 
del aceite al motor; pero el aparato es-
pecial colocado en éste, ha resultado 
perfectamente satisfactorio manteniendo 
el aceite a la temperatura deseada. La 
velocidad del impulsor, que es diez ve-
ces mayor que la del motor, o sea. de 
20.000 revoluciones por minuto, fuerza 
efectivamente el aire rarificado en los 
cilindros. 
1 2 0 p l a c a s 
La cámara que se llevará en la expe-
tada eléctr icamente por medio de es-
pirales de acero, colocados a su alrede-
dor. Es t á provista de un obturador me-
tálico que obvia muchas de las desven-
tajas que antea ae habían observado al 
tomar fotografías en vuelo. Puede ser 
operada enteramente por la electricidad, 
con una exposición de 5 a 60 segundos, 
según sea necesario. Su mayor capa-
cidad ea de 120 placas de un tamaño 
aproximado de cinco pulgadas en cua-
dro. A lo largo de cada una de laa pla-
cas hay un instrumento registrador de 
la altura y de la hora, mientras loa de-
más detalles del vuelo tienen que ser 
eacritos por el operador. Loa almace-
nes son Intercambiablea y pueden ser 
cambiados en vuelo. Cada almacén tie-
ne una cubierta separada, caldeada eléc-
tricamente. 
La expedición llevará también i»na 
máquina cinematográfica, asimismo eléc-
tricamente caldeada Los calentadores 
eléctricos han funcionado con el mayor 
éxito y están dispuestos, en cada una 
de sus piezas, para resistir loa mayores 
fríos y humedades. Hay dos cubiertas 
entre las cuales están colocados los 
utensilios eléctricos, y el consumo es 
de siete amperios a 14 voltios. Asimia 
mo están caldeados, eléctricamente, los 
guantea y los anteojos. Las máscaras 
para el oxigeno llevan tela en lugar de 
cuero, y el oxígeno pasa a t ravés de un 
tubo calentado eléctricamente. 
£ 1 s e g u n d o a p a r a t o 
El segundo de loa aparatos dispues 
tos para la expedición, es tará segura-
mente preparado para ser embarcado 
para la India en plazo breve. Es un bi-
plano, en el cual se han hecho análo-
gas modificaciones que en el embarcado 
ya, con objeto de disponerlo perfecta-
mente para volar sobre el Everest. Es-
te segundo aparato ea del último mo-
delo que ha adquirido el ministerio del 
Aire para reconocimientos a gran al-
tura, en cooperación con el ejército. Su 
preparación para el vuelo sobre el Eve-
rest, ha necesitado buena cantidad de 
trabajo difícil en los talleres, y la obra 
realizada se estima en alto grado por 
los que han de participar en la expe-
dición. 
Otra de las interesantes pruebas ce-
lebradaa con motivo de la preparación 
del vuelo sobre el Everest, ha sido la 
de las cámaras cinematográficas, que 
han de figurar y ser utilizadas en la 
expedición. Se trata de doa aparatoa que 
aerán manejados por operadores de la 
Casa Gaumont, que Irán en el vuelo. 
F u e r o n sometidos, especialmente, a 
bruscos cambios de temperatura, pasán-
doles desde una cámara caliente a otra 
Uno de los dos biplanos que s e r á n u t i l i zados se eleva a 35 .000 pies 
en un vuelo de prueba , ce rca de Yeovil 
dlclón, es una Villiamson Eagle, calen-maa fría, hasta hacerles sufrí una 
temperatura de 40 graáos bajo cero. 
El resultado fué enteramente satisfac-
torio, y las películas no sufrieron nin-
gún desperfecto, y como los cambios 
experimentados son tal vez superiores 
a los que se presumen durante el vue-
lo, es de esperar que también los apa-
ratos cinematográficos den el resultado 
apetecido. 
U n e s f u e r z o p a t r i ó t i c o 
Uno d'e los miembros del Comité de 
la expedición, el coronel Etherton, ha 
hecho unas Interesantes declaraciones. 
Este vuelo—ha dicho—ha sido posible 
merced al patriotismo de lady Hous-
ton, que lo ha financiado y se ha to-
mado el mayor Interés por catía uno 
de los detalles. SI realizamos la con-
quista del monte Everest, habremos 
ganado una de las mayores batallas en-
tre la Naturaleza y los hombres. 
Se han realizado muchas expedicio-
nes, una tras otra, y en varías de ellas 
se han perdido vidas. Pero en este ca-
so, aparte del supremo interés geográ-
fico y científico del vuelo, hay otro he-
cho que anima a seguir la aventura. 
Debemos ser nosotros, los ingleses, los 
que conquistemos el monte Everest, ya 
que la conquista del polo Norte y del 
polo Sur, brillantemente realizadas, se 
deben a medios de fabricación de otras 
naciones. 
U n a ñ o p a r a u n a s h o r a s 
Es curioso señalar que este vuelo <íe 
cisivo, que no du ra rá más que unas 
horas, ha costado más de un año de 
preparación. Todas l a s precauciones 
eran necesarias, si ae piensa en los pe-
ligros que los expedición arios van a 
atravesar y si s© tiene en cuenta aun 
que no sea más que estos dos detalles: 
que la presión atmosférica a la altu 
ra del monte Everest se rá una tercera 
parte <3e la presión normal, y que ca-
da 10 metros que vertlcalmente se 
ascienden, representan un descenso de 
grado y medio de temperatura. 
Para volar sobre el Himalaya todas 
las precauciones son pocas y cualquier 
cosa puede ocurrir. La labor de los 
observadores será importantís ima, y en 
el momento critico l lenarán una de laa 
funciones m á s Interesantes del vuelo. 
Al mismo tiempo hablarán en un dic-
táfono, para dejar impresas sus expe-
riencias y observaciones, lo mismo de 
la tierra Inexplorada que del cíelo. La 
voz quedará así registrada, y por pr i -
mera vez tendremos los comentarios de 
un explorador hechos en el mismo ins-
tante en que está realizando la parte 
más difícil y más penosa de su ex-
ploración. 
Se sacarán fotografías de puntos a 
los que nunca se ha llegado. El éxito 
dé la expedición depende de todas las 
precacuclones adoptadas. En este pun-
to no hay duda de que se ha hecho cuan-
to humanamente era posible. Hay que 
esperar confiadamente que obtendremos 
el éxito deseado. 
I 
S i n g u a n t e s 
El comodoro Fellowes dijo: "La su-
bida hasta los 12.000 metros ha sido su-
mamente satisfactoria. Todo ha ido nor-
malmente. El suministro de oxígeno y 
la calefacción eléctrica funcionaron muy 
bien. La cabina del observador es muy 
tranquila y cómoda. No encontré nece-
sario ponerme los guantes, excepto cuan-
do sacaba las manos fuera. Hacía bas-
tante más frío del que esperamos en-
contrar cuando volamos por encima del 
monte Everest." 
El comodoro Fellowes refirió también 
que en uno de estos vuelos quiso em-
plear, hallándose a mucha altura, la 
pluma estilográfica, y la falta de pre-
sión atmesférica era tan grande, que 
apenas colocó la pluma hacia abajo, to-
da la tinta se derramó por la plumilla. 
Desde entonces va preparado para to-
mar sus notas a lápiz. 
Ahora narraremos otro interesante 
vuelo de prueba realizado al día siguien-
te para experimentar el resultado de los 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de tu» aves obtendrá 
usted adicionando a ru alimento una 
parte de hueaos fresco» molido» al día. 
Tenemo» un gran aurtldo de molinos pa-
ra hueso», caldera» para cocer piensos, 
corta-verdura* y corta-raice» especiales 
para avicultor»». Pida catálogo a 
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Bolivia y Paraguay se disputan desde hace más de un siglo la posesión del Chaco 
Desde el mes de junio Bolivia y Pa-
J-agniay ae hallan en estado de guerra 
Falta, es cierto, la declaración formal, 
pero los dos países han movilizado cuan 
tos recursos poseían, y en la actualidad 
la vida de los dos pueblos ae concentra 
en los camp«s de batalla del Chaco, ha-
cía los fuertes meridionales y precisa 
mente en torno del fuerte paraguayo 
Ayala, Los rumores que llegan de Gíne 
bra o de Wáshington son escuchados 
cortés, pero distraídamente. Importa so 
bre todo la suerte de las armas. Una 
victoria decisiva será por la rota de la 
organización boliviana en el Chaco, o 
por el ataque contra la capital para-
guaya a menos de 300 kilómetros del 
frente de combate, y eso preocupa sobre 
todo a los gobiernos de Asunción y de 
La Paz. 
Los españoles sólo podemos lamentar 
esa guerra, tan poco Justificada y que 
debemos calificar de fratricida casi en 
sentido literal. En los 300.000 kilómetros 
que comprende el territorio disputado 
existe campo de acción para países mu-
cho más ricos y más fuertes que Para-
guay y Bolivia. La serie de convenios fir-
mados desde 1879 hasta la fecha dividen 
el Chaco entre los dos países, prueba de 
que ambos están conformes con un re-
parto. ¿Qué razones existen, pues, para 
combatir? Orgullo nacional, dignidad 
herida, irritación causada por el largo 
pleito; motivos dignos de tener en cuen-
ta, pero que no deberían ser obstáculos 
Insuperables para un arreglo honroso y 
definitivo. 
Así, pues, los argumentos que cada 
uno Invoca para reclamar la totalidad 
del Chaco han perdido su Importancia 
desde el día en que se convino el primer 
reparto en el tratado Quijarro-Decoud. 
Y en realidad no sirven para otra cosa 
que para fomentar los estudios históri-
cos en busca de pruebas favorables al 
ejercicio del famoso "u t l possldctls" 
sobre el que basaron sus derechos terr i-
toriales las naciones hispanoamericanas 
al proclamarse Independientes. 
F u é el propio Bolívar quien estableció 
ese principio, cuya traducción al lengua-
je corriente podríamos escribir de este 
modo: cada país nuevo tendrá como l i -
mites los de la administración española 
correspondiente. Muy sencillo, sin duda, 
pero inaplicable. 
Porque, ¿qué división territorial se 
tomó como norma en la división de His-
panoamér ica? 
Puede decirse que fué la Audiencia, a 
pesar de su carácter predominantemen-
te Judicial. Mas no se olvide que Méjico 
comprende las dos Audiencias de Guada-
lajara y Méjico, y Perú las de Lima y 
Cuzco, mientras la Audiencia de Guate-
mala ha dado origen a cinco naciones, y 
Uruguay y Paraguay son antiguas pro-
virr ias de Buenos Aires. N i es esto sóloj 
Los limites geográficos de esas entidad 
des administrativas están señalados ar-
bitrariamente contra toda indicación de 
la naturaleza. 
Por otra parte, la existencia en el sur 
de América meridional de dos repúbli-
cas entre cuatro—Uruguay y Paraguay 
que nacen de entidades administra-
tivas distintas de la Audiencia sirve de 
argumento contra las razones históri-
cas de Bolivia. 
Con razón o sin ella, que el problema 
es demasiado complejo para decidirlo 
nosotros, el Paraguay puede decir que 
en el Río de la Plata el "u t l possldetls" 
ha de aplicarse sobre bases distintas a 
las empleadas para otras reglones de 
Hispanoamérica, que la Audiencia no ha 
de tomarse como norma para las divi-
siones territoriales y qüe el Chaco Bo-
real estuvo bajo la jurisdicción de auto-
ridades eclesiásticas y militares residen-
tes en el Paraguay y provistas de las 
prerrogativas y los derechos necesarios 
para explorar y colonizar las reglones 
disputadas ahora. 
Así el argumento histórico tiene poco 
valor en esta disputa, y los argumentos 
de hecho, las colonizaciones, la ocupa-
ción, la actividad comercial y civiliza-
dora, poseen la misma fuerza para sos-
tener el derecho de los dos países. A m -
bos entraron en la región tarde y con 
penuria. Los resultados de dos guerras 
desastrosas les obligaron a buscar terr i -
torios nuevos. A l Paraguay, pequeño país, 
en busca de expansión; para Bolivia, 
por ha^ber perdido en su guerra contra 
Chile la salida al mar, tratando de abrir-
se camino hacia el río Paraguay, vía f lu -
vial importante y la única que le pone 
en comunicación con el Océano. 
Mas, repetimos, todos estos anhelos. 
¿Justifican la lucha emprendida, la gue-
r ra que arde desde hace seis meses en 
las planicies chaqueñas? No se diga que 
el territorio en li t igio es opulento y fér-
t i l . Nadie ha podido demostrar que sus 
riquezas de cualquier orden puedan 
compensar en los años venideros los sa-
crificios de ahora. Se habla de petróleos. 
Por la Prensa germánica ha circulado 
la noticia de que un español al servicio 
de Bolivia ha descubierto pozos de pe-
tróleo abundantes, y que este hallazgo, 
realizado hace pocos meses, fué ©1 mo-
tivo de que Bolivia tomase las armas. Ex-
plicación vulgar y poco satisfactoria. La 
realidad es que por los Incidentes de 
1928 y 1930, por el mayor desahogo en 
que se encuentran las dos naciones, si se 
compara su situación con la del siglo X I X , 
el Chaco era una mina dispuesta para es-
tallar y rodeada de fulminantes. Saltó 
la chispa en la laguna de Chuquisaca 
como pudo surgir en cualquier otro pun-
to de la extensa línea de fortines que 
uno y otro país han construido y que se 
miran recelosos a poca distancia. La 
ruerra de ahora es, como todas, Injusti-
ficada e inevitable. Bolivia y Paraguay, 
miran meóos á «u interés que a su amor 
nrM)io. Los' Interesa vencer m á s por la 
Victoria que por el botín. Por lo menos 
• la masa del pueblo. Los directores sl-
L i o un movimiento que no supieron 
Scau^aryqueahora no pued-n t ^ t l r 
Más de medio siglo de negociaciones infructuosas. Cuatro Tratados que no llegaron a ponerse en vigor. El territorio que se 
disputa equivale a las tres quintas partes del suelo de España, y excede la capacidad de colonización de los dos países. Des-
de junio están en guerra, con éxito vario, las dos naciones 
La historia diplomática del conflicto 
empieza en l a guerra d e la Triple 
Alianza—Argentina, Uruguay y Bra-
sil—contra el Paraguay, y que terminó 
con la derrota de esta nación. Los tres 
aliados dieron por supuesto que el Cha-
co pertenecía al Paraguay, y así el 
art ículo 16 del Tratado de la Triple 
Alianza otorgaba a la Argentina, para 
después de la victoria, la parte del Cha-
co que está comprendida entre Bahía 
Negra y Río Bermejo, es decir, el Cha-
co Central y la mayor parte del Chaco 
Boreal. Ante la reclamación boliviana 
presentada en 1866, las cancillerías de 
los Gobiernos aliados hicieron constar 
que el articulo 16 del Tratado secreto 
no perjudicaba a "cualesquiera reclama-
ciones que haga la República de Boli-
via de territorios en la margen derecha 
del Paraguay". 
La realidad es que, salvo en las re-
clamaciones diplomáticas y en los do-
cumentos de cancillería ni Bolivia, ni 
Argentina, ni el Paraguay, habían em-
prendido en el territorio chaquense nin-
guna actividad colonizadora, digna de 
ser invocada como argumento para la 
posesión. Las discordias interiores ocu-
paban la atención de los políticos y del 
pueblo, y no dejaban holgura para ex-
pansiones territoriales. La guerra de 
la Triple Alianza contra el Paraguay 
terminó de este modo, en lo que se 
refiere al Chaco: E l Chaco Austral, al 
Sur del Pilcomayo para la Argentina; 
el Chaco Boreal, al Norte del rio Pil-
comayo y al Oeste del Paraguay se di-
vidiría en dos sectores. La parte al 
Norte de rio Verde, hasta Bahía Ne-
gra, para el Paraguay; mientras el 
t r iángulo formado por río Verde, el Pil-
comayo y el paraguay, fué sometido 
al arbitraje del Presidente de los Es-
tados Unidos, Hayes, que falló en fa-
vor del Gobierno paraguayo. Contra 
todo ello presentó Bolivia la reclama-
ción diplomática consiguiente, ya que 
doce años antes—en 1866—una pro-
testa parecida había sido admitida por 
los Gobiernos de la Triple Alianza. 
Conviene advertir que, según el Tra-
tado argentinoparaguayo, esta nación 
sólo pretendía la zona hasta Bahía Ne-
gra, mientras ahora el territorio recla-
mado es mucho más extenso, ya que 
alcanza hasta los ríos Outuquis y Pa-
rapeti, con una extensión de cerca de 
300.000 kilómetros cuadrados. Para-
guay sostiene que le pertenecen Inclu-
so territorios de la provincia boliviana 
de Santa Cruz. 
Hasta después de la gruerra entre 
Paraguay y la Triple Alianza, el Cha-
co es casi "res nullius". Sólo después 
de la derrota, empieza el Paraguay su 
avance y los bolivianos su coloniza-
ción. Ya sabemos que el territorio no 
ha estado tan abandonado, que ningu-
no de los dos países, pueda ostentar 
una concesión o una colonia o unas mi-
siones o una exploración, como títulos 
posesorios. Incluso en tiempos más re-
motos—no hablamos de Nuflo de Cha-
ves, ni de los exploradores de la épo-
ca colonial, sino de los albores de la 
Independencia—bolivianos y paragua-
yos han enviado expediciones. Magari-
ños estudió la reglón en 1843, y por 
las mismas fechas los paraguayos fun-
daron Nueva Burdeos, donde ahora es-
tá situada Villa Hayes, muy cerca, des-
de luego, de Asunción, pero ya en el 
territorio disputado. Mas ninguno de 
estos hechos es méri to suficiente para 
que se les conceda la posesión. El es-
tablecimiento de fortines empieza en 
el úl t imo tercio del siglo XIX, y las co-
lonias y grandes explotaciones casi en 
el siglo X X . 
Por primera vez se ponen al habla 
los dos Gobiernos en 1879. Pese a to-
das las argumentaciones históricas, a 
la pretensión de ambos países de po-
seer con títulos indiscutibles el Chaco 
Boreal, lo que se acuerda es un repar-
to, siguiendo aproximadamente la l i -
nea del paralelo 22 (véase la línea ne-
gra del mapa). Exactamente se trata 
de la lati tud 22° 5. Pero el Convenio 
no pudo entrar en vigor. Bolivia ra t i -
ficó tardíamente . FU Paraguay cree-
mos que no llegó a hacerlo. 
Nuevas negociaciones en 1887. E l 
Convenio que lleva el nombre de Tra-
tado Tamayo-Acebal—línea de trazos— 
dividía el Chaco en tres partes: La 
primera, comprendida entre los ríos 
Pilcomayo y Paraguay, estaba l imita-
da al Norte por el paralelo que sale 
de la confluencia del río Apa hasta la 
intersección de esa linea con el meri-
diano 63 de Par í s ; se declaraba pose-
sión del Paraguay; la segunda, desde 
el paralelo del Apa hasta el paralelo 
de Fuerte Olimpo, limitada al Este 
por el rio Paraguay y al Oeste por el 
meridiano 63 de París , sería sometida 
al arbitraje; la tercera quedaba de pro-
piedad boliviana. Tampoco fué ratifica-
do por el Paraguay y las pocas pos4-
bilidades de acuerdo que podían existir 
desaparecieron con el avance paragua-
yo hasta Bahía Negra (Puerto Pache-
co), en 1888. 
Ruptura de relaciones. Hasta 1894, 
merced a los buenos oficios del Uru-
guay, no se reanuda el contacto entre 
los dos Gobiernos. Producto de las ne 
goclaclones de entonces es el Tratado 
Ichazo-Benltez, el más beneficioso de 
los firmados para Bolivia, que establece 
como linea divisoria una recta—trazos 
blancos—, que partiendo de Puerto 
Olimpo va a encontrar el Pilcomayo en 
el meridiano 61° 28' de Greenvich. 
Tampoco fué ratificado por el Para-
guay, pero en este juego de negociacio-
nes y ratificaciones encontramos la mis-
ma confusión que en los argumentos 
históricos. Hay siempre una incidencia, 
una escaramuza, unas palabras que sir-
ven para que cada Gobierno justifique 
su actitud. Sigue al Tratado Ichazo-Be-
nltez una época confusa en que los di-
plomáticos no se encuentran y las ne-
gociaciones no so reanudan hasta 1905, 
en que se registra un intento infructuo-
so ¿e negociación en Buenos 'Aires. A l 
fin, en 1907, se firma el acuerdo más be-
neficioso para el Paraguay—no conoce-
mos diplomáticamente país más desdi-
chado que Bolivia—; el acuerdo Pinilla-
Soler. 
Como en el Tratado Tamayo-Acebal 
se establecen tres zonas: la primera en-
tre los dos ríos y el paralelo 20'' 30' al 
N , y el meridiano 61° 30' de Greenwich 
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al O., quedaba para el Paraguay; la se-
gunda entre el citado paralelo y el " l i -
mite a que llegasen las pretensiones pa-
raguayas por el N . " , y el meridiano 62 
se sometía al arbitraje; el resto quedaba 
para Bolivia. Arbitro, el Presidente ar-
gentino. A l mismo tiempo se firmaba 
un protocolo de "statu quo", por el cual 
se comprometían los dos Gobiernos a no 
avanzar sus posesiones en el Chaco 
mientras no se liquidase la cuestión. 
Este protocolo fué prorrogado en su 
parte esencial—el compromiso de no se-
guir el avance—en 1913, pero el arbi-
traje no pudo efectuarse por haber ro-
to sus relaciones diplomáticas Argenti-
na y Bolivia. 
Finalmente, en 1927 se decidió nego-
ciar en Buenos Aires la solución del 
conflicto, y se empezaron las negocia-
ciones. El asesor argentino propuso la 
siguiente fórmula, que no tuvo éxito : l 
La solución deberá basarse en el "ut l 
possidetl jurls" de 1910; si no es posi-
ble llegar a un acuerdo directo, se 
procederá a un arbitraje; los avances 
que los dos países han efectuado no 
conceden derecho alguno; las negocia-
ciones serán continuadas por las Can-
cillerías. 
No se reanudaron nunca. En diciem-
bre de 1928 surgió el Incidente del for-
tín Vanguardia, que, según la Comisión 
de neutrales de Wáshington, fué pro-
vocado por una agresión del Paraguay. 
Bolivia contestó, ocupando dos fuertes 
paraguayos, pero la presión de la Unión 
Panamericana hizo cesar las hostilida-
des. Se creó una Comisión formada por 
delegados de los Estados Unidos, Méji-
co, Colombia, Uruguay y Cuba, para 
intentar el acuerdo, pero la tarea ha 
resultado imposible. 
Primeramente se liquidaron los inci-
dentes de 1928. Los neutrales declara-
ron al Paraguay culpable en la agresión 
al fuerte Vanguardia, pero censuraron 
la conducta de Bolivia, al ocupar co 
mo represalia el fuerte Boquerón, i 
decidieron: primero, que el Paraguay 
reconstruyera el fuerte Vanguardia y lo 
entregase a Bolivia; segundo, Bolivia 
debería devolver el fortín Boquerón 
tercero, reanudación inmediata de las 
relaciones diplomáticas. Los dos países 
deberían entregar sus conquistas res 
pectivas a oficiales uruguayos para que 
éstos las devolviesen a sus legítimos 
poseedores. 
La ejecución de estas decisiones tro-
pezó con numerosas dificultades, por 
que ninguno de los dos contendientes 
quería ser el primero en obedecer, 
asi hasta bien entrado el 1930, no se 
pudo acometer el problema de fondo 
es decir, el fallo sobre la posesión del 
Chaco. Todavía pasaron unos meses an 
tes de que los dos países acordasen so 
meter sus diferencias a la Comisión ar 
bitral . 
Esta, pensando en los peligros que 
ofrecía p a r á el porvenir la proximidad 
de las dos líneas de combate, propuso 
primero que se concluyesen pactos de 
no agresión para evitar que cualquier 
choque entre los dos pueblos engendra-
ra la guerra. Tampoco fué posible. To 
da proposición boliviana era rechazada 
"ipso facto" por los paraguayos. Y vi -
ceversa. No detallamos las propuestas 
porque es inútil; cualquier» de ellas 
lealmente cumplida, hubiera servido 
para evitar la confiagración actual, pe-
ro el estado de espíritu de las dos na-
ciones estorbaba todo lo que pudiera 
parecer transigencia 
L o s a r g u m e n t o s h i s t ó r i c o s 
Bolivia apoya sus derechos en lo que 
se llama el "u t l possldetls jurls de 1810", 
es decir, el derecho que se reconoció 
entonces a las nacientes repúblicas sur 
americanas sobre todos los territorios 
que pertenecían a la unidad adminis-
trativa española que daba origen a las 
repúblicas. 
Según los bolivianos, la Audiencia de 
Charcas, parte de la Bolivia actual, ha-
bía poseído siempre el Chaco Boreal 
hasta la confluencia de los ríos Para-
guay y Pilcomayo. Apoyan su preten-
sión en numerosas cédulas reales y en 
testimonios de centemporáncos que di-
cen que el Paraguay no poseyó nunca 
tierras en el Chaco. 
Añaden los bolivianos que los reyes 
españoles prohibieron m á s de una vez 
que los exploradores procedentes de 
Asunción se internasen en el Chaco, y 
que, incluso los misioneros de esas re-
glones, procedían siempre del alto Pe 
rú y no del Paraguay. Agrega que en 
la época colonial, mientras los para-
guayos se defendían como podían de las 
invasiones de los indios, los bolivianos 
civilizaban la región. 
Por último, en abril de 1927 se sus-
cribió el acuerdo Gutiérrez-Dlaz León, 
en el que ambas partes se comprome-
tían a negociar en Buenos Aires con la 
intervención de un mediador argentino 
Esta conferencia se celebró durante los 
meses de mayo. Junio y hasta el 12 de 
Julio. Fracasadas las negociaciones di-
rectas y la Intervención del mediador 
argentino, la conferencia se suspendió, 
sin que se haya reanudado, 
Paraguay no niega que el "u t l possl 
detls Jurls" haya sido la base de la for 
mación terri torial de las repúblicas sur-
americanas; pero discute la forma en 
que se aplicó ese derecho. Sostiene que 
las audiencias no eran entidades ad-
ministrativas, sino solamente judiciales 
y por ello el hecho de que el Chaco ha-
ya estado incluido en la Audiencia de 
Charcas no basta para que esa reglón 
sea atribuida a Bolivia. Además , el ci-
tado principio se aplica en la reglón 
del Plata, siguiendo divisiones admlnls 
tratlvas que no eran las audiencias. Por 
ejemplo, el Paraguay nace de una In 
tendencia cuyo territorio dicen los pa 
raguayos comprendía los del Obispa 
do, es decir 100 leguas a la redonda de 
Asunción. 
Además , el esfuerzo hecho por los 
paraguayos para civilizar esas reglo-
nes no le cede en nada al de sus rlva 
les. Prueba de ello son las ciento veln 
tiséis exploraciones que con varia for 
tuna se hicieron para poner en comu 
nicación el Paraguay y el Alto Perú y 
civilizar las regiones del Chaco Boreal 
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ES gráfico adjunto seflala la posición 
de los dos ejércitos el día 15 de junio 
de 1932, fecha en que surgió el primer 
incidente junto a la laguna de Chuqui-
saca. Según los bolivianos sus tropas 
no hicieron sino ocupar una caseta 
abandonada en la margen occidental 
de la laguna frente al fuerte Mariscal 
Santa Cruz, que aparece en el mapa; 
según los paraguayos, el fortín López, 
que por su pequenez no está en el di-
bujo, ocupado por las tropas de Boli-
via, estaba guarnecido por media do-
cena de soldados. 
Como respuesta las tropas paragua-
yas atacaron y ocuparon el fuerte Ma-
riscal Santa Cruz, después de un duro 
combate. La consecuencia de ello fué 
la movilización de los dos países. El 
primero en atacar fué Bolivia, que lo-
gró la conquista de los fuertes Boque-
rón, Toledo y Corrales, entre los para-
lelos 22 y 23, y poco después el fuerte 
Falcón. 
La contraofemsiva paragumya, ade-
domás de reconquistar este último fuer-
te les permitió apoderarse del fortín 
boliviano Arce, puesto Importante don-
de los bolivianos tuvieron pérdidas sen-
sibles. Alguna más de las posiciones 
cercanas, cayó también en poder de los 
paraguayos. 
Semanas después los bolivianos que 
habían requerido el concurso del gene-
ral alemán Kundt, instructor del Ejér-
cito paraguayo, rechazaron ol ataque 
paraguayo contra el fuerte Saavedra 
y contraatacaron con éxito, ocupando 
el fuerte López y cercando el fuerte 
Ayala, que no han logrado ocupar to-
davía. Al mismo tiempo, en el Norte, 
atacaban-..y conquistaban el fuertevBo, 
| abandonad a* por ahora. 
Diplomáticamente, tanto la Comisión 
neutra de Wáshington como la Socie-
dad de Naciones, no han obtenido re-
sultados. La Comisión de loa cinco—Es-
tados Unidos, Cuba, Uruguay, Vene-
zuela y Méjico—se ha esforzado en con-
seguir una tregua, pero siempre ha tro-
pezado con las dificultades de la si-
tuación militar. Con todo, la proposl 
clón de constituir una zona neoitral, de 
la que se retirasen loa combatientes, 
fué aceptada por Bolivia, pero fué re-
chazada por el Paraguay, que encon-
traba la linea de retirada demasiado 
lejos de sus posiciones y od terreno 
perdido al retroceder, excesivo. Agí el 
delegado paraguayo en Wáshington, 
doctor Soler, ha abandonado la Confe-
rencia. Por otra parte la propuesta de 
la Sociedad de Naciones de enviar al 
«El Chaco Boreal» es parte del Gran 
Chaco, extensa llanura situada entre los 
Andes, el río Pa raná , la pampa argén 
tina y las selvas brasileñas, o quizá, me-
jor dicho, e] rio Paraguay. El Chaco 
Central y el Chaco Austral pertenecen 
la Argentina. 
El Chaco Boreal comprende la casi 
totalidad del territorio en li t igio entre 
Bolivia y Paraguay. Además de la re-
gión del Chaco propiamente dicha, los 
paraguayos reivindican la provincia de 
Azero, en el departamento de Chuqul 
saca, y las provincias de Cordillera y 
Chiquitos, en la provincia de Santa 
Cruz; pero esta distinción es más bien 
administrativa que geográfica. Desde 
este punto de vista puede considerarse 
que las tres provlncl - citadas pertene-
cen también al Chaco Boreal. 
Los límites de la región que se dispu-
tan los dos países son: al N. , los ríos 
Otuquis y Parape t í ; al O., la sierra de 
Chiriguanos y el río Pilcomayo; al Sur, 
este mismo río, y al E., el río Paraguay. 
Es una región poco explorada, y cuya 
principal riqueza son los bosques y los 
pastos. La parte lindante con el Para 
guay es más fértil por estar m^Jor re 
gada, no sólo por el citado rio, sino 
también por sus afluentes. El clima es 
muy desigual en la reglón del Pilco-
mayo. Cuando sopla el viento de las 
pampas, se hielan de frío, y si el viento 
viene del lado opuesto, el calor es asfi-
xiante. 
Parece que tiene riqueza minera y 
que los últ imos sondeos han dado bue-
nos resultados en cuanto a la produc-
ción de petróleo. 
En las orillas de los ríos Pilcomayo 
y Paraguay hay núcleos de población 
bolivianos y paraguayos de bastante im-
portancia, sobre todo loa últimos. 
En el Chaco Boreal viven var ías t r i -
bus de Indios. Las más Importantes son 
los Tobas, los Orejones, los Gualcurus, 
los Mataguayos y los Tapetes. 
La extensión del territorio es de k i -
tómetros 297.000. La población de blan-
ca y de color es muy escasa. Las re-
giones más pobladas tienen un habitante 
por 20 kilómetros cuadrados. 
Hasta los avances militares de los 
últimos aftos, el Chaco era una región 
casi desconocida, a excepción de las r i -
beras del Paraguay y del Pilcomayo y 
las montañas occidentales. La vertien-
te desciende regular y rápidamente ha-
cia el Este desde unos ochocientos me-
tros a menos de doscientos. A l Sur de 
Santa Cruz, en la parte septentrional 
del país, el Pilcomayo y el Paraguay 
son las únicas arterias que no están 
bordeadas por suelos arenosos. Las lí-
neas de dunas, en parte fijadas por la 
vegetación, cubren la sábana de limo 
cerca de la desembocadura de loa to-
rrentes andinos. 
El bosque de maleza se extiende a 
trozos hasta la planicie, que ofrece 
cuatro especies de vegetación diferen-
tes, cuya repartición no obedece a re-
glas determinadas: maleza de espinas 
y cactus, dos clases de bosque, no muy 
denso, y praderas. Entre sus produc-
ciones vegetales, la más Importante es 
el quebracho. En la zona paraguaya, 
sobre todo, hay también ganadería . Lo 
que de manera cierta se conoce, es la 
existencia, en el centro de depresiones 
salinas. Más al Sur, escasez de las 
aguas corrientes, abundancia de iuelo 
salitrero, el rigor de la entadón seca, 
ligeramente atenuada, y el bosque que! 
poco a poco, va perdiendo su carácter 
ecuatorial. 
A partir de los 20 grados de latitud, 
Sur, el famoso árbol cquebracho» rojo 
es el más frecuente y el más apreciado 
Pero para juzgar a la región, véan-
se estas lineas del coronel Alalza, jefe 
de un sector boliviano: 
«El Chaco, en la zona de nuestras 
ocupaciones, falto de agua en la ma 
yor parte del año, cubierto de panta 
nos en la región lluvioaa, con fajas de 
monte bajo, de vegetación hostil por 
las aeradas puntas de todo lo que crc-
en su seno, d ü p u e t t w a desgnrmr 
los vestidas y el cuerpo de lo» que la 
atraviesan, con una temperatura de 42 
grados a la sombra, en los días en que 
turada perennemente de humedad, es tá 
siempre favoreciendo la producción de 
variadas riquezas nacionales, propicias 
para la al imentación y la Industria. 
Como consecuencia, toda labor en el 
Chaco, representa sacrificio, esfuerzo, y 
es en esta zona donde luchando con ele-
mentos adversos, las guarniciones mi-
litares trabajan silenciosamente, velan-
do la amenazada frontera. 
A f in de dar una Idea de la labor 
efectuada, voy a referir el siguiente 
episodio: «En diciembre de 1922, las 
crecientes del Pilcomayo, rebasando de 
su lecho, habían inundado sus márge -
nes, haciendo impracticable el camino 
de cincuenta leguas, que une el fortín 
Ballivián con Esteros; pero las necesi-
dades del servicio Imponían la marcha 
de cien hombres a este úl t imo fortín, 
la misma que se efectuó al mando de 
los tenientes Condarco y Téllez y bajo 
la dirección del que esto escribe. Inicia-
da la marcha, la mayor parte del ca-
mino se hizo sobre lodo, que llegaba 
hasta la cintura, atravesando los «ba-
ñados», las cañadas desbordantes de 
agua, sin que la tropa abandonara su 
habitual alegría y sin lamentar un solo 
rezagado en tan penosas jornadas, cu-
briéndose la marcha en ocho días.> 
L o s E j é r c i t o s d e B o l i v i a 
y P a r a g u a y 
E l de Bolivia es tá constituido de seis 
regimientos de Infanter ía a dos bata-
llones con tres compañías de fusileros 
y una de ametralladoras; un regimien-
to de Zapadores; dos regimientos de 
Caballería a tres escuadrones, y uno 
de ametralladoras; dos regimientos de 
Artillería a dos grupos de dos bate-
rías; un regimiento de telegrafistas, fe-
rrocarrileros y zapadores minadores. 
Existen, además, seis guarniciones, 
dos batallones con tres compañías, dos 
de fusileros y una de ametralladoras; 
un regimiento de Caballería, lanceros, a 
tres escuadrones, y un escuadrón de 
ametralladoras a lomo; un escuadrón de 
Caballería independíente, llamado Es-
cuadrón Capitán Gil ; un regimiento de 
Artil lería a dos grupos de dos bater ías 
cada uno. 
Cuenta con una escuela de Aviación 
en Campo Grande, donde se dispone de 
dos escuadrillas, de cinco máquinas ca-
da una. 
Tanto las armas como los demás ele-
mentos militares son modernos, y las 
fuerzas policiales, constituidas Igual-
mente por conscriptos, pueden formar 
perfectamente otro batallón de Infan-
tería de unas 500 plazas. 
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Café»», Chocolate»: Los mejores d«l mun-
do. Huertas, 22. No tiene sucursales 
CORONA 
Nuevo» modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
Garant ía Ilimitada. 
Máquinas de sumar CORONA. 
Reparaciones garantizadas; cintas, « t a 
Boletín s recortar; franqueéae con dos 
cént imos: 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONOROH3 
Sevilla, 10 moderna MADRID 
Remítame cstAlogo D y condiciones 
venta mod. 8 6 4. 
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- B i U M 
e n o j a y c a m 
Producto 
M A D R I D ' w B A R C E L O N A ! 
•sopla el viento de la línea ecuatorial y 
UB ÍtíO penetrante cuando viene de ' la 
Patagonla, falto de frutos y de alimen-
tos n a t u r a l » , está muy lejos USSKU 
uia C o l i s i ó n investigadora " ^ P ^ t a n c i i de las feraces reglones da! 
Benl y Territorio de Colonias, regione. 
fetM cruzadas por ríos n n v ^ , ) - . • 
arroyos crlstallnoa, cuy^ i t n v V 1 
l • • • • • • • 
C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO, SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias. 
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ü E U R E K A Ü 
Í Í ! T T ^ , S U C U R S a L O O Y A , 6, SE L I -
QUIDAN 2.000 PARES DE LA CEN-
TRAL, A PRECIOS BARATISIMOS 
^ • • • • • • • • • • • • H 
m m m 
^ ABÍIP» dt pteho. V»Jex prtmfttnrt y I t 
Ctmii cnfermfdadei originadas por la Arta- ' 
t iOMoUrotl t e U l p s r t e n i l ó n 
• • enran df un modo perfecto y radica) v 
• v l u n por completo tomando 
R U O L 
LM ílntoma» precursore» de esta» enfermeda-des: ríntmes dt caheto, rampa o calambres, rtim-bldot de OtdOi, falta dt tacto, hormigueos, r>ohl-dos fdttmayoéjt "lodorta, ganos (TtCUtnttt dt dormir, pérdida de la mcnunia. Irritabilidad dt carácter, congestiones, hemorragias, varices, dolores en la espalda, dehilidad. etc., desapjfe-
cen con rapidez usando Rnol , Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime el peligro de ser ríctlma de una muerte repentina; 
no peritiJíca nunca por prolongado que te* 'u 
uso; tus resultados prodigiosos %t manifiestan > 
lis primeras dosi», cominuindo I» mejoría ha»t» el 
total reitableeimiento y logrlndose con el dwSIO 
una existencia ¡ir;» con una salud envidiable 
ViNtA : Madrid, f, Oiyaio, Arenal, 2; Barcelona. 
Safilá, RMIUI de la. Flore», 14, y primipale» laf 
•nacía» de Espatia, Portugal y América. 
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Dominio 6 de febrero de 1088^ 
l i l i 
• i 
Oorrito de "chlffon froisaé" marrón y 
belge 
'Cannotler" negro de peluse de seda 
Boina de terciopelo canalé 
Toca d« Heltro negro oon borde de chl-
nUia y velo de malla fiando 
Gorrlto de •«íeorgette" plisado, vdo en Sombrerito de fieltro oon medio borde 
forma de malla muy ancha del lado derecho 
i) 
¿Cuál será la altura del talle en la 
próxima temporada? E s el motivo de 
proocupación de todos los modisto» y 
nrmndo femenino. Algunos han solucio-
nado este problema presentando vesti-
dos muy ajustados al talle, pero sin 
marcarlo. Patou presenta su colección 
marcáádolo muy abajo, y todos los 
cuerpos muy drapeados; la mujer de 
buen cuerpo nada ha de hallar más fa-
vorecedor. 
E l estilo princesa sigue llevándose 
con mucha aceptación. 
Todo género grueso, Incluyendo el ra-
so, caerá totalmente esta primavera, 
para dar entrada a géneros más lige-
ros. L a presentación que ha hecho Ma 
delelne Vlonet de vestidos de muselina 
de seda, estilo princesa, hacen adivinar 
que este último género va a evolucionar 
la moda para esta ^rlmavera. 
Los adornos de terciopelo, por lo muy 
favorecedores que son, sigue dominando. 
Malnbocher presenta, todo detalle de 
color, en un ramlto de flores, que tan 
pronto lo coloca en la cintura, como en 
el escote. 
Las flores fueron el primer adorno 
que la mujer usó. Luego entonces debe 
toda mujer aceptar y hacer votos por 
que este adorno, tan favorecedor y pri-
mitivo, dure. Actualmente se ven varios 
vestidos adornados de guirnaldas de flo-
res artificiales o naturales. 
Los géneros Imprimidos volverán a 
llevarse esta primavera. E l aspecto de 
frescura y ligero de estos géneros hace 
que cada primavera vuelvan a aceptarse 
con gusto. 
Los abrigos de tres-cuartos tomarán 
el lugar de los boleros, de los que se 
ha abusado ya tanto. 
Luden Lelong presenta capltas cor-
tas, y Worth capas largas. ¿Qué lugar 
ocuparán en la moda actual? 
Tocas de flores para el atardecer y 
noche se llevarán mucho para acompa-
ñar los nuevos trajes, que toda mujer 
elegante llevará muy correctamente es-
ta temporada, que podrán servir de seis 
de la tarde a doce de la noche. 
L a manga abullonada de un tono cla-
ro y puesta en vestidos negros, para 
cena, se llevará también mucho. 
Abrigo de noche en tercio-
pelo gris oon pespuntes de 
plata y renard gris 
Vestido de teatro en "chlf-
fon" negro oon borde armi-
ño y un grupo de oolitas en 
el escote y otro al talle 
Vestido de noche en tejido 
"victoria nadja" oon ancho 
dnturón de satín clrée, pu-
ños y flores del mismo gé-
nero 
••?-« . , i . . , . . . »• .i. • 
Se l leva 
Oorrltas en forma de boinas en ter-
eirpelo, muy echadas hacia los ojos. 
Sombreros de pluma clr* para tar«» 
y noche. 
Collares muy gruesos de varias vuel-
tas, haciendo contraste con el color d«l 
traje, con trajes escotados, de teatro 
o de noche. 
Los vestidos de tarde llevan mucho 
drapeado y lazadas alrededor del es-
cote. 
Siguen llevándose mucho los cuellos 
grandes y pequeños de encaje, y pu-
ños. 
Loa trajes de nocho son unos muy li-
sos por la parte de la cintura y cade-
ras, y otros con lasadas grandes dra-
pe a das y cayendo hasta el «uelo. 
Boás de pluma de gallo y capltas d» 
pluma d« avestrúz para el teatro. 
Guantes muy pespunteados para •! 
"sport", y con manoplas muy grandes. 
Los guantes de vestir son haciende 
Juego, o con el vestido o con el sombre-
ro, y también de manopla grande. 
Las faldas siguen siendo rectas d« 
lineas, y más amplias por abajo. 
Para la mañana, domina más que 
nunca, el traje sastre. 
Las blusas en contraste con el tra-
je; si éste es claro, la blusa será obe-
cura, y si al contrario, el traje es obs-
curo, la blusa será clara, so pena de 
ser del mismo tono de color. 
Los géneros han de tener un aspecto 
tosco más que refinado. 
E l pelo sigue llevándose aplastado 
y corto, poco ondulada, y las puntas 
encaracoladas. 
E l pelo rublo platino ha caldo, para 
dejar lugar a todos los tonos rojos. 
Las pestañas ya no se rizan, se lle-
van derechas y muy negras. 
Las uñas, coralina, aunque todavía 
e lleva el geranio bastante. 
Todos los tonos de gris, están muy 
en boga. 
Los blusones blancos en vestidos o 
trajes negros, son Indispensables. 
Zapato medio abotinado para trajes 
sastre, y escotado para la tarde. 
Unicamente para el "sport" se ad-
mite la media de hilo o lana. 
Este vestido en pie] de ángel ("pean 
d'ange") blanco y los detalles en pa-
na negra, la falda monta sobre el 
cuerpo y el dnturón termina en un 
broche negro mate 
Trajedto de mañana en lana pálida, 
la bufanda de tonos vivos que Igua-




De Izquierda a derecha: 
Vestido de terciopelo negro, con en-
caje de abalorios plata y cristal des-
de el puño al escote. 
Marrocaln azul duro, con volantitos 
azul pálido y borde blanco. Los volan-
tes pueden ser de tul o gasa y plisa-
dos. 
Crespón de lana, con fruncidos en el 
talle y mangas, muy nuevo. 
Vestido de crepé, de lana gris, con 
cinturón y vueltas de seda escocesa. 
Súnlca de satín clré negro, con una 
gran lazada al cuello; por la abertura 
se ve encaje color ocre. 
Vestido de "radja beig", de lineas muy 
nuevas y favorecedoras. 
Vestido de lana color pastel, con man-
gas de satín marrón y botones forra-
do« del mismo género. 
Abrigos 
1- í . T-/1 „ ,J 
Consejos 
I A bellísima "stnr" española Conchita Montenegro, que triunfa en Hollywood, luciendo un lindo trajo de tarde, color vio-
leta de rarma, con la particularidad que el gorro y el manguito son de violetas artificiales. 
Una persona corta de cuello debe 
de llevar todos los escotes en oleo v 
mmea ensancharlos por los hombros l 
si alargarlos por el pecho ' 
Una señora rubia no debe nunca lle-
var nada que sea de color amarillo 
pues ol contraste de .ste color ™ ¿ 
pelo es deaasirwo p e a el pelo y 2 
con piel de "skung". Nótese lae maní 
3ó íbr lg0 COl0r tabaco ln«lés' coo vt* 
Abrigo del mismo género que el ve*, 
tldo que lleva el raso mar?ÓD ^ V ^ s 
mangas, con piel de castor 
Trajecito de calle muy moderna « 
práctico Color gris, de V n a f fino 
botones de metal. J ^ 
£ * j . 
'"•3 u.u3afc y amos. 
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RamAn Novarro en u n » escena d* 
MAI despertar", soberbio " f i l m " 
m a ñ a n a estrena s i Collsevm 
(Foto M. O. M.) 
U n reciente re t ra to de Chevaller, 
qne obtiene un t r iunfo fantAstioo 
©n As tor ia Interpretando "Ama-
me esta noche** 
(Foto Paramouwt) c i n e 
m 
A n n j Ondra, la sa l ad í s ima I n t é r p r e t e de "Hay que rasarlos", que ma-
ñ a n a admiraremos en el a r i s toc rá t i co Callao 
(Foto «, B.) 
Anny Ondra, en el Callao 
Indudablemeiute la figura (1« la exp-
íente actriz Anny Ondra, es una d« las 
que más han destacado «ete año en lo 
que va de tetnporada; muchos han sido 
sus éxitos y todavía están rodando en 
muchos "cines" madrtteños películas por 
ella Impresionadas, 
Pero la que ha de constituir su éxito 
deflnltlvo, ol de mayor resonancia de su 
vida artísthoa, «a el que ha de obtener 
en uno de los principales Cinemas de la 
capital de Alemania, habiendo consegui-
do un éxito sin precedente* y siendo este 
"lUm" ovacionado y adamado durante y 
al terminar las primeras exhibiciones. 
Nos congratulamos sinceramente del 
nuevo éxito conseguido por Annbibpilla, 
artista que a pasos agigantados escala 
la cumbre de la cinematografía europea, 
y es de esperar que muy pronto admira-
remos en España la película "María", 
que al Igual que en Alemania será pre-
sentada en versión francesa. 
No podemos ser más'extensos por hoy, 
y muy pronto comunicaremos la casa dis-
tribuidora que en España lanzará "Ma-
ría", la sorprendente y última produc-
ción protagonizada por la simpática An-
nabella. 
Sergio M. Ejsenstein pasea 
siempre solo 
Le hemos visto muchas veces pasean-
do por los Jardines del Estudio, bajo la 
fronda de los álamos corpulentos, solo, 
siempre solo, y nos hemos acercado con 
U n interesante momento de la g rac ios í s ima comedia musical "Te quie-
ro, A n l t a " , que el p róx imo lunes se estrena en el Cine Barce ló 
tlmldeas para saludarle. Sergio M. El sen s-
tein huye fácilmente de todas las com-
pañías. No le gusta verse rodeado de ami-
gos, ni de admiradores, y menos aun de 
extraños. Cuando alguien trata de co-
menzar con él una charla, aunque breve, 
sabe muy bien evitarlo con frases que 
no molestan, que no ofenden y que le 
hacen aparecer ante todos los ojos co-
mo uri hombre educado, gentil, caballe-
roso... 
Mientras se rodaba la obra cumbre de 
todas las temporadas, que es "La línea 
general", Sergio M. Elsenstein leía, sen-
tado en un banco de madera, el guión de 
una nueva película. Le hicimos varias 
preguntas, a las que contestó muy ama-
blemente, pero viendo que tratábamos de 
hacer interminable nuestra encuesta, nos 
dijo, cerrando las páginas del libro: "Us-
tedes sabrán perdonarme. Tengo una idea 
feliz y quiero llevarla a la práctica". Asi 
desapareció, jardín adelante, hasta llegar 
al "set", donde se sentó de nuevo, com-
pletamente solo. 
"La línea general", presentada en Es-
Cauac 
él hmss próximo en «1 aristoordtloo y sle-
gants "olas" dea Callao oon motivo del 
estreno de la peflícula "Hay que oasarfos", 
que por cierto, al traducir el título al 
castellano, se lo ha quitado la interro-
gante que tenía en francés, con lo que se 
debilita algo el atractivo que siempre 
ofrece la duda. 
Del mérito de la película puede for-
marse idea por el hecho de que »e haya 
estrenado en Par ís hace un par de me-
ses y aún se está rodando en ocho o diez 
cinematógrafos de aquella capital. 
La película e^tá muy en consonancia 
por el argumento, por su carácter y por 
él ambiente oon las condiciones de la de-
liciosa actriz que ha Interpretado la pro-
tagonista ds "Hay que casarlos , 
« M A R 1 A " 
m. fti título de la última película de 
A ^ a l S l l i fllmada en versión francesa. 
Aibamos ds recibir noticias telefónl-
J ^ r í S í n . de donde no. confirman 
T h a c^ctuado el estreno de "Mana 
1 
M A Ñ A N A L U N E S E N E L 
m 
Una escena del emocionante " f i l m " " L a legión de los hombres sin 
alma", que m a ñ a n a se p r o y e c t a r á en San Miguel 
paña por SELECCIONES F I L M O FON O, 
es su mejor producción, porque encierra 
muchos valores. 
Todos los amantes del verdadero cine-




H O V A I R I R © 
C n a n d l p r 
H é n h o l í -
• 
n v E n i o A busca noú FIERAS. VIVAS 
( B R i n C ' E f D J Í Í C i r f i t l V E ) 
Lo colosal superproducción de 
Frank Buc^el mogo de la selva fil-
mada en los bosques deMalaca 
FIERAS CONTRA FIERAS • SIN TRUCOS NI 
FICCIONES • LA VIDA SALVAJE DE LA SEL-
VA EN TODA SU PALPITANTE FEROCIDAD 
©bl film'que,batí .d' en Noríeamerlca todos los'records "en fnniiilicj 
I 
M a ñ a n a ESTRENO en el 
C O L I S E V M I 
XAUDARO, K-HITO Y GOT 
PELKM BE DIBOJOS NACIONALES 
La Sociedad Xaudaró, K-Hito y Got 
de dibujos animados sonoros, ha empe-
zado sus trabajos en el nuevo local don-
de ha montado sus oficinas, Vlrlato nú-
mero 20. 
Se espera que su primera producción 
Un drama en la costa", de don Joaquín 
Xaudaró, pase a la pantalla de nuestros 
abrlf8 ^ prinier(>s días del próximo 
En el concurso abierto en la Unión de 
Dibujantes Españoles para proveer dos 
plazas de dibujantes que ayuden en loe 
trabajos de la Sociedad, han sido otorga-
das éstas a los señorea don Antonio Be-
llon y don Manuel Alonso Moyano, 
También tenemos noticias de que 
K-Hlto no se duerme, y ha empezado ac-
tivamente los trabajos para el desarrollo 




E L C A S E R O N 
RENE CLAIR 
" 1 4 D E J U L I O " 
Selecciones FUmófono, la alquiladora 
nacional, a la que Untas revelaciones 
debe eí público madrileño, ha adquirido, 
para presentarla en España, la última 
producción del genial director francés 
R«né Olalr, titulada "Catorce de julio". 
Felicitamos a FUmófono y a la afición 
madrileña. 
Una I n t é r p r e t e del " ÍUm" reali-
zado por Elsenstein, " L a l ínea 
general", de Selecciones FUmó-
fono 
"TE QUIERO, ANITA" 
Ana, taquillera del "Metro", siente en 
las entrañas frías y húmedas de Berlín 
nostalgias de un pedaclto de cielo, y de 
tanto soñar con él, viene a enamorarse 
de un aviador, que es el que suele «*-
tar más próximo; un sinfín de escenas 
graciosísimas y una Jira campestre, ©on 
su final cómico de tormenta, no evita la 
sencilla tragedla de los enamorados. El , 
con servicio nocturno, ella, ocupada por 
el día, aprovechan los contadíslmos mo-
mentos en charlar; pero Anlta, que es 
una imaginativa, resuelve el problema, 
no sin complicaciones de celos, que al fin 
salva Papá-Metro. 
L A obra, comedia a veces, opereta a 
ASTOWA 
( T I L I P O N O 1 1 M O ) 
El torrente del éxito 
Amame 
esta noche 
por la pareja impar 
CHEVAL1ER 
Un film PARAMOUNT 
de MAM0UL1AN 
ratoe, encierra situaolonee de gran comi-
cidad a cargo de Hugo, el Don Juan del 
"Metro", y del socarrón Tobías, el ayu-
dante del aviador. 
A más de esto, tiene el preciado méri-
to de una música simpática y pegadiza, 
de la que es autor d famoso Paul Abra-
ham (cuyo último resonante triunfo fué 
"Monsieur, Madame y Blbi") . 
Cuatro grandes artistas figuran en el 
r e p a r t o : Marta Eggerth, H. Thimif, 
E. Verebes y Fritz Kamprers, el salado 
veterano de "Milicias de Paz". 
S A N M I G U E L 
MAÑANA LUNES 
el " f i lm" sensacional 
La legión 
de los hombres 
sin alma 
La película de las emociones más 
intensas. 
(No apta para personas nerviosas 
o impresionables) 
El concurso de lemas del 
repertorio M. de Miguel 
Examinados por la Dirección de la 
casa M. de Miguel los numerosos lemas 
recibidos para el concurso abierto por la 
misma durante el pasado mes de diciem-
bre para la elección de uno destinado al 
lanzamiento de varias exclusivas consi-
deradas de mérito excepcional, no obs-
tante no haber ninguno que se ajuste 
por completo a la idea que inspiró la 
convocatoria del citado concurso, y a fln 
de no declararlo desierto, ha sido elegido 
el de "Selección Invicta", de que es au-
tora la señorita María del Carmen Men-
chaca, de Bilbao, a la que, mediante re-
cibo, la casa M. de Miguel tiene a su dis-
posición las 1.000 pesetas ofrecidas como 
premio. 
(ALFONSO X I . — TELEFONO 16606) 
A las 4 (exlra) 
miGOÍEN y ABREGO FRENTE fl FRENTE 
Primero, a pala: 
Araquistain y Quintana II 
contra Zárraga y Perea 
Segundo, a remonte: 
Irigoyen e Iturain contra 
A b r e g o y V e g a 
Se dará nn tercero 
r 
r 
MADRID—Aflo X X i n — N t o l . 7.237 E t D E B A T E 
( 1 7 ) ' 
Domingo 8 de febrero í e l M » 
r 
( 
Btmerf l ln i 
A. A. r . A. Müslca d« PAUL ABRAIIAM T E O U E R O 
A N I T A 
Un triunfo inán de 
M A R T A E O G E R T 
Original y divertida aventura cóinico-ainoroftn-munlrnl 
RIGUROSO ESTRENO 
MAÑANA LUNES 
7." EXTRAORDINARIO FILM BARCELO 
D I C E N L A S E S T R E L L A S 
M a r i a n M a r s h 
El encuentro de Marlan Marsh es una 
de las sorpresas más agradables que pue 
de tener el que va a Hollywood para algo 
más que para llevarse una impresión l i -
gera del conjunto a^obiador y polícromo 
de aquella vida y gusta de escarbar un 
poco en la capa superficial y deslumbran 
te que allí parece uniformar a los hom-
bres y a las cosas. 
Lo primero que a uno le sorprende de 
esta gentil estrella de la Warner Bros, 
es el aplomo, la serenidad y la extraor-
dinaria regularidad de su carácter. En 
RO'Í ITY 
MaAana lunes, ÜBl RENO 
I L ' O p e r a d e Q u a t S o u s 
la mejor película de 
P A B S X 
ButaoM, tarde. LBflij noche, 1 pta. 
Hollyvr i ..onde la nerviosidad parece 
J todo, es realmente consolador 
•neoncrar una persona que parece no im-
.uoientarse por nada Y no es que Marian 
Marsh no tenga también sus proyectos y 
sus ilusiones, como toda muchacha jo-
ven y hermosa del mundo, pero deja que 
las cosas sigan su curso normal hacien-
do por su parte lo posible para dirigir-
las en su favor. 
Es cuestión de tomarse las cosaa con 
P A R A M O U N T 
presenta a 
G a r y C o o p e r 
y 
C l a u d e t t e C o l b e r t 
en 
Una mujer a bordo 
L u n e » , E S T R E N O 
PRENSA 
las circunstancias de la vida que nos sean 
favorables. Y esto dentro de la profe-
sión o actividad que elija cada uno. Asi 
es conro a mí me parece que las cosas 
han seguido su cauce normal. Yo quería 
ser actriz. AJ salir a los quince años de 
la esoucla graduada, en vez de cursar 
estudios superiores, preferí venir a 'Ho-
llywood a estudiar declamaoión, canto y 
baile. Tuve la suerte de que en un fes-
a r s e n e 
1 u p i n 
( m . g . m . ) 
p o r l o s h e r m a n o s 
b a r r y m o r e 
c i n e 
p r o g r e s o 
tivaJ escolar, después de una actuación 
afortunada, me pasaran una tarjeta ci-
tándome para que acudiera a las oficinas 
de la Warner Bros. Esto me causó la 
sorpresa y la alegría que es de suponer 
y más cuando supe que se me había lla-
mado por indicación de John Barrymo-
re, quien en aquel entonces se preocu 
paba de seleccionar el reparto de "Sven 
gali". Me tomaron unas pruebas y a los 
quince días empezaba el rodaje de aque-
lla película en la cual se me había asig-
nado el papel de protagonista. Confieso 
que aquello era mucha más de lo que yo 
un pqco de filosofía—dice Marian al que 
aoudeaa entrevistarla, mientras se sirve 
tranquilamente, ella misma, su tostada 
de pan con mantequilla y su taza de té 
con leche—. Ya sé que no digo ninguna 
novedad y que son muchos los que pre-
dican esta teoría, pero puedo preciarme 
seguramente de ser una de las mujeres 
que mejor la practican. 
Pronuncia estas palabras con taJ se-
guridad, que el repórter no tiene más re-
FIGARO 
MaAana estreno 
de la superproducción 
El crimen del 
teatro Folies 
Genial creación de 
G a b y M o r l a y 
A n d r é R o a n e 
y 
C h a r l e s V a n e l 
Exclusiva SUPER F I L M 
medio que pararse a contemplar con 
cierto asombro a esta muchacha de diez 
y ocho años, de flg-ura frágil, que posee 
una belleza a la vez dellca-da y turba-
dora, muy distinta del tipo "standard" 
tan greneralizado en Hollywood. Y ahora 
es ella la que se sorprende del efecto 
T I V O L I 
M a ñ a n a lunes 
E l C o n g r e s o s e d i v i e r t e 
Lilian Harvey - Henri Garat 
Hoy, a las 11 de la mañana 
Cineestudio 33 
" Y e d o " 
primer " f i lm" japonés que se pro-
yecta en España 
que ha producido una afirmación a su 
Juicio tan natural. Y continúa: 
"Ya veo que va usted a hacerme la 
misma 'pregunta que otros muchos. SI 
no va a echarme a perder un triunfo lo 
grado tan rápidamente. Pues no, señor 
Lunes 6 continuará proyectándose 
en el simpático 
P R O Y E C C I O N E S 
(Fuencarral, 142. Teléfono 33070) 
C 1 N E M A N I A 
por HAROLD LLOYD 
Yo nunca olvidaré una lección que mi 
padre tuvo bien cuidado de que apren-
diéramos de memoria mis hermanos y yo 
cuando éramos todavía muy pequeños, 
a saber: no preocuparse por nada de lo 
que ocurra o deje de ocurrir y poner to-
do cuanto esté de nuestra parte para 
sor cada día mejores y más dignos de 
Un " f i l m " de 
S. M. Elsenstcln 
El mejor " f i lm" documental quo 
se ha proyectado hasta ahora en 
las pantallas Internacionales. 
hubiera podido esperar y bastante para 
que a una joven de mi edad se 1c su-
bieran los humos a la cabeza. Pero a mi 
no me ha ocurrido esto ni me ocurrirá 
nunca, y si alguna vez dejara yo de ser 
como soy, ya se encargaría mi familia, 
de hacerme volver de mi error. El que 
tiene, como yo, a su alrededor, una fa-
milia cariñosa y solicita está mucho me-
jor preparado para hacer frente a los 
embates y vicisitudes de la vida. 
E BELI1S ARIES 
ULTIMAS ACTUALIDADES 
MUNDIALES 
Viajes.—Películas culturales y do-
cumentales. 
Sesión continua desde las tres de 
la tarde. 
L O C A L I D A D U N I C A , 
U N A C I N C U E N T A 
"Desde mi "debut" en "Svengali" todo 
ha ido viento en popa para mí. He in-
terpretado una segunda película con el 
gran John Barrymore, a quien yo adml 
raré y respetaré siempre como a un 
maestro. " E l Idolo", en que tuve la sa-
tisfacción de poner a prueba mis habili-
dades de bailarina, bastante notables al 
decir de todos, y posteriormente he ac 
tuado al lado de actores tan famoso? 
como Warren Wllliam, en "Ilusión juve-
ni l " y Will lam Powell en "En pos del 
amor", todas ellas películas de la War-
CINEMA BILBAO 
presei.ta m a ñ a n a lunes a 
F R E D E R I C H M A R C H 
en su nueva creación 
EL HOMBRE Y EL 
Es un " f i l m " PARAMOUNT 
ner Bros, primera compañía a que he 
pertenecido y a la cual estoy ligada por 
mucho tiempo. 
"Tengo, pues, motivos más que sufi-
cientes para ser feliz y lo soy en reali-
dad. Mas si algún día las circunstancias 
dejaran de serme favorables y las lison-
jas y honores de ahora se convirtieran 
Para todo lo relacionado con la 
página de cine de EL D E B A T E , 
M . H E R R E R A O R I A 
Alfonso X I , 4 
en humillaciones y olvido, puedo asegn 
rar que me siento perfectamente prepn 
rada para soportarlo todo con tranquili-
dad, siempre y cuando yo no tuviera na-
da que recriminarme". 
Esta es Marlan Marsh, la artista que 
ha conseguido a más temprana edad in-
terpretar papeles de protagonista al lado 
de loa famosos actores de la pantalla. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra".-
14, Campanadas. Señales horarias. In-
formación teatral. Orquesta: "El Valle 
de Ansó", "Amanecer", "Solé la Pele 
tera", "La flauta encantada", "O solé 
mío»,' c3 X 6 — 18», «La princesa ama 
rl l la" , "El Maño".—16, Fin.—19, Cam 
panadas. Müslca de baile—19,30, " In -
dustria de la leche", conferencia. Músi-
ca de baile.—20,30, Fin.—21,30. Campa-
nadas. Señales horarias. Recital de pía 
no: "Immpromptu en si bemol", "Estu-
dio en mi mayor", "La flleuse", "Cua-
tro facteas vascas". "Recuerdo de Má-
laga", "Impresiones españolas", "Sulte 
española". Intervención de Ramón Gó-
mez de la Serna. Recital de canto: "La 
canción de las cigarreras", "Brindis de 
Amleto", "Rigoletto", "Linda' de Cha-
mounix", "Lolita", " A l dorarse las es 
pigas", "La partida", "Canción monta 
ñera", "Las golondrinas".—24, Campa-
nadas. Cierre. 
Radio Espnfla (E. A. J. 2, 411 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Presentación de 
nuevos discos. Peticiones de radioyen-
tes. Cosas de Nlnchl, por Pepe Medina. 
Música de baile. Cierre. 
BARCELONA. — 7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura f l -
slca.—8,15 a 8.45, "La Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral 
y cartelera. Discos.—14, Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
"La rosa de Estambul", "Los naranja-
les", "Aragón", "Loli ta", "Ballet del 
Panadés" , "La reina mora".—15, Sesión 
radlobenéfica.—16, Fin.—17,30, Sesión 
agrícola dominical. Opera.—21, Discos 
22.45, Sección de Ajedrez.—23, Fin. 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros). — 10 mañana, hora española. 
Lectura de ¡a Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 6: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7) . 
11,45: Sintonía. Calendarlo astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa 
de trabajo. Oposiciones y concursos 
Programas. — 12,15: S e ñ a l e s hora-
rias. Fin. —14: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Orquesta: "Triste-
zas gitanas", "El Nlfio de Eclja", "El 
Danubio azul", "Brisa del mar", "El ca-
serío", "Preludio núm. 15", "Chopin. 
LIszt. Mendelssohn", "Bcllc of Barce-
lona".—16: F i n . - 1 9 : Camapanadaa. Co-
tizaciones de Bolsa. Programa del oyen-
te.—20,15: Noticias.—20,30: Cierre. 
Radio Esparta (E. A. J. 2. 411 metros) 
De 17 a 19, Sintonía. Tangos y cancio-
nes (en discos, por Imperio Argentina). 
Charlas musicales. Peticiones de radio-
yentes. Música de baile. Cierre.—De 22 
a 0.30. Notas de Sintonía. Programa sor-
presa. Charla taurina. Música de baile. 
Noticias de últ ima hora. Cierre. 
BARCELONA. — 11: Campanadas. 
Servicio Meteorológico.—13.30: Infor-
mación teatral y cartelera. Discos.— 
14: Sección cinematográfica. Actualida-
des musicales: "Los Saltimbanquis", "La 
Marchenera", "Bolero de concierto", "El 
jazminero". "La corte de Faraón" , 
"Oviedo". Bolsa del trabajo.—16,15! Te-
lefotografía.—16,30: Fin.—18: Concier-
to: "El Diluvio", "Divertimiento en re", 
"Humoresca", "Cajlta de música", "Me-
lodía", "La Traviata".—19: Programa 
del radioyente.—19,30: Cotizaciones de 
monedas.. "Mlllu".—20: Noticias.—21: 
Campanadas. Servicio meteorológico. 
Cotizaciones de mercancías, valores y 
algodones. — 21,05: Semana cómica.— 
21,15: Sardanas. Concierto: "Vora el 
bressol", "SommI d'or", "Nupcial", "Bo-
nica", "La Baldlrona", "La rosada".— 
22: Guitarra: "Balada gallega", "Alie-
grettov, "Canción India", "Danza del 
molinero"—22,20: Concierto: "La prin-
cesa amarilla", "Zarabanda", " A la cu-
bana", "Siciliana para quinteto de cuer-
da y óboe", "Sulte frigia".—23: Noti-
|cias. Concierto.—23,30: Bailables.—24: 
Fin . 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde cen onda de 50 metros 
DAVENTRY N A T I O N A L . — 19,10 
Conferencias.—20: Concierto: "Cuarteto 
en do para Instrumentos de cuerda 
"Cuarteto en re para Instrumentos de 
I cuerda".—21: Noticias.—21,20: Confe 
recia.—21,35: Vaudevllle.—22,40: Músl 
ca de baile.—24: Cierre. 
LANOENBERG.—18: Revista de 11 
bros para mujeres.—18,20: Conferencia 
político-social. — 18,55: Noticias. — 19 
Concierto: "Cantata preludio", "E l 
eco", "Rondó de la Serenata de Haff 
ner", "La piedra de los labios", "De las 
cinco danzas de concierto", "La bella 
zapatera", "Dos pequeños valses", "MIt 
Madeln sinen vetragen", "Danza hún-
gara número 5", "El barbero de Sevi-
lla", "Canciones populares", "Orfeo en 
los Infiernos".-21,05: Noticias. Noti-
cias deportivas.—21,30: Música de baile 
23: Cierre. 
ROMA. — 18: Periódico hablado. — 
18,10: Crónica del hldropucrto. Noti-
cias deportivas. Comunicados.—19: Se-
ñales horarias. Comunicados eventua-
les. Discos.—19,30: Noticias deportivas 
Periódico del Enlt.—20,45: Concierto de 
música ligera.—21,55: Noticias. Cierre 
TOÜLOUSE.—19: E l cuarto de ho-
ra del turismo.—19,15: Informaciones 
19,25: La jornada tolosana. Boletín del 
Comercio local.—19,30: Canciones.— 
19,45: Orquesta.—20,15: Películas sono-
ras.—20,30: Canciones—21: Recital.— 
21,15: Concierto. Melodías. "La conde-
nación de Fausto", "Lohengrin", "E l 
hijo pródigo".—21,45: "Carmen", "Ri-
goletto", "Luisa".—22,10: Concierto.— 
22,15: Periódico hablado de Africa del 
Norte. Noticias.—22,30: La media hora 
del radioyente mar roquí : "Las víspe-
ras sicilianas", "Mireya", "La hija de 
madame Angot". — 23: Concierto. — 
23,30: La media hora del radioyente 
inglés: "Ave María", "Ombra mai fu", 
"Rigoletto", "Qué vano es el hombre" 
"Where'er you walk", "Rigoletto".—24: 
Boletín meteorológico. Noticias.—24,05: 
Tangos.—24,15: Música de baile.—24,30: 
Cierre. 
MILAN.—18: Periódico hablado.— 
18,10: Discos.—18,25: Comunicados.— 
18,30: Señales horarias. Comunicados 
eventuales. Discos.—18,30: Concierto.— 
19: Periódico hablado. Boletín meteo-
rológico.—19,30: Concierto.—21: Con-
cierto: "Prometeo", "Piccola", "Vals 
triste", "Minué-Muset ta-Gavota", "Ta-
rantela".—22: Periódico hablado. Cierre 
I I l P O L L U E L O S Ü ! 
sanos, vigorosos, produce la 
G R A N J A A V I C O L A E X P E R I M E N T A L 
(Serrano, 16. Teléfono 66988. Madrid) 
M l T o T . P E T E R S I M E 
M U E B L E S La casa más barata, mejor calidad. Cons-trucción propia. M. CEREZO. GOYA, 29. 
LA VIDA RELIGIOSA 
LQMPPPftS 
METAL 
LUZ MAXIMA c o n s u n o Minino 
• • 
DIA 8-Domlniro V después de la E p i f a n í a - S a n t a Agueda vg. mr. 
Pedro Bautista Pablo, JuaS. Olego e l i d oro. mrs.: Avlto, Ingémino y Albulno. 
^ ' ^ m í s a ^ ' o T c r o ^ - d i v i n o son de la dominica, con rito semidable y color verde. 
Epístola de San Pablo Apóstol a l o . Colosense. (3, ^ ¿ ^ t f Ó J J Í 2 
comoP escogido, de Dios, santos y amados, de ent rañas de C ^ P J ^ J . b ^ l f ^ 
dad, humildad, mansedumbre, longanimidad. Sobrellevándoos unos * otros- JTPJJ 
donándoos mutuamente, cuando alguien tiene queja contra OtroropBJO « Señor 
pa perdonó a vosotros, lo mismo también vosotros. Y más que todas estas cosas, 
?en?d la caridad, que' es vínculo de la perfección Y triunfe en vuestros cora-
«ones la paz de Cristo, a la cual también habéis sido llamados en U» .«OlO OUM^ 
po; y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros abundante, en 
toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos a vosotros mismos con «almos, 
himnos y cánticos espirituales, con la gracia cantando en vuestros corazones a 
Dios. Y todo lo que hiciereis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre aei 
Señor Jesucristo, dando gracias al Dios y Padre por medio de El . 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (12. 24-30).-El reino de los 
cielos es semejante a (lo que pasó con) un hombre que sembró buena semilla en 
su campo. Mas cuando dormian los hombrea, vino su enemigo y entre el tngro 
sobresembró la cizaña y se fué. Cuando creció, pues, la hierba, y formó la espiga, 
apareció también la cizaña. Vinieron los criados del padre de familia y le di-
jeron: Señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Pues ¿de dónde viene 
la cizaña? Y les dijo: Eso lo ha hecho algún enemigo. Y le dijeron los criados: 
¿Quieres que vayamos y la cojamos? Y les dijo: No, porque a lo mejor, al reco-
ger la cizaña, arrancáis junto con ella el trigo. Dejad que crezcan los dos hasta 
la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero la ci-
zaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mis graneros. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa-
hagún y Beata María Micaela del San-
tísimo Sacramento.—Lunes, San Isidro. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Susana Víctor.—Lunes, a las 11, 
misa, rosarlo y comida a igual número 
de mujeres, que costean las señoritas 
María y Luisa Sálnz. 
Cuarenta Horas (Carmelitas de Mara-
villas, Príncipe Vergara, 21). — Lunes, 
Carmelitas de Maravillas. 
Corte do María.—De los Peligros, Re-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, Iglesia del Hospital de los 
Flamencos.—L/unes. De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. 
De Atocha, Padres Dominicos (Paseo del 
Pacifico.) 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas reza-
das. A las 9, comunión para la Juventud 
Católica. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las S, 
misa parroquial y explicación del Evan-
gelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 9 y a las 11, 
misa rezada. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora de 
costumbre, misa de comunión general, y 
por la tarde, Ejercicio del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
• L I . M • • • • • 
L O E C H E S 
" L a M a r g a r i t a " , A g u a s M i n e r a l e s N a t u r a l e s 
El mejor purgante natural, de fama mundial Exigirlo en toda» 
partes. Depósito: JARDINES, 15, MADRID. TELEFONO L58M. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H l l l l l l l l l l l l 
C O R R E O S - A C A D E M I A M U R O 
Preparación por grupos corto número alumnos. Siete horas diarlas clases cada grupo. Permitimos asistencia oyentes 
uno, dos días, sin pago alguno ni ulterior cony)romlso. Clases cargo oficiales técnicos del Cuerpo, especializados. Gran 
des éxitos todas convocatorias, entre ellas número uno (señor Maestre) en penúltima. Pedid circular de magníficos 
apuntes propios, remitimos contra reembolso. Tenemos el mejor internado de Madrid. Regalamos Instrucdonea y Pro-
gramas. ACADKMIA MURO. Arríela, 8, frente antiguo Teatro Real (antea en Desengaño, 12). Madrid, 
C U R A C I O N D E L A C A L V I C I E 
C O N E L 
C a p í l a r J . M o u r a d e 
H E C H O S Y NO P A L A B R A S 
D E S D E E L A Ñ O 1 9 2 7 H A S T A E L A Ñ O 1 9 3 2 : 9 . 2 0 0 C A S O S C U R A D O S 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
s o n : 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
r 
Ocho aftos calva. 
E l Capilar J. Mouradé ha 
obtenido tres grandes pre-
mios en las Exposiciones 
Internacionales de Bruselas 
y P a r í s 1930. En Niza se 
ha nombrado a su Inventor 
Miembro- Honorario del Ju-
rado de Sanidad. Ult ima-
mente en Londres ha obte-
nido Diploma, Medalla d« 
Oro, Cryz. de Insignia y 
Gran Copá de Sanidad. 
Certificados de las cura-
Cuatro meses de tra-
tamiento. 
Ocho meses de 
ta miento. 
tra- Qulnce meses de tra-
tamiento. 
clones de. varias Alcaldías 
de barrio y provincias es-
pañolas, a la disposición 
de los señores consultantes. 
Todo el frasco que; no lle-
• o 
ve en la etiqueta la firma 
del Inventor se considerara 
falsificado. 
Fundado en Barcelona en 
1927. En Madrid, en 1931. 
En Zaragoza, en 1932. En 
Londres, en 1932. En Pa 
rls, en 1932. 
C o n s u l t a s g r a t u i t a s y v e n t a d e l C a p i l a r " J . M O U R A D E " : M a d r i d , A l c a l á , 
3 3 ; B a r c e l o n a , F i v a l l e r ( a n t e s F e m a n d o ) , 5 7 , y R a m b l a d e l C e n t r o , 3 7 ; Z a r a -
g o z a , A l f o n s o I , 3 1 ; P a r í s , R u é d u H a v r e , 1 2 . 
17 establecimientos abiertos en toda España y 8 en el extranjero para el tratamiento de la calvicie con el CAPI-
L A R "J. MOURADE". Mediante contrato o depósito constituido en un Banco, no se cobrar* nada por ©1 tr i tamiento 
hasta después de la salida del pelo. Para este contrato, los tratamientos habrán de ser hechos en mis establecimientos 
le Madrid, Barcelona y Zaragoza. Todos los frascos que no lleven la firma de J. MOURADE serán considerados falsos 
P R E C I O S 
che. rosa-rlo y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San José .—Novena a 
Nuestra Señora de la Purificación.—A las 
5,30 tarde. Exposición, estación, rosario, 
novena, sermón, por don Julio Esteras, 
y reserva. 
Parroquia de San Luis.—Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen Par-
to.—A las 8,30. misa de comunión gene-
ral; a las 11, misa mayor con panegírico, 
a cargo de don Diego Tortosa; a las 7 
tarde, Exposición, estación, rosario, no-
vena, gozos, sermón, por don Diego Tor-
tosa, reserva, salve y adoración del Niño 
que Nuestra Señora tiene en SU3 brazos 
Parroquia de San Marcos.—Hoy co-
mienzan los Siete domingos a San José; 
a las 7,30, misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8. 9. 
10, 11 y 11,30, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 10, misa mayor; 11, misa pa-
ra los colegios; 11,30, para los obreros, 
y explicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos al Sagrado Corazón.—A las 
8, comunión general para la Guardia de 
Honor y sermón, por don Mariano Be-
nedicto; 9,30, misa de los catecismos, pre-
dicando el señor López Comin; a las 10, 
la cantada, con explicación del Evange-
lio, y sermón, por don Mariano Benedic-
to; a las 12, sermón doctrinal, por el 
mismo orador sagrado, y a las 5 tarde, 
rosario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Mar 
ría.—Misas a las 6,30, 8, 9, 10 y 11; a las 
8, explicación del Evangelio; a las 11, 
explicación doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—De siete a una 
de la tarde, misas cada media hora. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6,30 hasta las 12, misas de media en 
media hora. En la misa de 10, plática ca-
tequística, y en la de 11, explicación del 
Evangelio. 
San Antonio do Tadua (Duque d»» Sex-
to, 7) . - -DP 7 a 12, mlpas media en 
merlia liara. ' 
Boato Omzoo (General Porller, 6).— 
Desde las 6,30 hasta las 11, misas cada 
media hora.—Comienzan los Siete Do-
mingos de San José; a las 8,45, lectura 
de esta devoción; a las 9, misa de co-
munión general con cánticos. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
to, 7).—A las 8,30, misa de comunión ge-
neral para la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón y Apostolado de la Ora-
ción. A las 6 tarde, Exposición, roHario, 
sición del Evangelio, y en la misa de 10, 
plática apologética. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura 1).—A las 8,30, misa de comunión; 
a las 4,30 tarde, Manifiesto, estación, co-
rona franciscana, plática, por el reveren-
do padre fray Juan R. de Legísima, ben-
dición, reserva, procesión. 
Calatravaa.—Empiezan los Siete Do-
mingos de San José, con misa de comu-
nión y ejercicios a las ocho y media. 
Carmelita* de Maravilla» (P. Vergara, 
21). (Cuarenta Horas).—Novena a Nues-
tra Señora de la Purificación.—A las 8, 
Exposición; a las 11, misa mayor, con 
Exposición; a las 6 tarde, estación, rosa-
rlo, sermón, por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena, reserva, gozos, leta-
nía y salve. 
Comendadoras de Oalatrava (Rosales, 
12).—Empiezan los Siete Domingos de 
San José; a las 9, misa y ejercicio, y co-
munión general, y por la tarde, a las 
cuatro y media. Manifiesto y bendición 
solemne. 
Oonoepcionlstns Jerónlmas (Lista. 29). 
A las 6,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas. 
De 9 a 12, Exposición. 
Jerónlmas dH Corpus Chrlstl (vulgo 
Carboneras).—Empiezan los Siete Domin-
gos a San José. A las 8, misa de comu-
nión general; a las 5 tarde, estación, ro-
sarlo y sermón, por don Rafael Sanz de 
Diego, ejercicio, reserva y gozos. 
Jesús Nazareno.—Termina la Novena 
a Nuestra Señora de la Providencia.—A 
las 6 y tres cuartos, misa conventual, 
rosario y ejercicio de Novena; a las 8,30, 
misa de comunión general; a las 10,30, 
la cantada. A las 6 tarde, Exposición, es-
tación, rosario, sermón, por el reverendo 
padre Antonio de Madridanos, novena y 
reserva. 
Nuestra Se flora de la Consolación, Pa-
dres Agustinos (Valverde, 25).—Empie-
zan los Siete Domingos de San José. To-
dos los domingos, durante la misa de 
once, se hará el Ejercicio con los Gozos 
cantados. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes 
(Fortuny, 21).—Novena a Nuestra Seño-
ra de Lourdes.—A las 12, misa con Ex-
posición. A las 5 tarde, Exposicrón, esta-
ción, rosario, novena, sermón, por den 
Manuel Rublo Cercas, Motetes, reserva 
y salve. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena a Nuestra Señora de Lourdes.—A las 
8,30, ejercicio de la novena y seguirá la 
misa de comunión general. A la? 5,30 tar-
de, se hará el ejercicio de la novena, ter-
minándose con la bendición y resorva. 
Predicará el reverendo padre Salvador 
Esteban. 
Templo de Santa Teresa (Plazi de Es-
paña).—Empiezan los Siete Domingos de 
San José. A las 8,30, y por la tarde a 
las 5,30. comenzarán los cultos. Predica-
rá el reverendo padre Estetan, 
DIA «.—Lunes>-Santos Tito, Vedusto 
Guarlno, card.; Silvano. Saturnino y 
San 
CAPILAR: 20 pesetas frasco -:- DESINFECTANTE: 10 pesetas irasco 
S E L L O S A R A R T E 
Teófilo, nmrt.; Amando, cfs'., y lautas Do-
rotea, vg., y Rcvocata, mrt. 
La misa y oficio divino son d* 
Tito con rito doble y color blanco. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores dé 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
n misas cada media hora 
Parroquia de Santa Terina.—A las 8 
misa de comunión para la Asociación de 
Animas. 
Carmellla,s do Maravillas (Prinripe 
Vergara), 21) (Cuarenta Hora»).—NovS-
na a NliMtni Señora dr In Purificarión. 
Ias 8' Exposición; n las 11, misa ma-
yor con Manifirsto y Bormón. A las 6 t., 
li.stación, rosario, sermón por don 
nque Vázquez Camarasa, novena y 
cesión para la reserva de S. D M 
Santísimo Cristo de San Glnés.—Al 
anochecer, ejercicios de rosarlo, medita-
k.cion, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de ía Salud.—De 10 a 
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I N T R O D U C C I O N 
¿Qtiiere usted ser una perfecta ama 
de casa? ¿Quiere usted poder servir a 
sus invitados perfectamente? 
Entonces ha de seguir los métodos 
modernos, en estilos y cambios de me-
nús. 
Las grandes comidas son una cosa 
del pasado. El ideal de hoy está en la 
sencillez de comida y servicio. 
Los menús que a continuación he de 
dar no son para banquetes, sino comi-
das para personas de sentido en la vida 
diarla. 
Es tán preparados para ocasiones es-
peciales; algunos son caros, otros muy 
baratos; algunos requieren todo cuida-
do y larga preparación, y otros pueden 
ser preparados en media hora de tra-
bajo. Hay todas clases y para todas oca-
siones y temporadas. 
Casi todos ellos están compuestos de 
cinco platos, pero si se desea hacerlos 
más cortos o pequeños, algunos platos 
pueden ser omitidos. 
Para hacer una comida muy' ligera, el 
principio puede &er sustituido por la 
entrada. La ensalada no puede omitirse 
en ningún buen menú, por lo tanto es 
indispensable. 
¿Qué son comidas buenas? 
Son comidas bien preparadas y condi-
mentadas para satisfacer las necesi-
dades del cuerpo con allmentoa bien re-
gularizados, sazonados e igualados. 
Una comida que no tiene estos re-
quisitos es un fracaso, aunque haya pa» 
recido deliciosa. 
Las porciones deben de ser pequeñas, 
los adornos las harán parecer suficiente-
mente grandes para satisfacer cualquier 
apetito. 
La moda actual censura de Incorrecto 
el servir porciones grandes; también los 
médicos modernos recomiendan comidas 
ligeras, metódicas y nutritivas. 
El mundo entero está adquiriendo no-
ciones sobre los alimentos y modo de 
condimentarlos. 
El ama de casa que se haga cargo de 
esto y s i r i a deliciosos y modernos ali-
mentos con ta rá con la grat i tud de sus 
amistades. 
\ 
EL ARTE DE COMER BIEN 
R E C E T A S V A R I A S 
B I Z C O C H O ESPONJOSO D E 
NARANJA 
Cuatro huevos. 
Un cuarto de cucharadita de crémor 
de t á r t a ro . 
Una taza de azúcar. 
La cáscara rallada de una naranja. 
Un tercio de taza de jugo de na-
ranja. 
Una y cuarto taza de harina de pas-
telería. 
Una y media cucharaditas de polvos 
de levadura. 
Un cuarto de cucharadita de sal. 
Sepárense las yemas de las claras 
de los huevos. Bátanse con un bati-
dor de huevos las claras con el crémor 
' t á r ta ro hasta que estén a punto nieve 
Agréguense las yemas de huevo una 
a una, batiendo bien después de agre-
gar cada yema. Mézclese ed azúcar 
lentamente, usando siempre el batido; 
de huevos. Agréguese„ la cáscara y el 
jugo de naranja, no batiendo sino re-
volviendo con una cuchara. Incorpó-
rese la harina cernida, junto con el 
polvo de levadura y la sal. Cuézase en 
dos moldes llanos de capas en um hor 
no moderado, durante veinte minutos. 
Untese el relleno de naranja entre las 
capas y cúbranse los lados y superfi-
cie con azucarado blanco. 
CONGRIO A L A MANON 
Un congrio. 
Dos cucharadas de mantequilla. 
Dos erizos. 
Un limón, sal y pimienta. 
Córtense lomitos de congrio, los que 
se aliñan con sal y pimienta. Se ponen 
en una cacerola la mantequilla y las 
lenguas de erizos frescos, encima se 
ponen los lomitos, se tapa bien la ca-
cerola para que se cueza todo al vapor. 
A l servirlo, se arregla la fuente, po-
niendo los lomitos primero y sobre ca-
la tajada de pescado, las lenguas de 
rizo, agregándole jugo de limón y 
mantequilla dorada aparte. 
P E S C A D O CON Q U E S O 
Se cuece media cebolla, una zanaho-
ria y apio; estando cocido se pasa por 
el cedazo y se frie en mantequilla y 
un poco de harina, se aclara con leche 
y en el momento de servirlo se le pone 
queso y dos yemas de huevo. Se cubre 
el pescado después de cocido y se sirve 
bien caliente. 
"NEW M A N H A T T A N " 
(Ensalada americana) 
Un paquete de gelatina con aroma 
le limón (siete hojas de gelatina, cola 
de pescado), y el jugo de un limón. 
Una pinta (medio l i t ro ) , de agua hir-
viendo. 
Una cucharada de vinagre. 
Media cucharadita de sal. 
Una taza de manzanas, cortadas en 
trocitoa. 
Media taza de almendras y nueces, 
picaditas muy menudo. 
Una taza de apio plcadito. 
Disuelva la gelatina en agua calien-
te, añada el jugo de limón, vinagre y 
sal. Una vez bien disuelto, vierta una 
capita fina en el molde, que ha de es-
tar mojado para que la gelatina no se 
pegue, y déjelo enfriar (si lo pone en-
tre el hielo se cuaja antes). Mezcle las 
manzanas con el apio y nueces y al-
mendras. Eche esto sobre la primera 
capa de gelatina, que ya ha de estar 
cuajada. Añada entonces el resto de la 
gelatina y no lo mueva o saque del 
molde hasta que esté completamente 
cuajado. Para sacarlo con más facili-
dad del molde y sin estropear la forma 
envuelva el molde en un trapo mojado 
en agua tibia y saldrá sin ninguna di-
ficultad. Colóquela sobre un plato, en 
el que habrá colocado hojas de lechu 
ga muy frescas, puede servirse con 
mayonesa, que cada uno se pondrá en 
su plato a voluntad. 
LECHE FURA 
La ún ica leche que garantiza salud 
y buena nutrición es la 
S A M 
servida al día en Madrid en envases 
de litro y cuarto de li tro, cerrados 
con precinto metál ico por los SIN-
DICATOS AGRICOLAS MONTAÑE-
SES DE REMEDO (Santander) . 
P R E C I O S 
En nuestro depósito y su- S 0,80 li tro, 
cúrsales ^ 0,26 1/4 I , 
* S S BPÍ 
Pedidla en todos los buenos esta-
blecimientos, exigiendo el envase 
precintado. 
Para el servicio de vuestras casas, 
pedidla a los 
T E L E F O N O S 
13765.—Oficinas.—Pi y Margall, 5 
45031 .—Depós i to general.—Fran-
cisco Giner, 17. 
54676.—Sucursal.—Lagasca, 6?, 
A: 
iNMCATOs AGRÍCOLAS ¡¡JONTAÑESES 
R E N E D O - S A N T A N D E R 
R E G L A S P A R A H A C E R UNA 
B U E N A COMIDA 
Use siempre alimentos frescos. 
SI no son del tiempo, sobre todo en 
la verdura, cerciórese que ésta está en 
buen estado. 
Nunca repita los aromas innecesaria 
mente, como por ejemplo: sopa de to 
mate, arroz con tomate y ensalada de 
tomate. 
Use sopas de crema o verduras sólo 
cuando han de seguirle platos ligeros. 
La mayonesa debe de usarse sólo en 
comidas poco grasientas. 
Procure siempre escoger un menú que 
pueda servir en el servicio de vajilla 
que tenga. 
Si usted misma va a guisar, escoja 
un menú que usted pueda preparar de 
antemano. 
Nunca Intente hacer nada que ha de 
hacerse a ú l t ima hora, al menos de te-
ner cocinera. 
Estudie y prepare los métodos más 
atractivos y ar t ís t icos para el servicio 
Haga que la comida parezca tan her-
mosa como en realidad es. 
Cada plato debe de ser un conjunto 
de alimentos apetitosos, a la par de 
nutrit ivo. 
L A L E C H E "SAM" Y LA 
SALUD PUBLICA 
La Federación de los Sindicatos Agrí-
colas Montañeses resolvió para Madrid 
el problema del consumo de la leche, 
sin los peligros de contaminaciones a 
que estábamos expuestos, por ser este 
producto vehículo seguro de gérmenes 
causantes de enfermedades gravísimas. 
En la Cooperativa Lechera, insta a-
da en Renedo (Santander), se regla 
menta el cuidado y vigilancia de los ga-
nados y granjas de los asociados, ope-
raciones de ordeño y selección, por aná-
lisis, de la leche que se recoge. 
Obtenidas estas ga ran t í a s de or gen, 
se la somete a procedimientos rápidos 
y modernísimos de enfriamiento, ñltra-
ciones, pasteurización por el método 
más científico, que conserva todas las 
vitaminas y mata los gérmenes noci-
vos que la leche pudiera tener. 
Después de este saneamiento, la le-
che, sin contactos con el exterior, es 
envasada mecánicamente, por litros y 
cuartos de litros, y se precinta con la 
fecha del día en que debe consumirse 
en Madrid. 
Aquí se traslada en camiones isotér-
micos, y todo madrileño tiene facilidad 
de adquirir o recibir en su casa, y para 
^u consumo habitual, esta leche "Sam", 
que los médicos, al conocerla, vienen 
proclamando de garant ías completas en 
su pureza química e higiénica. 
Puede tomarse sin hervir y se evitan 
así las molestias y peligros de esta ope-
ración; y, además, una leche hervida 
pierde más de la cuarta parte de vita-
minas (substancias nutrit ivas); la le-
che "Sam" las conserva todas, y sólo 
por este concepto resulta su costo más 
económico que el de otra cualquiera. 
Cuando en Madrid se conozca bien el 
beneficio que con el suministro de la 
loche "Sam" nos han proporcionado los 
Sindicatos Agrícolas Montañeses, se les 
gua rda rá grati tud bien merecida. 
RECETAS P A R A E L PRIMER M E N U 
A L M U E R Z O S 
Vario» menús 




Mousse de plátanos 
Huevos escalfados con salsa de tomate 
Chuletas de cordero asadas 
Lentejas a la bretona 
Beignets de manzana 
Souflé de espinacas 
Puerco a la campesina 
Ensalada Florida 
Patatas con mantequilla 
Compota de peras 
Conchitas de pescado 
Pichones con aceitunas 
Jud ías blancas estilo casero 
Eclairs de café 
A L M U E R Z O S 
Tiempo de vigilia 
Huevos rellenos a la Rusa (fríos) 
Almejas a la Marinera 
Macarrones al homo 
Compota de ciruelas 
Haddock con leche 
Patatas rellenas 
Zanahorias a la Vichy 
Pasteles de chocolate 
OTRO M E N U DE V I G I L I A 
Ranas salteadas 
Pescado a la Criolla 
Chicoria en vigilia 
Mermelada de manzana merengada 
R A N A S 
Sólo las ancas son comestibles. La 
frescura de és tas ha de ser absoluta 
el estado éste sólo se conoce en su epi 
dermis fina y brillante. 
T O R T I T A S D E P A T A T A 
Tres huevee. 
Un cuarto de cucharadita de sal. 
Un octavo de cucharadita de pimien-
ta molida. 
Una cucharadita de perejil picado. 
Unas gotas de jugo de cebolla. 
Dos tazas de puré de patatas. 
Sepárense las yemas de las claras 
del huevo. Bátanse las yemas hasta 
estar espesas y de color de limón. 
A.gréguese la sal, pimienta, perejil y 
cebolla, y después el puré de patata. 
Engrásese bien una sar tén y cuando 
esté bien caliente, échese la prepara-
ción de patatas a cucharadas en la 
sartén. Apáñese un poco y cuézanse 
las tortitas hasta que estén bien do-
radas. 
" P E T I T S - C H O U X " 
Una taza de agua hirviendo. 
Media taza de mantequilla (115 gra-
mos). 
Una taza de harina (115 gramos). 
Un octavo de oucharadrta de sal. 
Cuatro huevos. 
Hiérvase el agua junto con la man-
tequilla. Agréguese toda la harina de 
una vez y revuélvase vigorosamente. 
Añádase la sal. Retírese del fuego y 
déjese enfriar. Agréguense los huevos 
uno a uno, sin haberlos batido, ba-
tiendo bien después de agregar cada 
huevo. Con una cuchara mojada, pón-
gase la masa a cucharadas en una ho-
jalata engrasada. Cuézanse en un hor-
no caliente durante diez minutos, y dls-
minúyase el calor y cuézanse por vein-
ticinco minutos más. Rellénense con re-
lleno de crema o crema batida en chan-
ti l ly. 
P O L L O S A L T A D O A L A 
B O R D O L E S A 
Un pollo. 
Cuatro patatas. 
Tres cucharadas de aceite. 
Una cebolla. 
Cuatro alcachofas. 
Perejil, ajo, sal y pimienta. 
Una vez limpio el pollo se frie en 
aceite bien quemado con un poquito 
de ajo, después de fri to se retira y en 
la misma grasa se freirán las pata-
tas y alcachofas, que estarán partidas 
por la mitad. Se agregan las verduras 
al pollo con un poquito de pimienta 
entera (que se r e t i r a r á al servir). 
Se fríe en aceite caliente la cebolla cor-
tada en redondelas muy delgadas y ra-
mitas de perejil. El todo se pone a co-
cer en una cazuela, de barro con pre-
ferencia, con un vaso de vino blanco 
de Bourdeaux (Burdeos). Ha de cocer 
durante media hora, pero muy despa-
cito. 
H A D D O C K CON L E C H E 
Ponga los filetes de Haddock cubier-
tos de leche en un plato que pueda Ir al 
fuego, medio l i tro de leche para 5C0 gra-
mos de Haddock. Déjelo cocer durante 
doce minutos. 
Haga una salsa blanca con una cu-
charada de harina, dos nueces de man-
tequilla y deshágalo con la leche en que 
se ha cocido el haddock; sazónelo y 
hágalo cocer, fuera del fuego añada co-
mo tres cucharadas de mantequilla. Sir-
va esta salsa en salsera. s 
Z A N A H O R I A S A L A V I C H Y 
Para seis personas: 500 gramos de 
zanahorias, medio l i tro de agua, como 
un huevo de mantequilla o manteca de 
cerdo, una cucharada de azúcar, una 
cucharilla de sal. un poquito de bicar-
bonato de soda y una cucharilla de pere-
j i l picado. 
Después de peladas las zanahorias, 
córtelas en redondeles iguales. Póngalas 
con el agua, el azúcar, la sal, el bicar-
bonato y la manteca en una cazuela es-
pesa y bastante grande para poderlas 
mover. Tan pronto empiece a cocer, de-
ben taparse y déjelas cocer media hora 
sin tocarlas. Continúe cociéndolas otros 
quince minutos, esta vez sal teándolas 
tres o cuatro veces. Continúe en el fue-
go hasta que todo líquido se haya con-
sumido, quedando un jarabe muy espeso. 
Antes de servirlas, tenga la seguridad 
que el jarabe está distribuido por igual 
entre las zanahorias. Adorne con perejil 
picado. 
B A V A R O I S R O S A L I A 
Se baten seis claras a punto de nieve, 
incorporándose una cucharada de azúcar 
y se sigue batiendo hasta que junte 
bien; añádanse cinco cucharadas de azú-
car, batiendo por 15 minutos. Siete ho-
jas de colapiz disueltas en tres cucha-
radas de agua hirviendo y un momento 
a baño María. Jún tense las seis yemas 
batidas para bizr- huelo, mézclese y va-
cíese más o menos la mitad en un mol-
de liso, enmantequillado. Encima coló-
quese piña que se ha preparado de an-
temano, pelándola y cortándola muy 
fina en pedacitos, como hostia y aliñada 
con azúcar flor. y. por último, cúbrase 
esto con el resto del betún. Se saca me-
tiendo el molde un minuto en agua hir-
viendo. 
PANCITOS E N R O L L A D O S 
Una libra de harina. 
Tres onzas de azúcar . 
Dos cucharaditas (de té) bien llenas 
le polvos Royal. 
Dos onzas de mantequilla. 
Una taza de leche. 
Un huevo y tres onzas de limón con-
fitado o dulce de membrillo dulce. 
Se mezcla la mantequilla con la ha-
rina y los polvos Royal y agréguese po-
co más de la mitad de azúcar. Se bate 
el huevo mezclando tres partes de éste 
con la leche. Se hace una masa suave, 
juntando todo esto. Extiéndase la masa 
con el rodillo sobre el tablero enharina-
do, dejándola un poco gruesa, untándola 
bien con la cuarta parte del huevo que 
se ha reservado; en seguida espolvoréese 
el azúcar que también se reserva, y fi-
nalmente, distr ibúyase el limón o dulce 
de membrillo cortado en tiritas largas 
y delgadas. Enróllese la masa como el 
enrollado de bizcochuelo y córtese en 
trocaos de uno y medio centímetros y 
colóquense verticalmente y cuidando que 
queden redondos en latas untadas con 
mantequilla. Se cuecen en horno ca-
lente. 
P A T A T A S S A L T E A D A S 
Han de ser largas y no muy harino-
sas. Después de cocidas con la piel en 
agua se pelan y cortan en rajitas igua-
les del espesor de un dedo, y se saltean 
con mantequilla en la sartén, hasta que 
queden bien doraditas. Hay que contar 
como tres cucharadas de mantequilla 
por libra de patatis. Se sirven calientes 
espolvoreadas de sal y perejil muy pi 
cadito. 
A N I L L O D E M A C A R R O N E S 
Paquete y medio de macarrones. 
Tres tazas de espinacas, cocidas. 
Cuatro cucharadas de mantequilla. 
Cuatro cucharadas de harina. 
Dos tazas de leche. 
Una cucharadita de sal. 
Cucharadita y cuarto de pimentón. 
Taza y media de jamón cocido (picado 
n forma cúbica). 
Media taza de zanahorias (picadas en 
forma cúbica)., 
Dos cucharadas de perejil picado. 
Pónganse a cocer los macarrones en 
agua que esté hirviendo y salada con la 
media cucharadita de sal, cuézanse '1u 
rante diez minufos. Escurrirlos mu> 
bien. Pique las espinacas, que ya han de 
estar cocidas, muy menuditas! y aftada 
un poquito de sal y un octavo de cucha 
rüll de pimienta. Colóquese en un mol-
'e, engrasado de antemano, las espina-
bas Colóquese este molde en una cazue 
la de agua muy caliente, de manera que 
pueda conservarse caliente hasta el mo-
mento de servirlo. Haga una salsa blan 
ca con la maulequilla, leche, harina sal 
y pimienta Mezcle 0sta 0al?9 oianca 
con el jamón. las iM«lioriiM y perejil. 
Saque del molde lae. espinacas que co-
locará sobre la capa de macarronea, 
que ya ha de estar extendida, sobre una 
fuente grande y redonda, de manera 
^ue los macarrones puedan formar un 
anillo y las espinacas otro. Rellene el 
centro con ei Jamón y zanahorias, que 
a t a r á n en la sal^a blanca. Para ador-
nar puede colocar unas tiritas de pi-
niento colorado sobre los macarrones 
y unos rapullitus Je perejil al borde do 
la fuente. 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
( 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra más.. 
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A B O G A D O S 
S E ^ O R C a r d e n a l , abobado. C o n s u l t a , trea-
slete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Pena le s , ú l t i m a s vo-
luntades , nac imiento . A n d l a . F a r m a c i a . 
6. ( T ) 
W E T E C T I V E S . pr ivados , vlgrllanclas. reser-
v a d í s i m a s . Informes garant i zados , d ivor-
cios. C a r m e n , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 
13252. (6) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos , a l -
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , planos, espe-
jos . T r a s p a s o comercio con edificio. L,e-
Kanltos , 17. (20) 
C A M A dorada , 48 pesetas . L a v a b o placa , 
16. P u e n t e Pe layo , 35. ( T ) 
L O S muebles de AlcalA Z a m o r a , 24. por tea-
t a m e n t a r l a , ae venden en B a r b l e r i , 26, a 
precloa b a r a t í s i m o s . (3> 
M U E B L E S todas c lases b a r a t í s i m o s , c a m a s 
doradas . V a l v e r d e . 26. (8) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m&a ba-
ratos . S a n Mateo. 3. Barqu i l l o . 27. (4) LIQUIDACION verdad, comedores, a lcobas , 
despachos , c a m a s , a r m a r l o s , muchos mue-
bles, precios i n c r e í b l e s . T r a s p á s a s e local 
L u n a . 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresi l los , estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s , por d e j a r negocio; l i -
q u i d a c i ó n verdad . A t o c h a , 27, entresuelo. 
( V ) 
M U E B L E S , cuadros , araftas. a lcoba d o r a -
d a . N ú f l e z B a l b o a , 17. bajo derecha . ,(3) 
I N G L E S E S , m a r c h a m o s , vendemos come-
dor, a lcobas , despacho, espejos, c a m a s , 
b u e n í s i m o s . A l m i r a n t e , 16, bajo. ( T ) 
V E N D O todo piso, muebles nuevos. Geno-
r a l Por l i er , 31. Í8) 
M U E B L E S , cuadros ant iguos , araftas, a l 
tar , l i b r e r í a , c inco metros . P u e b l a , 19. (10) 
C O M E D O R E S , alcobas^ todas c lases , b a r a -
t í s i m o s . M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N por ba lance toda c lase 
muebles , b a r a t í s i m o s , a lcobas , comedo-
res , desde 400. L u c h a n a , 33. (8) 
L I Q U I D O comedores. 100; comedores Jaco-
bino, 300; comedores lunas bise ladas , 295; 
alcobas , 280. L u n a , 27. T r i g u e r o s . (5) 
U R O E N T E , comedor, dormitorio Jacobino. 
rec ib imiento espaftol. otros. H e r m o s i l l a , 
73. (5) 
U R G E N T E , comedor, a lcoba, a r m a r l o tres 
cuerpos , muchos muebles . Pardlf tas , 17. 
entresuelo . (5) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S " R ó m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
H O T E L C h a m a r t l n . frente S a n R a f a e l . 425 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
C A S A n u e v a , 120-140, c a l e f a c c i ó n centra l , 
baflo, 8 piezas . Metro R í o s R o s a s . T r a n -
v í a 17-45. A l e n z a 8. ( T ) 
P I S O amueblado, confort, dos baflos, ve in-
te habi tac iones . Z u r b a n o , 22. T e l é f o n o 
30229. ( T ) 
P I S O S amueblados , c a s a s nuevas , desde 300 
pesetas. D e t a l l e s : 52608-33943. CT) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . apropiado pen 
stones oficinas, 360. C o n c e p c i ó n A r e n a ) 3. (2) 
A L Q U I L O b o n i t í s i m o piso, confort . Metro, 
t r a n v í a , f a c h a d a sal iente , patio Medio-
d í a , 200 pesetas . A l c a n t á r a , 43, moderno 
(2) 
N A V E S p r e p a r a d a s I n d u s t r i a , garage , t ien-
d a con, am, v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104. 
(2) 
C U A R T O S , 55; Atico, 85; t iendas , naves . 
E r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
A L Q U I L A S E magni f i ca t ienda, a l m a c é n , 
g r a n I n d u s t r i a , C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 8. 
(3) 
C U A R T O S desalqui lados , pisos amueblados 
locales, despachos, v e r d a d e r a i n f o r m a c i ó n 
F u e n c a r r a l , 88. (5) 
C U A R T O S , c inco habitac iones , rec ib imien-
to, bafio, gas, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , m u y 
baratos . A b a a c a l , 16. (21) 
A L Q U I L O hotelito Independiente, Jard ín , 
a g u a , a m p l i a s habitaciones , 90 pesetas. 
E r a s o , 23. ( T ) 
P R E C I O S O S exterlorea, bafio, termo, 72 y 
77 pesetas . P o r v e n i r , 14. ( T ) 
P O N G A s u s anunc ios en G l o r i e t a S a n B e r -
nardo, 3. P u b l i c i d a d "Oto". (3) 
O F I C I N A , E s t u d i o , exterior, confort, cua -
tro habi tac iones . M o y a , 8, p l a z a C a l l a n . 
( T ) 
S E a l q u i l a un g r a n a l m a c é n en 75 pese-
tas . F e m a n d o V I , 21. ( T ) 
P I S O hermoso t e n d r á n acuch i l lado o ence-
rado por G a b r i e l . T e l é f o n o 41322. ( T ) 
A Z O T E A , buena o r i e n t a c i ó n , ascensor , Ifi 
duros . F e r n á n d e z de los R í o s , 40. ( T ) 
L O C A L , Indus tr ia , garage p a r t i c u l a r , con. 
s in v iv i enda . Monteagudo, 12. Guinda le -
r a . ( B ) 
P R O X I M A P a r q u e Oeste, 125 pesetas, as-
censor, L o z o y a , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n , cale-
f a c c i ó n y 75 pesetas interior , lavabo, 
a g u a corr iente . F e r n á n d e z de los R í o s . 
69. (2) 
70 pesetas azotea, p r ó x i m a centro. B a l t a -
s a r B a c h e r o , 37. (2) 
63 pesetas , pleno sol. L o z o y a . b a l d o s í n hl 
d r á u l l c o , Metro, t r a n v í a V e n t a s . Ca l l e 
M a r q u é s de M o n d é j a r , 10, entre B o c á n g e l 
y P a s a j e Moderno. (2) 
A L Q U I L E R , arcos voltaicos , estudios ci-
n e m a t o g r á f i c o s . S a n t a E n g r a c i a , 138, 5 . ° ; 
de 4-6. (3) 
S O T A N O , c é n t r i c o , indus tr ia , d e p ó s i t o , a l -
quilo. B a l l e s t a , 6. ( T ) 
C U A R T O S , t iendas, m u y b a r a t a s . H e r m o -
ai l la , 124. ( A ) 
C U A R T O S m u y baratos , todo confort. A l -
t a m i r a n o , 42. ( A ) 
H E R M O S O , ampl io entresuelo. P l a z a Re-
p ú b l i c a , 2. ( A ) 
L O C A L E S p a r a industr ia , s in vecinos . V i -
riato, 19. ( A ) 
M O N I S I M O S pisos, cuatro habi tac iones , 100 
y 125 pesetas; Jau la independiente un au-
to. A l m a g r o , 28. ( A ) 
L U J O S O pr inc ipa l , m u y espacioso, 80 du-
ros . A y a l a , 94. (10) 
A V E N I D A P l a z a Toros , 14. H e r m o s o s pi-
sos, todo confort. Prec ios modestos. (3) 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 cuatro balcones, gas. 
C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z Izquierdo, 10. 
(Metro B e c e r r a ) . (3) 
P R E C I O S O S bajos, once trece duros ; dos, 
tres balcones, gas . M a r t í n e z Izquierdo. 
10. (Metro B e c e r r a ) . (3) 
J O R G E J u a n , 75, entresuelo ú n i c o , bien de-
corado. Todo confort, barato . (3) 
E S C O R I A L , hermoso hotel. Jard ín , cap i l la , 
c a l e f a c c i ó n , garage . Antonio M a u r a , VL 
1 I E H M O S O S cuartos confort, once hab i ta -
clones, sol, baratos . M a r t i n Heros , 33̂  
(Z) 
• X T S B I O B B 8 , c a l e f a c c i ó n , 90 pesetas, 
t iendas . Paseo M a r q u é s Z a f r a . 16, p r ó x i -
mo M a n u e l B e c e r r a . ( T ) 
I N T E R I O R , siete habitables , magni f icas 
luces , c a l e f a c c i ó n centra l , gas, t e l é f o n o , 
a scensor , 32 duros. A l c a l á , 187, ICsquina 
A y a l a . <16) 
C U A U T O , todo confort, mucho sol, once 
habi tac iones , 55 duros . M a r t i n H c r o s , 71. 
(16) 
E S P L E N D I D O piso todo lujo, ampl ins l ia-
bi tar iones , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 85 aWn», 
VHi 'r / .quPZ, 93. (16' 
P I S O S inodemos, todo confort, f a m i l i a s re-
d u c i d a s . C o v a r r u b i a s , 10. (v> 
P I S O S todo confort p a r a poca fami l i a . C o -
y a . 58. f * ' 
P I S O S baratos . L a u r e l . 50, 52 y 54. ( V ) 
FACILITAMOS relaclonea pltoi déaalqul-
lados y amueblados . Prec iados , ;JJ. (4) 
ALQUILO o traspaso estudio amueblado. 
E d u a r d o Dato, 9. 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción er. concepto de timbre 
0,60 ptas. 
0,10 " 
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P I S O 25 duros todo confort, bafio, h a b i t a -
ciones ampl ia s , "Metro", t r a n v í a . S ó t a n o s 
m u y baratoa . FelJÓO, 4, 6 y 8. ( V ) 
H E R M O S A t i enda con v i v i e n d a 140 pese-
tas . A r g u m o s a , S. (*' 
H E R M O S O piso confortable. P a s e o del P r a -
do, 12. <4> 
A L Q U Í L A S E cuarto interior, 16 duros. M a -
nuel F e r n á n d e z G o n z á l e z , 7 (antes V i s i -
t a c i ó n ) . ( V ) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno, pr inc ipa l , todo 
confort, M e d i o d í a , naciente . Propio orici 
ñ a s consu l ta o Indus tr ia . Prec io r e b a j a 
do." I T ) 
B A R A T O , 9 habltaclonea, m i r a d o r e s p l é n -
dido, c a l e f a c c i ó n centra l . B l a s c o G a r a y , 
16. «T) 
A L Q U I L A S E t ienda. 2 huecos, v iv i enda 
250 peaetas mensuales . P l a z a S a n G r e -
gorio. 11. ( T ) 
M A R Q U E S Monaster io , 4, segundo, dos 
balcones, siete habitaciones , 30 duros, 
(10) 
F A R M A C I A , 8, dos balcones, seis hab i ta -
ciones, 25 duros . ( w ) 
A L Q U I L O piso, p r ó x i m o P l a z a del Ange l , 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n . H u e r t a s , 12. (16) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s . 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , ^ . 
A L Q U I L R I I a u t o m ó v i l e a lujo, hodas, abo-
nos, v iajes , excurs iones con autocar . A y a -
la, 13, moderno. (20) 
K E C A U C H U T A D O S A k r o n . L o s mejores 
de Eapaf ia . Alberto Agui l era . 3. NeumA-
ticoa o c n a l ó n . todaa medldaa. (21) 
C U B I K R T A S que ae sa lgan de las l lantas 
se g a r a n t i z a la r e p a r a c i ó n . S a n t a F e -
l i c iana , n ú m e r o 10. ( f l l 
K N S E ^ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e a . mo-
toclcletaa. m e c á n i c a , c incuenta pesetas 
E s c u e l a Automovi l ia taa . Alfonso X I I . 56. 
(2) 
G A R A G E , dos camionetas , naves , t iendas, 
con, s in v iv i enda . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
; ¡ ; C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes. I n v a r . Alberto Agui l era . 18. (31 
\ C C E S O R I O S e l é c t r i c o s a u t o m ó v i l e s , a c u -
muladores . M a y o r surt ido. V i c e n t e J i m é -
nez. Legan i tos , 13. ( IW 
R E L A C I O N O compradores y vendedores 
"autos" p a r t i c u l a r e s . Pr inc ipe . 4. (5) 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores . S a n -
t a F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237, (21) 
C O C H E S o c a s i ó n procedentes cambio, de 
todos ios modelos, b a r a t í s i m o s L a ? a s c a . 
67. C o c h e r a . ( T ) 
P O N G A sus anunc ios en Glor i e ta S a n B e r -
nardo. 3. Pub l i c idad "Oto". (3) 
C H R Y S L E R 77, 75, 70. siete p lazas , estado 
nuevos . R u e d a s m e t á l i c a s . A l c a l á , 173. 
( T ) 
F I A T , 8 H P . . c o n d u c c i ó n Interior, seml-
nuevo, vende p a r t i c u l a r , urgenc ia . G a r -
c ía P a r e d e s . 47. segundo Izquierda . ( B ) 
N A V E S a u t o m ó v i l e s . P a r a seis coches, 125 
pesetas . P a r a ocho coches, 200 pesetas. 
P a r a veinte coches, 400 pesetas. Diego de 
L e ó n , 31. (101 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
c i ó n m e c á n i c a . C i t roen , F o r d , Chevrole t , 
R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 
C O M P R O coche pequefto. Ofrezco buen con-
ductor, indicac iones por escrito. R e v i l l a . 
M e n d i z á b a l . 64. ( T ) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , lubrifi-
cantes , n e u m á t i c o s , ta l l er recauchutado . 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . ( T ) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
C A L Z A D O R 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se arre -
?'lan fa jaa de goma. Re la tores . 10. T e l é -ono 17158. (24) 
C O M P O N E D bien vues tro calzado. Augusto 
F l g u e r o a 22. J u n t o al estanco. ( T ) 
M E D I A S suelas , tapas , cabal lero, cos idas 
5 pese tas : s e ñ o r a . 3,50. Ca l l e de M e d i o d í a 
G r a n d e , n ú m e r o 22. ( T ) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores tefildos en bol-
sos y calzados , colores moda, a largados 
y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 22 
(24) 
COM^DRONA^ 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s t en 
c í a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Inyecclo 
nes. S a n t a I s a b e l 1. (20) 
C O M A D R O N A prac t i cante . F r a n c i s c a R a -
m í r e z . Hospedaje e m b a r a z a d a s . Hermo-
s i l la . 44. (6) 
P A Z I s c a r . Hospedaje e m b a r a z a d a s . T e l é -
fono 95181. F u e n c a r r a l . 28. (8) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ias em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Mayor , 42. (11) 
A N A Mateos , profesora partos, p r a c t i c a n -
te, t r a b a j o con espec ia l i s ta . Hospedaje 
e m b a r a z a d a s . S a n B e r n a r d o , 3. pr inc ipa l 
T e l é f o n o 96873. C o n s u l t a e c o n ó m i c a , de 
siete a ocho. (5i 
M A R I A Mateos , profesora partos . Consu l -
tas , hospedajes embazadas . A u t o r i z a d a 
C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
P A R T O S . Soledad R o d r l í r u c z . C o n s u l t a s 
e m b a r a z a d a s . Inyecc iones , d e p i l a c i ó n . 
P l a z a C h a m b e r í . 10. (23) 
A S U N C I O N G a r c í a , profesora acredi tada 
C o n s u l t a s , hospedaje autor izado e m b a r a -
z a d a s . Consul ten prov inc ias . F e l i p e V , 4 
(2) 
COMPRA5 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , ant l 
guas v modernas , oro. plata, platino pie 
d r a s finaa, la c a s a que paga m á s . Dol 
d á n . Prec iados . 34, entresuelo. T e l é f o n o 
17353. 
A D O L F O paga m á s que nadie muebles, 
objetos pisos enteros. Z u r b a n o . 8. T e l é -
fono 44499. (3) 
P O N G A sus anuncios en Glor ie ta S a n B e r 
nardo . 3. Publ ic idad "Oto". (3) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a ? 
oro. plata v platino. Con precio? como 
n inguna o tra . C i u d a d Rodrigo. 13. T e l é -
fono 11R25. í2> 
T R A J E S , muebles , objetos, pago Inmejora-
blemente. Recoletos 12. L e c h e r í a . T e l é f o -
no 55788. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á ^ 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y Mina , 3, en-
tresuelo pr imero . (20) 
C O M P R O oro, plata , papeletas del Monte 
muebles . V a l v e r d e . 26. Muebles . T e l é f o -
no 13166. (8) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles, objetos 
ropas , l ibros. T e l é f o n o 75993. Miguel. (8) 
A T E N C I O N : Compro muebles , ropas, obje-
tos p la ta , oro, mAqulnas coser y escr i -
bir, monturas , correajes , bastones de 
mando, voy a domicil io. T e l é f o n o 75993 
G u l l ó n . <8) 
C O M P R A v venta de libros ant iguos y mo-
dernos. C r u z , 27 y 31. L i b r e r í a . ( V ) 
C O M P R O muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardlf tas , 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
C O M P R O toda clase muebles , objetos, pa-
go bien. T e l é f o n o 19271. (1 > 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 
90743. (22) 
A V I S O - nn deshaga n i malvenda sus a l h a -
ias ohjtaos p lata , oro, s in ver lo mucho 
que p.-igMmo.s. I V / . . l.r.. "Antigdeda.des 
174S7. y Prado , 3. 94257. (21) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, aparato? 
f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , d seos, mAr,ul-
nas escr ib ir , coser p n P f ' ^ 8 M o " ^ . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
C O M P R O a l h a j a s , oro. platn platino br i -
l lante . , dentadura!, Plaza Mayor , ffl, es-
q u i n a C i u d a d Rodr igo . W 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
A m á q u i n a s deP coser y escr ib ir . L a C a s a 
que m á s pa$a. S . ^ s t a . 4. C o m p r a - v e n -
A U T O G R A F O S de personal idades c é l e b r e s , 
compro. Anton io M a u r a , 12. u > 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v l a a u r i n a 
r í a s , v e n é r e a s , BIAIIB. b l enorrag ia , eatre-
checeB. Prec iados , 9. D i e z - u n a . alete-nue-
ve. (3) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , s exua les . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas . H o r t a l e z a , 30, 
moderno. (8) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cre tas . S a n B e r n a r d o . 56. T e l é f o n o 18795. 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especia l idad en ) . A l v a r e z , 
dent i s ta . M a g d a l e n a , 28. pr imero . T e l é f o -
no 11624. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso, 
16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
D E N T I S T A diez meses plazos, precios eco-
n ó m i c o s . A p a r t a d o 9.042. ( E ) 
ENSEÑANZAS 
M X E S T R A desea d a r lecciones de P r i m e -
r a ensef ianza. T e l é f o n o 73659. ( T ) 
M.ADA M E G u l r a o . D ip lomada A m é r i c a . P a -
rla. E n s e f i a n z a general m a s a j e s , reduci-
dos precios. Aprended a s e g u r a r porve-
nir . G e n e r a l Pardlftas. 24-26. pr inc ipa l 46. 
( T ) 
A L E M A N , f r a n c é s . I tal iano. C laaes par-
t i cu lares , por seftorlta a l e m a n a . T e l é f o -
no 36795. ( A ) 
S E S O R I T A f rancesa ( P a r í s ) , d iplomada. 
L e c c i o n e s , ensefianza r á p i d a . A l c a l á . 98. 
moderno. ( T ) 
P R O F E S O R A de L o n d r e s , d iplomada, da 
lecclonea. A l c a l á . 183. T e l é f o n o 59170. ( T ) 
C O R R E O S . Director , profesores Cuerpo. 
Gtmeno. A r e n a l . 8. Internado . T e l é g r a -
fos. P o l i c í a . (8) 
I N S T R I ' C C I O N p ú b l i c a 335 plazas , I n s t a n -
c ias m a r z o . A c a d e m i a Gimeno . A r e n a l . 8. 
(8) 
¿ B U S C A buena ensefianza p r i m a r l a , secun-
d a r l a ' A l e m á n . I n g l é s , F r a n c é s . Atocha, 
4 tr ip l icado. (8) 
?35 p lazas a u x i l i a r e s admin i s t ra t ivos , am-
bos sexos. No exigen titulo. P r e p a r a c i ó n 
espec ia l i zada . In ternado . A c a d e m i a C e n -
t r a l . L u n a . 22. (10) 
P A R A Ingresar B a n c o s , oficinaa. comercio, 
o r t o g r a f í a , e r r a m á t l c a . a r i t m é t i c a , conta-
bi l idad, re forma le tra , c a l i g r a f í a , taqui-
g r a f í a verdad , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a 
A l u m n a s , a lumnos . C l a s e s tarde, noche 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez . 15. (6) 
A C A D E M I A Ba lmes , Bach i l l era to . Derecho 
Magis ter io . P o l i c í a , e s t a d í s t i c a . C a t a s t r o 
e t c é t e r a . In ternado c a t ó l i c o . 6 pesetas 
S a n B e r n a r d o 2. T e l é f o n o 19236. (5) 
235 p lazas de a u x i l i a r e s en I n s t r u c c i ó n p ú -
p ú b l l c a . 30 pesetas mes. Sc lenc lae . D u -
que O s u n a . 5. ( D ) 
A C A D E M I A Bi lbao, P o l i c í a . I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a (a i -
qui lo) . Contab i l idad , idiomas, dibulo. 
F u e n c a r r a l . 131. ( T ) 
L E C C I O N E S p a r t i c u l a r e s bachi l lerato . Ma 
t e m á t i c a s Ingeniero, ensef ianza p r á c t i c a . 
. profesor e x p e r i m e n t a d í s i m o . Fomento . 3 
cuatro-ocho. In ternado . (3) 
P R E P A R A C I O N p a r t i c u l a r cua lquier pro-
g r a m a m a t e m á t i c a s , 50 pesetas. B a r q u i -
llo. 39. (2) 
P O N G A sus anunc ios en G l o r i e t a S a n Ber-
nardo, 3. Pub l i c idad "Oto". (3) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , lecciones. R a m ó n 
C r u z , 14 y a domici l io . ( T ) 
P R O F E S O R A t i tu lada . P r i m e r a y Segunda 
e n s e ñ a n z a , o f r é c e s e in terna , Madr id o 
p r o v i n c i a s . E s c r i b i d : P r o f e s o r a . P e n s i ó n 
G a r c í a . Pr inc ipe . 27. ( T ) 
P E R S P E C T I V A . E n s e f i a n z a completa en 
dos meses, lecciones domicil io, 50 pese-
t a s mes . C l a s e s diez a lumnos , 25 pese-
tas . Colegio C e r v a n t e s . M a r q u é s Urqu!-
jo . L ( T ) 
P E R I O D I S T A a l e m á n , lecciones, grupos. 
15 pesetas, indiv iduales . T ieze . L i s t a . 97. 
T e l é f o n o 51581. ( T ) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . Magni f i ca e x p o s i c i ó n doctr inal . 
6-12 pesetas. (24) 
L I C E N C I A D O Derecho, F i l o s o f í a , L e t r a s , 
p r e p a r a B a c h i l l e r a t o , C a r r e r a s . Tor tosa . 
10, segundo A . ( T ) 
P R O F E S O R A de a l e m á n , d a lecciones. T e -
l é f o n o 14583; de 11 a 12. ( A ) 
P R O F E S O R A de i n g l é s , d a lecclonea. Te -
l é f o n o 14583; de 11 a 12. ( A ) 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a . P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
lecciones par t i cu lares a domicilio. C a r r e -
tas , 39. ( E ) 
A L E M A N , I n g l é s , f r a n c é s , ensefianza p r á c -
t i c a y r á p i d a por extranjero , desde diez 
pesetas mensuales . L e c c i o n e s a domici-
lio. S i m ó n . L i s t a , 52, bajo. T e l é f o n o 50ü91. 
( E ) 
S E Ñ O R I T A f rancesa , profesora colegio da 
lecciones, de 6 a 10. M a i l l a r d . Albetto 
A g u i l e r a . 36. ()")) 
C A B A L L E R O a l e m á n , e s p a ñ o l , f r a n c é s , in-
g l é s , i ta l iano, c a m b i a r l a lecciones, con 
p e r s o n a cu l ta . D E B A T E , n ú m e r o 388. ( E ) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . Lecc iones 
M o n s i e u r Robert . Sandova l , 2. (2) 
F R A N C E S , profesor nat ivo, gran c u l t u r a , 
e n s e ñ a l engua a c a d é m i c a , propio p a r a d i -
p l o m á t i c o s , es tudiantes adel i n i a d o s de-
seando dominar Idioma. E n é r g i c o . E n -
c a r g a r l a s e p r e p a r a r r á p i d a m e n t e a lum-
nos a t r a s a d o s o personas necesitando ur-
gentemente aprender Idioma fines ú t i l e s . 
P r e c i a d o s . 9. (2) 
P U O F E S O R A francesa , d a lecciones. C a -
bal lero G r a c i a , 26, entresuelo. (3) 
A C A D E M I A C e n t r a l Cor te y C o n f e c c i ó n . 
S i s t e m a H o y o s . C a r r e r a Sun J e r ó n i m o . 
3. C l a s e s dfesde seis pesetas mes. (3) 
A L f c M A N , e n s e ñ a su Idioma. K r u s e . H e r -
mos l l la , 5, moderno. (9) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I ta l ia -
no Pro fe sor ex tranjero . C a l l e Apodaca , 
9, pr imero . T e l é f o n o 13488. (21) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s estu-
diantes , bachi l l erato . E s t r e l l a , 3. Colegio. 
(20) 
C L A S E S t e ó r i c o - p r á c t i c a s de l a t í n . A c a -
d e m i a S a n J o s é . Re la tores , 4 y 6. (5) 
C L A S E S caste l lano ( a n á l i s i s y r e d a c c i ó n ) . 
E n s e ñ a n z a por correspondencia . A c a d e -
m i a S a n J o s é . Re la tores , 4 y 6. (5) 
O P O S I T O R E S . R e s i d e n c i a p a r a es tudian-
tes, d i r ig ida por sacerdote . Pens ionado 
S a n J o s é . Re la tores . 4 y 6. T e l é f o n o 
95108. (5) 
C O R R E O S . T e l é g r a f o s , P o l i c í a . G r a n d e s 
é x i t o s . M a r í n . C l a u d i o Coello, 59. C o l é 
glo. (3) 
I D I O M A S . E x a m i n e en cualquier l i b r e r í a 
e f i c a c í s i m o s M é t o d o s "Parejo" . I n n e c e s a -
rio Pro fe sor . ( T i 
C L A S E S a domici l io . O f r é c e s e profesora, 
bachi l l erato y p r e p a r a c i ó n . L i s t a , 92. Se -
ñ o r i t a Otero. (4) 
M A R I N A mercante . P r e p a r a c i ó n por oll-
c ia l M a r i n a v profesor poliglota. Selec-
t a s l i m i t a d a s . C h i n c h i l l a , 4. (5) 
A M . I O H R A , c á l c u l o m e r c a n t i l . M a t e m á t i -
cas , todas c a r r e r a s , profesores especial i -
zados. C h i n c h i l l a . 4. (5) 
C O M E R C I O , Idiomas, contabi l idad, taqul-
m e c a n o g r a f l a , por funcionarlo B a n c o E s -
p a ñ a . C h i n c h i l l a , 4. (5) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . P r e p a r a c i ó n ser ia , 
inmejorable , profesores seleccionados, 
competentes . C h i n c h i l l a , 4. (5) 
L A T I N , B a c h i l l e r , da lecciones sacerdote. 
F r a n c i s c o M a r l i n e z . F u e n t e s , 11, pr imero. 
( T ) 
¡ B A O H I L L E K E S I F r a n c é s , profesor nat i -
vo, L a t í n , sacerdote, c lase d i a r i a nuince 
pesetas mensuales . A n d r é s Mellado, 9 
(5) 
ESPECIFICOS 
O F . N T I C I N A , pr imera , m á s ant igua , se-
sen ta a ñ o s , or ig inal Pablo Fernández lz 
quierdo. " E l N i ñ o " , c u r n d e n t i c i ó n . L a b o -
rator io S a n Justo , 6. F a r m a c i a s . Drogue-
r iaa . ( V ) 
L A S s e ñ o r a s que sufren las molest ias pro-
pias de su sexo, usando la l o d a s a Bellot 
e n c o n t r a r á n un al iv io a sus dolores y un 
regulador de las funciones propias de s u 
organismo. V e n t a en f a r m i c i a s . (22) 
P U L P A fluidificada de c i rue las . S u intes-
t ino f u n c i o n a r á normalmente y con re-
g u l a r i d a d d i a r l a , tomando C l r u e l l n a . De 
afecto auava y constante . ( T ) 
P U L P A fluidificada de c i rue las . E l estre-
ñ i m i e n t o y la r e s e c a c i ó n Intes t ina l no se 
padecen, tomando C l r u e l l n a . Supera , en 
efecto, a los acei tes de paraf lna . * ( T ) 
L O M R R I C I N A Pe l le t l er . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices. 15 c é n -
t imos . (Q) 
S A B A Ñ O N E S , gr ietas , eczemas, quemadu-
r a s . C u r a n tres d í a s . P o m a d a , 19. F a r -
m a c i a s , 1 peseta. (3) 
G L U C O S U R I A . M e j o r a el enfermo con G l y 
c e m a l . G a y o s o . Monrea l . F u e n c a r r a l . 40 
( T ) 
F I L A T E L I A 
C O M P R O sellos corr ientes E s p a f l a . Colec-
c iones . A r m a n d o G ó m e z . H e r n a n d o Co-
lón . 9. S e v i l l a . ( T ) 
P A Q U E T E sellos di ferentes . P i d a n l ista 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1. M a d r i d . (21) 
C O M P R O colecciones sellos E u r o p a , A m é -
r i c a , O c e a n l a y A é r e o s . F e r n a n d o R o d r ' 
guez. Antonio M a u r a , 12. (2) 
V E N D O c o l e c c i ó n sellos m u y barato . Me-




V E N D O en 00.00 pesetas garage , con 
16.000 pies, dando fac i l idades . T e l é f o n o 
13346. (24) 
C O M P R O fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por c r é d i t o hipotecarlo, bien ga-
rant i zado . T e l é f o n o 13346. (24) 
H O T E L espacioso todo confort, m u y pró -
x i m o ca l les A l c a l á , TorrIJos , G o y a . R a -
z ó n : A y a l a . 86. ( B ) 
C O M P R E usted hotel entre hoteles, dentro 
M a d r i d . Metro, t r a n v í a , t ranqui l idad , 
quince habi tac iones , garage; nada Coope-
r a t i v a s . P a d i l l a , 74. (2) 
V E N D O 135.000 c a s a , rentando 15.800. C e r 
ca Sol . S i n corredores . R a z ó n : V a l l e h e r 
moso. 74. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , so lares com-
p r a o venta " H í s p a n l a " . Ofic ina la m á s 
Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
P i t O P I K I A R I O S de tincas r ú s t i c a s . H o l a s 
I m p r e s a s p a r a d e c l a r a r fincas a fec tadas 
L e y R e f o r ma A g r a r i a , modelo oficial, ex 
c é l e n t e papel, se venden a diez c é n t i 
mos c a d a hoja en "Ofic ina T é c n i c a Mo 
derna" . C a s t e l l ó . 12. Madr id . (6) 
S O L A R 10.000 pies, ca l le S á n c h e z P r e c i a -
dos. D e h e s a de l a V i l l a . T u r n e s . 44452. ( T ) 
V E N D O d irec tamente c a s a a n t i g u a c é n t r i -
ca , 195.000, hipoteca 25.000. A l c a l á , 135, 
p r i m e r o i zquierda . ( T ) 
V I . V O O c a s a , o c a s i ó n . C a l l e B u e n a v l s t a , 
10 mi l duros, t iene a l m a c é n , cuatro p lan-
tas , b u e n a c o n s t r u c c i ó n , aceptable renta . 
R o m a , 83. ( T ) 
G A N G A : 100.000 pies solares, parte rentan-
do 400 pesetas m e s ; 65.000 pesetas, va le 
tr iple . J o s é Pau le te . 5. Puente V a l l e c a s . 
( T ) 
P R O X I M O C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , vendo ba-
r a t í s i m o . Hote l Ol ivos . 14. Metropoli tano. 
( E ) 
V E N D O c a s a C u a t r o C a m i n o s , M e d i o d í a ; 
r e n t a 21.480; B a n c o 70.000. Conde, uno. 
tercero Izquierda . ( E ) 
P E R M U T O c a s a de renta en Madr id , bien 
s i t u a d a por finca r ú s t i c a . A p a r t a d o 
12.317. (2) 
C O M P R A - v e n t a , permuta , a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. E r n e s t o Hidalgo, agente colegia-
do. TorrIJos , L (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s , compro y cambio, por 
c a s a s en M a d r i d . B r l t o . A l c a l á , 94, M a -
d r i d . (2) 
D A R I A v i ñ e d o s , t i e r r a s labor con edificios 
l ibres , pueblo madrllefto, tren , a u t o m ó v i l , 
por c a s a s M a d r i d , l ibres o B a n c o . E s c r i -
b i d : Nor lega . Toledo. 84. ( V ) 
D I S P O N G O h a s t a ve in t i cuatro m i l duros 
c o m p r a c a s a c é n t r i c a , s in Intermediar ios , 
por c a r t a M. G o n z á l e z P é r e z . C a r r e t a s . 3. 
C o n t i n e n t a l . ( V ) 
C O M P R O c a s a en permuta , dando a l g ú n 
dinero, s in corredores . E s c r i b i d detal les . 
V e l á z q u e z , 124, hotel . (6) 
H I P O T E C A S 
C A MIS A i "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
H ' P O T E C A S hago p r i m e r a s y segundas 
Seftor B n t o . A l c a l á . 94. T e l é f o n o 56321 
M a d r i d . (2) 
S E desea colocar en p r i m e r a hipoteca so 
bre finca u r b a n a , 130.000 pesetas, e scr i -
bid. F r a n c i s c a L a r r a ñ a g a . P l a z a de S a n 
ta A n a . 3. p r i n c i p a l . ( T ) 
V E N D O o permuto c a s a barr io S a l a m a n c a , 
hipoteca B a n c o 240.000 por so lar o c a s a 
p a r a d e r r i b a r de Igual valor . T e l é f o n o 
13346. (24) 
T O M A R I A 40.000 pesetas devolviendo 80.000 
en un afto. G a r a n t í a h ipotecar la . Asunto 
serlo, directo. A p a r t a d o 9.096. (16) 
H I P O T E C A S , necesito 26.000 duros 8 %. Se-
g u n d a 8.000. C a s a c é n t r i c a rentando 30.000 
pesetas . P l z a r r o . 9. T o r r e s . (4) 
H A G O hipotecas r á p i d a s sobre c a s a s con 
B a n c o . P e r m u t o fincas. B l a n c o . Dato . 10. 
G r a n V í a . (5) 
HUESPEDES 
V E N S I O N " C a n t á b r i c o " . Recomendable a 
sacerdotes y fami l i a s , desde 7.50. C r u z . 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes . 
Confort . Desde siete pesetas. Mayor , 19. 
(20) 
C A M I S A S "Rom;-". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8 
( V ) 
l ' E N S i o N Nueva B i l b a í n a . De 7 a 10 pe 
setas . Todo confort . E s p o z y Mina . 17 
(23) 
P E N S I O N E l l a s , lodo confort, coc ina se 
lecta Alfonso X I . 4, tercero derecha 
Pa lac io de E L D E B A T E . (T> 
P A R T I C U L A R cederla h a b i t a c i ó n confor-
una , dos personas, con. F r a n c i s c o R o j a s 
5. segundo. ( A ) 
H O T E L Anglo, Dato. 11. Preferidos c a t ó 
Ileos, de 12 a 20 pesetas . (23) 
P A R T I C U L A R dos amigos, habitac iones 
confortables , ascensor , b a ñ o . S a n Ber-
nardo. 55, primero Izquierda . (3) 
S E Ñ O R A cede h e r m o s a h a b i t a c i ó n todo 
confort . G e n e r a l A r r a n d o , 24, entresuelo 
centro ( e squ ina Z u r b a n o ) . ( B ) 
S E Ñ O R A v a l e n c i a n a cede habi tac iones con-
fort. C a s t e l l ó , 46, tercero A . ( B ) 
S E Ñ O R A viuda, c a t ó l i c a , a lqu i la gablne'e 
confort . Metro, t r a n v í a puerta . T o r r i j o s , 
34, tercero i zqu ierda . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , cede dos habitaciones , 
exter iores , todo confort estables. T e l é -
fono 50771. K T ) 
P R E C I O S A h a b i t a c i ó n exterior, matr imo-
nio o dos amigos, aguas corrientes fr ía , 
ca l iente m i s m a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , ducha , 
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , inmejorables comi-
das , todo comprendido, 7,50, estables . Be-
l é n . 4, tercero. (21) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r l a h u é s p e d gabinete, 
a lcoba , h a v b a ñ o . B a r b l e r i , 9, pr inc ipa l . 
(3) 
E S T A B L E S , matr imonio , amigos, 6 pese-
tas , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . R e i n a . 37. 
p r i n c i p a l . ( T ) 
E X T E R I O R E S soleados, confort, uno, dos 
amigos , ú n i c o s . S a n t a E n g r a c i a , 64, en-
tresuelo . (8) 
S E Ñ O R A h o n o r a b i l í s i m a cede confortable 
gabinete , a lcoba. Mayor , 23. pr inc ipa l de-
r e c h a . ( V ) 
C E D O exter ior en fami l ia , t ranqui la , todo 
confort, t e l é f o n o , comida sana , precio m ó -
dico. L a r r a . U , primero izquierda. ( T ) 
P E N S I O N C a n t a b r i a , de cinco a ocho, ba-
ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . V a l v e r d e , 16, 
p r i n c i p a l . (8) 
P E N S I O N el G r a o . Todo confort, todas h« 
bitaciones exter iores , m u c h a l impieza 
a b u n d a n t e c o m i d a ; habitaciones fami l ia -
res , completa desde 6.50, Prec iados . 11 
T e l é f o n o 18934. (4) 
P E N S I O N Congo, todo confort, completa 
desde 7 pesetas. Fomento , 6. T e l é f o n o 
17640. (4) 
P O N G A sus anunc ios en G l o r i e t a S a n Ber-
nardo, 3. P u b l i c i d a d "Oto". (3) 
A L C O B A , gabinete, exterior, propio n r i t r l -
monlo, dos amigos , con, s in, e c o n ó m i c o . 
P r i n c e s a , 79. primero. ( T ) 
D E S P A C H O , o f r é c e s e en casa lujosa , par-
t i cu lar . Confort inmejorable . p r e s e u U i -
c i ó n fastuosa . T e l e f o n é e s e IIÜHH lunes ; 9 
« U . ( T ) 
R E S I D E N C I A S e ñ o r a s . ¡ S e ñ o r a s ! T e n é i s 
v u e s t r a magni f ica R e s i d e n c i a M a r q u é s 
Urqui jo , 10. hotel, confort verdad, mucho 
sol, ambiente s i m p á t i c o y piadoso, precios 
moderados. V i s i t a d l a y os convencere i s ; 
U a 1-3-5. ( T ) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior. Uno. dos 
h u é s p e d e s estables. Completo confort, 
7,50. S e r r a n o , 46, pr inc ipa l . ( T ) 
C O C I N A Independiente y dormitorio a m u e 
blado, c é n t r i c o , cedo por media hora d ia -
r l a l impieza pequefta oficina abogado « 
u n a o dos seftoras mayores , c incuenta 
a ñ o s , pensionistas , honradlsln^as, so iven-
ICM. E s c r i b i d deta l lando: Señor Uodriivie/,. 
DIO HA TIO. n ú m e r o 28.068. ( T ) 
H A B I T A C I O N l u j o s í s i m a , p e n s i ó n comple 
ta, p a r a ex tranjero , pract icando e s p a ñ o l 
con profesor poliglota. I n f o r m a r á n : Pro-
fesor. C h i n c h i l l a , 4, segundo derecha . ( T ) 
F O R E I G N E R would tlnd luxur lous ly fur-
ulshe.l bedroom. full board, hlghe.it, com-
fort, p r í v a t e rerlned s p a n l s h famlly , lear 
n ing thoroughly S p a n s h w i t h polyglor 
A p p l y ; Te lephone 11828. ( T ) 
P E N S I O N M i l á n . H a b i t a c i o n e s aguas co-
rrientes , t e l é f o n o , b a ñ o , trato esmerado. 
Prec loa e c o n ó m i c o s . Conde Pef ia lver , 5, 
segundo. (2) 
Ü A B I T A O I O N i con, s in, exterior, bafto, as-
censor, Junto G r a n V í a . A b a d a , 19, se 
gundo d e r e c h a . (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones , con, s in . T o -
do confort . T e l é f o n o 33784. (2) 
C E D O gabinete, todo confort. T e l é f o n o 
92410. Tudescos , 39-41, pr inc ipa l Izquier-
da . (2) 
A L Q U I L O habi tac iones confort, completa , 
cinco, amigos . A r r l e t a . 8, entresuelo Iz-
quierda , e squina C u e s t a Santo Domingo. 
(2) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, a lcoba, 
confort, soleado, con. P l a z a Orlente , 8, 
p r i n c i p a l . (2) 
P A R T I C U L A R : H a b i t a c i ó n cabal lero, E ln . 
neces i ta informes. C a m p o m a n e s , 9, terce-
ro d e r e c h a . (2) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n . 31. (20) 
P A R T I C U L A R , cederla h a b i t a c i ó n confort, 
una , dos personas, con. G e n e r a l Por l i er . 
42. tercero C . (16) 
F A M I L I A R M E N T E p e n s i ó n , precio m ó d i -
co, c a l e f a c c i ó n , bafio, t e r r a z a . L u c h a n a . 
36, á t i c o . (8) 
n C N S I O M G a y o . H a b i t a c i o n e s , 6 pesetas, 
estables , confort, t a m b i é n amigos . F e l i -
pe V , 4. I.rfulo O p e r a . (4) 
( T . V T R I C A S pensiones, ocho pesetas. M i -
guel M o y a , 4. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
fami l i a s , con o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
pleta. 10 a 25 pesetas. C a l e f a c c i ó n , bafto. 
A v e n i d a Conde de Peftalver, 16. ( T ) 
S E Ñ O R A honorable, cede gabinete exterior . 
E s p o z y M i n a , n ú m e r o 13. (S) 
C O C H E H i s p a n o , 6 c i l indros . 22,7 H P . , bue-
nas condiciones, ca lzado m u y bueno. D i -
r i g i r s e : A p a r t a d o 733. (6) 
C O C H E Mercedes , 6 c i l indros , 24 H P . . g r a n 
lujo, m u y poco usado. D i r i g i r s e : G a r a g e 
V i l l a m e j o r . (6) 
l l M U T A C I O N elegante, c a s a ser la . P r i n -
cipe V e r g a r a , 23. P o r t e r í a . (6) 
P A R T I C U L A R , uno, dos, c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o . L u c h a n a , 36, pr inc ipa l aerecha . 
(8) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de Sefiorltas. 
P e n s i ó n completa , desde 160 pesetas. M a -
yor, 85. D i r e c t o r a : Doc tora Soriano. (9) 
C A S A Moinelo. P a r t i c u l a r , p e n s i ó n comple-
ta , desde 4.50 a 7.00. A t o c h a , 112, terce-
ro derecha . (11) 
1 ' R o r o R C I O N A M O S h u é s p e d e s estables y 
g r a t u i t a m e n t e r e l a c i ó n hospedajes . P r e -
ciados, 33. . (4) 
S E Ñ O R A a lqu i la a l coba gabinete exterior , 
soleado, a s e ñ o r a o cabal lero p o s i c i ó n . 
S a n B e r n a r d o , 33. (4) 
<• \ l l l N E T E S lujosos, t e l é f o n o , sol. "Me-
tro", c o c i n a v a s c a siete pesetas. A y a l a , 
154 ( e s q u i n a a A l c a l á ) . ( V ) 
C A S A ser la , a lqu i la h a b i t a c i ó n a cabal lero 
f o r m a l . C a r r e t a s , 3. Cont inenta l . ( V ) 
P E N S I O N desde c inco pesetas, h a b i t a c i ó n 
i n d i v i d u a l . F u e n t e s . S, segundo derecha . 
(5) 
S A C E R D O T E desea hospedaje exterior, a s -
censor, m ó d i c o . E s c r i b i d : D E B A T E 28.674 
( T ) 
L U C H A N A , 36. entresuelo Izquierda. Dos. 
tres amigos , fami l ia , todo confort. (8)1 
LIBROS 
O R T O G R A F I A B u l l ó n . O b r a premiada , mo 
derna , p r á c t i c a , a m e n a . ¡ E x i t o er traor 
d i ñ a r l o ! L i b r e r í a s : E s p a ñ a y A m é r i c a 
( T ) 
P A R A los sacerdotes y rel igiosos: "Audien-
c ias en tre J e s ú s S a c r a m e n t a d o y s u M i -
nistro", tres tomos, 15 pesetas. P a r a las 
a l m a s p iadosas : " K e m p l s E u c a r l s t t o o : 
i m i t a c i ó n de C r i s t o Sacramentado", desde 
4,50. R e c o m e n d a d l s l m a s por el seftor N u n -
cio y var io s Pre lados y Superiores de O r -
denes Re l ig iosas . P í d a n s e l i b r e r í a s y a l 
A u t o r : D o n J u a n J o s é de Pablo . M a v o r , 
2. S o r i a . ( T ) 
N O V E L A S b lancas . U n tomlto de 212 p á g i -
nas , con siete i n t e r e s a n t í s i m a s novelas de 
I lus tres escri tores , 1.50 pesetas. E n v í e s e 
por G i r o P o s t a l a " E m e d e a " . P r e c i a d o s , 
17, M a d r i d . (2) 
( 1 0 ) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde 
nes rel igiosas. 16 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal cornpetep-
te P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e 
3, M a d r i d . 
D o n l O l Q 5 do febrero de 1933 
( V ) 
PRESTAMOS 
P A R A es tablecer negocio ú n i c o E s p a ñ a 
necesito 40.000 pesetas grandes util ida-
des. F u e n c a r r a l , 153. G a r c í a . (3) 
E N capi ta les y pueblos I m p o r t a n c i a urge 
interesar p e q u e ñ o s c a p i t a l i s t a s en n e g ó 
d o lucrat ivo que a ú n le favorece cr i s i s 
V é a s e anunc io grande . D i r i g i r s e E s t e b a n 
Z a b a l a . F e r n á n d e z la Hoz , 31. M v t l i ^ 
P A R A a m p l i a c i ó n negocio solicito peseta 
tre inta mi l . que e s t a r á n s ó l i d a m e n t e ga-
rant í? , 
a n u a l 
R A D I O T E LEFON1/ 
R A D I O S Ph i l ip s , cont inua y a l t e r n a , oca 
s l ó n . Aeo l lan . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a tra je , 40 
pesetas, reformo y vuelvo t ra je s . A l m a 
gro. 12. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a tra le , 
g a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 7, segundo 
(24) 
ta H U Í , qm- r.- i i í i i «tu r,»-
zadas y r e n t a r á n doce por ciento 
L E s c r i b i d : D E B A T E , 28.S72. ( T ) 
TRABAJO 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo 
toclcletas. m e c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas 
E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . Alfonso J C I I , 56 
(2) 
P O C A fami l ia p r e c i s a m u c h a c h a p a r a todo, 
in formada , d o r m i r su c a s a . Maldonado, 
79 pr inc ipa l . 28.656. vT) 
P R E C I S A S E c r l a d i t a sabiendo l a v a r , 20 pe 
setas m e n s u a l e s . Malasafta , 14, pr inc ipal 
derecha . ( B ) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser "Werthe im". 
R e p a r a c i o n e s abonos. C a s a H e r n a n d o 
Aven ida Conde Peftalver, 3. (21) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a E x c l u s i v a m á -
q u i n a e scr ib i r "Regina" . S u p e r j o y a T é c -
nica Moderna. Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a , 
ampl ios salones, m á q u i n a s superiores . 
Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparac iones , 
abonos de l impieza . Montera , 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
tru idas , todas m a r c a s . Montera, 29. S u -
c u r s a l : C r u z , 1€. ( T ) CASA Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , pro-
cedentes cambios . Montera . 29. S u c u r s i l : 
C r u z , 16. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua le s de l i m p i e z a domicil io. Ca=! i 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s S l n g e r 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A S Slnger. E l mejor tal ler de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M C L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a 
cional . C u a t r o modelos diferentes. More l l 
H o r t a l e z a , 23. 121) 
C N D E R W O O D . R o y a l , Cont inenta l , R e 
mlngton, etc., m e c á n i c o s espec ia l i s tas , 
reconstrucc iones , abonos, seguros com-
pletos. Alcocer . F u e n c a r r a l , 40. T e l é f o n o 
13071-17042. (21) 
MODISTAS 
A C A D E M I A S a n t a Irene . Corte , c o n f e c c i ó n 
sombreros . M é t o d o ideal espaftol. Modas 
vestidos, abrigos, prendas interiores, ad-
mltense g é n e r o s . Alberto Agui l era , 43 
( T ) 
M O D I S T A elegante, e c o n ó m i c a , admite iré 
ñ e r o s . Acuerdo . 31, entresuelo. T e l é f o 
no 42652. (2) 
A N A , ouena modista, pronti tud, e c o n o m í a . 
S a n Bernardo , 67, entresuelo D. (4) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; c a -
pas desde 30, abrigos , chaquetas ¡ b a r a -
t í s i m o s ! Bo la , 13. (5) 
O F R E C E S E modista e c o n ó m i c a a domic i -
lio. D i v i n o Pastor , 20, tercero derecha . 
(3) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , domicil io. G ó m e z de 
R a q u e r o . 5, p o r t e r í a (antes R e i n a ) . (4) 
G A R A N T I Z A D A modis ta domici l io, 4.50. 
T e l é f o n o 72697. ( V ) 
S A A V E D R A , modista, precios moderados, 
e n v í o s prov inc ias . C a l l e V i l l a , 2. T e l é f o -
no 92280. ( V ) 
MUEBLE.^ 
o R A N Bretaftn. C a m a s y muebles . Piazn 
de S a n t a A n a . 1. ( T i 
N O V I A S : A l lado de " E l í m p a r c i a l " . D u 
que de A l b a . 6. M u e b l e » b a r a t í s i m o s . I n 
menso surt ido en c a m a s doradas , made 
ra. h ierro . (241 
M l i E B I . E S . c a m a s doradas , s a s t r e r í a , le 
ildos. 10 "meses plazo. San Bernardo , 8!i 
(22) 
OPTICA 
O R A D C A C I O N v i s ta grat i s , t é c n i c o espe 
c ia l izado San Bernardo . 2. (6) 
. . U A T I S . ^ r u d u a c l ó n vista , procedimiento-
modernos t é c n i c o especial izado. C a l l e 
P r a d o . 16. (11) 
;<M)-50« pesetas mensua les t r a b a j a n d o m i 
cuenta , propio domicil io, local idades pro 
v lnc las . (Sol ic i to representantes . ) A p a r 
tndo 541. M a d r i d . (5) 
R E P R E S E N T A N T E S solventes, bien r e í a 
clonados, neces i tamos capi ta les y pueblos 
Importantes . E s c r i b i d ext intores A n t i f y -
re. P é r e z G a l d ó s . 9, M a d r i d . (6) 
B U E N a u x i l i a r del ineante, s in pretensio-
nes. T e l é f o n o 30948. ( T ) 
R E P R E S E N T A C I O N importante desea per 
sona ser ia , bien re lac ionada comercio. 
T . B . A m o r . L i s t a Correos , F e r r o l . ( T ) 
N E C E S I T A S E dependiente mostrador, libre 
serv ic io mi l i tar , p r á c t i c o accesorios e l é c -
tricos, a u t o m ó v i l . A p a r t a d o 825. (6) 
Demandas 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a espaflola, m u y acos 
l u m b r a d a p a r a n i ñ o s , coc inera y d o ñ e e 
l ia . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 72. T e 
l á f o n o 96200. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , nlf ieras. a m a s et-
c é t e r a , f ac i l i t amos I n f o r m a d a s . Agencia 
C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 95225 
(5) 
E X T R A N J E R O , seftor m u y distinguido, 
buena presenc ia , 39 a ñ o s , e n é r g i c o , h á -
bil au tomovi l i s ta , h a b l a I ta l iano, f ran 
c é s , p r á c t i c o comercio m e t a l ú r g i c o meta 
les viejos, des t ruc tor de buques, muy 
bien re lac ionado con grandes Industr ias 
en B é l g i c a , S u i z a , F r a n c i a , I t a l i a , o f ré -
cese t a m b i é n a la par p a r a perfecc ionar-
se en el e s p a ñ o l . E s c r i b i d : B o r g l n l . A p a r , 
tado 55. B i l b a o . ( T ) 
O F R E C E S E v i u d a l impieza colegio, oflelaa, 
cargo a n á l o g o . M u c h a p r á c t i c a . E s c r i b i d 
D E B A T E 28.611. ( T ) 
S E ofrece coc inera e c o n ó m i c a , nueve duros. 
V e n t u r a de l a V e g a , 16. P o r t e r í a . ( T ) 
I O V E N culto. 22 a ñ o s . O f r é c e s e p a r a M a -
drid, a u x i l i a r contabi l idad, oficina cobra-
dor o cargo a n á l o g o . E s c r i b a n a Ange l 
Nieto L ó p e z . S a n Clemente . T r u j l l l o ( C á -
c e r e s ) . ( T ) 
O F R E C E S E doncel la , c o c i n e r a senci l la , 
mucha c h a p a r a todo, nlftera. H o r t a l e z a , 
39. (2) 
M A T R I M O N I O , s in hljo% desea p o r t e r í a , 
c o n s e r j e r í a o cosa a n á l o g a . E s c r i b i d : D E -
B A T E , n ú m e r o 28.868. ( T ) 
S E Ñ O R I T A acompaftar la tardes todas o a l -
ternas , b u e n l s l m a s re ferenc ias . C a s t e l l ó , 
9. ( T ) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , m u y formal , o f r é c e -
se p a r a n i ñ o s , t a m b i é n f u e r a . Gal lego. 
L i s t a , 52, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) 
G U A R D I A c iv i l , l icenciado, o f r é c e s e por-
t e r í a , conserje . A t o c h a , 74. ( A ) 
O F R E C E S E c h o f e r - m e c á n i c o , formal , m u -
chos aftos p r á c t i c a , p a r a p a r t i c u l a r , in-
formes. R a z ó n : T e l é f o n o 40317. E d u a r d o . 
( B ) 
S E Ñ O R A se ofrece p a r a repaso, p lancha . 
G a r c í a P a r e d e s , 21. ( B ) 
A L E M A N A , co locar lase fami l ia , cu idar nl-
ftos. D i r í j a s e : Seftorlta E l e o n o r e . Telefo-
no 54441. ( E ) 
G U A N T E S monopla, ú l t i m o s modelos pun-
to mano, p a r t i c u l a r . F u e n c a r r a l , 119, se-
gundo d e r e c h a . ( T ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a matr imonio , 
doncel la o p a r a todo. C a r m e n , 33. Por-
t e r í a . (2) 
A L E M A N A , c a t ó l i c a , I n g l é s , f r a n c é s , Inme-
jorables re ferenc ias , lecciones, c o l o c a c i ó n 
ex terna . S a l u d , 17. T e l é f o n o 10328.. (2) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a , educada, c u i d a r l a sefto-
r a , cabal lero , nlftos, d í a o tarde, preten-
siones modestas . T e l é f o n o 30050. (3) 
O F R E C E S E coc inera , doncella, c h i c a para 
todo. N u e v o C e n t r o C a t ó l i c o . L a r r a , 15; 
15966. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
c lases s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e l a d o s , 
33. T e l é f o n o 13603. (4) 
A G R I C U L T O R habiendo pract icado , du-
rante aftos a d m i n i s t r a c i ó n ñ n c a s en el 
ex tranjero , so l ic i ta empleo. E s c r i b i d : L i s 
ta, 92. Otero . (4) 
E X T R A N J E R O buenas re ferenc ias sabien 
do correc tamente cinco idiomas, busca 
empleo p a r a d i r e c c i ó n negocio. L i s t a , 92. 
Otero. (4) 
•lOV E N espaftol, inmejorables referencias 
sol ic i ta empleo cult ivo tabaco, habiendo 
dirigido grandes e m p r e s a s en S u d - A m é -
r l c a . L i s t a , 92. Otero. (4) 
S E Ñ O R A v a s c o n g a d a , o f r é c e s e r e g e a t a r ca 
s a o p a r a sacerdote . E s p o z y M i n a , nú 
mero 5. ( V ) 
B A U L E S , male tas , c a j a s v i a j a n t e s a 
glo. L u í s V é l e z de G u e v a r a , 4. 
C I ' O T A S , C a m p a m e n t o coche 8 1/2 a 
5 pesetas. R a z ó n : 74947. 
TRASPASOS 
N E G O C I O , 10 pasos P u e r t a Sol, f á c i l des 
arrol lo . 45 a ñ o s ex is tencias , demostrando 
uti l idades. Pombo. R e i n a , 31. (2) 
i ' E N S i O N a c r e d i t a d a , todo confort, se ce 
de. por no poderla atender, s in capi ta l 
p e q u e ñ a ( lanza . R a z ó n : A b a d a , 5. Pana-
der la . ( A ) 
M O N I T A t i enda PI M a r g a i l . negocio en 
m a r c h a , fac i l idades . C o r r e d e r a B a j a . 49 
p o r t e r í a . (6) 
TRASPASO ant 'guo establecimiento, cual 
quier i n d u s t r i a , v iv i enda . S a n Bernardo 
27. Bodega . (T) 
T R A S P A S A S E a c r e d i t a d a p e n s i ó n , mejor 
sitio M a d r i d . R a z ó n : V a l v e r d e . 8. prime-
ro derecha . ( i0) 
T R A S P A S A S E urgentemente á t i c o , e s p l é n -
d ida t e r r a z a , « m u e b l a d o , mejor sitio 
C h a m b e r í , Prec io , 4,000 pesetas. R a z ó n 
A l c a l á , 65, p o r t e r í a ; 12-1. (4) 
T R A S P A S O piso c e r c a P u e r t a Sol. Poca 
renta , propio oficinas. Consultorio . L u i s 
F e r n á n d e z . S a n B e r n a r d o . 46. Continen-
ta l . (4) 
VARIO: 
CT]ÍS2^VÍ5P,%!J Inn ic jorab le , P o p e l í n 
I n g l é s . 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o 8 
' (V) 
C H O C O L A T E de la T r a p a , fabricado en e 
M o n a v e n o Cis terc iense . en Venta de Ra 
ñ o s D e p ó s i t o pata Madrid y su provln 
n l n l ^ ; ' n d ; 3 n , ñ l , * , l < Z - A l m 8 c é " dtT Co 0-niales Z o r r i l l a . 7, T e l é f o n o 124(ir, ( V . 
ttflí2?Mi û r̂ P , I ^ 0 S d e c l a r a c i ó n de 
S i» M t f e j W C * " M a r t í n e z . Sego-
v l a . 25. M a d r i d . T e l é f o n o 73493. (3, 
MI) D A N Z A S Con camioneta desde 15 Bs 
setas en adelante. T . 32444 ft>l 
T e l é f o n o 4W40 orriaos- RÍ0a Rosas , 48. 
(10) 
P O N G A sus a n u n c i o s en G l o r i e t a S a n 
nardo. S. P u b l i c i d a d "Oto". 
G R A N profesora m a s a j e s , r e c i é n 
A m é r i c a , ú l t i m o s a c i a n t o s G e n e r a l P a » 
d i ñ a s . NOS, p r i n c i p a l 45. T e l é f o n o B 7 M 
O R T O P E D I C O , a plazos, apara tos t 0 ^ ! 
c lases . A p a r t a d o 9.042. l K > 
500 pesetas g a r a n t i z a d a s , producen b u e n * 
renta m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n : C a b a l l e é 
ro G r a c i a , 28. ( A J 
i O S A S r | . t i cas s a n i t a r i a s , cemento a r m i 
do. t ransportab les , ú n i c o s i s t e m a sanes 
miento hoteles, fincas r ú s t i c a s c a r é e l e * 
do a l c a n t a r i l l a d o . F a c t u r o prov inc ias . P J 
dan folletos: C i m a r m e , P u e n t e Segov ia 
M a d r i d . (231 
I I N T M R E R I A C a t ó l i c a " E l Mosquito". G lo 
r i e l a Quavedo, 7, ant iguo (4 m o d e r n o ) . ! 
T e l é f o n o 345S5. ¡ O j o ! F í j e n s e r ó t u l o por-1 
tada . " E l Mosquito". <(22) 
L M C T K O M O T O R E S , l impieza , conserva - í 
c l ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , ven ta . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 71742. (20)| 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d l 
c a l del vello. D o c t o r S u b l r a c h s . M o n t e r a 
51. (8! 
S E Ñ O R A S : U n e r r o r es c o m p r a r zapatoi 
s in ver los precios en L a H o r m a I d e a l 
L e ó n , 17. (3] 
C A R A L L E I f O S , c a m i s a s , p y j a m a s , c a l z ó n 
ci l ios re formas , admito g é n e r o s . A r r o y o 
B a r q u i l l o , 15. ( T ] 
V I N O S puros de v id . P a s e o del P r a d o , 48 
Selecto tipo S a u t e r n e s . T i n t o e x t r a . E s -
peciales p a r a m i s a . T e l é f o n o 71007. ( T ) 
A C l C i l l I . I . A D O R , encerar , precios e c o n ó -
micos , t rabajos esmerados , g a r a n t i z a d o s . 
G a b r i e l . T e l é f o n o 41322. ( T ) 
C O O P E R A T I V A O r c a s l t a s G r u p o C i u d a d 
O b r e r a : Se convoca J u n t a genera l e x t r a -
o r d i n a r i a con a r r e g l o a l ar t i cu lo 24 de 
los estatutos , s e ñ a l á n d o s e p a r a c e l e b r a r -
l a el d í a 19 de febrero, a l a s diez de l a 
m a ñ a n a , en el piso p r i n c i p a l del n ú m e r o 
7 de la P l a z a del M a r q u é s de C o m i l l a s . 
E l orden del d í a s e r á el s igu iente : D i s c u -
s i ó n de l a a c t u a c i ó n de l a d i r e c c i ó n y I 
subs iguiente r e n o v a c i ó n , e l e c c i ó n y reno-
v a c i ó n de cargos del C o n s e j o . E x a m e n de | 
l a s i t u a c i ó n soc ia l y acuerdos re la t ivos ! 
a obras de c o n s t r u c c i ó n . — L a D i r e c t i v a . 
( T ) 
C A B A L L E R O , desea h a b i t a c i ó n , bafto, m í í y 
c é n t r i c o , prefer ible ú n i c o . E s c r i b i d : S t a á -
rez. P r e n s a . C a r m e n , 16. ( '2) 
A V I C U L T O R E S : P r a c t i c o propietario de 
extenso terreno M a d r i d a soc iar la se . E s -
c r i b i d : N o r l e g a . Toledo. 34. ( V ) 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
/ ( V ) 
C A F E S Pinl l los . chocolates P ln l l los . H o r -
ta leza . 40 (58 a n t i g u o ) . T e l é f o n o 12002. 
(23) 
C A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, c u a d r o s religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s . v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , contado, c a m - \ 
blos. R o d r í g u e z . V e n t u r a V a g a , 8. (24) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos da a r t e . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r í a s F a - . 
r r c r e s , E c h e g a r a y , 27. ( T ) j 
A S O M B R O S A l i q u i d a c i ó n da pialas a 0.75. i 
L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a . 16. (7) 
L E N A p a r a a a l e f a c c l ó n . 75 pesetas . V a l l a - * 
hermoso. 8. T e l é f o n o 85624. (10) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor . L a s 1 
mejores . L a H i g i é n i c a . B r a v o Murl l lo , 48. . 
(5) 7 
- P A J A R E R I A Moderna". L a m á s surt lds15 
y b a r a t a , v e r y creer . Conde X l q u e n a , 
(24) 
P A R T I C U L A R vende bara tos buenos c u a -
dros, ant iguos y modernos . Abs tenerse 
prenderos . A y a l a . 86. ( B ) 
P O N G A sus anunc io s en G l o r i e t a S a n B e r -
nardo , 8. P u b l i c i d a d "Oto". ; (8) 
P E R R O S c a c h o r r o s lobos, p o l i c í a * . 20 pe-
sefas. P a l o m a s ladronas . 15. Cas tr t l l ó , 14. 
P a j a r a r l a , (5) 
E N C M S l l dogs, eng l l sh remedies.z1 t r i m -
ming . p l u c k l n g app ly c a p t a l n scott, 48 
M o n t e r a . T e l é f o n o 17210. ( V ) 
V E N D E S E p iano la b a r a t a . V l r i a t o . 55. ba -
jo, A . (3) 
M A Q U I N A S coser, escr ib ir , m á q u i n a s v a i -
n icas , e s p e c í a l a s I n d u s t r i a s , c o m p r a , v e n -
ta, reparac iones g a r a n t i z a d a s , prec ios 
e c o n ó m i c o s , ta l l eres "Mecan". A u g u s t o 
F l g u e r o a , 4. T e l é f o n o 93673, entra F u e n -
c a r r a l - H o r t a l e z a . (6) 
A L F O M B R A S , tapices , sa l iquidan. L e g a -
nitos, 1. (20) 
M A Q U I N A coser, plano, c a m a dorada, co l -
c h ó n l a n a , espejo, todo semlnuavo , v e r -
d a d e r a o c a s i ó n . E s p í r i t u Santo . 24. T i e n -
da. (20) 
N O V I A S : Co lchones y l a n a s . P l a z a Matute , 
3, y G o y a . 19. P r e c i o s b a r a t í s i m o s . (7) 
L I M P I A B A R R O S coco, espec ia l idad p a r a 
"autos" y portales , b a r a t í s i m o s . H o r t a -
leza, 76. moderno, e s q u i n a G r a v l n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N def in i t iva y s in preceden-
tes. L a n a s , sedas, algodones y g é n e r o s de 
punto las r e a l i z a n por espacio de breve 
tiempo los A l m a c e n e s L e a n d r o G o n z á l e z . 
P l a z a del A n g e l . 13 y 14. No dejad de . 
a c u d i r aprovechando es ta o c a s i ó n ú n i c a . 
(3) 
C A C H O R R O S lobo, l e g í t i m o s , baratos . V a -
llejo, 11. ( C a r r e t e r a A r a g ó n ) . (2) 
C U A D R Q S : E l m e j o r surt ido " C s s a R o c a " . 
U . Coleg ia ta , 11. ( T ) 
V E N D E S E bara to cochecito I n v á l i d o , s in 
es trenar . G e n e r a l Pardl f tas , 107, segun-
do. ( T ) 
D O M I N G O , lunes, a lcoba , gabinete J a p o n é s , 
c a m a dorada, v a r i o s . P r i n c e s a , 79, pr ime-
ro. ( T ) 
G A R C O N N I E R E l u l o s l s l m a , con b a r a m e -
r icano , v é n d e s e b a r a t í s i m a . A l c a l á . 2. 
C o n t i n e n t a l . ( A ) ' 
A L C O B A l lmoncl l lo bronce, completa, m á -
q u i n a escr ib ir Underwood , 5 nueva . D o s 
Mantones M a n i l a , grandes , magnif ico bor-
dado nuevos. A p a r t a d o 3.009. ( E ) ; 
S O B E R B I O C h a i A r m i ñ o R u s i a , E s t o l a 
M a r t a s C a n a d á , v e r d a d e r a ganga . A p a r -
tado 3.009. ( E ) 
T E J A , baldosa, b a l d o s í n , t a b l a e n t a r i m a r , 
m a d e r a , c a r p i n t e r í a , inmejorables . P r e -
cios por oferta . Derr ibo . Segovia , 26. (2) 
R A D I O R R E C E P T O R a l t e r n a "tres" l á m p a -
r a s , e l iminando s in antena , 195 pesetas. 
R e l o j , 2, p o r t e r í a . (2) 
R A D I O R R E C E P T O R , cont inua, completo 
100 pesetas. R e l o j , 2, p o r t e r í a . (2) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . Re lo jes , bonitas a l h a -
j a s , f u e n c a r r a l , 10. (3) 
n o M l N G O . lunes, deshago piso, comedor, 
a lcoba tresi l lo , a l fombras , colchones, cor-
t inas despacho, l á m p a r a s , a r m a r l o s s a -
l ó n L u i s X V I , dormitorio, saloncito J a -
p o n é s , consola , cuadros antiguos b a r -
g u e ñ o , c a c h a r r o s . Z u r b a n o , 8. (3) 
R A D I O receptores a m e r i c a n o s . W e s e r Brog 
Contado, plazos. O l lver . V i c t o r i a , 4. (3) 
E S T E R A S , tapices, mi tad precio. L i m p l a -
•wL"3 u 0 ^ , med,4la' P * ™ Portales y 
a T X n o H 1 4 r S e ^ ' l • 76' M q U , n i G r a v l 7 4 -
T E R R E N O S con v í a f e r r o c a r r i l vendo na-
ZO Ruanone3AHfábrlCaa0y 0TR0!>- * ™ P * ' go. K u a n o . A d u a n a . 9, segundo. (4) 
S K vende c iervo bronce. S a n B e r n a r d o . 33. 
" a h ' o ' h ^ ? : 1íln*'•,,• Vem,0 * r a n comedor y 
p ^ R í ^ r i ? ^ m u c h o 8 mlleb,e,• ji 
VtF;NToinHoP?,rmiÍlo1?olHJí:C8 P a l m o s P u e n -
do. ii Aiy|Xe'5tac,ón D e l | c l M . C a l l e P r a -
(5) 
l S . A V ¡ S 0 n n " ' 1 , 1 ' " A r a b l e . P o p e l í n 
i n g l é s , 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 3. 
f (V> 
V1E!NA 
HTo1lI!l(iNÍVS•paramei0•',• V ipna < 'M"H.nes . io ledo. 06; P a s e o S a n Vicente , 10. (2) 
pí2KAi5Sk.piSVfaí,u,2?'Virnn r;,',H,*-
nes. A l c a l á , 129; S a n B r i n a r d o , NL (2) 
" S ^ v t t , ? ^ m<l?0*- "crois .nts" , torte-
d a d o s w CaPe l Ianes - G é n o v a , 2; Prl 
• (2) 
•faarid.-Aiío XXIII.~Ntfm. irm 
Cfemíhgo 5 Se feBrero 3e 
E l emperador del nuevo Estado man-
churiano al saludar a los miembros 
de su Gobierno el día primero de año 
11 
E l capitán Schnelder, famoso doma-
dor de leones, que ha sido premiado 
con una medalla de oro por la Socie-
dad Internacional, protectora de ani-
males 
Artístico contraste que forma, en un 
rincón de Londres, un nuevo y gran 
edificio moderno con una antigua es-
finge egipcia 
m g ^ m 
E l nuevo deporte de esgrima con ca-
ñas de bambú, que practican los japo-
neses de Los Angeles 
L a duquesa de Uzés, presidenta del Aero Club Femenino Francés, que 
•ipNr i** • ... * « ha fallecido 
ín í i l r í a n l o s marqueses de Salinas y San Rafael y el 
^ ^ ' ^ " L " T o g ^ , «. n ^ r . Pari, 
-11 XÂ  
Ulliiiil S A ) 
01'Y 
IIIIIIM 
l a Giralda de Sevilla 
obra maestra de la arquitectura, es una feliz 
unión del genio artístico que la concibió y del 
trabajo de las generaciones que la levantaron.-
Las conquistas de la Medicina contemporánea 
son asimismo el resultado de los conocimientos 
científicos de muchos siglos y del genio de un in-
vestigador que ha sabido desarrollarlos y com-
pletarlos. - Entre los calmantes de dolores es el 
ÚnaObraMaestra 
V E R A M O N 
El Veramon ha resuelto el problema de elimi-
nar los dolores, por intensos que sean, sin perju-
dicar al organismo. Por esta razón es el cal-
mante recomendado por los médicos más emi-
nentes. Adóptelo usted también y se beneficia-
rá de los adelantos de la ciencia farmacológica. 
ENVASES ORIGINALES: . 
TUBOS DE 10 Y 20 TABLETAS / SOBRE DE 2 TABLETAS 
E l nuevo Gobier-
no francés, presi-
dido por M. Da-
ladier, al salir del 
Elíseo 
Las personalidades aeronáuticas de diversos paí-
ses de Europa y América que han asistido a la 
Conferencia Internacional de Aviación que acaba 
de celebrarse en Berlín, y en la que se han dis-
tinguido, sobre todo, las representaciones de las 
grandes entidades de la Aeronáutica comercial 
alemana 
Una ««cuela para enseñar a las novias las prácticas del hogar míe ha 
abierto en Eisenach (Alemania) la maestra Lina Lejenn¿ 
